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EX T I E M P O (S. Meteorológico N. ) . -Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Buen tiempo: 
sepuira el levante en el Estrecho. Temperatura- máx i -
ma de ayer 25 en Sevilla y Huelva: mínima, 4 bajo ce-
ro en Palencia y Valladolid. En Madrid- m á x i m a 19 
(2 t ) : mínima. 0.« (6.30 m.) . (Véase en quinta T>lana el 
Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o \ X V . — N ñ m . 7.870 D o m i n g o 17 de febrero de 1935 0 N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. 
La novela de todas las mujeres 
e publ ica en el n ú m e r o p r ó x i m o de "LECTURAS P A R A TOD(>> 
Es la d e l i c a d í s i m a n a r r a c i ó n 
O C A C I O N E S F E M E N I N A S 
e Enmanue l Soy. Bellas i lustraciones. Texto in tegr 
T r e i n t a c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
C I N C O E D I C X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090. 21092. 21093. 21094. 21095 y 2109H. 
R o o s e v e l t p e d i r á f a c u l t a d e s p a r a p r o r r o g a r l a N . R . A . d u r a n t e t r e s a ñ o s 
La crisis de las profesiones liberales 
Publ icamos d í a s pasados una i n f o r m a c i ó n sobre el g rave p rob lema que ha 
planteado en Zaragoza a los m é d i c o s el n ú m e r o excesivo de profesionales H a y 
m é d i c o s en paro forzoso. H a y quienes v i v e n una v ida m í s e r a , equivalente al 
m i s m o paro, y a que ú n i c a m e n t e perciben remuneraciones insignif icantes 
Este p rob lema no se c i rcunscr ibe a Zaragoza. N i tampoco a la clase m é d i c a 
e s p a ñ o l a . L a cris is que a t rav iesan los profesionales de la Medic ina es só lo 
par te de una g r a n cr is is nacional que afecta en t é r m i n o s a n á l o g o s a las profe-
eiones l iberales todas. M á s d i r í a m o s : es una g r a n cris is m u n d i a l de la que 
no e s t á n exentos p a í s e s como Aleman ia . F ranc ia , I n g l a t e r r a y N o r t e a m é r i c a 
Renunciemos por ahora a presentar conclusiones e s t a d í s t i c a s . Concre tamen-
te sobre algunos aspectos de la crisis, como el que se refiere a los m é d i c o s 
nuestros lectores h a b r á n de encont rar en breve a m p l i a i n f o r m a c i ó n en nues-
t ras columnas. E n ellas p o d r á n ver c u á n jus t i f i cada es la a l a r m a que nos 
mueve a escr ib i r estas l í n e a s . Porque el problema, que va presentando carac-
teres agudos en E s p a ñ a , t iende cada vez m á s a una m a y o r a c r i t u d Y lo* i m -
po r t an t e es p reven i r lo en cuanto sea posible, y cu ra r lo en sus raices m á s i n -
t i m a s con una serie de medidas de gobierno. Toda demora puede exacerbar un 
desastre que se hace y a percept ible en s í n t o m a s como el de Zaragoza y que 
a c a b a r á por crear en E s p a ñ a un paro profesional , u n paro de intelectuales tan 
t r i s t e o m á s a ú n que el l a m e n t a b i l í s i m o paro obrero que nos preocupa. Ind i s -
cu t ib le es que en su m a y o r par te el exceso de profesionales rad ica en E s p a ñ a , 
en un v ic io p s i c o l ó g i c o de nues t ra sociedad. U n ansia de a r i s toc rac ia intelec-
tua l , s in duda l eg i t ima , pero no s iempre rectamente entendida, l l eva a los pa-
dres de f a m i l i a de toda clase y c o n d i c i ó n a o r i en t a r a sus h i jos a las profe-
siones l iberales. Se les impulsa a ellas m a q u i n a l e inconscientemente, s i n contar 
con n inguna clase de factores de vocacionismo, de condiciones intelectuales y 
morales . M á s t o d a v í a : s in n i n g ú n sentido de con t inu idad en la p r o f e s i ó n o en 
l a v ida que ha cons t i tu ido una t r a d i c i ó n de la f a m i l i a y que ha levantado i n -
cluso una p e q u e ñ a e c o n o m í a d o m é s t i c a susceptible pa ra su m a y o r desarrol lo 
de u n pos te r ior y re i te rado impulso. Este concepto t a n equivocado de la edu-
c a c i ó n ha lanzado a las ciudades a mi l l a re s de hi jos de campesinos, de ar te-
sanos, de labradores. H a hecho desertar de la a g r i c u l t u r a , de l a i n d u s t r i a y del 
comerc io a una l eg ión de j ó v e n e s que acaso e x t r a v i a r o n su v o c a c i ó n y con-
denaron a la r u i n a su porven i r . 
Pero s i es c i e r t a la exis tencia de este v i c io social, no es menos c la ro que 
lo ha acrecentado la a n a r q u í a y d e s o r g a n i z a c i ó n de nues t ro s i s tema docente. 
L a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a en n inguno de sus grados se h a preocupado de or ien-
t a r profes ionalmente a nuestros estudiantes n i fta buscado nunca la se lect iv i -
dad de las mentes y de las vocaciones. Todo el proceso de l a e n s e ñ a n z a p ú -
bl ica en E s p a ñ a es una ca r re ra de o b s t á c u l o s por conseguir u n t í t u l o f acu l t a -
t i v o . Las Universidades han sido por muchos a ñ o s meras e x p e n d e d u r í a s de d i -
p lomas . Los Centros secundarios, t r ibunales de examen en que se pasaba siem-
pre, s in que impor tasen las condiciones de capacidad in te lec tua l . Con este t ipo 
de e n s e ñ a n z a media y super ior ha cor r ido parejas entre nosotros la cr is is de 
lo que se ha l l amado modernamente e n s e ñ a n z a profes ional . Nos sobran U n i -
versidades, nos sobran I n s t i t u t o s secundarios. Nos f a l t an , en cambio, escuelas 
t é c n i c a s , escuelas a g r í c o l a s , escuelas de t raba jo , toda esa zona de e n s e ñ a n z a 
en una palabra, que d e b í a m i r a r por la v i d a p r á c t i c a de muchos j ó v e n e s que 
por su v o c a c i ó n y sus dotes mentales no pueden e n t r a r en la p r o f e s i ó n l ibera l . 
L í b r e n o s Dios—es fuerza decir lo de pasada—de a tacar con esta c r i t i c a s imple 
y s incera n i a la l i be r t ad de p r o f e s i ó n , que consideramos sagrada e in tangib le , 
n i mucho menos a la a r i s toc rac ia n a t u r a l que establece la p s i c o l o g í a intelec-
t u a l de los hombres por p r e d e s t i n a c i ó n de su existencia. Precisamente hoy m á s 
que nunca se impone en la v ida el respeto a esa a r i s toc rac ia c o m o uno de los 
m ó d u l o s m á s imprescindibles para j e r a r q u i z a r la sociedad, cuwa mtfjor a rmo-
n í a es t r iba en que se adapten a todas las profesiones los ind iv iduos « o n verda-
dera a p t i t u d y v o c a c i ó n . ' 
Y es asi c ó m o en orden a l bien c o m ú n , ante esta a n a r q u í a profes ional que 
t r ae la c r e a c i ó n de una clase p ro l e t a r i a de intelectuales y u n paso forzoso te-
mib l e , el Es tado tiene el deber de encauzar la l i b e r t a d de p r o f e s i ó n por medio 
del p r i n c i p i o de la select ividad. N o m á s Univers idades abier tas de par en par 
a todo el mundo. N o m á s e n s e ñ a n z a media esparcida por toda E s p a ñ a , como 
p r e p a r a c i ó n de una masa no selegida que t e r m i n e por i nunda r las aulas u n i -
ve r s i t a r i a s . M u c h a m á s e n s e ñ a n z a t é c n i c a adaptada a los problemas y a las 
necesidades de las localidades, las provinc ias y las regiones. 
T a n c l a ra es esta p o l í t i c a de l i m i t a c i ó n un ive r s i t a r i a , que no hace muchos 
meses la recomendaba la Conferencia I n t e r n a c i o n a l de E d u c a c i ó n de Ginebra. 
E l p r i m e r g rado de la l i m i t a c i ó n lo hac ia es t r ibar en l a e n s e ñ a n z a media . 
Recomendaba asi no u n bachi l le ra to cerrado y un i t a r io , s ó l o concebido como pro-
p e d é u t i c o de la Univers idad , s ino una f o r m a c i ó n secundarai clasificada en dos 
t i p o s : uno, e lemental , a m p l i o y extenso; o t ro , de c a r á c t e r r e s t r i ng ido y con 
v i s tas a una pos te r ior f o r m a c i ó n de c u l t u r a super ior . E l segundo grado lo 
hac ia consis t i r en una r i gu rosa s e l ecc ión del a lumnado u n i v e r s i t a r i o . Selec-
c ión cada vez de n ive l m á s elevado, en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o y a exis tente de 
profesionales. E l tercero, en fin, en la d i fu s ión de las escuelas de oficios, artes 
indus t r ia les y a g r í c o l a s adaptadas a las necesidades de cada p a í s . 
Ya se entiende que la a p l i c a c i ó n de una p o l í t i c a docente de este c a r á c t e r 
en t re nosotros i m p l i c a una r e f o r m a i n t e g r a l de nuest ro s i s tema p e d a g ó g i c o . 
R e f o r m a i n t e g r a l necesaria, s in duda, pero no real izable con la u rgenc ia que 
exiec el remedio del paro de los intelectuales. Por el momento , s in embargo, 
' desde lueeo posible la s e l e c c i ó n e n é r g i c a en nuest ro ac tua l ambiente u m -
L O D E L DIAUnaño prorrogable por 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
otros dos 
e5 
v e r s i t a r i o riu. Bas ta con imponer un examen r igu roso de ingreso y o t r o de no 
ñ o r r i g o r a la t e r m i n a c i ó n de la car re ra . Se a t a j a r í a con ello no poco el m a l 
y [ W p á «e d i g n i f i c a r í a bastante, en cuanto a la certeza de una f o r m a c i ó n 
esmerada y completa, a las profesiones l iberales. 
Embarcan las primeras 
tropas italianas 
En días posteriores saldrán otros 
contingentes para el Africa 
Oriental 
R O M A . 1 6 . - E s t a U r d e ha empeza-
do el embarque de t ropas i ta l ianas que 
van destinadas a A f r i c a , s e g ú n a f i rma 
u n comunicado of ic ia l . H a n marchado 
dos batallones. 
U n b a t a l l ó n de Camisas Negras sa-
l ió de Ñ á p e l e s d e s p u é s de ser revista-
do por el pr inc ipe heredero Humber to . 
Associated Press. 
T r e n e s de m o v i l i z a d o s 
La A c c i ó n Católica 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i -
ca ha recibido del Cardenal P a c e l l í , se-
c re ta r io de Estado de S. S. el Papa, el 
t e l eg rama siguiente-
" C I U D A D D E L V A T I C A N O , 15 fe-
brero 1935.—Angel He r r e r a , Presidente 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Madr id .—Padre Santo, 
profundamente complacido inquebranta-
ble filial a d h e s i ó n A c c i ó n C a t ó l i c a es-
p a ñ o l a augurando copiosos f ru tos san-
t i f icac ión c r i s t i ana , efusivamente ben-
d í c e l e s . — C a r d e n a l Pace l l i . " 
« E n E s p a ñ a la ú n i c a manera de que 
los Mun ic ip io s sean Corporaciones eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s y no sean Cor-
poraciones esencialmente p o l í t i c a s , es 
que se e l i j an sus miembros por e l sis-
t ema de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l » . 
Las palabras anter iores , pronunciadas 
la o t r a ta rde en la C á m a r a por el .̂ e-
ñ o r C a m b ó , son la evidencia m i s m a . No 
se concibe que pueda nadie oponerse 
a ellas razonablemente; en rea l idad, 
nadie las refuta , aunque haya quien las 
con t rad iga . 
Todos esos vic ios de la p o l í t i c a espa-
ñ o l a que han dado o c a s i ó n y lugar a 
una l i t e r a t u r a a b u n d a n t í s i m a , desde ha-
ce muchos a ñ o s , el caciquismo, el aban-
dono de los intereses locales, la prete-
r i c i ó n de los m á s in te l igentes y honra-
dos y la e l ecc ión de los m á s audaces y 
s in e s c r ú p u l o s , esas enfermedades que 
todo el mundo s e ñ a l a en la p o l í t i c a na-
c ional y que todo el mundo s i t ú a en el 
func ionamien to de las «cé lu l a s» de la 
n a c i ó n , en los Munic ip ios , provienea, 
p r inc ipa lmente , del s is tema de e lecc ión 
por m a y o r í a s . N o hay, pues, s inceridad 
cuando se condenan los efectos, s in po-
ner remedio a las causas. ¿ C ó m o ha 
de darse preferencia a lo e c o n ó m i c o y 
a lo a d m i n i s t r a t i v o en los Munic ip ios , 
s i los que e s t á n a l f rente de ellos deben 
su puesto a la p o l í t i c a y se ha l lan , por 
consiguiente, pr is ioneros de l a p o l í t i c a ? 
E n cambio, « la r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porc ional , prosigue el s e ñ o r C a m b ó (y 
no p o d r í a m o s nosotros decir lo m e j o r ) , 
a l f a c i l i t a r la m u l t i p l i c i d a d de candida-
turas , pe rmi t e , casi o b l i g a r í a , a que en 
l a inmensa m a y o r í a de los A y u n t a m i e n -
tos t u v i e r a n que ponerse de acuerdo 
var ios pa r t idos para cons t i t u i r el go-
bierno m u n i c i p a l y este acuerdo no po-
d r í a hacerse a base del mando, o por 
lo menos, si fuera a base del mando, 
mando repar t ido , es mando atenuado. 
H a y muchas m á s probabil idades de que 
e l acuerdo se estableciera a base de 
u n p r o g r a m a de v ida mun ic ipa l , exclu-
s ivamente m u n i c i p a l , y que se el igie-
r a pa ra r eg i r el M u n i c i p i o a los m á s 
capaces y a los m á s h o n e s t o s » . Has ta 
t a l p u n t o es c i e r t a la o b s e r v a c i ó n que 
en u n p a í s t an opuesto a este s is tema 
de e lecc ión , como Franc ia , los par t idos , 
por p rop ia i n i c i a t i v a , se han puesto de 
acuerdo en varios Mun ic ip ios pa ra ha-
cer las elecciones p roporc iona lmente . 
T a l ha ocur r ido , por ejemplo, en Talen-
ce y en Le Mans . 
Y , ,en fin, ¿ q u i é n no ve que solamen-
te por ese s is tema e s t á rcalnnfnte re-
presentada en los Mun ic ip ios toda la 
p o b l a c i ó n y que só lo asi se ev i t a esa 
o b s e s i ó n malsana de que u n Concejo 
deshaga lo que hizo el an te r io r , per 
m ó v i l e s exc lus ivamente p o l í t i c o s ? N o 
hay v i d a s in con t inu idad ; y con el sis-
t ema de m a y o r í a s en las elecciones m u -
nicipales todo es te jer y destejer e i n -
es tabi l idad constante. 
P a d r e s c a t ó l i c o s 
L A P R O P U E S T A I R A P R O N T O A L 
P A R L A M E N T O 
R O M A , 16.—Ha salido pa ra Siracu-
sa o t ro t r en lleno de j ó v e n e s movil iza-
dos que van destinados a l A f r i c a orien-
t a l . Por la tarde s a l d r á u n segundo 
t r e n . A cada uno de ellos se le env ió 
por correo la orden de concentrarse in -
media tamente en de te rminado regimien-
to y en e l puer to indicado. L a orden 
d e c í a "en nombre del Rey" y "para ser-
v ic io en el A f r i c a o r i e n t a l " . L a mayo 
r í a de ettos apenas dispusieron de cua 
r en ta y ocho horas para dejar el t r a 
bajo y cumpl i r las ó r d e n e s de m o v i l i 
z a c i ó n . Muchos tomaron el t r e n sin b i -
l le te . P a r e c í a n i r en viaje de recreo, a 
l a gente que no conoc ía de qué se t ra -
taba. E n la e s t a c i ó n h a b í a numerosa 
Po l i c í a secreta. 
M E S I N A . 1 6 . — E s t á n l legando a es-
ta ciudad cientos de j ó v e n e s movi l iza-
dos en camino para Siracusa donde em-
b a r c a r á n para Af r i ca . O t ros se dir igen 
» Pa le rmo, t a m b i é n para embarcar . Los 
Multado por decir misa 
El T r i b u n a l S u p r e m o d e M é j i c o c o n -
f i r m a u n a s e n t e n c i a c o n t r a 
M o n s . D í a z 
U n 65 por 100 de los padres c a t ó l i c o s 
de M u n i c h ha in sc r i to sus h i jos en las 
escuelas c a t ó l i c a s de l a c iudad, despre-
ciando las escuelas interconfesionales o 
« s i m u l t á n e a s » predi lectas del rac ismo. 
L a c i f ra , que seria elevada en todo 
t iempo, es a ú n m á s d igna de relieve 
en las c i rcuns tancias presentes. N o se 
ha p e r m i t i d o l a propaganda de los ca-
t ó l i c o s en f avo r de su escuela, salvo el 
s e r m ó n del Cardenal Faulhaber , en l a 
Ca ted ra l e l domingo pasado, y p ro fu -
samente se han r epa r t ido las amena-
zas y las coacciones pa ra amedren ta r 
a los padres y obtener de ellos que con-
fiasen sus hi jos a las escuelas a donde 
la in f luenc ia de Rosemberg p o d í a ha-
cerse sent i r . A pesar de todo, l a g r a n 
m a y o r í a de los c a t ó l i c o s — e n rea l idad 
todos los que son c a t ó l i c o s por a lgo m á s 
que por estar insc r i tos en el r eg i s t ro de 
confesiones—ha obedecido a la voz de 
su pastor . 
Y esto es lo que preferentemente que-
r í a m o s hacer resa l ta r en este comenta-
r i o : la conciencia c la ra que los fieles de 
B a v i e r a t ienen de la i m p o r t a n c i a , me-
j o r d i r iamos , de la t rascendencia, del 
p rob lema escolar. U n a cosa es disolver 
el p a r t i d o p o l í t i c o y o t r a m u y d i s t i n t a 
abandonar las a lmas de los n i ñ o s a l f re -
n e s í de la propaganda rac is ta . A q u e l l o 
es con t ingen te ; esto fundamen ta l . 
Se da cuenta el p rop io rac i smo que 
acepta en la l e g i s l a c i ó n la d i ferencia 
de escuelas; se da cuenta m á s t o d a v í a 
cuando a l respetar el p r i n c i p i o quisie-
ra a t r epe l l a r lo en la p r á c t i c a y po r mo-
dos ocul tos u oblicuos ob l i ga r a los pa-
dres c a t ó l i c o s a ceder en esa m a t e r i a . 
Pero quienes mejor lo comprenden son 
esos padres que no han quer ido ceder 
de su derecho. L a o r g a n i z a c i ó n de la 
e c o n o m í a , la s u p r e s i ó n del Pa r l amen to , 
la f a l t a de l ibertades p o l í t i c a s que antes 
se disfrutaban. . . B ien . E n u n m o m e n t o 
de terminado puede ser has ta convenien-
te abandonar todo eso. L a escuela, no. 
E l t r á f i c o d e a r m a s 
W A S H I N G T O N , 16. — E l presidente 
Roosevelt ha anunciado hoy que piensa 
pedir a l Congreso la p r ó r r o g a de la 
N . R. A . du ran te o t r o a ñ o con facu l -
tades pa ra p r o l o n g a r l a por ot ros dos, 
si fuera preciso. 
L a p e t i c i ó n se p r e s e n t a r á a l Congre-
so con t iempo m á s que suficiente para 
que pueda ser d iscut ida antes del 16 de 
jun io , fecha en que t e r m i n a la v igencia 
de la ley ac tua l .—Associa ted Press. 
» « * 
Es s ign i f i ca t ivo que por decir lo asi i en 
plena t o r m e n t a se decida el presidente 
a s e ñ a l a r un t an l a rgo plazo de posible 
v igenc ia de la N . R. A . L a p e t i c i ó n e s t á 
hecha con c ie r t a cautela y poniendo a 
salvo la ley de consecuencias electora-
les fu turas , pero í n d i c a que, pese a las 
censuras jus t i f icadas a veces que se han 
hecho de la ley Roosevelt sigue creyen-
do en su necesidad. C ie r t amen te la 
N . R. A . no es toda la p o l í t i c a del pre-
sidente el " N e w Deal" , como le l l a m a n 
los nor teamericanos , pero ha venido a 
ser como su s í m b o l o , q u i z á s por haber 
invadido u n t e r reno hasta ahora celo-
samente guardado de toda i n t r o m i s i ó n 
es ta ta l y t a m b i é n por ser de entre las 
leyes del " N e w D e a l " la que alcanza a 
m a y o r n ú m e r o de personas. 
F u n d a m e n t a l m e n t e la N . R. A . es u n 
c ó d i g o de la competencia comerc ia l . F i -
j a a é s t a l í m i t e s a l s e ñ a l a r jorna les y 
salarios y a l conceder a l Gobierno pode-
res para fijar los precios y para r e t i -
r a r licencias de e x p l o t a c i ó n a las i n -
dus t r ias que no se sometan. Semejante 
d isc ip l ina de la p r o d u c c i ó n no só lo no 
era conocida en los Estados Unidos , pe-
ro n i los m á s "avanzados" p o l í t i c o s yan-
quis se hubiesen a t r ev ido a s o ñ a r l a . S ó -
lo que las indus t r i as dóc i les cuando, en 
apurada s i t u a c i ó n , r e q u e r í a n el aux i l i o 
dei Estado, se mues t r an apenas ha sur-
gido u n rebro te de prosper idad un tan-
to remisas a esa d isc ip l ina . 
A l g o parecido ocurre con los S ind i -
catos obreros. De p r i m e r a i n t e n c i ó n 
apoyaron con entusiasmo una p o l í t i c a 
que Jes proporc ionaba los medios de 
aumenta r el n ú m e r o de socios, aunque 
no fuese m á s que por no e x i s t i r o t r a 
A s o c i a c i ó n eapaz de c o n t ^ U i r r n la 
fo rma que r e q u e r í a la ley. Pero p ron-
t o ' han ex ig ido el monopol io y ahora 
pro tes tan porque el presidente, que re-
petidas veces se ha puesto de su lado 
con t ra los patronos, defiende a é s t o s 
en la i n d u s t r i a del a u t o m ó v i l , donde los 
Sindicatos de Empresas han prevaleci-
do sobre los de la F e d e r a c i ó n Labor i s -
ta. Y y a los obreros indicados empie-
zan a crear d i f icu l tades . 
Sin embargo, es preciso no confun-
d i r estas d i f icul tades con una opos i c ión 
cerrada. Cuando h a b l á b a m o s de to r -
menta nos r e f e r í a m o s a ot ros o b s t á c u -
los de í n d o l e cons t i tuc iona l o p o l í t i c a 
que han surg ido en el camino del pre-
sidente. N o se o lv ide lo ocu r r i do con 
el a r t i c u l o de la N R A referente a l pe-
t r ó l e o , anulado po r una sentencia del 
T r i b u n a l Supremo. Del m i s m o modo, la 
ta rdanza en pub l i ca r l a dec i s i ón sobre 
la val idez de la c l á u s u l a oro parece In -
d icar que no s e r á favorable al Gobier-
no y que se e s t á dando a é s t e t i empo 
pa ra prevenirse. 
Las d i f icu l tades p o l í t i c a s surg ie ron 
en el p lan de 4.800 mil lones de d ó l a r e s 
en obras p ú b l i c a s . E l presidente recla-
ma plenos poderes: las C á m a r a s quie-
ren i n t e r v e n i r en el repar to , y apenas 
vencida la o p o s i c i ó n de los representan-
tes, los senadores han creado una s i -
t u a c i ó n di f íc i l . N o obstante, se t iene la 
esperanza de que el presidente l o g r a r á 
imponer su c r i t e r i o . Has ta ahora. Roose-
vel t . salvo en la a d h e s i ó n a l T r i b u n a l 
de L a Haya , ha vencido con fo r tuna 
los o b s t á c u l o s . Tiene un a l to sentido de 
la es t ra tegia po l í t i ca , pero sobre todo 
ha sabido a t r ae r a las masas y t o d a v í a 
conserva esa a d h e s i ó n . 
R. L , 
Las tropas holandesas 
salen del Saar 
Es el primer destacamento extran-
jero que abandona el territorio 
S A A R B R U C K E N , 16.—Hoy ha sa l i 
do el destacamento h o l a n d é s de regreso 
para su p a í s . Son é s t a s las p r i m e r a s 
t ropas que se m a r c h a n de las que v i -
E L G E N E R A L B R I M ) 
n ieron para man tene r l a paz du ran t e e l 
plebisci to . A c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n a 
despedirles el general B r i n d , muchos o f i -
ciales de otros destacamentos y nume-
roso p ú b l i c o . U n piquete i n g l é s , con ban-
dera y m ú s i c a , les r i n d i ó honores en l a 
m i s m a e s t a c i ó n . 
E l destacamento sueco m a r c h a r á el 
lunes, y a l d í a s igu ien te le s e g u i r á n las 
t ropas b r i t á n i c a s e i t a l i anas . L a r e t a -
g u a r d i a inglesa e i t a l i a n a no s a l d r á n 
has ta el 23 de este mes. 
U n s e c u e s t r o 
S A A R B R U C K E N , 16.—La esposa de 
u n concejal comuni s t a de Goodwi le r ha 
sido rap tada hoy de su casa du ran t e la 
noche, s u p o n i é n d o s e que haya sido v i c -
t i m a de enemigos p o l í t i c o s del concejal . 
Associa ted Press. 
Mañana, Consejo de 
ministros 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
V E I N T E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de V E I N T E C E N T I M O S 
Se ha conf i rmado que el lunes h a b r á 
Consejo de min i s t r o s en Palacio. U n 
m i n i s t r o rad ica l , con el que hablamos 
anoche, nos d e c í a que esta convocato-
r i a no t e n í a trascendencia, pues se co-
n o c í a de antemano, a consecuencia de 
que el jueves pasado no se reunieron los 
min i s t ro s con el Jefe del Estado. 
El sumario del alijo 
E l presidente de la C á m a r a ha pre-
parado y a en el Congreso una caja 
fuer te pa ra guardar , en caso de que sea 
enviado el sumar lo del a l i j o de a rmas . 
Se ha dispuesto t a m b i é n v i g i l a n c i a per-
manente, d í a y noche, de la Gua rd i a 
c i v i l . 
E l oficio de p e t i c i ó n a l juez fué en-
t regado anteayer a l subsecretar io de 
Jus t i c ia para t r a n s m i t i r l o al 
s e ñ o r A l a r c ó n . Anoche no se ha-
b í a n recibido no t i c i a s del mag i s t r ado . 
E l o f i c i a l m a y o r del Congreso estuvo 
ayer en el T r i b u n a l Supremo p a r a exa-
m i n a r las dimensiones del sumar io . 
Se c r e í a , sin embargo , que este asun-
to de l a r e v i s i ó n del sumar io t e n d r á 
que ser t r a t a d o en el s a l ó n de sesiones 
inmedia tamente . 
M E J I C O 16 .—El T r i b u n a l Supremo; 
ha conf i rmado la sentencia que conde-
na a fiOO pesos de m u l t a o quince d í a s 
de c á r c e l a M o n s e ñ o r D íaz , Arzobispo 
de la ciudad, por haber dicho, i legal-
mente. misa en la Catedra l de I x t a -
palata. —Associated Press. 
que hay acampados a q u í suman varios 
miles. 
A q u í se les da uni formes y armas. 
E l embarque se r e a l i z a r á el d í a 24. 
L o s a b i s i n i o s 
A D D I S A B E D A . 16.—Desde que ocu-
r r i ó el incidente de U a l a l , las t ropas 
e t í o p e s no han avanzado un solo paso 
ni han ocupado un palmo del t e r reno en 
l i t i g io , s e g ú n se ha a f i rmado hoy de 
un "modo oficioso. T a m b i é n oficiosamen-
te se ha desmentido que hubieran ocu-
pado el pueblo de Si lar .—Associa ted 
Press. 
f ac i l i t ada por los Gobiernos a l C o m í -
t é Permanente del Desarme. 
N o queremos recordar ahora que u n 
compromiso parecido a este ú l t i m o , 
c o n t r a í d o por las naciones hace u n par 
de lustros, só lo fué cumpl ido por H o -
landa y E s p a ñ a . Guardemos la espe-
ranza de que. si esta vez se firma, se-
L a Conferencia del Desarme ha q u e - j r á mejor respetado. Hablemos del pro-
dado reducida para el g r a n p ú b l i c o abyecto que. a f a l t a de o t ro m á s es t r ic to , 
ser un asunto fácil para los comenta-1 puede f a c i l i t a r mucho la r e d u c c i ó n de 
r í o s i r ó n i c o s . C ie r tamente su u t i l i d a d i u n t r á f i co vergonzoso muchas veces 
hasta ahora ha sido p e q u e ñ a , y aun e l l a Ipor las condicio »s en que se real iza y , 
misma ha reconocido este fracaso re-1desde laego, el m á s funesto, t an to pa-
duciendo su campo de a c c i ó n : a s í , ' r a la paz e x t e r i o r como para la paz 
mien t ras los grandes p a í s e s no se p o n - l i n t e r i o r de los p a í s e s . Q u i z á s en esta 
gan de acuerdo para el desarme g e n e - ¡ a m e n a z a a la paz in te rna , de l a que 
r a l , la Conferencia t r a t a r á de resolver jya apenas se l i b r a n media docena de, 
un problema que parece y a maduro , pa-jnaciones, s i rva pa ra acelerar los t r á - | 
ra i n t e n t a r una s o l u c i ó n : el del comer- Imi tes de la d i s c u s i ó n y U e v í a los Go-; 
cío p r ivado de armas . ¡b i e rnos a cooperar en que se d é este' 
E n las reuniones ú l t i m a s se ha d e - j p r i m : r paso hacia la r e d u c c i ó n de a r - i 
cidido t o m a r como ponencia el proyec- | mementos . 
to presentado por los nor teamericanos; Cla ro que los Gobiernos t ienen tam-1 
en el mes de noviembre . N o es m u - | b i é n que preocuparse de ev i t a r que 
cho, pero puede ser un buen comienzo, ¡ s a l g a n ca rgamentos de a rmas para i 
N o r t e a m é r i c a propone en s í n t e s i s que ¡E t iop í a , pero no es ma l recurso para 
¡os Estados organicen minuciosamente obl igar les a p r epa ra r la l e g i s l a c i ó n 
el con t ro l de las f á b r i c a s , de modo que ¡ c o n v e n i e n t e la firma de u n con-'enioi 
n i se f abr iquen n i se expidan a rmas o i n t e r n a c i o n a l . Y por todo esto ap laudi -
municiones s in consent imiento del Es- jmos que ©1 delegado e s p a ñ o l hayaj 
tado sea cualquiera la f a c t o r í a donde prestado su voto para que el p r o v é e -
se cons t ruyan , y que todos los a ñ o s se to de N o r t e a m é r i c a se d i scu ta y se| 
publ ique la e s t a d í s t i c a de f a b r i c a c i ó n i apruebe. i 
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P r i m e r o s e p o n d r á d e a c u e r d o c o n F r a n c i a . L a s n e -
g o c i a c i o n e s p a r a l a r e s p u e s t a a l a n o t a g e r m á n i -
c a e m p e z a r á n e l l u n e s 
L O N D R E S , 16.—La i m p r e s i ó n que 
re ina a q u í respecto a la no ta a lemana 
es que los Gobiernos de F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a t r a t a r á n de ponerse de acuer-
do lo m á s r á p i d a m e n t e posible pa ra en-
v i a r la c o n t e s t a c i ó n a B e r l í n . Se dice 
que el Gobierno f r a n c é s ha hecho saber 
a l de Londres que por su pa r t e no ha-
r á o p o s i c i ó n n i p o n d r á o b s t á c u l o s a las 
conversaciones pa r t i cu l a re s en t re A l e -
m a n i a e I n g l a t e r r a si se cree que es 
conveniente acceder a lo que s o l í c i t a 
H í t l e r . 
Parece que no ha empezado t o d a v í a 
l a n e g o c i a c i ó n d i p l o m á t i c a f rancoingle-
sa, porque se esperan los in fo rmes de 
los embajadores respectivos en B e r l í n . 
N o se cree dif íci l que a l g ú n personaje 
i n g l é s v a y a a B e r l í n , s i el Gobierno ale-
m á n tiene mucho e m p e ñ o en r ec ib i r esa 
v i s i t a , pero el v ia je de S l r John S i m ó n 
se cree t a n poco probable que se da co-
mo descartad? esa idea.—Associated 
Press. 
L a m a r c h a d e l a s g e s t i o n e s 
P A R I S , 16.—Notic ias de o r igen par-
t i cu la r , genera lmente bien in formado, 
dicen que parece ser que las negocia-
ciones f r a n c o b r i t á n í c a s , provocadas por 
la nota alemana, d a r á n comienzo segu-
ramente el p r ó x i m o lunes. 
Estos cambios de impresiones, que se 
l l evaron a cabo por m e d i a c i ó n de las 
C a n c i l l e r í a s , no e n t r a r á n , seguramente, 
en su fase ac t iva , m á s que d e s p u é s de 
la c e l e b r a c i ó n de los Consejos de m i -
nis t ros que t e n d r á n l u g a r en P a r í s el 
mar tes p r ó x i m o y en Londres al d í a s i -
guiente . 
Estos Consejos de min i s t r o s p e r m i t i -
r á n a los dos Gobiernos fijar su posi-
c ión respect iva en r e l a c i ó n con la con-
t e s t a c i ó n del Gabinete de B e r l í n . 
A l i g u a l que en Londres , la o p i n i ó n 
general en P a r í s es que las negociacio-
nes emprendidas ent re las dos capi ta-
les d e b e r á n l l evar a la c o n c l u s i ó n del 
e n v í o de una nueva c o m u n i c a c i ó n al 
Gabinete de B e r l í n . 
E n de terminados c í r c u l o s se inc l inan 
a creer que solo una vez rea l izada esta 
g e s t i ó n , y t a l vez d e s p u é s de que el 
Reich haya respondido, el Gobierno in-
g l é s , de con t inuar en la d i s p o s i c i ó n que 
le a t r i b u y e n los p e r i ó d i c o s ingleses de 
esta m a ñ a n a , p e n s a r á en e n t r a r en con-
versaciones par t i cu la res con el Gabine-
te a l e m á n que é s t e le ha sugerido en 
la nota entregada ayer ta rde . 
L a P r e n s a i n g l e s a 
L O N D R E S , 16. — L a Prensa inglesa, 
aunque reconoce que l a c o n t e s t a c i ó n ale-
m a n a es de tono conci l iador , la c r i t i c a 
en el fondo p r inc ipa lmen te por su vague-
dad e i m p r e c i s i ó n . L a m a y o r í a de los 
p e r i ó d i c o s hacen resa l ta r que precisa-
mente el pacto a é r e o que es lo que acep-
ta A l e m a n i a f o r m a pa r t e del s i s tema 
regional de segur idad en la Europa oc-
c identa l , siendo a s í que en el acuerdo 
de Londres se consideraba esencial pre-
cisamente el s is tema reg iona l de segu-
r i d a d . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " dice que l a res-
puesta de A l e m a n i a no en t ra en detalles 
sino del Pacto a é r e o . Sin embargo, ese 
Pacto f o r m a una pieza en el s i s tema 
propuesto para la segur idad de Europa . 
E l c i tado p e r i ó d i c o no cree que el Go-
bierno t o m a r á n inguna dec i s ión s in con- . 
t a r antes con F ranc i a . E l " T i m e s " se 
mues t r a pa r t i da r io de las negociaciones 
di rectas anglo-alemanas en B e r l í n , que 
d e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n cuidadosa 
p o d r í a n ser consideradas como una con-
t i n u a c i ó n de las ac tua lmen te en curso. 
Es to seria a modo de un gesto de com-
p e n s a c i ó n y, sobre todo, "ce r ra r el 
t r i á n g u l o " a fin de poder esclarecer 
c ier tos e q u í v o c o s en t re F ranc ia y Ale-
m a n í a . 
* * « 
P A R I S , 16 .—La Prensa francesa no 
sabe c ó m o comenta r la c o n t e s t a c i ó n ale-
mana . "L 'Oeuvre" dice que el s e ñ o r L a -
v a l h a b í a i n fo rmado a la Prensa f r a n -
cesa de que la respuesta a lemana no 
demuest ra n inguna i n t e n c i ó n efect iva de 
colaborar en la v ida in te rnac iona l . E l 
p e r i ó d i c o dice, a d e m á s , que, s in duda, 
S í r John S i m ó n no t a r d a r á en presen-
tarse en Ber l í n , donde el Gobierno ale-
m á n t r a t a r á de conquistarse las s i m -
p a t í a s de la Gran B r e t a ñ a mediante re-
clamaciones de c a r á c t e r m u y modesto 
respecto de la flota de guer ra . 
" L ' E c h o de P a r í s " c r i t i c a v io l en ta -
mente la c o n t e s t a c i ó n a lemana y la po-
l í t i ca de L a v a l ; dice lo s igu ien te : " L a 
ú n i c a cosa que se puede decir en fa -
vor de la c o n t e s t a c i ó n es que, en efec-
to, se ha dado é s t a ; por lo d e m á s es 
m a l intencionada, equivoca y llena de 
reservas. A l e m a n i a no se a t reve a re-
chazar el p lan f r a n c o - i n g l é s , pero, en 
cambio, c o n s e g u i r á m u t i l a r el s is tema. 
* * » 
R O M A , 16.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
i ta l ianos , se t e m í a , antes de que se p u -
b l í c a s e la c o n t e s t a c i ó n a lemana a las 
proposiciones f r a n c o b r i t á n í c a s , que A l e -
man ia contestase con palabras vagas, 
capaces de re t rasa r un resul tado e f i -
ciente de las cuestiones t r a t adas en 
Londres . 
Estudiantes suramericanos de París 
a las Universidades española4 
U N O S D O S C I E N T O S P E D I R A N Q U E S E C O N C E D A 
V A L I D E Z A L O S E S T U D I O S Q U E T I E N E N C U R S A D O S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 16.—Desde hace t i empo los 
estudiantes extranjeros , sobre todo de 
Medicina , que en esta Un ive r s idad t r a -
bajan, vienen siendo objeto de despe-
chos y has ta de ofensas por par te de sus 
colegas franceses. Mueve a é s t o s , a lo 
que parece, m á s que un nacional ismo, 
la e g o í s t a y m a t e r i a l a p r e n s i ó n de que 
los fu turos m é d i c o s " e x ó t i c o s " puedan 
hacerles la concurrencia . L a s i t u a c i ó n 
ha l legado a ser t an insostenible para 
los estudiantes suramer icanos que, se-
g ú n mis noticias , han decidido cerca de 
doscientos que a q u í cursan sus estu-
dios, t ras ladarse a Univers idades espa-
ñ o l a s . Una g r a n d i f i cu l t ad se opone a 
ello. S e g ú n nuest ra l e g i s l a c i ó n , no se -e-
conoce validez a estudios cursados en 
Universidades de lengua no e s p a ñ o l a . De 
a h í el que estos suramericanos vayan 
a d i r ig i r se a nuestro min i s t e r io pidien-
do el que se les e x c e p t ú e y se dé va-
lidez a los estudios a q u í aprobados. Nos-
otros rogamos el que esto se les con-
ceda y a d e m á s la g r a t u i d a d de las ma-
t r í c u l a s para este curso. Tienen nuestra 
sangre y no pueden seguir a q u í oyén-
dose l l a m a r "metecos" (es el t é r m i n o 
con que t r a t a n de o f e n d e r l e s » todos los 
d í a s . I n v i t é m o s l e s a ven i r a E s p a ñ a , 
adonde v e r á n que son nuestros herma-
nos 
L a s n e g o c i a c i o n e s a n g l o -
P U O V I N X I A S . — V u e l c a , u n t r a n v í a y 
aplasta a una mujer en Barcelona.— 
Ford da t rabajo a las f á b r i c a s de 
Vizcaya. —Un revolucionario ahogado 
en el r i o N a l ó n ( p á g . 3 ) . 
—o— 
K X T R A N . Í E R O . — Roosevelt p e d i r á 
facultades para pror rogar la N R A 
durante tres a ñ o s ( p á g . 1).—Ayer em-
barcaron tropas i ta l ianas para Soma-
l ia ( p á g . I ) . — H a n salido del Saar ios 
marinos holandeses ( p á g . 3 ) .—El lu-
nes e m p e z a r á n las negociaciones fran-
roinglesas para la c o n t e s t a c i ó n a Ale-
mania ( p á g . 1). 
a l e m a n a s 
E l que I n g l a t e r r a se preste a n e g ó 
c iar pa r t i cu l a rmen te con A l e m a n i a ha! 
causado honda i m p r e s i ó n a q u í . Unos pe-
riódicos y unos elementos de izquierda 
se consuelan con que I n g l a t e r r a estara 
en r e l a c i ó n con P a r í s , a quien in fo rma 
r á de lo que se t r a t e . E n los medios 
d i p l o m á t i c o s y gubernamenta les se in -
d ignan con el Reich, a cuya nota cali-
fican de desleal y a cuya a c t i t u d t i ldan 
de imper ia l i s ta y agresiva ( "Le Temps" t 
Los nacional is tas se desahogan en i m -
precaciones con t r a el pobre Lava l , a 
quien P e r t í n a x en " L ' E c h o de P a r í s " 
acusa una vez m á s de no saber n i lo 
que quiere ni casi lo que se dice. Para 
no desilusionar por comple to al púb l i co , 
la Prensa publ ica informaciones de Ro-
ma y Bruselas en las que se mues t ra 
la de s i l u s ión que. s e g ú n dicen, ha cau-
sado en aquellas capitales la nota ale-
mana. 
E n las informaciones de Londres se 
procura t a m b i é n realzar que Ing l a t e r r a , 
aunque ahora negocie con Aleman ia par-
t i cu la rmente , es s ó l o para preparar el 
acuerdo de conjunto. 
A m í j u i c io es en esto, precisamente, 
donde estr iba el m a y o r t r i u n f o del Reich 
y e l nuevo descalabro de F ranc i a en su 
imposible e m p e ñ o de mantener Versa-
Ues. Porque si I n g l a t e r r a , la al iada 
p r inc ipa l y por an tonomas ia de antes, 
es ahora "mediador" , quiere decir que 
F r a n c i a se encuentra p r á c t i c a m e n t e so-
la, y no quiero decir que desunida, ante 
la vo lun t ad de h i e r r o de la W i l h e i m s -
t r a s s e — B E R M I D E Z C A S E T E . 
No hay envíos d e tropas 
griegas a la frontera 
A T E N A S . 16 .—El m i n i s t r o de la 
G u e r r a ha desmentido c a t e g ó r i c a m e n -
te los rumores que h a b í a n c i rculado a 
p r o p ó s i t o de supuestos e n v í o s de t r o -
pas para re forzar las guarniciones de 
la f ron te ra . 
E l Estado M a y o r — h a a ñ a d i d o — c o n -
sidera a f i rmado el m a n t e n i m i e n t o de la 
paz, aunque, como es su deber, se de-
dique a l e s í -dio de medidas encamina-
das a la segur idad de la P a t r i a , medi-
das cuya a p l i c a c i ó n incumbe a l Go-
bierno 
E l presidente del Consejo, s e ñ o r Tsa l -
daris, se ha expresado en el mismo sen-
t ido . 
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Mañana se entrevistarán Lerroux y Gil Robles 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a c o n f e r e n c i ó a y e r c o n 
a m b o s . E n l a s e m a n a e n t r a n t e s e c e l e b r a r á l a r e -
u n i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s d e m i n o r í a s p a r a t r a t a r 
d e l a r e f o r m a E l e c t o r a l 
Tres notas sobre trigos 
Del ministro de Agricultura, del 
Frente Triguero y del presidente de 
la Liga de Campesinos 
A l t e r m i n a r el debate del viernes, 
el s e ñ o r G i l Robles p a s ó a conferenciar 
con don Sant iago A l b a . L e e x p o n d r í a , 
s in duda, el disgusto que le p r o d u c í a 
el hecho de tener que i n t e r v e n i r rei te 
radamente , asumiendo funciones no en 
t e ramente propias y la d i f i c u l t a d de 
pe r s i s t i r actuando en t a l f o r m a . 
A y e r por la m a ñ a n a el presidente de 
las Cortes c o n f e r e n c i ó con el jefe del 
Gobierno en su domic i l io pa r t i cu la r , 
donde se encuentra recluido por la afee 
c ión g r i pa l , a fo r tunadamente leve. Pos-
te r io rmente , don Sant iago A l b a h a b l ó 
t e l e f ó n i c a m e n t e con el jefe de la C E D A 
Q u e d ó concertada una c o n v e r s a c i ó n en-
t r e los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles, 
p o r i n i c i a t i v a de a q u é l . Como el jefe 
de la C E D A iba a sa l i r instantes des-
p u é s para J a é n y Linares , de donde no 
r e g r e s a r á has ta el lunes por la tarde 
l a c o n v e r s a c i ó n no se v e r i f i c a r á hasta 
el martes . 
F u é comentada la v i s i t a que por la 
t a rde h ic ieron a l s e ñ o r L e r r o u x los 
min i s t r o s de Estado y el de Goberna-
c ión . Ambos man i fes t a ron que ú n i c a -
mente h a b í a n acudido a interesarse por 
el estado de salud de su jefe. Coinci -
d ie ron all í con los subsecretarios de la 
Presidencia y de Guer ra y con el jefe 
de la S e c r e t a r í a m i l i t a r , s e ñ o r Huer-
tas . 
La reunión sobre la refor-
ma electoral 
L a r e u n i ó n de representantes de mino-
r í a s pa r l amen ta r i a s para t r a t a r de la 
r e f o r m a e lectora l se ha re t rasado a cau-
sa de la enfermedad del m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a y de los viajes de otros m i -
n i s t ros . Se c e l e b r a r á a p r inc ip ios de se-
mana . 
De la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a electo-
r a l f o r m a r á n pa r t e : por la m i n o r í a po-
p u l a r agra r ia , los s e ñ o r e s M é n d e z G i l 
Arandosa , Bosch y M a r í n : por la rad i -
cal . Vaquero, Iglesias y Echeguren ; y 
po r la de don M e l q u í a d e s Alva rez , D u a l -
de, Pedregal y A l v a r e z V a l d é s . Y por los 
agra r ios con el m i n i s t r o los s e ñ o r e s Laz-
cano y Royo. 
Vaquero y Rocha dicen que 
no ocurre nada 
A las siete de la tarde, a l abandonar 
e l domic i l io del jefe del Gobierno los 
s e ñ o r e s Rocha y Vaquero, abordados por 
los periodistas man i fe s t a ron que h a b í a n 
ido a interesarse por la sa lud del s e ñ o r 
L e r r o u x , que y a se encontraba m u y me-
jorado , aunque no piensa sa l i r de su casa 
has ta el lunes. 
Como se les d i j e ra que h a b í a rumo-
res po l í t i cos , t a n t o el s e ñ o r Rocha co-
m o el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n con-
te s t a ron que todo c a r e c í a de fundamen-
t o y que nada o c u r r í a . 
Respecto a las negociaciones comer-
ciales con Franc ia , el s e ñ o r Rocha de-
c l a r ó que no h a b í a nada nuevo y que de 
m o m e n t o estaban en suspenso las ges-
t iones . 
Interpelación sobre la 
J. N. de Música 
E l d iputado de la C E D A por Sevilla, 
s e ñ o r P a b ó n , ha anunciado a l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una i n t e r p e l a c i ó n 
sobre la c o n s t i t u c i ó n y func ionamiento 
de l a Jun ta Nac iona l de M ú s i c a y Tea-
t r o L í r i c o . No se t r a t a—dice el s e ñ o r 
P a b ó n — d e c r i t i c a r l a labor del ac tual 
t i t u l a r del m i n i s t e r i o n i de i m p u g n a r la 
ú l t i m a d i s p o s i c i ó n a dicha J u n t a r e l a t i -
va , final obl igado de una s i t u a c i ó n i n -
estable, sino de estudiar las posibi l ida-
des de una o r d e n a c i ó n de l a v ida mus i -
cal e s p a ñ o l a conforme a l p r o p ó s i t o que 
c r e ó la ent idad antes mencionada. 
Los bonos de la Argentina 
Por decreto publ icado en l a "Gaceta" 
se au to r i za a l m i n i s t r o de Hacienda 
pa ra poner en c i r c u l a c i ó n , con objeto de 
v e n t a y p i g n o r a c i ó n , ios bonos emit idos 
por l a A r g e n t i n a pa ra el desbloqueo de 
los c r é d i t o s atrasados de los expor ta-
dores. 
Se suprimen las Delegaciones 
del Consejo de Trabajo 
P o r decreto del M i n i s t e r i o de T r a -
bajo, aparecido en l a « G a c e t a » , se su-
p r i m e n todas las Delegaciones del Con-
sejo de Traba jo . Un icamen te s u b s i s t i r á n 
en las poblaciones que no sean capitales 
de provinc ia , a p e t i c i ó n de patronos y 
obreros, y cuando el A u n t a m i e n t o e s t é 
dispuesto a satisfacer los gastos que 
ocasione el func ionamiento de dicho or-
ganismo. 
Las importaciones de trigos 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Hueso 
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se r e u n i ó la C o m i s i ó n depuradora de 
las responsabilidades que puedan exis 
t i r por la i m p o r t a c i ó n de t r i g o s del 
a ñ o 32. Se cambia ron impresiones sobre 
la m a r c h a de los t rabajos de las ponen 
cias designadas pa ra es tudiar los d i 
versos puntos que es necesario esclare-
cer. Se a c o r d ó que miembros de l a Co 
m i s i ó n e f e c t ú e n de terminadas i n v e s t í 
gaciones en Barcelona y en o t ros p u n -
tos de E s p a ñ a . 
Suplicatorio para un 
socialista 
Se r e u n i ó la C o m i s i ó n de Supl ica to-
r ios y a c o r d ó conceder el sol ic i tado con-
t r a el d iputado social is ta s e ñ o r Rubio 
Heredia . con m o t i v o de la huelga de 
campesinos. 
— L a C o m i s i ó n de i ndus t r i a y comer 
cío e s t u d i ó ayer las rebajas de dere-
chos arancelarios sobre las sardinas que 
se i m p o r t e n duran te el a ñ o con destino 
a A y a m o n t e y zona de Hue lva . 
El problema de los pasos 
a nivel 
L a F e d e r a c i ó n de Prop ie ta r ios de Ca 
miones ha tomado el acuerdo de adhe 
r i r se a la pro tes ta recientemente for -
mu lada por la A s o c i a c i ó n General de 
Transpor tes por v í a f é r r e a ante la i n -
eficacia de cuantas medidas gube rna t i -
vas se han tomado has ta hoy pa ra evi -
t a r las frecuentes t ragedias que ocurren 
en los pasos a n ive l . 
S e g ú n los datos oficiales, en los p r i -
meros nueve meses del a ñ o pasado los 
accidentes en pasos a n i v e l fueron m á s 
de cien, y causaron l a muer t e de cua-
r e n t a y seis personas, algunas de las 
cuales eran ext ranjeras que v i s i t aban a 
E s p a ñ a en via je t u r í s t i c o . 
Se d i c t ó entonces la orden que esta-
b l e c i ó g u a r d e r í a personal en todos los 
pasos a n ive l , a pesar de lo cual , s ó l o 
en el t ranscurso del mes de enero ú l t i -
mo han ocur r ido quince accidentes, con 
va r ios muer tos y heridos, con lo que 
queda patente l a i n u t i l i d a d de las ba-
r re ras y de las g u a r d e r í a s permanen-
tes. 
Sabedora la F e d e r a c i ó n de que una 
i m p o r t a n t e Empresa nacional h a p ro -
puesto s u p r i m i r todos los pasos a n i -
vel , median te la c o n s t r u c c i ó n de puen-
tes y s u b t e r r á n e o s , en f o r m a que dichas 
obras no cuesten a l Estado n i a las 
C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s , ruegan a l m i n i s -
t r o que se preocupe de este i m p o r t a n t e 
asunto. 
Regresa el Presidente 
E l s e ñ o r Vaquero m a n i f e s t ó de m a -
d rugada que el Presidente de l a R e p ú -
b l i ca habla l legado, poco antes de las 
nueve de l a noche, s in novedad, proce-
dente de Valencia . 
Calvo Sotelo, en Murcia 
Recibimos la s iguiente n o t a : 
<E1 m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a se ha 
vis to sorprendido con l a a p a r i c i ó n en 
l a Prensa de una no ta de l a m i n o r í a 
ag ra r i a , en donde, d e s p u é s de cuaren ta 
y ocho horas de m a d u r a ref lex ión , i n -
t en ta exp l ica r su ac t i t ud , a l r e t i r a r la 
p r o p o s i c i ó n , no de ley en la s e s i ó n del 
d í a 13. N o la c o n t e s t a r í a c ier tamente , 
de no ser porque una laudable p ruden 
c ía i m p i d i ó que a t r a v é s de l a Prensa 
se conociera por todo el p a í s , lo que 
la C á m a r a pudo comprobar , y por ello 
p o d í a desor ientar a la o p i n i ó n dicha 
nota , donde se s e ñ a l a el contras te en 
t re el c r i t e r i o in t rans igen te del min i s -
t r o y la mesura y c o r r e c c i ó n del defen-
sor de l a p r o p o s i c i ó n . 
Buena prueba de estas ú l t i m a s , son 
s in duda, las afirmaciones contenidas 
en el « D i a r i o de S e s i o n e s » , de que las 
disposiciones del m i n i s t r o han t r a í d o 
la p a r a l i z a c i ó n del mercado t r i gue ro , 
p rob lema agravado a n t » el t e m o r de 
que se pueda en t regar el comercio del 
t r i g o a una e s p e c u l a c i ó n p r i v a d a ; la 
a c u s a c i ó n de exagerado a m o r propio , 
apegado a sus errores, que se t r a t a de 
c o m b a t i r a fondo, y l a ca l i f i cac ión de 
« d e s m o r a l i z a d o r » y « a n á r q u i c o » , que 
se hace del t r a t o dado por el m i n i s t r o 
a los t r i gue ros . 
E n cuan to a l c r i t e r io in t rans igen te 
del m i n i s t r o baste decir que o f r e c i ó una 
f ó r m u l a t ransaccional , que, con sorpre 
sa ex te r io r i zada de muchos firmantes 
de buena fe de l a p r o p o s i c i ó n en cues 
t ión , no se hizo i n d i c a c i ó n a lguna de 
aceptar . 
Y pa ra t e r m i n a r ; l a m i n o r í a agra-
r i a se excusa una vez m á s sobre las 
var ias que lo hizo su d igno represen-
tan te en aquel debate, de que la pro-
p o s i c i ó n no e n v o l v í a m a n i o b r a p o l í t i c a ; 
a s í lo quiere creer el m i n i s t r o , que no 
t iene inconveniente en declarar que su 
c r i t e r i o sobre este pun to se contiene 
en los s iguientes p á r r a f o s de su dis-
curso en aquel la s e s ión , donde, como 
puede verse, se l i m i t a con toda cordia-
l idad a de jar paso a todas aquellas i n i -
c i a t vas que sean algo m á s de u n s i m -
ple recurso o r a t o r i o : 
" E l p rob lema planteado por el s e ñ o r 
Velayos t iene dos aspectos: uno, que pu-
d i é r a m o s l l amar m i n ú s c u l o , concreto, 
a n e c d ó t i c o , y o t ro , fundamenta l . E l p r i -
mero se reduce a l decreto de 19 de no-
viembre d i sc r iminando la tasa m í n i m a 
del t r igo . E l segundo, fundamenta l a m i 
ju i c io , t r a t a del enjuic iamiento de toda 
la p o l í t i c a t r i gue ra del min i s t ro . E l p r i -
mero es aquel que ha sido m á s abun-
dantemente t r a t ado ; a l segundo sólo se 
han dedicado ciertas alusiones, pero que, 
por su impor t anc i a y por su ex t raord i -
na r i a c u a n t í a , no pueden menos de ser 
recogidas a l final de esta breve inter-
v e n c i ó n del min i s t ro , porque est ima que 
o t ra cosa no s e r í a n i justo, n i l íc i to , n i 
propio de una C á m a r a en la que hay 
que recoger todas las palpitaciones del 
p a í s : las que aparecen paladinamente y 
las que, aun quedando t o d a v í a s u b t e r r á -
neas, pueden el d í a de m a ñ a n a consti-
t u i r "un pel igro ." 
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¿ D O N D E A L O J A R U N E N F E R M O ? 
Este problema se les presenta a cuantos 
t ienen que trasladarse con u n enfermo a 
M a d r i d para que los m é d i c o s le reconoz-
can y diagnost iquen; pero ya no es pro-
blema con el 
HOGAR del ENFERMO 
que no es n i u n sanatorio, n i un hospi-
ta l , n i u n hotel . Es... lo que hacia falta. 
Algo nuevo e Interesante. 
P ida detalles al 
H O G A R D E L E N F E R M O 
Médico d i rec tor : D r . Albe r to Soriano. 
L o m a 1 (Parque Urbanizado Metropol i -
t ano) . M a d r i d . Te lé fonos 33625 y 51127. 
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Las insuperables máqu i -
nas de escribir T r l u m p h 
V coser W e r t h e l m . de fa-
ma mundia l , a nuevos 
precios Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
m m b i o y a lqui ler de to-
das las marcas. 
o N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D U 
A V E N I D A P E S A L V E R , 3. — M A D R I D 
M U R C I A , 1 6 . — L l e g ó de M a d r i d el 
ex m i n i s t r o s e ñ o r Calvo Sotelo, quien 
d a r á m a ñ a n a en L o r c a una conferen-
cia, c u y a d i fu s ión por « r a d i o » no ha 
sido au to r izada po r el gobernador. Po r 
l a noche, el s e ñ o r Ca lvo Sotelo p r o n u n -
c i a r á en M u r c i a u n discurso de tonos 
p o l í t i c o s . 
Otras notas políticas 
Los diputados nacional is tas vascos y 
una C o m i s i ó n de Sa l ida r idad de T r a -
bajadores Vascos, de l a zona a r m e r a 
de E i b a r , v i s i t a r o n ayer a l m i n i s t r o de 
Traba jo , pa ra t r a t a r del p royec to de 
monopol io de a rmas de fuego, que t a n -
to afec ta a l a i n d u s t r i a a r m e r a de aquel 
p a í s . E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo les d i -
j o que s u s c r i b í a las peticiones de los 
obreros referentes a que se respeten sus 
intereses ante el anuncio de l a cons t i -
t u c i ó n del monopol io , y a ñ a d i ó que, es-
t ando previs to el caso, el Gobierno ten-
d r á en cuenta los intereses de los obre-
ros, y é s t o s no s e r á n destinados fuera 
de l a zona a rmera , l a cual q u e d a r á es-
tablecida en E i b a r y sus alrededores. 
A n t e s de que se apruebe por el Go-
bierno el proyecto de monopol io de ar-
mas de fuego, desean los comisionados 
y los diputados nacional is tas , que se 
haga una i n f o r m a c i ó n , en l a que pue-
dan declarar los armeros , t a n t o p a t r o -
nos como obreros, y los M u n i c i p i o s que 
ahora cobran impuestos de las f á b r i -
cas de armas, y que, caso de hacerse 
el monopol io , a l cesar de cobrar estos 
impuestos, q u e d a r í a n a l t amente pe r ju -
dicados. E l m i n i s t r o d i jo que, aun cuan-
do l a i n f o r m a c i ó n no debe ser p ú b l i c a , 
desde luego se h a r á y se l l a m a r á a esos 
s e ñ o r e s , obreros y pa t ronos y represen-
tantes de Mun ic ip io s pa ra a r m o n i z a r 
los intereses de todos. L a C o m i s i ó n 
q u e d ó s a t i s f e c h í s i m a de l a amable aco-
g i d a que e l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo dis-
p e n s ó a sus peticiones. 
H a n in ten tado t a m b i é n v i s i t a r a l se-
ñ o r L e r r o u x , pero no han podido ha-
cerlo por encontrarse el jefe del Go-
bierno enfermo. E s t a noche, los comi -
sionados y los d iputados vascos sal-
d r á n pa ra sus respectivos destinos. L a 
m i n o r í a vasca q u e d a r á gest ionando el 
asunto. 
A y e r se r e u n i ó en el Congreso el g r u -
po p a r l a m e n t a r i o p ro - tu r i smo , con asis-
tenc ia de g r a n n ú m e r o de diputados. 
Se d i ó cuenta de la a d h e s i ó n a l g rupo 
del jefe del Gobierno. A c o r d ó s e o r g a n i -
zar una e x c u r s i ó n a Canarias pa ra co-
nocer los problemas de índo le t u r í s t i c a 
que afec tan a aquellas islas, antes de 
la c o n f e c c i ó n de l a ley de Bases sobre 
la ma te r i a , cuya p r o p o s i c i ó n p repa ra 
el g rupo . 
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U n a C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
Jaca ha entregado a l presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s una so l i c i tud , d i -
r i g i d a a l Gobierno, para que se conce-
da una s u b v e n c i ó n de 25.000 pesetas pa-
ra l a t e r m i n a c i ó n de las obras del mo-
numento a G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r Vaquero dijo ayer que ha-
b í a recibido a la R e d a c c i ó n en pleno de 
« H e r a l d o de M a d r i d » , que fué a roga r l e 
t r a n s m i t i e r a a l s e ñ o r L e r r o u x y a l Go 
bierno el ruego de que se suavice cuan 
to sea posible la s a n c i ó n impues ta a d i -
cho d ia r io . 
A g r e g ó qu - h a b í a recogido esta as 
p i r a c i ó n y que, desde luego, la t rana 
m i t i r á al jefe del Gobierno y a los coni ' 
p a ñ e r o s en l a p r i m e r a o c a s i ó n que 
tenga . 
El trigo sobrante no es un 
problema insoluble 
• 
E L C O M E R C I O L I B R E L O A B S O R -
B E R I A C O N F A C I L I D A D 
" A h í e s t á el proyecto (me r e f e r í a a la 
ley de autoriaacionea). Que se d á s c u t a y 
que se apruebe. Y , sobre todo," lo que 
pido encarecidamente es que, quien crea 
que este problema tiene o t r a so luc ión 
d i s t in t a que la que el m i n i s t r o preconi-
za, que lo d iga al to y claro a q u í , porque 
este puesto, con permiso de quien pue-
de darlo, del jefe de m i par t ido y del 
jefe del Gobierno, este puesto e s t á a la 
d i s p o s i c i ó n de quien crea que se puede 
comprar el t r i go sobrante, que se pue-
den dest inar 500 millones a comprar ese 
t r igo , s in saber que d e t r á s de esos m i -
llones h a r á n f a l t a 200 para el aceite y 
1.500 para los vinos y otros para la i n -
dus t r ia . 
E l m in i s t ro , consciente de su respon-
sabil idad, no propugna u n camino que 
no puede plenamente l levar a la p r á c -
t ica, porque el min i s t ro , desde este pues-
to, no puede usar recursos electorales 
fáci les. . . Y todo esto con serenidad, con 
t r anqu i l i dad , s in apego al c r i t e r io propio ; 
pero con el firme convencimiento del 
cumpl imien to del deber, que es lo ú n i c o 
que a todos nos trae a q u í . Y que, desde 
luego, puedo af i rmar lo , es lo que me 
mant iene en este si t io, no m u y codicia-
ble c ier tamente ." 
"Este es el c r i t e r io del Gobierno y del 
min i s t ro . Si se le quiere combat i r a q u í , 
puede hacerse claramente; pero el m i -
nis t ro tiene el derecho de decir que en 
este c r i t e r i o no hay m á s deseo que el de 
servir a l p a í s , y que ofrecer cosas que 
no se pueden cumpl i r contr ibuye a des-
or ien ta r la o p i n i ó n . " 
Por lo d e m á s , conforme con la no-
t a que con esta m í a t r a t o de contes tar 
en dos cosas: que todos han de sacr i -
ficar c r i t e r ios personales en pro de Ja 
obra de Gobierno, y que el p a í s , compa-
rando conductas mantenidas den t ro y 
fuera del Par lamento , nos j u z g a r á a 
todos.-
El frente triguero y las tasas 
L a C o m i s i ó n e jecut iva del F r e n t e 
T r i g u e r o h a publ icado una n o t a en la 
que, d e s p u é s de refer i rse a l a Asamblea 
de M e d i n a del Campo, declara que el 
decreto regu lador de 24 de noviembre 
ú l t i m o ha sido derogado por s imple or-
den m i n i s t e r i a l de 19 de enero, a l rec-
t i f icar las tasas fijadas por a q u é l , lo 
que, a su j u i c io , lesiona derechos adqui -
ridos y s ienta u n precedente f u n e s t í s i -
mo en la p o l í t i c a de tasas. 
E s t i m a que el Pa r l amen to d e b í a p ro -
nunciarse en este asunto y no i n h i b i r -
se, y dice que h a v i s to con dolor que 
se hable de m a n i o b r a p o l í t i c a con mo-
t ivo de una p r o p o s i c i ó n que r e c o g í a el 
sen t i r de la clase a g r í c o l a m á s necesi-
tada. Se declara ajena a la nueva p ro -
pos i c ión sobre tasas; pero como repro-
duce l a que r e d a c t ó el F ren t e T r i g u e -
ro, pide que la vo ten los diputados sin 
d i s t i n c i ó n a lguna . 
Ruega que se ac t ive la a p r o b a c i ó n de 
la ley de autorizaciones presentada por 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , si bien r e i -
t e ra a lgunas consideraciones que sobre 
ella h a hecho, y so l ic i ta de dicho min i s -
t r o que con la m á x i m a rapidez u l t i m e 
lo que se refiere a paneras sindicales, 
f o r m a de clasif icar ios crigos, f o r m a de 
operar las Juntas comarcales y que se 
act ive la r e s o l u c i ó n de expedientes por 
i n f r a c c i ó n de las disposiciones regula 
doras. 
Llamamiento a la Liaa 
C o n f e r e n c i a de d o n F a u s t o d e M i -
g u e l e n l a A s o c i a c i ó n d e A g r i -
c u l t o r e s 
E n la A s o c i a c i ó n de Agr icu l tores de 
E s p a ñ a p r o n u n c i ó ayer una conferencia 
don Fausto de Migue l Y a g ü e , acerca de 
" E l problema del t r igo . Las impor tac io-
nes desde 1928 y sus consecuencias has-
ta el momento ac tual" . P r e s e n t ó al ora-
dor el diputado por M a d r i d don Mar i a -
no Matesanz. E l s e ñ o r De M i g u e l em-
pezó recordando la s i t u a c i ó n del merca 
do t r iguero durante el quinquenio de 
1926-30, para decir que en 1928, por la 
cosecha escasa, las importaciones de t r i -
gos y la f u r i a del in tervencionismo of i -
c ia l , se l levó el desconcierto a la pobla 
c ión r u r a l cerealista, con grave d a ñ o pa-
ra el tesoro y el productor . 
E l consumo anual medio de t r i g o en 
dicho quinquenio fué de 40,5 mil lones de 
quintales. L a cosecha de 1928 fué m u y 
escasa, y d e s p u é s de absorber el sobran-
te de la cosecha anter ior , hubo que i m -
por ta r t r i g o extranjero. Las desdichadas 
condiciones y las é p o c a s en que se hizo 
la i m p o r t a c i ó n p a r e c í a n propicias para 
crear negocios a costa del Tesoro pú-
blico y a r r u i n a r a la vez a los ag r i cu l 
tores cerealistas. Ana l iza el r é g i m e n de 
mezclas impuesto por la D i r e c c i ó n ge-
neral de Abastos, que obl igó a transpor-
ta r t r igos extranjeros a las f á b r i c a s del 
in ter ior , mient ras el t r i go del centro se 
c o n d u c í a a las f á b r i c a s de la per i fer ia 
Estos transportes costaron m á s de 28 mi-
llones de pesetas, que el Estado reco-
noc ió y p a g ó en fo rma de d e v o l u c i ó n de 
derechos arancelarios o en concepto de 
bonificaciones a costa de los mismos. 
E x a m i n ó varios expedientes de devolu-
ción de derechos arancelarios, con ver-
daderas enormidades en cuanto a los 
precios de a d q u i s i c i ó n , t an to de t r igos 
extranjeros como de t r igos nacionales. 
E n un mismo mes y una misma r eg ión 
h a b í a diferencias de cinco y m á s pese-
tas, que se reflejaban en los costos de 
las harinas y aumentaban las devolucio-
nes a rec lamar en la misma p r o p o r c i ó n . 
Hizo h i s to r ia de sus labor en la Comi-
s ión especial nombrada en 1930 para la 
r ev i s ión de expedientes. Antes se h a b í a n 
devuelto diez y nueve mil lones y me-
dio de pesetas por 2.147.983 quintales 
m é t r i c o s de t r igo , pero el pago de estas 
bonificaciones se s u s p e n d i ó por el Go-
bierno Berenguer. E l Gobierno de la Re-
p ú b l i c a unificó todo lo decretado para 
anular cuantas trabas tuv ie ran los so-
l ic i tantes a las devoluciones o bonifi-
caciones, y restando atr ibuciones a la 
C o m i s i ó n especial. Co inc id ió con esto la 
a p r o b a c i ó n de un expediente de Barce-
lona, por el que se d e v o l v í a n m á s de 19 
millones de pesetas. Se l legaron a de-
volver m á s de 81 mil lones de pesetas 
por 4.673.000 quintales m é t r i c o s . E x a m i -
nó las famosas importaciones de 1932, 
cuyos efectos—23 mil lones de ganancia 
s e g ú n el conferenciante—por las condi-
ciones en que se realizaron, no fueron 
menos perjudiciales para el T'osoro, que 
para los agr icul tores y para la econo-
m í a nacional. 
P r e s e n t ó con c lar idad el estado actual 
del problema, y combate la a l a rma que 
obedece a la d e s a r t i c u l a c i ó n de los ele-
mentos y h á b i t o s comerciales en mate r ia 
de tr igos, por u n á desacertada 4. ineficaz 
i n t e r v e n c i ó n del Estado. Se mues t ra par-
t ida r io de la subida del pan como re-
medio para salvar a los agricul tores . Re-
firiéndose a l .obrante de t r i g o existen-
te dice que é s t e puede l legar a siete u 
ocho mil lones de quintales, pero ello no 
quiere decir que sea u n problema inso-
luble cuando las diferencias de cosechas 
Desgravación de alcohole! 
de vinos sanos 
Se llegará hasta concederles el 
monopolio virtual de los usos 
de boca 
U n a n o t a d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
s o b r e l o s v i n i c u l t o r e s 
E l m i n i s t r o de Hacienda f ac i l i t ó la si-
guiente no t a : " L a Prensa p e r i ó d i c a vie-
ne recogiendo hace t i empo las quejas de 
los v in icu l to res agobiados por la insu-
f ic iencia de mercado, de los vinos que 
han de g u a r d a r en sus bodegas por m á s 
de una anua l idad . E l m i n i s t r o de Ha 
cienda, a quien ins is tentemente se alude 
en esas quejas, t iene que declarar que 
el p rob lema no es r e n t í s t i c o n i f iscal , 
sino que su s o l u c i ó n t o t a l y d e f i n i t i v a 
depende del c r é d i t o , del aumen to de r i -
queza y de consumo, y d e s p u é s de esto 
de mejoras y adelantos indus t r ia les . Si 
se enfoca por Hacienda, apun tando a 
una d i f e r e n c i a c i ó n y p r i v i l e g i o t r i b u t a 
r io a f a v o r de los vinos, s e r á j u s t o re-
conocer que, en todo caso, a i v ino, y no 
a sus residuos, hay que beneficiar . 
E n este sentido, e l m i n i s t e r i o l l e g a r á 
adonde precise por el camino lóg ico de 
desgravar los alcoholes desti lados de v i -
nos sanos, has ta asegurarles, po r d i fe-
rencia en el g ravamen , el monopol io 
v i r t u a l de los usos de boca. Es el ú n i -
co proced imien to de p ro teger a los v i -
nos sin sacr i f icar la i ndus t r i a de l ico-
r e r í a f i na , la p r e p a r a c i ó n de mis t e l a y 
el acondic ionamiento de vinos selectos, 
pero d é b i l e s . Todas esas manifesfaclo-
nes de la p r o d u c c i ó n no p ro teg ida , que 
sostiene impor t an t e s renglones de ex 
p o r t a c i ó n y t r i b u t a c i ó n , t i enen t a m b i é n 
derecho a la v ida . S i rven a la vez para 
sostener a la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a sobre 
una base y a la e c o n o m í a nac ional . " 
A u m e n t a l a r e c a u d a c i ó n 
T a m b i é n f a c i l i t a r o n en el m i n i s t e r i o 
de Hacienda la s iguiente n o t a : 
« S e g ú n los datos recibidos, l a recau-
d a c i ó n t o t a l en la p r imera quincena del 
mes ac tua l asciende a 73.430.856 pe-
setas, y como la de i g u a l p e r í o d o de 
1934 fué de 65.327.957, resul ta un au-
mento de 8.102.899, que corresponde a 
Aduanas 1.460.748. y loa d e m á s con-
ceptos, 6.642.151." 
de u n a ñ o a o t ro son mayores; y deja-
r í a de serlo si el comercio de t r igos ss 
res t i tuyera a su in tegr idad . 
E l Estado no puede in t e rven i r en ma-
ter ia de t r igos dent ro del concepto de 
e c o n o m í a d i r i g i d a . Para d i r i g i r , hay que 
organizar p r imero , y n i n g ú n sector de 
la r iqueza nacional e s t á m á s disgrega-
do y siente con m á s intensidad el i nd i -
v idua l i smo que el p roduc tor cerealista 
E l Estado, por fa l t a de medios, debe ca-
farse de ese in tervencionismo, res t i tu-
yendo el mercado a las normas del co-
mercio l ibre . P ropugna el orador como 
punto fundamenta l que se levante la 
p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r t r i go y m a í z , 
siempre y cuando se anule por medio de 
una ley las facultades del Gobierno pa-
ra rebajar n i a l te rar en lo m á s m í n i m o 
los derechos arancelarios s e ñ a l a d o s en 
el arancel. Pero n i una n i o t r a modal i -
dad p o d r á ser eficaz mient ras no se ata-
que a fondo el problema e c o n ó m i c o . E l 
t r igo es solamente u n detalle, y no se 
puede in ten ta r su s o l u c i ó n aislada Es 
menester una o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a na-
cional que abarque la c o o r d i n a c i ó n de 
todos los elementos ac t ivamente produc-
tores. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia del conde 
de Rodezno 
Italia y Hungría firman 
un Tratado cultural 
de Campesinos 
E l presidente de l a L i g a Nac iona l de 
Campesinos, s e ñ o r Monedero, ha d i r i -
gido a los d iputados s e ñ o r e s Velayos, 
A l b i ñ a h a y Conde de Val le l lano una 
res se v a n dando cuenta de que se ha-
ca r t a en la que dice que los a g r i c u l t o -
ce labor de pa r t i do con sus sagrados 
intereses y que por eso quieren hacer labradores, 
"La actual lucha social sólo puede 
resolverse con el triunfo de la 
espiritualidad cristiana" 
E n el C i r cu lo T rad i c iona l i s t a p r o n u n -
ció el jefe de l a m i n o r í a t r ad ic iona l i s t a , 
conde de Rodezno, una conferencia so-
bre el t ema « L a m i s i ó n de los C í r c u l o s 
en el T r a d i c i o n a l i s m o : » . 
H a b l a de las diferencias en t re los 
t r ad ic iona l i s t as de antes y los de ahora 
y expl ica que en sus mocedades era 
cosa m u y dura ser ca r l i s t a por la ola 
l ibera l que lo a r ro l l aba todo, m i e n t r a s 
que los conceptos de an t idemocrac ia y 
a n t i p a r l a m e n t a r i s m o son tesis predo-
minantes en l a ac tua l idad . A f i r m a que 
la gue r r a europea t r a j o como conse-
cuencia l a m u e r t e del l ibe ra l i smo c lá -
sico del s iglo X I X , y que hoy se no ta 
alrededor del t r ad ic iona l i smo una zona 
de afines y s impat izantes . 
Es tud i a las const i tuciones de la post 
guer ra , y sólo encuentra dos p a í s e s : 
Rusia y Méj i co , cuyas leyes no se ins-
p i r a n en conceptos religiosos. Es i n t o -
lerable que en E s p a ñ a se vejase la Re-
l ig ión , a l a m p a r o de la cua l se i n s p i r ó 
toda l a grandeza de la pa t r i a . 
Combate l a e n s e ñ a n z a laica, por t i r á -
nica, y defiende a l pa r t i do t r ad ic iona-
l i s t a del m i t o del absolut ismo de que 
se le acusa. A f i r m a que el suf rag io un i -
versal no g a r a n t i z a a l pueblo con t r a 
las d e m a s í a s del Poder supremo, y que 
no es ju s to que una clase m á s numero-
sa, por el só lo hecho de serlo, absorba 
a las d e m á s clases. L a ac tua l lucha en 
el mundo del m a r x i s m o con el a n t i m a r -
x i smo só lo puede resolverse con el t r i u n -
fo de la e sp i r i tua l idad c r i s t i ana . Dice 
que no hay mejor d o c t r i n a que la de 
las E n c í c l i c a s ; lo que pasa es que é s t a 
no se conoce, porque no se ha p rac t i ca -
do. A f i r m a que la s a l v a c i ó n exige que 
se vaya a l a c o n s t i t u c i ó n del Es tado 
C a t ó l i c o . Dice que l a nueva legal idad 
establecida en E s p a ñ a , t r a jo , pa ra el 
sacerdote, l a miser ia , la amenaza del 
atentado, el incendio de sus templos y 
l a p r o f a n a c i ó n de sus i m á g e n e s ; para 
los propie tar ios , indus t r ia les y comer-
ciantes, l a r u i n a de sus indus t r i a s ; y 
r e f i r i é n d o s e a las mujeres, les dice que, 
a cambio del voto, que es «el supremo 
e n g a ñ o de las democracias>. con el d i -
vorc io se h i r i ó su pudor y se las a r r a n -
có del t rono del hogar. 
la s iguiente adver tenc ia : H a y u n p ro-
yecto de ley, le ído y a en el P a r l a m e n -
to, que puede se rv i r realmente los i n -
tereses de los p e q u e ñ o s y medianos cam-
pesinos. N o t ienen ustedes m á s que ayu 
dar a l m i n i s t r o que lo ha confeccionado, 
con sus luces y observaciones, y no 
hacer p l a t a f o r m a de uno u o t ro aspecto 
del m i smo . A d m i t i m o s — a ñ a d e — l a ayu-
da de elementos de todos los par t idos , 
pero rechazamos la de aquellos que en 
sus provinc ias o entre sus amigos es-
t á n to lerando abusos y atropeUos a los 
Un Instituto italiano en Budapest 
y uno húngaro en Roma 
R O M A , 16.—Se ha f i r m a d o hoy el 
convenio c u l t u r a l í t a l o - h ú n g a r o . 
E l convenio establece la c r e a c i ó n de 
u n I n s t i t u t o i t a l i a n o de c u l t u r a en B u -
dapest, y de u n I n s t i t u t o h ú n g a r o a n á -
logo en Roma . 
A d e m á s de las misiones prop ias de 
ambos I n s t i t u t o s pa ra la d i f u s i ó n de 
las Ciencias, L e t r a s y A r t e s , s e r v i r á n 
de ó r g a n o de c o o r d i n a c i ó n y e j e c u c i ó n 
de todas las o t ras misiones previs tas 
en el convenio y tendentes a i n t e n s i f i -
car las relaciones espi r i tua les í t a l o -
h ú n g a r a s . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo In s -
t i t u t o h ú n g a r o en Roma, el Gobierno 
i t a l i ano ha puesto a d i s p o s i c i ó n del Go-
bierno h ú n g a r o el t e r reno necesario. 
Los dos Gobiernos aseguran rec ipro-
camente, pa ra los I n s t i t u t o s respect i -
vos, exceptuados de impuestos , dere-
chos de aduana y tasas de toda clase, 
la c o m p r a y c o n s t r u c c i ó n , a s í como el 
amueb lamien to de los I n s t i t u t o s y su 
func ionamien to . 
E l convenio contiene o t ros a r t í c u l o s , 
r e l a t ivos a l a d u r a c i ó n de los estudios, 
i n t e r cambio de estudiantes, clases u n i -
ve r s i t a r i a s de verano, desar ro l lo de las 
relaciones entre las organizaciones es-
tud ian t i l e s de los dos p a í s e s , y el en-
v ío de los es tudiantes a los campos 
respectivos. U n profesor i t a l i a n o t e n d r á 
la c á t e d r a en l a U n i v e r s i d a d de Buda-
pest, y l a Un ive r s idad de R o m a con-
f i a r á la c á t e d r a de H i s t o r i a y L i t e r a -
t u r a h ú n g a r a a u n profesor de esta na-
c iona l idad . 
A d e m á s se crean las c á t e d r a s do L e n -
gua y L i t e r a t u r a i t a l i a n a en las U n i -
versidades de Pees, Debrecen, Szeged, 
y lectores i t a l i anos f u n c i o n a r á n en las 
Univers idades m á s i m p o r t a n t e s y es-
cuelas superiores, ent re ellas, la de 
iencias t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s de B u -
dapest, y en el I n s t i t u t o B i o l ó g i c o h ú n -
ga ro de T i h a n y . 
E n la U n i v e r s i d a d de B o l o n i a se crea-
r á una c á t e d r a de L e n g u a y L i t e r a t u -
r a h ú n g a r a , que s e r á conf iada a un 
profesor h ú n g a r o . Se crea t a m b i é n una 
escuela med ia i t a l i a n a en Budapest . 
D e s p u é s se t o m a r o n acuerdos r e l a t i -
vos a los in t e rcambios de a r tes deco-
ra t ivas , m ú s i c a , t ea t ro , c i n e m a t ó g r a f o , 
« r a d i o s , etc. Se p r e v é a d e m á s , la posi-
b i l i dad de u n i n t e r c a m b i o de publ ica-
ciones oficiales, de Academias y U n i -
vers idad, en i n t e r é s del conocimiento 
m á s p rofundo de l a H i s t o r i a , a r te , et-
c é t e r a , de los dos p a í s e s . 
Con obje to de da r u n desarro l lo re-
c í p r o c o a l a d i f u s i ó n de l ib ros , se pre-
vén faci l idades de aduana y c r e a c i ó n 
de l i b r e r í a s y bibl iotecas . 
E n los I n s t i t u t o s de c u l t u r a de B u -
dapest y Roma , se o r g a n i z a r á n exposi-
cioses permanentes del l i b r o . 
F i n a l m e n t e , se adop ta ron medidas 
tendentes a i n t ens i f i ca r el t u r i s m o en-
t r e los dos p a í s e s . 
Codos y Rossi salen para 
Brasil en avión 
Intentan en una etapa el vuelo 
Marsella-Río de Janeiro 
P A R I S , 16.—Esta m a ñ a n a , a las 
seis y t r e i n t a y seis, han emprendido 
el vuelo los p i lo tos Codos y Rossi, a 
bordo de su a v i ó n , el "Joseph L e b r i x " , 
con r u m b o a R í o de Janeiro. 
Los dos c é l e b r e s pi lotos a b r i g a n la 
i n t e n c i ó n de establecer la u n i ó n d i rec ta 
postal entre F r a n c i a y el B r a s i l . 
E n caso de t r i u n f a r en su in tento , 
esperan b a t i r el " r eco rd" m u n d i a l de 
dis tancia , en vuelo de l inea recta . 
E l apara to ha sido cuidadosamente re-
visado y va p rov i s to de seis m i l cuatro-
cientos l i t r o s de esencia y doscientos se-
t en ta de aceite. 
L a ca rga t o t a l asciende a ocho m i l 
setecientos k i los . 
E l « J o s e p h L e b r i x » h a efectuado ya 
t res grandes ra ids ; e s t á p rov i s to de te-
l e g r a f í a s in hi los . 
Como v í v e r e s , los aviadores l levan 
ocho l i t r o s de c a f é , f ru ta s , a z ú c a r , sar-
dinas y g r a n can t idad de agua. 
E l r a i d se m a n t u v o has ta el ú l t i m o 
m o m e n t o en el m á s absoluto secreto. 
D u r a n t e var ios d í a s permanec ie ron en 
el a e r o d r « m o , s in sa l i r de él p a r a nada, 
las personas que figuraban ent re los 
t r i pu l an t e s . 
A las siete de l a m a ñ a n a comunicaron 
que se encont raban a l a a l t u r a del Ca-
bo Nao y que vo laban sin novedad. 
A las 9,55 t e l eg ra f i a ron mani fes tan-
do que iban s in novedad a una veloci-
dad de 200 k i l ó m e t r o s por hora . 
A l a una y media de l a t a rde pasaron 
por T á n g e r . 
A las 17,30 vo laban sobre Mogador , 
A las 18,20 comunica ron que todo iba 
bien a bordo y que se d i r i g í a n hacia 
Cabo Juby. 
El octavo centenario de 
Maimónides 
C o n t i n ú a sus t raba jos l a J u n t a Cen-
t r a l del V I I I centenar io de M a i m ó n i d e s 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de los actos que 
h a n de celebrarse en honor del i l u s t r e 
p o l í g r a f o c o r d o b é s . 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l de l a H i s t o -
r i a ha designado a l a c a d é m i c o don A n -
gel G o n z á l e z Fa lenc ia pa ra que l leve 
su r e p r e s e n t a c i ó n en el ac to solemne 
que h a de celebrarse en marzo . L a A c a -
demia de Ciencias Mora le s y P o l í t i c a s 
a don M i g u e l A s í n y Palacios, y la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de His to r i adores 
de l a Ciencia E s p a ñ o l a , a don Francis -
co "''era. 
E l p r ó x i m o viernes d a r á l a segunda 
conferencia del ciclo l a esc r i to ra vene-
zolana d o ñ a Olga Br ice f io , sobre « M a i -
m ó n i d e s en C ó r d o b a , en Fez y en E g i p -
to . E l hombre y el filósofo», y t e n d r á 
l u g a r a las siete de l a t a rde en el s a l ó n 
de actos de la U n i ó n Ibe ro Amer icana , 
en e l Palacio del Hie lo . 
E l viernes, 1 de marzo, d a r á l a te r -
cera conferencik del ¡ t u r s o en l a Un ión 
I b e r o Americana. , dop Franc i sco Vera , 
con el t e m a « j M a i i r o n i d e s y l a mate-
m á t i c a del s ig lo X I I » . E l d í a 8 de mar -
zo, don Pedro de R é p i d e : « U n sabio de 
E s p a ñ a » . E l d í a 16, doctor G a r c í a del 
R e a l : « E l filósofo y el m é d i c o » , y el 
d í a 24 de marzo , doctor F e r n á n d e z A l -
calde, « L a medic ina de M a i m ó n i d e s » . 
L o s a c t o s o f i c i a l e s 
L o s actos organizados en C ó r d o b a 
con m o t i v o del centenar io de M a i m ó n i -
des c o m e n z a r á n el 25 de m a r z o con una 
solemne r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o ; 
e l 26, p r o n u n c i a r á una conferencia un 
profesor ex t r an j e ro y s e r á inagurado 
el museo-bibl io teca de M a i m ó n i d e s , y 
en d í a s sucesivos d a r á n conferencias los 
s e ñ o r e s G a r c í a G ó m e z , d i r ec to r de la 
Escuela de Es tud ios á r a b e s , de Grana-
da; doctor M a r a ñ ó n y don J o s é Or tega 
y Gasset. E l d í a 30 se c e l e b r a r á l a se-
s i ó n de c lausura con asis tencia del Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
El pelo de cabra es h 
causa del ántrax 
Descubrimiento de los técnicos del 
ministerio de Sanidad de Inglaterra 
L O N D R E S . 16.—Los per i tos del m i -
n i s te r io de Sanidad de I n g l a t e r r a han 
descubierto, s e g ú n declara e l secrela-
r i o de dicho depar tamento , s i r John 
G i l m o u r . que el á n t r a x proviene del pe-
lo de cabra que se i m p o r t a en este p a í s 
pa ra uso de la indus t r i a . E n las inves 
t igaciones se ha empleado mucho t i e m 
po, especialmente en la t emporada de 
t r aba jo de esa indus t r i a , y en conse-
cuencia se p e d i r á que antes de emplear 
el pelo de cabra lo e n v í a al Cen t ro ofi-
c ia l de f u m i g a c i ó n . 
S e r v i c i o d e c o n s u l t a s 
i o t a s f l p \ M o c k 
L A m a s o n e r í a sacada % v e n t i l a r en ' p a ñ o í : menores en una s e s i ó n par-
lamenta r ia , es a lgo que no acaba de 
comprenderse. A d e m á s se pe r jud ica no-
to r i amen te como s iempre que po r cua l -
quier c i rcuns tanc ia se ostenta . 
Cada vez que c e l e b r ó sus banquetes 
solst iciales en u n hotel , p r o p o r c i o n ó m a -
te r ia para que t r a b a j a r a n ho lgadamen-
te du ran te un mes los h u m o r i s t a s del 
l áp iz y de la p l u m a de E s p a ñ a . 
Pa ra e v i t a r eso, a c a b ó r e c l u y é n d o s e 
en la tasca del s e ñ o r Gabino. 
A n t e a y e r le d ie ron a l a m a s o n e r í a 
estado pa r l amen ta r i o . Y l a pobre iba y 
v e n í a como esas vulpejas acosadas que 
con la lengua fuera no saben d ó n d e 
guarecerse. 
E l G r a n Or ien te cal laba. Los peque-
ñ o s Orientes se escabulleron. 
Con l a m a s o n e r í a puesta a l a i n t e m -
perie sucede lo que con esos fan tasmas 
el d í a que les despojan de las s á b a n a s 
con que se a r rebu jan . 
Que son grotescos. 
Por eso los m á s prudentes cuando 
a t i sban una o c a s i ó n de pe l ig ro se hacen 
los durmientes . 
* * * 
GO N Z A L E Z P e ñ a en su d e c l a r a c i ó n a f i r m ó que en l a o r g a n i z a c i ó n so-
c ia l i s t a no hay jefes n i cabecil las. T o -
dos son camaradas. 
N o hay j e r a r q u í a s . L a ú n i c a d i f e ren -
cia l a dan los sueldos. Unos en la é p o c a 
del bienio t e n í a n d i ec i s é i s sueldos m i e n -
t ras la m a y o r í a p e r m a n e c í a n en la i n -
digencia. Los unos p o s e í a n todo lo que 
a los o t ros les f a l t aba . Y en l a h o r a c r í -
t ica, mien t r a s los unos c o m b a t í a n en 
las m o n t a ñ a s de As tu r i a s , o t ros h u í a n 
hacia las f ron teras . 
Po r lo d e m á s , todo lo m i s m o . 
OT R A S palabras de G o n z á l e z P e ñ a : "Todo el mundo s a b í a que la 
A l i anza Obrera v e n í a funcionando des-
de meses antes de la r e v o l u c i ó n y cele-
braba m í t i n e s y se declaraba en ellos 
que s i en t raban en el Gobierno las de-
rechas se h a r í a la r e v o l u c i ó n . " 
Sí, l a r e v o l u c i ó n era u n secreto a 
voces. L a r g o Cabal lero lo r e p i t i ó m u -
chas veces: ¡ N o s lo vamos a j u g a r 
todo! 
L o j u g a r o n y lo perd ieron . Pero no 
hay quien les convenza. 
A . 
Quieren contratar al 
Jurado de Hauptmann 
Para exhibirlo en los teatros 
F L E M I N G T O N , 16 .—Un d i r e c t o r tea-
t r a l ha hecho a los miembros del j u -
rado que ha in t e rven ido en el proceso 
H a u p t m a n n , y que ha condenado a é s -
te a l a ú l t i m a pena, una in teresante 
ofer ta , que consiste en rea l izar una 
" t o u m é e " t ea t r a l , que d u r a r á doce se-
manas, por el t e r r i t o r i o de los Estados 
Unidos. Cada ju rado c o b r a r í a una suma 
de trescientos d ó l a r e s semanales. 
Se anuncia que el j u rado se ha re-
unido para examinar la o fe r t a en cues-
t i ó n y dar una respuesta a l d i r ec to r 
t ea t r a l , pero has ta ahora no ha adop-
tado n i n g u n a d e c i s i ó n . 
L a no t i c i a es objeto de toda clase 
de comentar ios . 
* i: 
T R E N T O N ( N u e v a Jersey, E E . U U . ) . 
E l gobernador del Es tado de N u e v a Jer-
sey, s e ñ o r H o f f m a n n , ha rec ib ido u n te-
l eg rama de la madre de H a u p t m a n n , que 
reside en Aleman ia , pidiendo piedad pa-
ñ i su h i jo . 
¡inilliniílllHlllIlBüIlMIllIlBülüBillliBillliBIIII'l iiminniiin 
p o r " r a d i o " 
R O M A , 16.—Bajo la presidencia del 
senador M a r c o n l h a quedado c o n s t i t u í -
do un Cen t ro in te rnac iona l de radioco-
municaciones m é d i c a s , cuyo objeto es 
expedir consultas m é d i c a s po r " r ad io" 
a todos los navios i ta l ianos y ex t ran-
jeros que lo so l ic i ten , en caso de ne-
cesidad urgente . 
Los navios desprovistos de m é d i c o 
p o d r á n asi consu l ta r a los m é d i c o s i t a -
l ianos m á s reputados en caso de enfer-
medad o accidente de las personas que 
se encuentren a bordo. 
| P R E C I S A N S F 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
ción preferibles con vía entrada 
fe r roca r r i l . Ofer tas: 
J. B. DURUPE 
i A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
« a q n m m ^ n * r r %• ) 
C A R N A V A L 
Confet t i v serpentinas Bola? nieve 
Pidan precio a 
G A L V E Z . Abtao, I . Tel. 7S774. M A I ) K I I > 
iíi!i.R!i;;i:L9. .8.';b.:.b T: . h B'..b;:;'K..!ikí::bi:íii 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C L V 
o o c m í i m $ 
!||lBlliliB;!l!iB'ii:iBiliiiB!lll'niilBillilB:ii:;B a B "'B^iBiiiiiB 
Lamparos 
O R V A Z 4 
l.» cal idad 
B B H 5» 3 B M « n :, ü... SnJHnlLllllliBl 
H E W S U P E I t 
Extracor t&o, cortas y lar^a-s Ampl i f i ca -
dores. Precios desconocidos. 
D Ü M E N I E U X . Eibar , 
!IIib<í;i¡BIIí);B:iiíib:i»íb.i!!IB'I.»b >.i.n.. m a ....a.»« « a 
DOLOR de C A B E Z A 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
D E S A P A R E C E N E N C I N C O 
M I N U T O S CON LA 
H E M I C R A N 1 N A 
del Dr . M . C A L D E I R O 
3 , 5 0 p e s e t a s 
P I D A S E E N F A R M A C I A S 
Contratorpederos ingleses 
entran en Lisboa 
(De nuest ro corresponsal) 
L I S B O A , 16 .—Ha entrado ho^ en el 
Ta jo l a novena d i v i s i ó n l i ge ra de la 
A r m a d a b r i t á n i c a , que rea l iza man i -
obras en el A t l á n t i c o . A d e m á s del bu-
que conductor , componen la escuadra 
ocho contra torpederos , al mando del co-
modoro H o l l a n d . Estos buques tienen 
una t r i p u l a c i ó n t o t a l de 1.100 hombres. 
( O I Í R E f A M A R Q U E S . 
^ - i ^ r M * • r m m ' - ' m m :i,!B:ililimBIil!llill*'HIB,l!iiill!i!! "i;H',:iiH',!ili i ' W ü W t P • a i 
IIBIIBIIHB' B ' B B s b b : 
C A S A S E R N A 
A r t í c u l o s de viaje, g r a m ó f o n o s , escopetas, 
pianos e inf in idad de objetos de o c a s i ó n . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
T e l é f o n o 10200. Sin sucursales. 
* L I M O N A D A I D E A L 
del DOCTOR C A M P O Y 
Prevent iva y cura t iva de - GRIPE 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.870 
E L D E B A T E ( 3 ) D o m i n g o 17 de febrero de 15i35 
filares de personas en 'a k^dnra de! "Artabro'" 
A l a c t o , v e r i f i c a d o a y e r , a s i s t i ó e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . D u r a n t e l a c e r e m o n i a s e i n t e r p r e t a r o n l o s 
h i m n o s d e l o s p a í s e s q u e b a ñ a e l A m a z o n a s 
V A L E N C I A , 16.—Con asistencia del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el d i rec tor 
de Seguridad, el d i rec to r de Comercio y 
ot ras autor idades se ha procedido a la 
bo tadura del <Ar t ab ro> , en el que el 
c a p i t á n Iglesias h a r á su viaje por el 
Amazonas . 
Los as t i l leros de la U n i ó n de Levan-
te estaban profusamente engalanados 
y ocupados por mi l l a re s de personas. 
A n t e s de la botadura, una banda de m ú -
gica m i l i t a r i n t e r p r e t ó los h imnos de 
las R e p ú b l i c a s americanas que b a ñ a el 
Amazonas, conforme se izaban las ban-
deras de dichos p a í s e s . A c t o seguido se 
p r o c e d i ó a l baut ismo de la q u i l l a con 
una bote l la de c h a m p a ñ a . Cortadas las 
amar r a s por Su Excelencia , el « A r t a -
b r o » en t raba en el agua a las once y 
t r e i n t a y dos de l a m a ñ a n a , mien t r a s 
]as bandas de m ú s i c a i n t e rp re t aban el 
H i m n o de Riego. 
L l e g a e l P r e s i d e n t e 
V A L E N C I A , 16 .—A las ocho y t r e i n -
t a y cinco l l e g ó en e l expreso el se-
ñ o r A l c a l á Zamora . E l gobernador c i -
v i l , s e ñ o r Ter re ro , fué a l a e s t a c i ó n 
de A l c i r a n esperar a l Presidente, quien 
e x p r e s ó su deseo de que le dispensa-
ran de demostraciones de afecto en 
las estaciones del t r ayec to , y a s í se 
c o m u n i c ó a las autor idades locales. N o 
obstante, en A l c i r a y P e r i f a l l ó se con-
gregaron numerosas personas, que acla-
m a r o n a Su Excelencia . E n Valencia , 
desde mucho antes de l a l legada del 
expreso, los andenes de l a e s t a c i ó n 
del N o r t e estaban atestados de púb l i co . 
Se encontraban al l í las autor idades con 
el c a p i t á n Iglesias, personalidades, re-
presentaciones de entidades y Corpora-
ciones de var ios A y u n t a m i e n t o s de la 
p rov inc i a . T a m b i é n estaban el m i n i s t r o 
y subsecretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
presidente del Consejo de Estado, s e ñ o r 
Samper y d i p u t a d o s s e ñ o r e s Luc ia , 
Bosch, Or ia , V i l l a longa , Blasco y otros. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del r e g i -
mien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 13, con 
bandera y m ú s i c a . E l p ú b l i c o a c l a m ó 
con entusiasmo a l Presidente, que, acom-
p a ñ a d o de su ayudante y del alcalde de 
l a ciudad, se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l a l 
Palacio Mun ic ipa l , donde se v e r i f i c ó la 
anunciada r e c e p c i ó n . 
A las puer tas del A y u n t a m i e n t o r i n -
d ió honores una c o m p a ñ í a del r eg imien -
to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 7. E n l a am-
p l i a escalera estaban los t imbales de la 
c iudad y la Banda m u n i c i p a l . E n t r e los 
que c u m p l i m e n t a r o n a l Presidente f i g u -
raba el Arzobispo doctor M e l ó . 
Con e! s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a l legaron, 
a d e m á s de su s é q u i t o , el m i n i s t r o de 
M a r i n a , s e ñ o r A b a d Conde. 
A las diez t r e i n t a y cinco, d e s p u é s de 
descansar breves momentos en el A y u n -
tamien to , Su Excelencia m a r c h ó en au-
t o m ó v i l hacia el puer to y los ast i l leros, 
donde g r a n g e n t í o esperaba su l legada. 
E l i n s t a n t e d e l a b o t a d u r a 
E l barco, s in v ida a ú n , espera se-
reno el momen to de ser lanzado a l agua. 
L a m u l t i t u d lo contempla . Las escuadri-
llas de aviones evolucionan sobre el puer-
to y suenan los acordes de los h imnos 
nacionales del P e r ú , Columbia , Ecuador 
y B r a s i l , ejecutados por una banda m i -
l i t a r a l ser izadas las e n s e ñ a s represen-
t a t i v a s de dichos p a í s e s . 
U n a a l t a t r i b u n a , colocada f ren te a l 
" A r t a b r o " , es l a p l a t a f o r m a que ocupa 
el s e ñ o r A l c a l á Zamora , a c o m p a ñ a d o 
del presidente del P a t r o n a t o de l a ex-
p e d i c i ó n a l Amazonas , s e ñ o r M a r a ñ ó n 
e h i j a s ; gobernador, s e ñ o r Te je ro ; co-
m a n d a n t e m i l i t a r , ex presidente del Con-
sejo s e ñ o r Samper e h i j a , d i r e c t o r de 
los ast i l leros , s e ñ o r A l f a r o ; alcalde, pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n y d e m á s auto-
ridades, ent re ellas la f i g u r a p e q u e ñ a 
y e n é r g i c a del c a p i t á n Iglesias , que, 
u n i f o r m a d o de c a p i t á n de A v i a c i ó n , con-
t e m p l a con e m o c i ó n el barco, que es la 
r ea l idad de sus inquietudes c i e n t í f i c a s 
y p a t r i ó t i c a s . E l buque es apadr inado 
por l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a L ó p e z Caye-
tano, h i j a del delegado m a r í t i m o , don 
L u t g a r d o , que subs t i tuye a la s e ñ o r a 
del Presidente de l a R e p ú b ü c a , re ten i -
da en M a d r i d por enfermedad. 
Es t r e l l ada l a bote l la de "champagne ' 
sobre l a cara izquierda de l a proa del 
" A r t a b r o " , é s t e se desliza, r á p i d o y se-
gu ro , hac ia el M e d i t e r r á n e o . U n a g r a n 
o v a c i ó n le a c o m p a ñ a en su baut izo. A 
los pocos momentos queda anclado en 
l a rada, que da f r en te a los ast i l leros 
de U n i ó n N a v a l de Levan te , re tenido 
en su inqu ie tud hacia lo desconocido. E l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , i nv i t ado por 
l a D i r e c c i ó n de los as t i l leros , pasa a 
uno de los salones, en donde es obsequia-
do con u n " l u n c h " . 
B a n q u e t e e n e l C l u b N á u t i c o 
V A L E N C I A , 16 .—Terminada l a cere-
monia, se c e l e b r ó u n banquete en honor 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , Gobier-
no y P a t r o n a t o de la e x p e d i c i ó n . E l am-
plio s a l ó n del Club N á u t i c o se encon-
t r a b a comple ta r -en te lleno, mezclados 
los mar inos y los m i l i t a r e s con las a l -
tas dignidades civiles. N o f a l t ó tampoco 
la no ta g r a t a de la r e p r e s e n t a c i ó n fe-
menina. L a mesa presidencial estaba 
cons t i tu ida as i : A la derecha del s e ñ o r 
A l c a l á Zamora , la m a d r i n a de l a cere-
monia , el m i n i s t r o de M a r i n a , embaja-
dor del B r a s i l , don Ricardo Samper, don 
M a r i a n o Cuber, el gobernador c i v i l , don 
S igf r ido Blasco y el d i rec to r de Comer-
cio; a l a izquierda, el alcalde, m i n i s t r o 
de Jus t ic ia , s e ñ o r a v iuda de Blasco I b á -
ñez , don Rafae l S á n c h e z Guerra , vice 
a l m i r a n t e Cervera, doctor M a r a ñ ó n y el 
d i r ec to r de Seguridad. A l sa ludar o ñ e i a l 
mente el s e ñ o r Arzobispo a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , é s t e c o m p l a c i ó s e en re 
cordar le que fué precisamente el honda 
doso Prelado, doctor Me ló , quien a d m i 
n i s t r ó su p r i m e r a c o m u n i ó n a uno de 
sus hi jos, hecho que c o n f i r m ó el s e ñ o r 
Arzobispo . 
A l banquete as is t ieron 250 comensa-
les. 
Las escuadril las de a v i a c i ó n h ic ieron 
vuelos duran te el acto de l a bo tadura 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a e n t r e g ó al 
de l a D i p u t a c i ó n , con dest ino a l a Be-
neficencia p r o v i n c i a l 1.500 pesetas; a l 
alcalde de Valencia , pa ra sus pobres, 
i g u a l cant idad, y a d o ñ a P i l a r Tortosa, 
de Blasco I b á ñ e z , con dest ino a l ropero 
republ icano autonomis ta , 1.000 pesetas. 
Los indus t r ia les abaniqueros de Va len-
cia en t regaron a l Presidente de l a Re 
p ú b l i c a dos preciosos abanicos pa ra su 
esposa e h i j a , cuyo presente a g r a d e c i ó 
el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a con unas frases 
de elogio p a r a el a r t e valenciano. 
V e l a d a e n l a U n i v e r s i d a d 
E L DUENDE D E L A MASONERIA, por k h i t o 
V A L E N C I A , 16.—A las siete de la 
t a rde se c e l e b r ó en el pa ran in fo de l a 
U n i v e r s i d a d una s e s i ó n c i en t í f i ca en ho 
ñ o r del c a p i t á n Iglesias. P r e s i d i ó el m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l c a p í 
t á n Ig les ias d ió las grac ias a Valenc ia 
por el c a r i ñ o con que le ha d i s t ingu ido 
y a los Poderes p ú b l i c o s po r su asisten-
cia. T e r m i n ó pidiendo u n c r é d i t o de con 
fianza por t res a ñ o s . 
E l m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io del B r a 
si l , en nombre de su p a í s , a g r a d e c i ó los 
fines de la e x p e d i c i ó n , y ofrece l a cola 
b o r a c i ó n del B r a s i l a l a obra . H a b l a a 
c o n t i n u a c i ó n e l rec tor s e ñ o r R o d r í g u e z 
Fornos, quien recuerda l a o t r a g r a n ha-
z a ñ a del c a p i t á n Iglesias en e l « J e s ú s 
del G r a n P o d e r » . E l doctor M a r a ñ ó n , 
presidente del Pa t rona to , c o m p a r ó l a 
e x p e d i c i ó n que se p royec ta con l a rea l ! 
zada por Malesp ina y Bus tamen te en 
el s iglo pasado, para c a l m a r las ihquie 
tudes de l a ciencia. 
C e r r ó los discursos el m i n i s t r o de M a 
V A L E N C I A , 16.—Para'ssolemnizar la 
l legada del Presidente, el A r z o b ^ p o dis-
puso que se h ic ie ra u n repique general 
de campanas en todas las iglesias. Ter -
minado el banquete, el Pres idente de la 
R e p ú b l i c a se d e s p i d i ó de todas las au 
tor idades y elementos oficiales, y s a l i ó 
en a u t o m ó v i l pa ra M a d r i d . 
T e l e g r a m a d e l m i n i s t r o 
d e l P e r ú 
E l m i n i s t r o del P e n i en E s p a ñ a , don 
Juan de Osma, env ió el s iguiente tele 
g r a m a : 
"Doc to r M a r a ñ ó n , presidente Pa tn> 
na to E x p e d i c i ó n Iglesias a l Amazonas . 
Va lenc ia : S í r v a s e usted r e c i b i r el t e s t i -
monio de l a s i m p a t í a con que el p a í s 
que represento ve la o r g a n i z a c i ó n por 
el Es tado e s p a ñ o l , de la e x p e d i c i ó n al 
Amazonas, en l a que, s iguiendo l a hue 
Ha de insignes e s p a ñ o l e s , e l c a p i t á n 
Iglesias se propone robustecer el cau 
dal de l a ciencia, e x p e d i c i ó n en la que, 
a d e m á s de apo r t a r nuevos laureles a 
E s p a ñ a , c o n f i r m a r á l a fe que él insp i ra 
a sus conciudadanos y el respeto de los 
e x t r a ñ o s . P a r t i c u l a r m e n t e g r a t o p a r a el 
suscr i to enviar por la a l t a m e d i a c i ó n de 
usted m i m e j o r saludo a l c a p i t á n I g l e -
sias, cuyo nombre e s t á dos veces l i g a 
do a m i p a í s en soluciones de a r m o n í a 
y de paz. A ten t amen te , J u a n de Osma. 
M i n i s t r o del P e r ú . " 
Frío y gripe en Europa 
P A R I S , 16.—Las no t ic ias que l l egan 
de casi toda E u r o p a acusan las per-
sistencia en la ola de f r ío con grandes 
nevadas, heladas. 
L a epidemia de g r ipe que c o n t i n ú a en 
Franc ia , aunque con menor intensidad, ha 
dejado sen t i r sus efectos en o t ros p a í s e s 
L A M U J E R Y Í A M O D A 
R E V I S T A de M O D A S y d b l H O G A R : A P A R E C E b l 1.° t 15 db C A D A M E S 
1 2 P E S E T A S A Ñ O 
De 4 0 a 5 0 mode los en cada n ú m e r o , ocho p á s r i n a s do 
dibujos para l abores ; u n p l ano c o n t res pa t ronos (on 
el n ú m . del d i a 1.°) ; nove las ; cuentos; socretos do toca-
dor; consu l t o r i o gr ra tu í to do modas , be l leza v labores ; 
m ú s i c a ; cor reo do la i n t i m i d a d ; concursos con val iosos 
premios ; p á g i n a s in fan t i les ; cocina , etc. Por su con to -
nido es la Revista m á s e c o n ó m i c a de cuantas oe edi tan . 
OCASIÓN E X C E P C I O N A L 
CUPÓN PRIMA CON REBAJA 
PARA LAS LECTORAS DE « EL DEBATE > 
Como obsequio a las lectoras de este diario, la dirección de LA 
MUJER Y LA MODA cede un número limitado de suscripciones 
UTILIZANDO EL PRESENTE CUPON, A 12 PESETAS A N O 
( l a s u s c r i p c i ó n cuesta T5 ptas . ) 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
C U P O N P R I M A p a r a l a s l e d o r a s d e « E L D E B A T E » 
D i r i g i r l o a L A M U J E R Y L A M O D A . A v e n i d a 1 4 de A b r i l , 4 1 8 . Barcelona 
S e v e . . . y n o se t o c a . 
Programa del cursillo de El "Macón" tenía defectos 
cultura religiosa 
Mañana comenzarán las clases, las 
cuales durarán hasta el 
2 de marzo 
E n L a L a g u n a se c e l e b r a u n C o n -
g r e s o d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
d e C a n a r i a s 
E l curs i l lo de c u l t u r a super ior r e l i -
giosa que c o m e n z a r á m a ñ a n a , o r g a n i -
zado por l a U n i ó n Diocesana de M u j e -
res C a t ó l i c a s , se d e s a r r o l l a r á con ar re-
glo a l s iguiente p r o g r a m a : 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes, a las cua-
t r o y media. A c c i ó n C a t ó l i c a . A las c in -
co y cuar to , clases especiales p a r a 
presidentas y secretarias y pa ra voca-
les de Piedad y C u l t o ; profesores: don 
Cas imi ro M o r c i l l o y don R a m i r o L ó p e z 
Gallego. A las cinco y tres cuartos, I g l e -
sia C a t ó l i c a . 
Mar tes , jueves y s á b a d o s , a las once. 
Ig les ia C a t ó l i c a , don M a r i a n o Vega . A 
las once y t res cuartos. A c c i ó n C a t ó l i -
ca, don Cas imi ro M o r c i l l o . A las doce 
y media, clases especiales p a r a vocales 
de E n s e ñ a n z a y Madres de F a m i l i a ; 
profesores: don A n t o n i o L ó p e z L u r u e ñ a 
y don M a n u e l L ó p e z Garc ia de l a T o r r e . 
Los d í a s 18 y 25, de cua t ro y media 
a cinco y media, se c e l e b r a r á c í r c u l o 
p ú b l i c o de propagandis tas , y el d í a 20, 
a l a m i s m a hora, c í r c u l o p ú b l i c o de vo-
cales par roquia les de e n s e ñ a n z a . 
L a p r i m e r a l ecc ión de cada una de 
las clases especiales s e r á n explicadas 
por las presidentas parroquia les d o ñ a 
Rosal ina Alonso y d o ñ a C a r m e n Ries-
go, y por las propagandis tas diocesa-
nas s e ñ o r i t a Josefina M a r t i n e z Sierra , 
s e ñ o r i t a Josefina A r é c h a g a y d o ñ a P i -
lar Mendaro de H e r r á i z . 
Las m a t r í c u l a s pueden hacerse en 
Claudio Coello, 43, p r imero , centro, iz-
quierda. Secre tar iado de la U n i ó n D io -
cesana de M a d r i d - A l c a l á , de diez a una 
y media . T e l é f o n o 59724, y en las Unio-
nes Parroquia les . 
C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s 
e n C a n a r i a s 
T E N E R I F E . 1 6 . — C o n t i n ú a sus tareas 
el Congreso de Juventudes Canarias . 
As i s t en numerosos j ó v e n e s l legados de 
todas las islas y t a m b i é n a lgunas re-
presentaciones de la P e n í n s u l a . Las se-
siones se ce lebran en L a Laguna , y en 
ellas t o m a n p a r t e los p r e s b í t e r o s s e ñ o -
res G a r c í a Castro , sobre " F o r m a c i ó n 
s indica l de las Juventudes", y el presi-
dente de las Juventudes de Las Pa l -
mas, don Servando Acosta , sobre " M é -
todos de p ropaganda c a t ó l i c a " , y el ma-
g i s t r a l de Tenerife , don Herac l io S á n -
chez, sobre " F o r m a c i ó n re l ig iosa de los 
j ó v e n e s " . Se ha celebrado en el Tea t ro 
Leal , una g r a n velada de ar te , en la que 
a c t u ó de mantenedor don J o s é M a r í a 
Tabeada, de l a J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . 
E l padre E n r i q u e H e r r e r a h a reco-
r r i d o con g r a n f r u t o diferentes puntos 
de las islas y ha in te rvenido en nume-
rosos actos, en todos los cuales fué m u y 
aplaudido. 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a 
de construcción 
Se había ordenado reforzar algu 
ñas partes, pero el dirigible 
salló antes de reparado 
W A S H I N G T O N , 16.- -Se anunc ia que 
el t en ien te de l a M a r i n a de g u e r r a 
H e r o e r t W i l e y , comandante del d i r i g i b l e 
« M a c ó n » y ú n i c o superv iv ien te del 
« A k r o n > , ha sido ascemlldo a l g rado 
de « c o m m a n d e r » , equivalente a l de c a 
p i t á n de nav io . 
* * « 
S A N F R A N C I S C O , 16.—Prosiguen ac 
tiva^aente los t raba jos de l a C o m i s i ó n 
de encuesta encargada de redac ta r u n 
in fo rme sobre las causas que m o t i v a 
r o n l a c a t á s t r o f e del d i r i g i b l e «Ma-
cón» . 
E l teniente W a l t e r , Ingeniero cons 
t ruc to r , . pregado a la t r i p u l a c i ó n del 
« M a c ó n » , ha prestado d e c l a r a c i ó n ante 
la C o m i s i ó n de encuesta y ha a f i r m a d o 
que l a e s t r u c t u r a del d i r i g i b l e no era 
suf ic ientemente fue r t e y presentaba va-
r ios puntos d é b i l e s 
E l o f i c i a l ha a ñ a d i d o , en apoyo de taJ 
a f i r m a c i ó n , que una prueba de lo que 
declara es que se habla ordenad ) el p ro 
ceder a a lgunas obras de c o n s o l i d a c i ó n 
del esqueleto m e t á l i c o del d i r i g ib l e , 
obras que no h a b í a n t e rminado a ú n 
cuando el « M a c ó n » t u v o que emprender 
su ú l t i m o vuelo. 
Es tas declaraciones han causado g r a n 
s e n s a c i ó n . 
Próx imo centenario d̂  
San Francisco de Pauh 
D . 
en 
habi tan te 
calle n u m . 
JL^ Provincia 
remite T2 ptas . en (g i ro pos ta l o sel los) , 
empezando la s u s c r i p c i ó n en • 
Sirva.. d.,ollar ú .1 8.ro po.tal lo ha impoe.to .n la población' dond. r . . i d . y . i « a nombr. 
de usted o de otra persona. 
d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 16.—La A s o c i a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a y A m i g o s de la En -
s e ñ a n z a de Barce lona c e l e b r ó J u n t a ge 
nera l o r d i n a r i a bajo la presidencia de 
don J o s é Casajona Ol iver . D e s p u é s de 
la l ec tu ra del ac ta de la J u n t a general 
del pasado a ñ o y estado de cuentas que 
fueron aprobados, el presidente d i ó a 
conocer la m a r c h a de la A s o c i a c i ó n , los 
hechos realizados y los proyectos para 
lo fu tu ro . T a m b i é n el p rop io s e ñ o r Ca-
sajona d ió cuenta de la asistencia j u n -
t amente con el c a n ó n i g o doc tor Des-
pujol , consi l iar io de l a F e d e r a c i ó n D io -
cesana de Padres de F a m i l i a , a l a A s a m -
blea que se c e l e b r ó en Covadonga en el 
pasado verano, expl icando su in t e rven -
c ión en l a m i s m a y la i m p o r t a n c i a y 
la t ranscendencia de tales Asambleas , 
mereciendo la a p r o b a c i ó n y p l á c e m e s de 
los concurrentes. Se r e e l i g i ó l a Jun t a 
d i r ec t iva por a c l a m a c i ó n . 
L a p rop ia A s o c i a c i ó n ha mandado 
cartas de f e l i c i t a c i ó n a los d iputados a 
Cortes s e ñ o r i t a Bohigas y s e ñ o r De To-
ledo, por su i n t e r v e n c i ó n en e l Con-
«Teso en los asuntos que hacen refe-
rencia a l a e n s e ñ a n z a . 
I m p o s i c i ó n d e c o r b a t i n e s 
Ha sido nombrado superior de la 
Orden de Hermanos mínimos 
el padre Dilauro 
R O M A , 15.—Por un decreto de l a 
C o n g r e g a c i ó n de Religiosos ha sido 
nombrado Super ior genera l de l a Or-
den de Hermanos m í n i m o s de San F r a n -
cisco de Paula , el padre J o s é M a r í a D i -
lauro . L a Orden celebra ahora el qu in -
to centenario, y po r este m o t i v o la Con-
g r e g a c i ó n de R i tos ha hecho especiales 
concesiones. Las ñ e s t a s se c e l e b r a r á n 
con g r a n solemnidad en mayo p r ó x i m o 
en Paula , donde se conserva el cuerpo 
de San Franc isco recientemente t ras -
ladado al l í desde F r a n c i a . — D a f f i n a . 
RUBINA! LLORACH 
Salea efervescentes refrescantes 
sabor agradable. 
de 
e n O v i e d o 
O V I E D O , 16. — L a U n i ó n Diocesana 
de Juventudes C a t ó l i c a s de A s t u r i a s , 
c e l e b r a r á m a ñ a n a con g r a n solemnidad 
la i m p o s i c i ó n de corbatines a las ban-
deras de las Juventudes que fue ron a 
Roma. Con t a l m o t i v o se c e l e b r a r á una 
misa de c o m u n i ó n general en Santa 
M a r í a la Rea l de l a Cor te . A s i s t i r á n 
todas las ramas de A c c i ó n C a t ó l i c a , pa-
ra, a l m i s m o t i empo , celebrar el d í a 
del Papa. Po r la ta rde se c e l e b r a r á u n 
acto de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a , en e l que 
t o m a r á n pa r t e A r t u r o R o d r í g u e z Pr ie -
to, por l a U n i ó n Diocesana; J o a q u í n 
Iglesias, por la J . C. de San ta M a r í a 
la Real ; J o s é Celest ino Zazo, por las 
J . C. de San Juan el Real , y A n t o n i o 
P é r e z , po r l a J. C. de San I s idoro . As i s -
t i r á n t a m b i é n el provisor , que h a r á el 
resumen de los discursos y p r e s i d i r á el 
acto. 
L a c a n o n i z a c i ó n d e l B e a t o 
Revolucionario ahogado 
en e! rio Nalón 
Iba con la Guardia Civil para indi-
car el sitio en que hay dos 
millones escondidos 
E N U N D E S C U I D O S E A R R O J O 
A L A G U A 
O V I E D O , 16.—Cuando era conducido 
por la Guard ia c i v i l , p a r a p r a c t i c a r una 
di l igencia , el detenido Cons tan t ino Fer -
n á n d e z , compl icado en los sucesos re-
volucionar ios , se a r r o j ó a l r í o N a l ó n , 
y p e r e c i ó ahogado. A lo que parece, el 
ci tado ind iv iduo hizo presente a la Be-
n e m é r i t a que s a b í a en q u é pun to de 
Valduno, de donde es n a t u r a l , se hal laba 
una i m p o r t a n t e can t idad de dinero, p ro -
cedente del robo a l Banco de E s p a ñ a 
Ayer , por las manifestaciones del dete-
nido, se encon t ra ron cerca de 200.000 
pesetas, pero a ú n f a l t a mucho m á s , y a 
que, s e g ú n di jo , el d inero escondido as-
ciende a dos mi l lones de pesetas. Con el 
ñ n de recogerlo, s a l i ó Cons tan t ino de la 
c á r c e l de Mieres , custodiado por una pa-
reja de l a Guard ia c i v i l . A l pasar por 
el puente que separa el Concejo de Gra 
do del de Las Regueras1 Cons tan t ino se 
a r r o j ó a l r í o N a l ó n y fué a r r a s t r ado por 
la cor r ien te . 
E l suicida es he rmano de Comel io 
F e r n á n d e z , ex alcalde de Las Regueras, 
amigo de P e ñ a , con t r a el que hizo g r a -
ves acusaciones en e l Consejo de gue-
r r a celebrado ayer. Po r medio de Cor-
nelio, que e s t á detenido como cabecilla 
del m o v i m i e n t o , se recogieron en el 
mon te de L a P a r r a m i l l ó n y medio de 
pesetas. 
U n t e n i e n t e d e l a G u a r d i a 
Vuelca un t r a n v í a y aplasta a una mujer 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó e n B a r c e l o n a , a c o n s e c u e n c i a d e 
u n c h o q u e . R e s u l t a r o n a d e m á s o c h o h e r i d o s . C o n t i -
n ú a l a r e o r g a n i z a c i ó n p o l i c i a c a 
H a n s i d o n o m b r a d o s t r e s n u e v o s m a g i s t r a d o s d e B a r c e l o n a 
C i v i l , c o n d e n a d o 
O V I E D O , 16.—Se h a celebrado u n 
Consejo de g u e r r a de oficiales genera-
lea c o n t r a el teniente de la Guard ia 
c i v i l del puesto de Caborana, don J u 
l i án Crespo G i r ó n , por supuesto de l i to 
con t r a el honor m i l i t a r . E l f iscal le p i 
de cadena perpetua. Se desprende, por 
la l ec tu ra del apun tamien to , que el p ro 
cesado, e l d i a 5 de octubre, y siendo 
jefe de l a l í n e a en e l Concejo de A l l e r , 
con residencia en Caborana, y d e s p u é s 
de rendido este puesto, r e c o r r i ó los de 
C a b a ñ a q u i n t a , Boo y Moreda , i n v i t á n 
doles a l a r e n d i c i ó n . Dice e l procesado 
que s i lo hizo fué pa ra e v i t a r d e r r a m a 
mientes de sangre. A g r e g a que se r i n -
d ió en su puesto porque no p o d í a n se-
g u i r m á s . Se leen los in fo rmes de v a 
r ío s test igos, asegurando que era i m -
posible con t inua r . E n su d e c l a r a c i ó n el 
procesado dice que r e s i s t i ó has ta el ú l 
t i m o momento , y que a las t res de la 
ta rde le l l a m ó e l teniente T o r r é n s , del 
puesto de U jo , d i c i é n d o l e que se r e n d í a , 
porque no t e n í a m á s remedio, y que él 
d e b í a hacer lo mismo, s i no q u e r í a m o 
r i r con los guard ias y sus f ami l i a s . E l 
procesado le c o n t e s t ó que d e b í a n da r 
le todas las g a r a n t í a s precisas, pues, de 
o t r a manera , r e s i s t i r í a has ta m o r i r . 
A ñ a d e que entonces se p r e s e n t ó e l a l -
calde del Concejo de A l l e r , d i c i é n d o l e 
que s i se r e n d í a ser ian respetadas las 
fami l i a s de todas las personas que hu 
biera en el cuar te l , y, en v i s t a de ello 
y de que los n ú m e r o s a su mando, por 
el t i empo que l l evaban r e s i s t i é n d o s e , no 
p o d r í a n con t inua r mucho t iempo, se r i n -
dió . 
Dec la ran var ios tes t igos de los pues-
tos, y todos a f i r m a n que se r ind ie ron 
cuando l l e g ó el t en ien te ; pero si hubie-
se tardado, es posible que ellos mis-
mos hub ie ran ten ido que rendirse, por 
las malas condiciones que r e u n í a el 
cua r t e l pa ra su defensa y a d e m á s por-
que escaseaban las municiones . 
E l fiscal es t ima que el procesado i n -
c u r r i ó en u n del i to con t r a el honor m i -
l i t a r y pide cadena perpetua . 
E l defensor dice que no se puede ex i -
g i r m á r t i r e s . A g r e g a que, dadas las c i r -
cunstancias que rodeaban el caso, su 
pa t roc inado no p o d í a hacer o t r a cosa 
que lo que hizo, y por ello pide l a ab-
so luc ión . 
Rect i f ica el fiscal. Mani f ies ta que, 
aunque e s t á en l a o b l i g a c i ó n de s e g u í i 
acusando, pide a l T r i b u n a l sea b e n é v o -
lo a l d i c t a r sentencia. E l defensor rec-
t i f ica y pide una sentencia j u s t a : la ab 
so luc ión . 
E l T r i b u n a l , en r e u n i ó n secreta, con-
dena a l procesado a seis meses y u n d í a 
de p r i s i ó n . Como el procesado l leva 
cua t ro meses preso, le f a l t a n por cum-
p l i r o t ros dos. 
C o n s e j o c o n t r a e l a l c a l d e 
d e V e g a d e o 
G I J O N , 16 .—El lunes se c e l e b r a r á el 
Consejo de gue r r a de oficiales genera-
les c o n t r a el alcalde de Vegadeo, A n -
ton io Osorio A l v a r e z del Ron, y siete 
ind iv iduos m á s , acusados de r e b e l i ó n m i -
l i t a r . 
2 3 a ñ o s d e p r i s i ó n p a r a d o s 
B A R C E L O N A , 1 6 . — U n t r a n v í a de 
la l inea n ú m e r o 4 c h o c ó con o t ro de 
la l inea 1. A consecuencia del choque 
vo lcó uno de los v e h í c u l o s y m u r i ó 
aplastada una m u j e r de unos cuarenta 
a ñ o s , que no ha sido ident i f icada to-
d a v í a , la cua l i n g r e s ó c a d á v e r en la 
Casa de Socorro, adonde fué t ras lada-
da. Ocho personas m á s r e su l t a ron he-
ridas, en t re ellas el conductor de uno 
de los coches, todos ellos levemente. 
N u e v o s m a g i s t r a d o s 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l " B o l e t í n O f i -
c ia l de l a Genera l idar" pub l ica hoy un 
decreto nombrando magis t rados de la 
Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de Barcelona a don 
Ju l io F u r n i e r Cuadrado, don Federico 
E n j u t o S e r r á n y don J o s é D o m í n g u e z 
de M o l i á n , todos ellos funcionar ios del 
e s c a l a f ó n genera l del Estado, que han 
aceptado v o l u n t a r i a m e n t e la designa-
c ión . T a m b i é n pub l i ca una orden dispo-
niendo el cese, desde esta fecha, de to-
dos los funcionar ios temporeros o even-
tuales a l servic io de la Generalidad, 
nombrados a p a r t i r del p r i m e r o de ene-
ro de 1934, a los cuales haya l legado el 
t é r m i n o de su n o m b r a m i e n t o o de su 
p r ó r r o g a , y, cuando corresponda, la de 
aquellos funcionar ios cuyo t é r m i n o no 
haya l legado a ú n . 
R e c o n o c i m i e n t o d e a t r a c a d o r e s 
B A R C E L O N A . 16. — E l a t racador 
M a r t o r e l l , conocido con e l apodo del 
" E n e m i g o p ú b l i c o n ú m e r o 1" , ha sido 
reconocido como a u t o r del a t r aco co-
me t ido en el paseo de San Juan, y a 
consecuencia del cua l se e n t a b l ó u n t i -
roteo, en el que m u r i e r o n dos agentes 
y o t ro a t racador . E l reconocimiento lo 
h ic ie ron var ios guard ias y los emplea-
dos de l a casa a t racada . T a m b i é n ha 
sido iden t i f i cado como a t racador a una 
f á b r i c a de l icores de la calle de Ñ á p e -
les, en el que p a r t i c i p ó o t ro sujeto l l a -
mado Serrano, el cua l ha sido recono-
cido a l m i s m o t i empo. E n cuanto a l 
o t r o detenido apel l idado Serrano, t a n 
só lo se ie acusa de tenencia i l íc i ta de 
armas . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n p o l i c í a c a 
B A R C E L O N A , 16 .—En l a J e f a tu ra 
Super ior de P o l i c í a c o n t i n ú a n los t r a -
bajos de r e o r g a n i z a c i ó n de las br igadas. 
E l jefe de l a b r igada de I n v e s t i g a c i ó n 
c r i m i n a l , don J o s é Ne i r a , ha sido t r a s -
ladado a Oviedo; el de la Social , don 
Francisco R o m á n pasa a mandar u n 
g rupo de 70 agentes de I n f o r m a c i ó n de 
Asun tos sociales, afecto a la b r igada so-
cial , y el comisar io don Francisco A l -
varez Santul lano, inspector de servicios 
de l a Je fa tura , pasa a ocupar el cargo 
de je fe de l a b r igada social . 
Estos y o t ros cambios que se proyec-
t a n se hacen de acuerdo entre el ca-
p i t á n Sant iago y el jefe super ior de 
Po l i c í a , con la anuencia del s e ñ o r P ó r -
te la Val ladares . E l c a p i t á n Sant iago 
p e r m a n e c e r á en Barce lona una l a rga 
temporada, o c u p á n d o s e de estos asun-
tos. Pa ra el c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n 
se ha hab i l i t ado el a n t i g u o Gobierno c i -
v i l . 
L a c a u s a c o n t r a l o s c o n c e j a l e s 
B A R C E L O N A , 16.—Ha Uegado a la 
Aud ienc ia el t e s t imonio de par t icu lares , 
sacado de l a causa genera l que se Ins-
t r u y e con t r a los ex concejales del A y u n -
t a m i e n t o de Barcelona, y p a s a r á a l fis-
cal, s e ñ o r Ga r r ido . L a Sala ha quedado 
cons t i tu ida por los magis t rados don A n -
tonio Sereix, don J o s é Lande ta y don 
A n t o n i o B r u y e r . 
B A R C E L O N A , 18.—Se ha enviado a 
la Sala segunda del T r i b u n a l Supremo 
u n oficio de la Audienc ia , exponiendo 
las causas en que se apoya el Pleno pa-
ra r ec l amar la c u e s t i ó n de competencia 
en l a causa que la a u t o r i d a d m i l i t a r 
i n s t ruye con t ra el d ipu tado del Pa r l a -
mento c a t a l á n , don Juan Tauler . 
Más de mil entradas de Ford da t r a b a j o a las 
"foot bair? falsificadas 
Los autores, detenidos cuando sa-
lían para el partido de Sevilla 
E l comisar io jefe de la p r i m e r a b r i -
gada de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , s e ñ o r 
Araque , t u v o not ic ias que se h a b í a n 
fa ls i f icado bi l le tes p a r a e l pa r t i do de 
f ú t b o l que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en Se-
v i l l a ent re Be t i s y e l M a d r i d . Mon tado 
u n servicio de i n v e s t i g a c i ó n cerca del 
fa l s i f i cador A n t o n i o G a r z ó n Salazar, 
al ias «e". T e l e g r a f i s t a » , se v i ó que f r e -
cuentaba u n a i m p r e n t a de l a calle de 
Chur ruca , n ú m e r o 7, propiedad de E n -
rique S i c i l i a H e r n á n d e z , y a conocido 
por l a P o l i c í a po r o t r a f a l s i f i c a c i ó n de 
bil letes de e s p e c t á c u l o s el a ñ o pasado. 
E n l a madrugada ú l t i m a observaron los 
agentes que G a r z ó n s a l í a de dicha i m -
prenta , y se d i r g í a a u n « t a x i » , donde 
le esperaban ot ros sujetos. E l coche em-
p r e n d i ó l a m a r c h a hac ia l a ca r re te ra de 
A n d a l u c í a . E n el f i e l a to los agentes I n -
te rpus ie ron su a u t o m ó v i l , deteniendo a 
«el Te leg ra f i s t a?» y a Sergio P laza C a m -
pos, de v e i n t i s é i s a ñ o s . A l o s detenidos 
se les ocuparon 700 ent radas falsas. 
Hecho u n r eg i s t ro en la i m p r e n t a c i -
tada, se encon t r a ron 500 bi l le tes m á s , 
una en t r ada l e g í t i m a que s i r v i ó de mo-
delo, y o t ros ú t i l e s empleados en la 
f a b r i c a c i ó n . T a m b i é n se encont ra ron ob-
jetos de i n t e r é s en l a a l c a n t a r i l l a de 
l a casa. T a m b i é n f u é detenido el i m p r e -
sor A n t o n i o A v i l é s Lec ina , obrero de 
l a i m p r e n t a y conocido de l a P o l i c í a 
por o t r a f a l s i f i c a c i ó n . 
Los detenidos dec lararon que pensa-
ban vender las entradas a siete pesetas, 
y A n t o n i o G a r z ó n comprarse un auto 
m ó v i l con lo que recaudara . 
fábricas vizcaínas 
Se construirán en Bilbao acceso-
rios para automóviles 
A s e s i n o c o n d e n a d o a t r e i n t a a ñ o s 
de r e c l u s i ó n 
E l m o v i m i e n t o 
marroquí 
joven 
J u a n d e A v i l a 
C I U D A D R E A L , 16 —Bajo l a pres i -
dencia del Obispo P r i o r , doc tor E s t é -
naga, se h a n reunido c incuenta y sie-
te sacerdotes, representantes del c lero 
de la p rov inc ia , en favor de l a causa 
de c a n o n i z a c i ó n del Bea to Juan de A v i -
la, n a t u r a l de A l m o d ó v a r del Campo. 
A c o r d a r o n c o n s t i t u i r una Junta , que 
comience las opor tunas gestiones. 
L a s J o r n a d a s d e A . C . 
de B a d a j o z 
B A D A J O Z , 16.—Existe g r a n a n i m a -
c ión p a r a la c lausura de las Jomadas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a doming-o, a las doce y med ia de 
la m a ñ a n a . D icho acto s e r á pres idido 
por el Obispo de la d ióces i s y c o n c u r r i -
r á n don M a n u e l A p a r i c i o y don Juan 
D u r á n , presidente de la Juven tud C a t ó -
l i ca E s p a ñ o l a y p ropagandis ta de la T a r -
j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a y de l a J u v e n t u d 
Cent ra l , respect ivamente , los cuales v ie-
nen en s u s t i t u c i ó n de don J o s é M a r í a 
Tabeada. 
Se han celebrado diversos actos de 
propaganda en va r ios pueblos de la pro-
v inc ia , p r i nc ipa lmen te en Santa M a r t a , 
Fuente del Maes t re , Cambra , V i l l a n u e -
v a del Fresno, H o r n a c h o y A l m e n d r a -
lejo . 
r e v o l u c i o n a r i o s de J a é n 
J A E N , 16.—En esta Aud ienc i a se .xa 
v is to la causa c o n t r a ' u a n Casas, San-
t i ago y A n t o n i o M e m b r i v e s R o d r í g u e z , 
autores de una mue r t e en M a r m o l e j 
duran te los pasados sucesos revolucio-
narios. D e acuerdo con la p e t i c i ó n f is 
cal , han sido condenados a v e i n t i t r é s 
a ñ o s de p r i s i ó n y quince m i l pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n cada uno. 
Un Sindicato profesional 
creado para 4.000 obreros 
B A D A J O Z , 16.—Ha quedado cons t i -
t u ido el Sindicato Profes ional Obrero 
de Badajoz, que comprende a los gre-
mios de Banca, c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r l a , 
z a p a t e r í a , c o n s t r u c c i ó n y o t ros var ios . 
Cuenta en sus comienzos con m á s de 
4.000 afi l iados. E n breve s o r á n agrupa-
das todas las d e m á s profesiones. Este 
S indica to en t r a dent ro de las normas 
de los Sindicatos profesionales, y es 
eminentemente profes ional y c a t ó l i c o . 
SE HA CELEBRADO EL DECIMOSEPTWC 
ANIÍERSARIO DE LITUANA 
K A U N A S , 16 .—Durante el d í a de 
hoy se h a celebrado con g r a n esplendor 
las f iestas del X V H aniversa r io de la 
r e c o n s t i t u c i ó n del Es tado l i t uano . 
E n d i s t in tos lugares se han celebra-
do ceremonias oficiales y populares, que 
h a n estado c o n c u r r i d í s i m a s . 
C A S A B L A N C A , 16 .—El t i t u l a d o Co-
m i t é de Acc ión M a r r o q u í i n t g r a d o por 
los m á s destacado?! nacional is tas á r a -
bes m a r r o q u í e s , ha elevado u n t P l a n de 
Reformas M a r r o q u í e s > a Su Majes tad 
el S u l t á n y a l Presidente de l i R e p ú b l i -
ca francesa, en el que se recopi lan las 
reivindicaciones y aspiraciones que s ir-
ven de base a l m o v i m i e n t o j o v e n ma-
r r o q u í . E l m i smo C o m i t é ha editado es-
te escr i to en u n vo lumen , que, n a t u r a l -
mente, no ha sido puesto a la venta . 
E l m i s m o t r aba jo ha sido t a m b i é n edi -
tado en á r a b e , nn E g i p t o , y repar t ido 
entre los i n d í g e n a s . 
P ro tes tan los f i rman te s de la supre-
s ión to t a l , y , por lo v is to , de f in i t i va , de 
la Prensa i n d í g e n a edi tada en lengua 
francesa, asi como que c o n t i n ú e e^ v i 
gor la p r o h i b i c i ó n de ed i ta r p e r i ó d i c o s 
n i o t ras publicaciones en lengu? á r a b e . 
A i a base de todas las reclamaciones 
y l e fo rmas que preconizan lo? nacio-
nal is tas de « A c c i ó n M a r r o q u í » se; en-
cuent ra e l T r a t a d o de p ro tec to radq f i r -
mado en 1912 en t re F r a n c i a y el / Su l -
t á n M u l e y H a f f i d . E l « C o m i t é de A c -
c ión M a r r o q u í » denuncia « l a s cont inua-
das y s i s t e m á t i c a s t ransgresiones a d i -
cho documento l levadas a cabo • por 
F r a n c i a » , y p roc l ama que n i el e s p í r i t u 
n i l a l e t r a de dicho T r a t a d o han sido 
respetados. Pide l a observancia pu ra 
y s imple de las condiciones en que fué 
aceptada la i n t e r v e n c i ó n francesa, pues 
de o t ro modo los i n d í g e n a s se v é r i a n 
en l a necesidad de rechazar y a def i -
n i t i vamen te el propio T r a t a d o de pro-
tectorado, y de emprender una campa-
ñ a que or iente todos sus esfuerzos a su 
a n u l a c i ó n . 
C A R R A S C O 
B I L B A O , 16.—En el Cen t ro i n d u s t r i a l 
se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n de l a 
casa no r t eamer i cana cons t ruc to ra de 
"autos" F o r d , en la que se da cuenta que 
ha tomado l a r e s o l u c i ó n de encargar a 
las indus t r i as v i z c a í n a s l a c o n s t r u c c i ó n 
de piezas accesorias p a r a l a f ab r i ca -
c ión de a u t o m ó v i l e s de l a mencionada 
marca . 
Se hacen gestiones en este m i s m o sen-
t ido cerca de o t ras i m p o r t a n t e s f á b r i -
cas nor teamericanas de a u t o m ó v i l e s . 
Se espera que estas gestiones den re-
sultado sa t i s fac to r io con lo cua l queda-
r í a m u y a l iv i ado ei p r o b l e m a del paro 
planteado en esta p rov inc i a . 
L a c o o r d i n a c i ó n s a n i t a r i a 
B I L B A O , 16.—Se ha reun ido en el 
b'alacio p r o v i n c i a l l a C o m i s i ó n plena-
r i a de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s Vascos, 
para escuchar el i n f o r m e de los a lca l -
des de M a r q u i n a y Guecho sobre la 
e x c l u s i ó n de las p rov inc ias vascas en 
la c o o r d i n a c i ó n san i ta r ia . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n , se f ac i l i t ó una 
nota en la que, contestando a aprecia-
ciones aparecidas en los p e r i ó d i c o s na-
cionalis tas a t r i buyendo l a pa te rn idad de 
este proyecto a l inspector p rov inc i a l de 
Sanidad, se man i f i e s t a que este p r o -
yecto p a r t i ó de la i n i c i a t i v a del subse-
cre ta r io de Sanidad doc tor B e r m e j i l l o , 
a consecuencia de las gestiones rea l iza-
das por los s e ñ o r e s G a y t á n de A y a l a y 
U r r e s t i . 
Se c o m e n t ó en tono de e x t r a ñ e z a el 
que se h a y a p roh ib ido l a p u b l i c a c i ó n de 
esta nota en l a Prensa. 
A s e s i n o c o n d e n a d o a 
t r e i n t a a ñ o s 
R E C O R T I S T A S 
e x p e r t í s i m o s n e c e s í t a n s e . 
Talleres de E L D E B A T E . 
Ofertas con referencias: Jefe de talleros 
de diez a doce m a ñ a n a . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
S A N S E B A S T I A N , 16 .—Ante el T r i -
bunal de U r g e n c i a se ha v is to la cau-
sa con t r a Vicen te S á i z , por asesinato 
de Pau l ino Zabalegui . 
Conforme a la p e t i c i ó n fiscal, se con-
d e n ó a l procesado a ve in t inueve a ñ o s , 
nueve meses y un d í a de r e c l u s i ó n y a ¡ 
pago de 15.000 pesetas de indemniza-
c ión a la f a m i l i a de l a v i c t i m a . 
I n c i d e n t e s e n F u e n t e r r a b i a 
S A N S E B A S T I A N , 16.—En Fuente-
r r ab ia se ha producido u n incidente con 
m o t i v o de diferencias surgidas respec-
to a los m é t o d o s de pesca para emplear 
a l a salida del rio de Bidasoa en la ba-
h í a de Fuen te r r ab ia . Por acuerdo de la 
D e l e g a c i ó n francesa con l a e s p a ñ o l a , se 
e s t a b l e c i ó u n p e r í o d o de prueba de c in -
co meses. Es t a m a ñ a n a , a l sa l i r el bo-
te "Ch ingue ro" fué destrozado por los 
pescadores de Fuente r rab ia , no confor-
mes con e l p roced imien to establecido 
para la pesca. 
A c u d i e r o n fuerzas de Fuenter rab ia . 
U n g rupo de pescadores o b l i g ó a cerrar 
var ios comercios, que vo lv i e ron a ab r i r -
se con la presencia de la fuerza p ú b l i -
ca. E n el despacho del gobernador se 
c e l e b r ó una r e u n i ó n , l l e g á n d o s e de mo-
mento a l a s o l u c i ó n del conflicto. 
Se p rac t i ca ron var ias detenciones. 
La cláusula oro en los 
Estados Unidos 
W A S H I N G T O N , 1 6 . - E 1 nuevo apla-
zamento de la dec i s i ón del T r i b u n a l Su-
premo acerca de l a c l á u s u l a oro, hace 
aumenta r el n ú m e r o de las personas 
que rec laman que el T r i b u n a l Supremo 
sea l lamado a p ronunc ia r la cons t i tu -
cionahdad de las leyes t a n p ron to co-
o i o sean votadas. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.870 
( 4 ) E L D E B A T E D o m i n g o 17 de febrero de 198ñ 
D E P R O V I N C I A S 
Z A R A G O Z A , 16.—En San J u a n de 
l a P e ñ a v a a ser cons t ru ida una hospe-
d e r í a , pa ra conve r t i r aquellos lugares 
en u n centro de t u r i s m o . E l m i n i s t e r i o 
de Hacienda ha i n fo rmado favorable-
mente el expediente incoado p a r a cons 
t i t u i r u n P a t r o n a t o que cuide de l a con-
s e r v a c i ó n del monaster io . 
C a s t i l l a l a N u e v a 
C I U D A D R E A L , 16 .—El globo « C a 
p i t á n B a r b e r á n » , p i lo tado po r e l te -
n ien te don J o s é Ol iv ie r , que h a c í a l a 
p rueba pa ra obtener el t í t u l o , ha ate-
r r i zado en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Las 
Casas. 
G a l i c i a 
V I G O , 1 6 — E n el A y u n t a m i e n t o se 
h a celebrado una r e u n i ó n p a r a t r a t a r 
de las escalas de los barcos de l a T r a s -
a t l á n t i c a que hacen v ia je r e g u l a r a 
A m é r i c a . Se a c o r d ó envia r te legramas 
de pro tes ta a va r io s m in i s t r o s y e l en-
v í o de u n a C o m i s i ó n p a r a que realice 
en M a d r i d gestiones encaminadas a ev i -
t a r l a s u p r e s i ó n de l a escala en V i g o . 
E l gobernador ha dado orden de per-
seguir in tensamente l a c i r c u l a c i ó n y 
v e n t a de l ib ros p o r n o g r á f i c o s . 
L e ó n 
A S T O R G A , 16 .—Un incendio ha des-
t r u i d o los almacenes de f e r r e t e r í a y 
calzados de don Francisco P é r e z H e r r e -
ro . L a v io lenc ia del incendio o b l i g ó a 
l l a m a r a los bomberos de L e ó n , los cua-
les consiguieron loca l izar el fuego cuan-
do las p é r d i d a s sufr idas a s c e n d í a n a 
c incuenta m i l duros. 
T R A C T O R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAREA 
POR MENOS OC IO PTSL 
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E j e m p l a r : 2 5 c é n t i m o s 
D e s c u e n t o s a p a r t i r de c i e n 
e j e m p l a r e s 
V e n t a y p e d i d o s : 
A . C. de P . — A L F O N S O X I , 4 . 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
El aeroplano de Codos y 
Rossi pasa por C. Juby 
C A B O J U B Y , 16. — E l aeroplano de 
Codos y Rossi ha pasado por a q u í a 
las ocho y cinco de l a noche.—Asso 
r i a t e d Press. 
Roosevelt propone una 
nueva N. R. A. 
W A S H I N G T O N , 16. — E l presidente 
Roosevelt t iene el p r o p ó s i t o de reco 
mendar a l Congreso el es tablecimiento 
de una nueva N . R. A . Parece que e s t á 
decidido a obtener la permanencia le-
g i s l a t i v a de cier tos p r inc ip ios funda 
mentales de l a N . R. A . , cuya v igenc ia 
cesa como es sabido el 30 de j u n i o p r ó -
x i m o . 
Parece ser que ent re esos pr inc ip ios 
figuran l a p r o h i b i c i ó n del t r aba jo de los 
n i ñ o s , el derecho de los obreros a ne-
gociar colec t ivamente con los pat ronos 
y el man ten imien to de una escala m í 
n i m a de salarios. 
Hauptmann entra en 
la prisión 
T R E N T O N , 16.—Ha l legado a esta 
p e n i t e n c i a r í a el condenado H a u p t m a n n 
E n las p rox imidades de l a p r i s i ó n se 
h a b í a congregado una enorme m u l t i 
t u d , pero no ocu r r i e ron incidentes. 
Contestando a l a muchedumbre que 
p e d í a a g r i t o s : « U n a pa labra . U n a pa-
l a b r a » , el condenado ha manifes tado ser 
inocente. 
E l gobernador H a r o l d H o f f m a n n ha 
recibido, a l mismo t i empo que l legaba 
a l a p r i s i ó n H a u p t m a a n , una c a r t a p ro -
cedente de W á s h i n g t o n , firmada « W a r -
n i n g » ( av i so ) , en l a que se amenaza 
de m u e r t e a dicho gobernador, a s í co-
m o a los ju rados que d i c t a r o n l a sen-
tencia, en caso de que é s t a se l leve a 
cabo, y no sea conmutada por l a de 
p r i s i ó n perpetua . 
E l condenado ha sido rec lu ido en una 
celda que e s t á a dos me t ros de d i s tan-
c ia de l a h a b i t a c i ó n donde se encuen-
t r a l a s i l l a e l é c t r i c a . 
Las conferencias sobre 
Lope de Vega en París 
P A R I S , 16.—En el I n s t i t u t o de E s t u -
dios H i s p á n i c o s ha dado esta t a rde don 
Salvador M a d a r i a g a una conferencia de 
l a serie organizada con m o t i v o del cen-
tenar io de Lope de Vega . E l conferen-
c iante hizo una c o m p a r a c i ó n en t re " E l 
alcalde de Za lamea" de C a l d e r ó n y el 
de Lope de Vega . 
La visita de Schussnigg 
a París 
P A R I S , 16 .—El p e r i ó d i c o " L ' H u m a n i -
t é " pub l i ca u n manif ies to del C o m i t é 
e jecut ivo nac ional del p a r t i d o comunis-
ta, dando cuenta de que se h a o rgan i -
zado una m a n i f e s t a c i ó n de p ro tes ta con-
t r a l a anunciada v i s i t a of ic ia l a P a r í s 
del canc i l le r de A u s t r i a , s e ñ o r Schuss-
n i g g . 
E n dicho manif ies to se dice que loa 
p ro le ta r ios par is inos deben dispensar a l 
canci l ler a u s t r í a c o el amable rec ib imien-
to que se merece. 
Cuatro muertos en un 
choque de "autos" 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Alrededor de 
las doce y media de l a noche h a n cho 
cado, en las p rox imidades del pueblo de 
A n d o a i n , u n c a m i ó n de pescado y un 
a u t o b ú s de viajeros , e l cua l c o n d u c í a a 
g r a n n ú m e r o de personas, que v e n í a n 
a San S e b a s t i á n de regreso de una des 
pedida de sol tero . 
S e g ú n las p r i m e r a s not ic ias , parece 
que los cuerpos de t r es de los v ia jeros 
y e l conductor , e s t á n m a t e r i a l m e n t e 
destrozados. Los restantes v ia jeros es 
t á n heridos, algunos, de gravedad. Otros 
in formes dicen que el n ú m e r o de muer-
tos es mucho mayor . 
* * « 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i jo 
esta m a d r u g a d a que, s e g ú n le comun i 
caba el gobernador de Vizcaya , en la 
ca r re t e ra de A n d o a i n , u n c a m i ó n de 
pescado c h o c ó con dos a u t o m ó v i l e s de 
t u r i s m o , y en el accidente r esu l t a ron 
cua t ro muer tos . 
A 320 kilómetros por hora 
en automóvil 
F L O R E N C I A , 16. — E l corredor ale-
m á n Hans Stuck, u t i l i z ando u n A u t o -
u n i ó n de t res l i t r o s , ha ba t ido el " r e -
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asma, b ronqui t i s , tuberculosis . 
Cura rad ica l por i n h a l a c i ó n con 
V e n t a : J . M a r t í n , E . D u r a n , G a y ó s e , H . Riesgo, F . 
F R A S C O : 6,80. 
P U L M O Z O N O L 
Casas, Centro F . Naciona l . 
Calderón. "La boheme" 
Es, s i n duda, l a ó p e r a de Pucc in i , de 
u n tono medio m e l ó d i c o y de u n a p a r 
t i t u r a cuyo conjunto g r i s s ó l o en var ios 
momentos hace destacar la i n s p i r a c i ó n 
del composi tor , pero es lo c ie r to que 
q u i z á sea l a ó p e r a m á s representada, 
pues r a r o s e r á el escenario del mundo 
dedicado a este g é n e r o que no haya 
acogido entre sus bastidores a l a r o -
m á n t i c a obra, t a l vez por ese m i s m o 
roman t i c i smo , o t a l vez por las p á g i 
ñ a s musicales, que h a n pasado a ser 
del domin io aun de los menos versados 
en "be l canto" . 
R a r a es l a ó p e r a que no concede un 
va lo r p r i n c i p a l í s i m o a una figura, s in 
que sean las restantes sino mo t ivos pa-
r a e l l u c i m i e n t o de l a c e n t r a l ; s i n em-
bargo, es " L a b o h é m e " , probablemente, 
en l a que m á s se necesita u n enlace 
ponderado entre los d i s t in tos elementos, 
puesto que del conjunto h a de s u r g i r el 
é x i t o , po r lo v a r i o y complejo de sus 
componentes. 
Y en esta prueba, verdaderamente d i -
cífil, pues no só lo h a n de i n t e r v e n i r en 
e l la las p r i m e r a s partes , s a l i ó a i rosa la 
C o m p a ñ í a que a c t ú a en el C a l d e r ó n . 
Cier to , y no hemos de negar lo , m á s 
bien, po r el con t ra r io , hacer lo resal tar , 
l a exis tencia de momentos borrosos, pe-
r o ello no puede e m p a ñ a r el é x i t o del 
conjunto y en especial de determinadas 
b r i l l an te s actuaciones. 
Jus to es consignar como uno de los 
mayores acier tos l a i n t e r p r e t a c i ó n del 
cuar te to con que finaliza el acto ter -
cero. P a t é t i c a M a t i l d e Revenga, apasio-
nado L á z a r o , graciosa y p i z p i r e t a A n -
geles O t t e i n y con desenfado O r d ó ñ e z , 
cada uno puso en su voz el ac ier to que 
su d i s t i n t o estado de á n i m o requiere. 
E l p ú b l i c o a c o g i ó el t rozo mus i ca l con 
entusiasmo y hubo r e p e t i c i ó n impuesta 
en rea l idad por los insistentes aplausos. 
Con los ci tados a r t i s t a s que canta-
r o n con gus to y m a n t u v i e r o n bien el 
respect ivo t i po—en especial O r d ó ñ e z , a 
m á s de buen b a r í t o n o , es ac to r m u y 
aceptable—, ac tua ron eficazmente Car-
los del Pozo. Olaizaola y E r i z k u n . 
Todos sa l ieron repet idas veces a sa-
luda r desde el proscenio y con ellos el 
maes t ro V i l l a , d i r e c t o r de l a orquesta, 
que a c t u ó con l a m a e s t r í a de siempre, 
conduciendo a sus huestes a l m á s f r an -
co é x i t o . 
D e s p u é s de l a b r i l l an t ez de los ante-
r iores abonos en que no h a quedado l i -
bre n i u n a sola loca l idad es de desear, 
y de esperar, u n nuevo abono, en que 
se den a conocer a l a g e n e r a c i ó n pre-
sente nuevas ó p e r a s , de t a n g r a t o re-
cuerdo p a r a el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . 
J . O . T . 
"La electrificación de 
ferrocarriles" 
• 
Sobre este problema nacional di-
sertará el martes, en A. Popular, 
don Antonio Gibert Salinas 
E l mar tes , a las siete, en e l s a l ó n 
de actos da A c c i ó n Popular , Serrano, 6, 
d a r á l a conferencia correspondiente a l 
curs i l lo organizado por esta en t idad don 
A n t o n i o Gibe r t Salinas, jeffe de l a Com-
p a ñ í a de M . Z. A . , quien d e s a r r o l l a r á 
el t e m a " L a e l e c t r i f i c a c i ó n de fer roca-
r r i les , p rob lema nacional" , sujeto a l s i -
guiente í n d i c e : a) Po r q u é se e l ec t r i -
t i c a ; b ) Venta jas desde el pun to de 
v i s t a t é c n i c o de l a e x p l o t a c i ó n ; c) V e n 
tajas desde el pun to del i n t e r é s n a c i ó 
n a l : d i e s e l i z a c i ó n ; d ) E l aspecto eco 
n ó m i c o y l a r en t ab i l i dad ; e) E l momen-
to a c t u a l de l a e l e c t r i f i c a c i ó n f e r r o v i a 
r i a en el mundo y en E s p a ñ a . 
Las invi tac iones pueden recogerse en 
el domic i l i o social de A c c i ó n Popular , 
Serrano, n ú m e r o 6. 
» * » 
V A L L A D O L I D , 16.—En el domic i l io 
de A c c i ó n Popu la r d ió una conferencia 
el secretar io de l a m i n o r í a pa r l amen ta -
r i a s e ñ o r Carrascal . E x p l i c ó l a p o s i c i ó n 
gube rnamen ta l de l a C. E . D . A . , enca-
minada a no compromete r l a causa de 
las derechas con v is tas a u n p r ó x i m o 
advenimien to a l Poder y a l venc imien 
to def in i t ivo de l a r e v o l u c i ó n . 
E l numeroso p ú b l i c o que l lenaba el 
local , a p l a u d i ó mucho a l conferenciante 
» « « 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 16.—En 
el domic i l i o de l a J u v e n t u d de A c c i ó n 
Popu la r A g r a r i a Manchega, de Valde 
p e ñ a s , h a dado l a segunda de las con 
ferencias organizadas por aquel la en 
t i d a d don S e b a s t i á n B e n í t e z , c a t e d r á 
t i co del I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n -
za y destacado elemento del cuadro de 
las Juventudes de E s p a ñ a . D i s e r t ó so 
bre e l t e m a " L a J . A . P. y l a crisis 
m o r a l , p o l í t i c a y soc ia l de E s p a ñ a " . E l 
conferenciante sostuvo que l a c o n c e s i ó n 
de derechos indiv iduales quebranta la 
s o b e r a n í a del Es tado y que las qu ime 
ras separatistas, m á s o menos veladas, 
des t ruyen l a idea suprema de pa t r ia , 
T e r m i n ó hablando del p o r v e n i r de Es-
p a ñ a y expresando su confianza en u n 
p r ó x i m o r e su rg imien to de E s p a ñ a . 
Fallece Kurt Fleming, 
piloto del "ZeRpelm' 
E R A E L B R A Z O D E R E C H O D E L 
D O C T O R E C K E N E R 
c o r d " m u n d i a l de ve loc idad p a r a coches 
de esa c a t e g o r í a , logrando u n prome-
dio de 320 k i l ó m e t r o s por hora . 
E l an t e r io r " record" lo p o s e í a el co-
r r edor Caracc io l i . 
F R 1 B D R I S C H A F E N , 1 6 . — D e s p u é s de 
una o p e r a c i ó n que le h a sido p rac t i ca -
da, h a m u e r t o hoy en esta p o b l a c i ó n el 
conocido p i lo to de l "Zeppelin." H a n s K u r t 
F l e m i n g . Es te s a l i ó con Eckener en 1919 
y p a r t i c i p ó en l a v u e l t a a l mundo del d i -
r ig ib le , a s í como en los vuelos á r t i c o s 
y en casi todos los viajes a A m é r i c a del 
Sur .—Associa ted Press. 
* * * 
B E R L I N , 16 .—La m u e r t e p r e m a t u r a 
del c a p i t á n del " G r a f Zeppel in" , Hans 
K u r t F l e m i n g , h a produc ido v i v o pesar 
en toda A l e m a n i a . E l " B e r l i n e r Tage-
b l a t " dice que A l e m a n i a ha perdido con 
él a l hombre que p o r su t r aba jo h a con-
t r i b u i d o en g r a n m a n e r a a la g l o r i a de 
l a A v i a c i ó n a lemana. K u r t F l e m i n g co-
m e n z ó su c a r r e r a en l a M a r i n a , y des-
p u é s p a s ó a los ta l leres de F r i ed r i scha -
fen en 1919, y p r o n t o l l e g ó a ser el b r a -
zo derecho del doc tor Eckener . E n 1924 
se le conf ió el encargo de l l e v a r el d i r i -
g ib le en r e p a r a c i ó n "ZR. I I I " a los Es 
tados Unidos . J u n t o a l doc to r Eckener 
ha mandado el " G r a f Zeppe l in" en el 
vuelo alrededor del mundo y a l Polo 
N o r t e . E l a ñ o pasado, cuando e l "ze-
ppe l in " hizo el v ia je t r i u n f a l a l a A m é 
r i c a del Sur, K u r t F l e m i n g i b a y a de 
c a p i t á n . H a tenido los mandos del d i 
r i g i b l e d u r a n t e las setenta veces que 
é s t e ha cruzado el O c é a n o . 
C H A R U S A E R E A S 
1 A U N A S I T U A C I O N E S T A B L E 
M A D R I D - FEBRERO 
SUBIDA DE TEHPIRATUPA 
DEL OIA 14- AL 15 
Hemos l legado a una s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a bastan-
te estable. E l m a p a ad jun to de E u r o p a nos presenta 
una mancha e x t e n s í s i m a de a l tas presiones sobre Es-
p a ñ a , con corr ientes de a i re que c i r cu l an alrededor 
de el la, pero dejando en el cent ro una zona de ca lma, 
que es la que ha producido este alza de t empe ra tu r a 
tan amable ( f ig . 1 ) . 
De l a enorme baja que p a d e c i ó M a d r i d el domingo 
-pasado, nos consolamos ahora con la subida que ha 
exper imentar 'o el t e r m ó m e t r o en estos ú l t i m o s d í a s 
( f igura 2 ) . 
Y no ha sido M a d r i d solo, sino toda E s p a ñ a la que 
ha vis to , con el agrado que es de suponer, que cesa-
ban las t i r i t o n a s invernales y que comenzaba u n en-
sayo de p r i m a v e r a . E l g r á f i c o 3 nos m u e s t r a l a dis-
t r i b u c i ó n del alza por e l t e r r i t o r i o nacional . 
Y a e s t á e n el golfo de C á d i z aquel la borrasca bien-
hechora de que h a b l á b a m o s a nuestros lectores hace 
una semana. Claro es que lo de bienhechora no pare-
c e r á ca l i f i cac ión adecuada a los gadi tanos , pues que 
les t r a j o la nieve; pero d e b e r á n consolarse pensando 
que, con esa l igera moles t ia de ellos, se ha obtenido 
pa ra el resto de E s p a ñ a u n g r a n bien. T a m b i é n en 
M e t e o r o l o g í a debe re ina r la ca r idad . 
Lectores : es probable una semani ta t emplada . 
M a d r i d , 16 de febrero de 1935. 
M E T E O R 
E R A P A R A M A T A R L A 
— ¿ Q u é hay, M a n o l o ? Hace mucho 
t i empo que no te veo po r a h í . ¿ C ó m o 
v a n los asuntos? 
— M u y ma l , Ernes to . E s t o y desespe-
rado. 
— ¿ Y eso? 
— M i m u j e r que es una m u í a . 
—Pues s í que me cuentas una nove-
dad. 
—Es que cada vez es m á s b ru t a . 
— ¿ Q u é te h a hecho? 
—Casi nada. A g á r r a t e . Y a sabes que 
pa ra lo ú n i c o que ha tenido habi l idad 
ha sido pa ra da r el cambiazo. E n t res 
a ñ o s t i m ó m á s de diez m i l pesetas con 
u n col la r de perlas que m e c o s t ó m i l 
en una casa de compra-venta . 
— N o es mucho. 
—Para ella una h a z a ñ a . C o g í a su co-
l lar , s a l í a a l a calle, contaba l a h is to-
r i a , bas tante m a l , por c ier to , y de cuan-
do en cuando picaba a lguna s e ñ o r a i n -
cauta. Y a te digo que e n s e ñ a b a el bue-
no y con bastante hab i l i dad daba el 
cambiazo y ent regaba el " f u l a ñ í " . 
— ¿ Y q u é ? ¿ H a c a í d o en manos de la 
P o l i c í a ? 
—Peor, hombre , peor. Hace cosa de 
dos semanas t r o p e z ó con una s e ñ o r a de 
pueblo que le o f rec ió por el col lar cua-
t rocientas pesetas. 
— ¿ D e q u é te quejas, entonces? 
—De casi nada, como v e r á s . L a pue-
b le r ina no e n t e n d í a una pa lab ra de per-
las. Md mujer , que h a b í a sal ido de casa 
precip i tadamente , se h a b í a puesto el co-
l l a r m a l o y a l r ec ib i r el dinero, s i n duda 
por l a fuerza de l a costumbre, d ió el 
cambiazo y le e n t r e g ó el bueno. N o se 
dió cuenta has ta que estuvo en casa. No 
s é c ó m o no l a m a t é . 
— E r a p a r a m a t a r l a , chico. 
— Y que e s t á n los "asuntos" p a r a dis-
traerse. 
H e r i d o e n r i ñ a 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de L a L a t i n a , el m é d i c o don A n t o n i o 
L i n o G o n z á l e z ex t r a jo una ba la que te-
n í a a lo jada en el codo izquierdo a A n -
ton io S á n c h e z D í a z , de ve in t i c inco a ñ o s , 
soltero, m a q u i n i s t a de i m p r e n t a , domi -
ci l iado en l a calle de Carlos Arn iches , 
n ú m e r o 22. E l her ido s a l i ó anoche con 
var ios amigos y v i s i t a r o n var ias taber-
nas de l a calle de Toledo. A l l l e g a r a 
una p r ó x i m a a l Puente, d i scu t i e ron acer-
ca de q u i é n era e l que d e b í a pagar . U n o 
de sus a c o m p a ñ a n t e s , l l amado Vicente 
de la Fuente , que v ive en l a calle de 
l a Ventosa, n ú m e r o 25, y e s t á empleado 
en una f á b r i c a de. cervezas, s a c ó una 
p i s to la e hizo u n disparo que fué a he-
r i r a A n t o n i o . 
E l agresor fué detenido. E n la Casa 
de Socorro cal i f icaron el estado del he-
r ido de p r o n ó s t i c o reservado. 
L a d r o n e s d e t e n i d o s 
U n g u a r d i a de Segur idad detuvo en 
el i n t e r i o r de una m e r c e r í a , establecida 
en l a ca l le del Ba rqu i l l o , n ú m e r o 22, a 
M a r i a n o Solana Piquer , de diez y nue-
ve a ñ o s , y a Pedro G ó m e z de l a Vega, 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , ambos s in domic i l io , 
que in t en taban robar en la t ienda. 
L o s r o b o s d e a y e r 
Josefa G a r c í a Vaquer izo, que v ive en 
el paseo de Y e s e r í a s , n ú m e r o 61 , de-
n u n c i ó robo en su domic i l i o de ropas, 
efectos y m e t á l i c o por v a l o r de 1.200 
pesetas. 
— A f r i c a F e r n á n d e z Casas, domic i l i a -
da en l a ^ cal le de A l c a l á Zamora , n ú -
mero 50, d e n u n c i ó robo de u n b r i l l an t e 
va lorado en 600 pesetas. 
V e n d e d o r e s a m b u l a n t e s d e l i b r o s 
d e n u n c i a d o s 
i D o n R a m ó n Ledesma M i r a n d a ha pre-
sentado en el Juzgado una denuncia con-
t r a de te rminados vendedores a m b u l a n -
tes de l ibros , que, h a b i é n d o s e hecho con 
restos de ediciones de u n a o b r a del de 
nunciante , l a ofrecen a l p ú b l i c o en vue l -
t a en unas fajas impresas, en las que 
se presenta el l i b r o como ex t remada-
mente p o r n o g r á f i c o . 
H o m b r e m u e r t o e n c i r c u n s t a n c i a s 
e x t r a ñ a s 
L a G u a r d i a c i v i l de T e t u á n de las V i c -
to r ias t u v o conocimiento de que en l a 
calle de M a r í a L u i s á i b a r r i a d a del M a -
tadero, h a b í a u n hombre m u e r t o . L a Be-
n e m é r i t a pudo comprobar que en una 
h a b i t a c i ó n reducida de l a mencionada 
calle, s i n puer t a s n i ventanas, con las 
paredes ennegrecidas po r el humo, se 
hal laba u n hombre mor ibundo . P a r e c í a 
como s i en el i n t e r i o r del cua r to se hu -
b ie ran quemado papeles y andrajos. 
L a v í c t i m a se l l a m a Po l i ca rpo Pardo, 
casado, de c incuenta y seis a ñ o s , t r a -
pero de of ic io . T e n í a dos c icat r ices en 
la mano derecha, como posible conse-
cuencia de u n a o p e r a c i ó n rea l izada hace 
a ñ o s , y anquilosadas las ar t iculac iones 
de los dedos. Po l ica rpo f u é t ras ladado 
inmed ia t amen te a l a Casa de Socorro, 
donde i n g r e s ó en p e r í o d o a g ó n i c o , fa l le -
ciendo m o m e n t o s . d e s p u é s , pese a los es-
fuerzos real izados po r los m é d i c o s de 
gua rd ia . 
E l c a d á v e r f u é t ras ladado a l d e p ó s i t o 
j u d i c i a l . 
D E E X T R A N J E R O 
E u r o p a 
A R K A N G E L , 16 .—El buque rompe-
hielos "Sedov" se ha unido a los aero-
planos, que e s t á n buscando a los dos 
tor reros a quienes se les l l evó el mar en 
u n " iceberg" el m i é r c o l e s por l a noche. 
Por todo a l imen to t e n í a n una hogaza 
de pan p a r a los dos. N o se h a encon-
t rado hasta ahora n i n g ú n r a s t r o . — A s s o » 
c ia ted Press. 
B E L G R A D O , 16.—Comunican de So-
f í a a l a " P r a v d a " que el corresponsal de 
dicho p e r i ó d i c o en l a c a p i t a l b ú l g a r a ha 
sido detenido, d e s p u é s de u n reg is t ro 
nega t ivo en su domic i l io . 
Es t a med ida ha sido m o t i v a d a por 
las informaciones que dicho per iodis ta 
d ió recientemente acerca de la s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r de B u l g a r i a . 
B E R L I N , 1 6 . — D e s p u é s de una con-
ferencia celebrada hoy a l m e d i o d í a han 
t e rminado las negociaciones en v i r t u d 
de las cuales se ha acordado mantener 
el acuerdo sobre el c r é d i t o a l e m á n has-
t a el 26 de febrero de 1936 con las mo-
dificaciones de 1/2 > 1/4 po r ciento de 
r e d u c c i ó n en el t i p o m á x i m o de in te-
r é s ; la segunda h a b r á de apl icarse a 
los p r é s t a m o s en efectivo a los Bancos. 
Associated Press. 
C A N N E S , 16.—Hoy h a l legado l a go-
le t a de 140 toneladas " W h i t e Shadow" 
t r i p u l a d a p o r cua t ro nor teamer icanos . 
E l buque s a l i ó de T a h i t í e l 3 de oc tu -
bre de 1933 y han recor r ido 15.000 m i -
l las en diez y seis meses. 
L l e v a n l a cuenta de los huracanes que 
les ha cogido en el camino, que suman 
13.—Associated Press. 
P A R I S , 16 .—El m i n i s t r o del I n t e r i o r , 
M . Regnier , i r á a A r g e l i a en marzo . 
Como se sabe, se t r a t a de u n via je de. 
i n s p e c c i ó n p a r a esclarecer los sucesos 
recientes ocurr idos a l l í . Su v ia je d u r a r á 
unos quince d í a s . — A s s o c i a t e d Press. 
V I E N A , 16 .—La P o l i c í a de esta capi -
t a l h a detenido en los ú l t i m o s d í a s a una 
ve in tena de personas, pertenecientes a 
los pa r t idos comunis ta o socialista, a 
las que se acusa de propaganda subver-
siva. 
E n efecto, todos los detenidos se dedi-
caban a p ropaga r f o l l e t ó s de c a r á c t e r 
ex t r emis t a , con m o t i v o del an iversar io 
de ' las sangr ientas j o m a d a s que e l pa-
sado a ñ o ensangren ta ron e l suelo de 
Viena con m o t i v o del l evan tamien to so-
c ia l i s ta . 
V I E N A , 16 .—La P o l i c í a ha p rac t i ca -
do hoy 45 detenciones, disolviendo tres 
m í t i n e s de los ex t remis tas de izquierda, 
en uno de los cuales h a b í a n colocado 
el s iguiente c a r t e l : "Es tamos v ivos y 
volvemos o t r a vez".—Associated Press. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Por teléfono 
— T i r r r r í n . . . , t i r r r r r í n . . . 
— ¿ Q u i é n l l a m a ? 
— ¿ Es la c e n t r a l i l l a de E L D E B A T E ? 
— L a m i s m a . 
.—Quiere usted, s e ñ o r i t a , ponerme ai 
hab la con el s e ñ o r redactor- jefe . 
— E n seguida. (Pausa.) A l apara to 
e l redactor- jefe . 
.—¡Quer ido jefe!. . . 
— ¿ Q u é hay, C o r b a c h í n ? 
—Pues hay... que no hay. 
— ¿ Q u é no h a y ? 
— N o h a y c r ó n i c a . . . porque v o y a me-
t e rme en l a cama ahora mi smo . 
— ¿ T i e n e us ted " y a " la g r i p e ? 
.—Hombre, podia tenerla , porque aun-
que es enfermedad que a taca a los per-
sonajes, t a m b i é n e s t á a l alcance de 
cualquier pelagatos. 
Pero, en f i n , ¿ t i e n e usted la g r i -
pe o no la t i ene? 
•—Como tenerla , no l a tengo todavia , 
pero me prevengo siguiendo l a comen-
t a d í s i m a receta del subsecretar io de 
Sanidad: h a y que meterse en la cama. 
—Estando ma lo . 
— ¿ E s t a n d o m a l o ? Eso no t iene g ra -
cia. Meterse en l a cama estando ma lo 
es una cosa t a n ant igua . . . como la ca-
ma, por lo menos. Y o i n t e rp r e to la i n -
d i c a c i ó n de l a a u t o r i d a d m á x i m a o f i -
c i a l de l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a en el sen-
t ido p r e v e n t i v o : h a y que meterse en 
la cama pa ra ev i t a r la g r ipe . 
—Pero, a m i g o m í o , con ese procedi-
miento se p a r a l i z a r í a la ac t iv idad en 
todos los ó r d e n e s . 
—De acuerdo. Pero yo descanso t r a n -
qui lo en la idea de que los d e m á s c iu-
dadanos, m á s e s c é p t i c o s que yo, desde-
ñ a r á n l a famosa receta. 
— S í , y us ted se adelanta. . . 
—Eso es. Y o " m a d r u g o " y me acues-
to, aunque parezca u n d e s p r o p ó s i t o , 
cuando en rea l idad no es m á s que h i -
giene y p r e v i s i ó n . 
— S í . . . y u n poqui to de comodidad. 
Bueno, pues... que us ted descanse... y 
no le d igo que se a l iv ie , porque, a f o r t u -
nadamente, t o d a v í a no e s t á us ted malo . 
— D e s p u é s de todo, querido jefe, el 
s á b a d o ha t r anscu r r i do s in es t r iden-
cias. ¿ Q u é iba yo a haber r e s e ñ a d o ? 
¿ E l m o v i m i e n t o de una noche de asue-
to y de " j o l g o r i o " ? T o t a l : cua t ro ca-
zadores, cua t ro a lp in is tas y cua t roc ien-
tos m i l borrachos a l ab r igo de una ve-
lada p r i m a v e r a l . C r é a m e usted que es 
prefer ib le quedarse en casa. A s í es que 
usted me perdone... y no se lo cuente a 
nadie. 
— ¡ D e n i n g ú n modo! ¿ N o ve usted 
que s i su ejemplo cunde no tenemos ma-
ñ a n a redactores p a r a hacer el p e r i ó -
dico? 
— ¡ E x a c t í s i m o ! . . . y has ta l a v i s ta , 
querido jefe. 
— H a s t a l a v i s t a . . . — C O R B A C H I N . 
A c a d e m i a D e o n t o l o g i c a 
Ba jo l a pres idencia del doc tor Luque . 
se d i s c u t i ó la c o m u n i c a c i ó n del doc to r 
Soroa referente a pun tos de v i s t a mo-
rales en el p rob lema de l a agenesia c í -
cl ica . 
E l padre Ibeas expuso conceptos con-
t r a r i o s a l m a t r i m o n i o n a t u r a l i s t a que 
acarrea el d ivorc io , el a m o r l i b r e y la 
p é r d i d a de las relaciones a fec t ivas en t re 
los h i jos y los padres. E l m a t r i m o n i o no 
puede desentroncarse del sen t imien to re-
l igioso. L a m a t e r n i d a d y pa t e rn idad l i -
bre exige, como consecuencia, l a so l i -
da r idad v o l u n t a r í a . E l a m o r l i b r e es 
s iempre e s t i gma de esc lav i tud ; el ma -
t r i m o n i o es propiedad de hombres l ibres . 
B a n q u e t e a l m i n i s t r o y sub -
d A r t e Moderno , queda clausurado has-
t a el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 23 del ac-
t . . 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e 
D i r e c t o r e s d e B a n d a s 
A y e r t e r m i n ó la Asamblea de Di rec -
tores de Bandas de m ú s i c a . A las once 
se l eyeron las conclusiones que fueron 
aprobadas po r a c l a m a c i ó n . E l maes t ro 
Lo que dice la Prensa de M a d r i d ' ^ P M H P orpl\ 
— nDcerMTn.nfi cm pdo/c 
re como o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a ya lo d i r á 
en a b r i l , cuando se le l l ame para la¿ 
elecciones munic ipa les . Pero en ¡os don 
meses que median bien p o d r í a n las fuer-
V i l l a e x h o r t ó a los a s a m b l e í s t a s a ex-izas gobernantes aca l la r los disparos que 
( S á b a d o 16 de febrero de 1933.) | compar t i e ron de modo t á c i t o el esp i r i 
Escr ibe " A h o r a " : " L o que el pais q u í e ' t u d e . l a e s t a . ¿ e l s e ñ o r Cano L ó - , 
s e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
Los m é d i c o s forenses han obsequia-
do con u n banquete a l m i n i s t r o y sub-
secretar io de Jus t i c ia . Como e l s e ñ o r 
A í z p ú n no pudo as is t i r , por haber m a r -
chado a Pamplona , o c u p ó l a pres idencia 
el subsecretar io de dicho depar t amen-
to, s e ñ o r Ceballos. A los postres, en 
nombre de los m é d i c o s forenses, que 
as is t ieron a l a comida en su casi t o t a -
l idad , h a b l ó el s e ñ o r A g u i l a , quien 
expuso l a g r a t i t u d de los forenses a l 
recoger las aspiraciones que, desde ha-
ce t i empo, p e r s e g u í a n . E l s e ñ o r Ceba-
llos, d e s p u é s de excusar la ausencia del 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , m a n i f e s t ó que el 
Gobierno, a l do t a r de u n sueldo a los 
m é d i c o s forenses, só lo h a b í a p re t end i -
do independizarles del caciquismo lo-
cal y de los m o n t e r i l l a s de t u r n o . 
cederse en el c u m p l i m i e n t o del deber. 
A l a una de l a ta rde , una C o m i s i ó n 
de d i rec tores hizo en t rega a l alcalde 
de u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o n o m b r á n d o l e 
| socio de honor m e r i t í s i m o de l a Asoc ia -
c ión de Di rec to res . 
A las dos se c e l e b r ó en el C í r c u l o de 
Bel las A r t e s el anunciado banquete, a l 
que as is t ie ron el s e ñ o r Salazar Alonso , 
el d i r ec to r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l s e ñ o r Echeguren , el secre tar io 
del A y u n t a m i e n t o y o t ras personal ida-
des. 
Las conclusiones se re f ie ren a l a co-
l e g i a c i ó n o ñ e i a l ; c o n s o l i d a c i ó n de dere-
chos adqui r idos por i n t e r i n i d a d p r o l o n -
gada; a c e l e r a c i ó n de los recursos í n t e r -
pez, a b s t e n i é n d o l e de v o t a r c o n t r a ella>. 
De « L a E p o c a » : <-Es l a p r i m e r a f u n -
c ión del P a r l a m e n t o recoger en cada 
ins tante los l a t idos de l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca, y no es preciso encarecer de q u é 
modo e s t á el t e m a d iscu t ido presente 
en el e s p í r i t u nac iona l . . . E l s e ñ o r M a r -
co M i r a n d a , en uso de su perfecto dere-
cho, hizo una calurosa defensa de la 
sus derechos; estudio de una f ó r m u l a 
que p e r m i t a el ingreso en el Cuerpo de 
Direc tores , a los de Bandas de recono-
cido abolengo a r t í s t i c o , como las de la 
r e g i ó n va lenc iana ; i m p l a n t a c i ó n en el 
Conserva tor io de diversas e n s e ñ a n z a s 
que f a c i l i t a r a n l a f o r m a c i ó n de fu tu ros 
directores , y a d h e s i ó n a las conclusio-
nes de l a A s a m b l e a de profesores de 
orquestas, celebrada ú l t i m a m e n t e en 
Valenc ia . 
A s a m b l e a a g r í c o l a 
• l l l l l l i i 
R E G E N E R A D O R 
d e l a V I S T A 
fcs^- ! ' T O * 
ni inwi i i i 
B é c q u e r 
A y e r tarde , en l a A s o c i a c i ó n de Es-
c r i t o re s y A r t i s t a s , d ió una conferencia 
el c r í t i c o de a r t e " B e r n a r d i n o de P a n -
t o r b a " sobre e l t e m a "Los hermanos 
B é c q u e r " . 
Con g r a n amen idad fué r e l a t ando la 
v ida y obra p i c t ó r i c a de Va le r i ano . H a -
b ló de sus hermanos J o s é , J o a q u í n y 
Gus tavo A d o l f o , de los que hizo u n a bio-
g r a f í a documentada. H i z o resa l t a r las 
v ic is i tudes y a m a r g u r a s que t u v i e r o n 
que sopor ta r , especialmente V a l e r i a n o 
y Gus tavo A d o l f o , esclarecidos y m a l o -
grados a r t i s t a s . 
M o d e r n a s c o n c e p c i o n e s 
U S O E X T E R N O 
Cómo conseguirá Vd. una envidiable vista? 
Usando solament* «ti friccione! a la» t l « n M • ! maravil loso producto 
«I I N 
El vigorizador ocular do uso oxflBFno qu* obra prodigio» con tus pedHvo» «focto» 
Fortalece «I oporalo visuol de tal forma que detconsondo lo» Ojo», lo» 
D É B I L E S D E L A V I S T A 
P R É S B I T A S O V I S T A C A N S A D A 
M I O P E S o C O R T O S D E V I S T A 
notan un cambio extraordinario en el aporato visual desde los primero» dio», debido 
o lo activo acción reqeneradora del célebre producto J I N . Hago Vd. una prueba 
o pida ante» el folleto grati» o Lab.» Viladot. Sección D E »almes, 47. 
3: En toda» la» farmacia» 
• • ; i ; í ;h i í i i :h i i i i : i i í i í« í i i i i i i í i i í^ 
A p r o v e c h e l a s g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s q u e l e o l r e c e 
A M E R I C A N S T O R E 
D U R A N T E L A S O B R A S D E R E F O R M A 
G a b a n e s . - G a b a r d i n a s . - I m p e r m e a b l e s . - S w e a t e r s . - C h a -
q u e t a s d e " g o l f " . - A n t í l o p e . - F o c a y l a n a . - B a ú l e s y m a l e -
t a s a r m a r i o s . - N e c e s e r e s . - M a n t a s d e v i a j e d e l a n a , p i e l y 
s e d a . — B o l s o s , e t c . 
Avenida Conde Peñalver, 8 y 10. 
Caballero de Gracia, 7 y 9. 
IWHIlill I • • I B 
Como p r e m i o a su labor du ran te 
ve in t ic inco a ñ o s consecutivos en el 
campo de los Sindicatos femeninos, l a 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos Femeninos ha 
organizado u n homenaje a su presiden-
t a d o ñ a Rosa Ru iz . E n dicho acto, que 
se c e l e b r a r á en el loca l social de l a Fe-
d e r a c i ó n ( P i z a r r o , 19) , se le en t rega-
r á a l a festejada, u n a can t idad en me-
t á l i c o por su i n f a t i gab l e constancia en 
favor de los Sindicatos . 
L a v i d a d e l o s h e r m a n o s 
d e l t r a c t o r 
Organ izada po r l a A s o c i a c i ó n de 
A l u m n o s de Ingen ie ros A g r ó n o m o s , ex-
p l i c ó ayer su conferencia sobre « M o d e r -
nas concepciones del t r a c t o r » , en el Ins -
t i t u t o de Ingen ie ros Civi les , don E l a -
dio A r a n d a Heredia . 
E n l a r e s e ñ a de los d i s t i n tos t ipos 
especiales de t r a c t o r que se ofrecen a 
l a a g r i c u l t u r a , h izo especial m e n c i ó n 
a los modelos p a r a l a b r a r en t re arbo-
lado, a los del c u l t i v o en l í n e a s , pa ra 
el m a í z y a l g o d ó n , y a los de v i ñ a s . H i -
zo luego referencia a l moderno empleo 
de bandajes n e u m á t i c o s p a r a hacer m á s 
r á p i d a y c ó m o d a la marcha , c o m p i t i e n -
do a s í con el ganado en el remolque de 
cosechas. 
D u r a n t e l a conferencia se p royec ta -
r o n v a r i a s p e l í c u l a s de m o t o c u l t i v o y 
o t ras m u y interesantes del Serv ic io de 
C á t e d r a a m b u l a n t e del m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a sobre el c u l t i v o del a r roz 
en E s p a ñ a . 
C o n f e r e n c i a s o b r e las J u n -
re forme 
Y " D i a r i o de M a d r i d " i i c e : " A l pa-
recer, uno de los pa r t idos minis ter ia les , 
el ag ra r io , no solamente j^f jende el 
p r i n c i p i o m a v o r i í a r i o : pro*••.-•..I-1 t a m b i é n 
l a r e s u r r e c c i ó n del p e q u e ñ o d i s t r i t o , de 
la r e p r e s e n t a c i ó n u n i n o m i m i >, en su-
ma, de todo el s is tema ei'-c*. u a i v igen-
te en la é p o c a m o n ^ r n -'c.í »-»sde lue-
go, t e n í a que ser el part ir te a g r a r i o 
puestos po r los d i rec tores lesionados en l ^ i e n propus ie ra esta vuel la al p e q u e ñ o 
' d i s t r i t o , compuesto de t res í cua t ro 
Concejos cuando m á s . porque el pa r t i do 
a g r a r i o propende, por su propio peso y 
su p r o p i a esencia, al local ismo r u r a l , y 
den t ro de é s t e , a l loca l i smo r u r a l cas-
te l lano ." 
" E l S o l " a f i r m a que la p o l í t i c a de 
cont ingentes ha fracasado ro tundamen-
te en E s p a ñ a : " H o y , a l a v i s ta de los 
datos que ofrece nues t r a Es t ad i s t i ca del 
comerc io ex te r io r , podemos a f i r m a r una 
vez m á s que la p o l í t i c a de nontingences 
es desastrosa. Per jud ica a la e c o n o m í a 
nacional , considerada en con jun to ; oa-
ñ a a los impor tadores , aumen ta el pre-
cio de los a r t í c u l o s impor tados , que-
b ran t a los t r i bu tos , desmora l iza a los 
comerciantes y . lo que es t o d j v i a peor, 
no consigue r c / u l t a d o a lguno. Se carac-
t e r i za por lo b a l d í o del esfuerzo." 
E l n ú m e r o "de risa" corre a cargo de 
" L a L i b e r t a d " , que asevera m u y seria-
mente que " l a p r i m e r a etapa de la Re-
p ú b l i c a , la a u t é n t i c a m e n t e republ icana 
p e c ó de f a l t a de e n e r g í a revoluciona-
ria", y que duran te "e l b ien io" "se co-
m e t i e r o n errores, ¿ q u é duda cabe?; pe-
ro fue ron de b landura , de t rans igencia , 
de t r a n s a c c i ó n " . L a e q u i v o c a c i ó n mayor 
de los " a u t é n t i c o s " fué "e l presentar el 
cuerpo a la lucha en las elecciones de 
noviembre, desunidos republ icanos y so-
c ia l i s tas" . Por eso, hoy deben con ur-
gencia reuni rse todos pa ra l l ega r a una 
in te l igenc ia que pueda l o g r a r que ter-
m i n e l a "vergonzosa i n t e r i n i d a d en que 
la R e p ú b l i c a parece que v ive de la con-
m i s e r a c i ó n de sus enemigos, cuando ella 
por sí sola es capaz de ba r re r los de una 
bocanada de a i re sano, hecho soplo". To-
t a l : f l a to . 
se vienen haciendo y apl icarse a crear 
t raba jo , que es crear riqueza, l ^ i cues-
t i ó n presupuestar ia , la i f M m a c i o n del 
orden socia l : todo p o d r í a r*so /t-rse Si 
el bloque gobernante puedo- nac f i ¡o. que .masoner ia , a cuya orden, d e c l a r ó , se 
lo haga; si ha de r e f o m a r p e . que se ibonraba en pertenecer. A f i r m ó que no 
era una a s o c i a c i ó n secreta, sino p ú -
blica. Este es el p r i m e r p u n t o que con-
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a de 
la p r o v i n c i a de M a d r i d c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , a las once de la m a ñ a n a , en su 
. . i ~ d o • ,domic i l io social, cal le de Los M a d r a -
H o m e n a j e a d o n a K o s a K u i z zo, 15, una Asamblea ag ra r i a , en la que 
e s t u d i a r á l a f o r m a de l l ega r a una 
p r o n t a y d e ñ n i t í v a o r g a n i z a c i ó n de los 
elementos a g r í c o l a s de la p r o v i n c i a de 
M a d r i d , agrupados en var ias Asoc iac io-
nes de t ipo loca l y que carecen de una 
c o o r d i n a c i ó n de sus esfuerzos y a c t i -
vidades. 
A l a Asamblea a s i s t i r á n representa-
ciones de las diversas Asociaciones a g r í -
colas de la p rov inc i a . 
A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s y 
t a s vascas 
E n el H o g a r Vasco p r o n u n c i ó en la 
ta rde de aye r su anunc iada conferen-
cia sobre « F a n t a s í a s y real idades en 
to rno a las Jun tas v a s c a s » , don J e s ú s 
G a l í n d e z S u á r e z . 
A l re fer i rse a l a verdadera s i g n i f i -
c a c i ó n del « G u e r n i k a k o A r b o l a » , a lude 
a I z a r r a g n r e n que, d e s p u é s del Conve-
nio de V e r g a r a , can ta canciones popu-
lares vascas po r todos los r incones del 
orbe. Recuerda que las Jun ta s vascas 
rigieron los destinos de Vasconia, y ha-
bla de su apogeo en la E d a d Med ia . 
Hace a l u s i ó n a l a b r i l l a n t e defensa 
de los vascos c o n t r a las invasiones de 
los romanos , de los godos y de los m u -
sulmanes. Desde las p r i m e r a s Jun ta s de 
ancianos has ta las Juntas regionales, 
Vizcaya t u v o u n Gobierno casi a u t ó n o -
mo y de sing^ularidad re levante . E n 
el X I X , Godoy estuvo a p u n t o de de-
r r i b a r las Jun ta s que no pueden resis-
t i r d e s p u é s el Convenio de V e r g a r a , 
aunque subsis ten e sp i r i tua lmen te . 
H a b l a de Elcano, de Sancho I D , de 
I g n a c i o de L o y o l a y de Franc i sco de 
Javier , c i t á n d o l e s como e jemplo c la ro 
de l a e sp i r i t ua l idad vasca. 
L a P a t r o n a l C a t ó l i c a 
A r q u i t e c t o s S a n i t a r i o s 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros y A r -
qui tectos Sani ta r ios , ha designado !a 
s iguiente D i r e c t i v a p a r a el a ñ o 1935: 
Presidente, don E d u a r d o Gallego Ra-
mos, genera l de Ingenieros ; v icepres i -
dentes, don J o s é M a r í a de Soroa y don 
J o s é Paz M a r o t o ; vocales, don A n t o -
n io M a r s á P ra t s , don Rafae l Sabio, don 
M a n u e l Or tega , don Franc isco G. M a n -
f r ed i y don L u i s C u b i l l o ; b ib l io teca r io , 
don Jus to Santos; tesorero, don J o s é 
S i l v a r i ñ o ; secretar io , don A l f o n s o J i -
meno; vicesecretar io , don Carlos A m o -
res. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Poco h a va r i ado la 
s t i u a c i ó n con r e l a c i ó n a ayer. Los cen-
t ros de p r e s i ó n déb i l pasan a l a a l t u r a 
de Escocia y todo el Sur de E u r o p a 
queda bajo el á r e a de buen t iempo, 
cen t rada entre Azores y P o r t u g a l . Po r 
las islas B r i t á n i c a s , cana l de la M a n -
cha y N o r t e de F r a n c i a soplan fuertes 
los v ientos de l a r e g i ó n del Oeste con 
frecuentes l l uv i a s . 
P o r E s p a ñ a se observan nieblas por 
el C a n t á b r i c o , y por la m a ñ a n a en el 
i n t e r i o r . Todo el p a í s e s t á con c íe lo 
claro, v ientos flojos y l a t e m p e r a t u r a ha 
seguido en aumento . 
T e m p e r a t u r a . — L a C o r u ñ a , m í n i m a 6; 
Sant iago, m í n i m a 2; Pontevedra , m á -
x i m a 16, m í n i m a 3; V igo , 16 y 6; Oren-
se, 10 y 1; Gi jón , 10 y 4; Oviedo, 17 y 
2; Santander . 12 y 7; San S e b a s t i á n , 
14 y 6; Z a m o r a , 16 y 3 bajo cero; Fa -
lencia, 12 y 4 bajo cero; Burgos , 11 y 
3 bajo cero; Soria . 3 bajo cero; V a l l a -
dol id . 18 y 4 bajo cero; Salamanca, 18 
y 2 bajo cero; A v i l a , 15 y 0; Segovia, 
14 y 1 bajo cero; Navace r rada , m í n i -
m a 13; M a d r i d . 19 y 1 ; Toledo, 20 y 0; 
Guadala jara , 19 y 9; Cuenca, 20 y 2 
bajo cero; C iudad Real , 20 y 0; t A l b a -
cete, 20 y 2 bajo cero; C á c e r e s , 21 y 7; 
Badajoz, 22 y 2; V i t o r i a , 18 y 1 bajo 
cero; L o g r o ñ o . 18 y 3; Pamplona , 11 
y 0; Huesca, 19 y 4; Zaragoza, 19 y 7; 
Gerona, 23 y 2; Barcelona, 19 y 1 1 ; Ta -
r ragona , 20 y 8; Tor tosa . 23 y 12; Te-
rue l , 18 y 3 bajo cero; C a s t e l l ó n , 23 y 
8 bajo cero; Valenc ia , 21 y 10; A l i c a n -
te, 19 y 8; M u r c i a , 23 y 1 ; Sevi l la . 25 
y 10; C ó r d o b a , 23 y 6; J a é n . 20 y 7; 
Baeza. 20 y 9; Granada, 21 y 4; H u e l -
va. 25 y 6; San Fernando, m í n i m a 1 1 ; 
Algec i r a s , 17 y 9; M á l a g a . 18 y 10; A l -
m e r í a . 18 y 9; P a l m a de M a l l o r c a , m í -
n i m a 1; M a h ó n . 18 y 3; San ta Cruz de 
Tener i fe , m í n i m a 13; M e l i l l a , m í n i m a 7. 
P a r a h o y 
Comenta r ios a l debate sobre l a i n t e r -
v e n c i ó n de la m a s o n e r í a en el E j é r c i t o : 
De « I n f o r m a c i o n e s » : « E l P a r l a m e n t o 
d e m o s t r ó aye r—con m o t i v o de l a p r o -
p o s i c i ó n del s e ñ o r Cano L ó p e z — s u vo-
l u n t a d de acabar de u n a vez p a r a s iem-
pre con la in f luenc ia m a s ó n i c a en el 
E j é r c i t o de E s p a ñ a . . . N o t e n í a el Go-
bierno p a r a q u é hacer c u e s t i ó n de Ga-
binete l a n e g a t i v a a a d m i t i r esa p r o -
p o s i c i ó n , y no lo hizo. L o c o n t r a r i o h u -
biera sido u n er ror , puesto que h a b r í a 
presentado a l Gobierno—lo que no e s -
como defensor y a m p a r a d o r de esa sec-
ta . Y como no e ra c u e s t i ó n de Gabi -
nete, fue ron muchos los radicales que 
viene ac la rar . Porque de ser c i e r to lo 
a f i r m a d o por el s e ñ o r M a r c o M i r a n d a , 
nadie se e x p l i c a r á por q u é no r i ge cun 
la m a s o n e r í a l a l ey de Asociaciones, 
como tampoco po r q u é sa l ie ron voces 
de las i zqu ie rdas—tan afines con la 
m a s o n e r í a — p r o t e s t a n d o de que se hu-
biera i n j u r i a d o a respetables personas 
con el c a l i f i c a t i vo de m a s ó n » . 
De « L a N a c i ó n » : « A u n q u e a nos-
ot ros nos parece que cuando se supiera 
que cualquier m i l i t a r se p re s t a ra a l r i -
d iculo de ser m a s ó n , b a s t a r í a que sus 
c o m p a ñ e r o s le h i c i e r an conocer su des-
agrado de c o n v i v i r con é l — , no cabe 
duda que l a m a s o n e r í a , m á s que po r su 
fuerza n a t u r a l po r u n convencional is-
mo del que muchos se e s t á n aprove-
chando, ejerce hoy una in f luenc ia per-
niciosa en l a v i d a p ú b l i c a . . . Se ex ten-
d ió l a voz de que el m u t u o a u x i l i o de 
los « h e r m a n o s » se pres taba a l encubr i -
mien to y , a s í , cuantos no s e r v í a n pa ra 
m a l d i t a l a cosa por su f a l t a de i n t e l i -
gencia y de c u l t u r a se h a c í a n masones 
de hoz y coz, con l a sana a s p i r a c i ó n 
de obtener u n enchufe lo m á s saneado 
posible. Y ese es el a c t u a l estado de l a 
m a s o n e r í a » . 




L A t * D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
Los mejores gabanes y m a g n í ñ e a s ga-
bardinas-Trincheras. Desde 75 pesetas. 
Trajes a medida clase ext ra . 
Cruz; 30. F i l i a l : Cruz, 23. 
ICIdS Y 
Secretarios de Juzgados municipales.— 
H a n sido suspendidas las oposiciones con-
vocadas por las Audiencias t e r r i to r i a l e s 
para proveer las S e c r e t a r í a s de Juzga-
dos municipales de cap i ta l de p rov inc ia 
y poblaciones de 30.000 habitantes. 
• v i • z • n • a i i i • 
Para la gargan ta son insuperables las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
N o t a s m i l i t a r e s 
E n la "Gaceta" de ayer aparece una 
orden del min i s t e r io de la Guerra , por 
la que se concede la p e n s i ó n anua l de 
2.000 pesetas en l a G r a n Cruz de la Or-
den M i l i t a r de San Hermeneg i ldo á i ge-
neral de brigada, en s i t u a c i ó n de segun-
da reserva, don Salvador Salinas Bel lver , 
y a l consejero togado, t a m b i é n en si-
t u a c i ó n de segunda reserva, don Onofre 
Sastre Canet. 
I M E S : 
Se confirma la multa impuesta al 
contratista del derribo de 
Caballerizas 
A l r e c i b i r a l o ; in fo rmadores de 
Prensa, se r e f i r i ó el s e ñ o r Salazar 
Alonso a una n o t i c i a publ icada en u n 
p e r i ó d i c o de l a noche del viernes, y ne-
g ó que se hubiera rec ib ido en el A y u n -
t a m i e n t o el expediente r e l a t i vo a las 
obras efectuadas en el paseo N o r t e del 
H i p ó d r o m o , como a f i r m a b a el mencio-
nado d i a r i o . 
— U n i c a m e n t e — a g r e g ó — se ha r e c i -
bido u n a c o m u n i c a c i ó n del f iscal de l a 
R e p ú b l i c a , que pide datos pa ra c o m -
probar si las obras e s t á n bien rea l iza-
das. Y si hubo o no pe r ju ic io pa ra e l 
M u n i c i p i o . L a n o t i c i a de l a d e v o l u c i ó n 
del expediente, e s t á publ icada , s in d u -
da, con á n i m o tendencioso. Les ruego a 
ustedes que la desmien tan r o t u n d a m e n -
te, p a r a dejar las cosas en el l u g a que 
les corresponde. Puedo agregar les que 
los datos pedidos p o r el f i sca l s e r á n 
enviados con toda rapidez. 
La Carta municipal 
Se r e u n i r á en breve la C o m i s i ó n en-
cargada de es tudiar el p royec to de Car-
t a M u n i c i p a l , que h a de ser presenta-
do a las Cortes. F a l t a b a n por designar 
t o d a v í a a los representantes do A c c i ó n 
M u n i c i p a l i s t a y de U n i ó n de M u n i c i -
pios, nombramien to s que han r e c a í d o 
en los s e ñ o r e s A r g e n t e y Jordana del 
Pozo, respect ivamente . 
L a C o m i s i ó n de F o m e n t o a c o r d ó or -
denar el pago del ú l t i m o plazo, de c i n -
c on ta m i l pesetas, p a r a el de r r ibo de 
la casa n ú m e r o 14 de l a calle de Car re -
tas, donde se encuen t ra ins ta lado el 
t e a t r o Romea, 
Se declara desier ta l a subasta p a r a 
e x p r o p i a c i ó n de la casa n ú m e r o 11 de 
l a cal le de Mesonero Romanos, pa ra 
a l inear l a v í a . Se p e d í a n 5,000 pese-
tas p a r a el der r ibo . Se acuerda so l i c i -
t a r nuevos in formes . • 
E l c o n t r a t i s t a del de r r ibo de Caba-
l ler izas , ha pedido l a c o n d o n a c i ó n de l a 
m u l t a que se le impuso . E l i m p o r t e de 
l a m u l t a era de 250 pesetas d iar ias des-
de e l 6 de agosto ú l t i m o hasta e l ú l -
t i m o s á b a d o . Se d e n e g ó l a p e t i c i ó n . 
La Casa del Pueblr de 
Murcia, desahuciada 
M U R C I A , 16 .—En v i r t u d de senten-
cia j u d i c i a l , por el a t raso en el pago 
de seis mensualidades del a lqui le r da 
la casa, se ha procedido hoy a i lanza-
m i e n t o de muebles de la Casa del Pue-
blo de M u r c i a . Fuerzas de A s a l t o ejer-
c ie ron v i g i l a n c i a m i e n t r a s se l levaba a 
cabo esta d i l igenc ia . 
Manifestación socialista 
prohibida en Bélgica 
B R U S E L A S , 15 .—Duran te el Consejo 
de m i n i s t r o s celebrado esta m a ñ a n a , e l 
Gobierno ha t omado el acuerdo de p r o -
h i b i r una m a n i f e s t a c i ó n de c a r á c t e r 
soc ia l i s ta p royec tada p a r a el d í a 24 de 
los corr ientes . 
•un1 n 
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E S A 
P E R T I N A Z QUE 
DEJA LA GRIPE.. . 
Nadie ignora q l l o s catarros, la gripe, las br0^uf J " ; 
pues de curados, dejan el aparato respirator.o en un estado 
de debilidad peligrosísimo. / Para evitar la repehaón deja 
dolencia y, en todo caso, para impedir comp .cac.ones 
debe continuarse el tratamiento con Eubronqmo, tón.co y 
antiséptico eficaz e inofensivo, tolerable en todas las edades 
Asi se practica desde hace doce años en Hosp.tales Pre-
ventorios, Dispensarios y Sanatorio. . Eubron.u.o p 
LABORATORIO FEDERICO "ÍONET • APARTADO 5 0 , 
MADRID 
E n la r e s e ñ a de la p r i m e r a confe-
renc ia del ciclo organizado p o r l a Pa-
t r o n a l C a t ó l i c a , se a t r i b u y e r o n aye r a 
esta en t idad las organizaciones de ca-
r á c t e r social , cuya fecunda labor expu-
so e l conferenciante , s e ñ o r S a n t a m a r í a . 
Nos in teresa ac l a ra r que dichas ins-
t i tuc iones e s t á n fundadas y sostenidas 
por u n g r u p o de i m p o r t a n t e s entidades, 
p r i nc ipa lmen te e l é c t r i c a s y asociacio-
nes m é d i c o - f a r m a c é u t i c a s , anejas a las 
mencionadas asociaciones. 
L a m e d i d a d e l tiempo a 
t r a v é s d e l a h i s t o r i a 
E l Colegio de Doctores de M a d r i d ha 
organizado u n a serie de conferencias 
sobre C r o n o m e t r í a , a ca rgo de don 
Franc i sco J a v i e r D u s m e t de A r i z c u n . 
Comprende d icha serie t res conferen-
cias, con proyecciones, sobre « L a me-
dida del t i e m p o en los pueblos de la 
a n t i g ü e d a d ; » . « R e l o j e s de resorte de los 
siglos X V I y XVII :» . y « E l a r t e en los 
relojes de los s iglos X V U I y X T X . A l -
gunos relojes h i s t ó r i c o s » . 
Estas conferencias se c e l e b r a r á n los 
m i é r c o l e s , d í a s 20 y 27 de febrero, y 
13 de marzo , a las siete de l a ta rde . 
C l a u s u r a t e m p o r a l d e l M u s e o 
d e A r t e M o d e r n o 
A g r u p a c i ó n de Padres y Protectores de 
Anormales Mentales y En fe rmos Menta -
les (Bolsa, 10).—11 m. , j u n t a general . 
Amigos del Arte .—2 t., c lausura de l a 
e x p o s i c i ó n del escultor G o n z á l e z M a c í a s . 
Ant icuas A l u m n a s de l a A s o c i a c i ó n pa-
r a l a E n s e ñ a n z a de la Mujer.—10,30 m. , 
v i s i t a a l Museo A n t r o p o l ó g i c o (paseo de 
Atocha, 11). 
A s o c i a c i ó n de Cunicul tores de E s p a ñ a 
(Serrano. 98).—12 m. , j u n t a general . 
A s o c i a c i ó n "Refug io de Animales A m i -
gos del H o m b r e " ( M a r q u é s de L e g a n é s , 
14).—5 t., i u n t a general . 
Cent ro R i o j a n o ( A r e n a l , 26).—5,30 t . , 
velada f a m i l i a r . 
M u t u a l i d a d San i t a r i a do Func iona r ios 
p ú b l i c o s (plaza de l a V i l l a , 2).—10 m. , 
j u n t a general . 
P a r a m a ñ a n a 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 11).—7 t., s e s ión c i e n t í f i c a . 
I n s t i t u t o Nac iona l de Sanidad.—6 t. , 
doctor Ju l i o Orensanz: "Posibles o r i en -
taciones modernas que pud ie ran darse a 
los servicios de Sanidad E x t e r i o r " . 
Santa Igles ia Catedral (Colegiata, 15). 
6.45 y 7,30 t., don M á x i m o Y u r r a m e n d i y 
don J o s é G. Goldaraz, respect ivamente. 
T e o l o g í a d o g m á t i c a y A p o l o g é t i c a . 
U n i ó n Diocesana de Mujeres C a t ó l i c a s 
(Religiosas Esclavas, Francisco Giner , 
6).—4,30 t.. Acc ión C a t ó l i c a : 5,15, clases 
especiales para presidentas, secretarias 
y vocales, y 5,45, Iglesia C a t ó l i c a . 
Academia de F a r m a c i a (Santa C la ra 
4).—7 t., s e s i ó n . 
O t r a s n o t a s 
H o g a r L e o n é s . — E n la ú l t i m a J u n t a ge-
nera l q u e d ó cons t i tu ida l a D i r e c t i v a co-
mo sigue: 
Presidente, don Jus t ino de A z c á r a t e ; 
vicepresidente, Pedro del R i o ; tesorero 
J e s ú s A r i a s ; contador, A n t o n i o de la 
Vega; secretario, C ip r i ano Provecho ; v i 
cesecretario, Vicen te R e ñ o n e s ; vocales: 
Ceferino G o n z á l e z . F lo r en t i no Ar ia s , Ju-
l i án Tav i r a , Segismundo N i c o l á s , Quin-Oon m o t i v o de las obras que cictual-
mente se rea l i zan en el Museo Nac iona l t i l i a n o Alvarez y Ben i to L u n a 
T U B O , 2 PTAS. 
P E Q U E Ñ O , 1,25 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
T r e s c o s a s u n i d a s a l u s o 
d i a r i o d e l a P a s t a D e n s . 
P o s e e s u a v i d a d d e e s p o n j a 
y f r e s c a d u l z u r a d e m e n t a . 
Ú s e l a p a r a t e n e r u n a s o n -
r i s a « c i e n t o p o r c i e n t o » . 
PERFUMERÍA G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
D o m i n g o 17 de febrero de 19S5 
( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.870 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Entreactos 
Es del domin io p ú b l i c o la obra que 
Manzano tiene escr i ta en c o l a b o r a c i ó n 
con G ó n g o r a y el maestro ba r r i o s , au-
t o r de la p a r t i t u r a , ñ e r o , a l m i smo 
t i empo , sabemos que cuenta con o t ra 
cuyo t i t u l o ocul ta , e ignoramos el mo 
t l v o 
N o obstante, como s iempre uay r - l -
g ú n t ropiezo prov idenc ia l , nos ene. n-
t r a m o s con un amigo , a quien h a c 
mos p a r t í c i p e de nuestras cui tas . 
- Desde luego, es un secreto el J t u 
lo . pero te lo d i r é . . . «-el 31 de d i c i e n -
bre> 
* * » 
Por c ie r to que. a p r o p ó s i t o de Luxí» 
Manzano la bella a c t r i z P i l a r B i e n o n 
a n t i g u o y valioso e lemento de l a se 
Ciedad que l leva el nombre del a f o r t u -
nado au tor , ha sido obsequiada por us 
c j m p a ñ e r o s con m o t i v o de haber debu-
tado con é x i t o sa t i s fac to r io en el ea 
t r o Benavente. 
x- i » 
Probablemente , para el p r ó x i m o mes 
de marzo se e s t r e n a r á en M a d r i d , por 
l a C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza , la obra 
de L u i s M a r t í n e z Kley5er , en colabo-
r a c i ó n con Edua rdo del Palacio.. « A m a -
necer en B e t h a n i a » . 
S e g ú n not ic ias , nscesita un apara to 
e s c é n i c o de i m p o r t a n c i a , y l a Empresa 
—rumbosa y en terada de ím « o f i c i o -
piensa echar l a casa por l a ventana pa-
r a representar la ¡bra con l a m a g n i -
ficencia que icquiere . 
* l « 
Cogido a l vuelo. 
Se t r a t a de una de Jas representa-
ciones de « P e n b á ñ e z y el comendador 
de O c a ñ a * . con t a n t o é x i t o puesta e)D 
escena por el Club * A n f i s t o r a » . 
É l nombre de G a r c í a de Lo rca sjtoan 
como pa t roc inador , d i r ec to r o cosa que 
t a l valga, y na le ído unas c u a r t i l l a s an-
teo de la obra . 
E n e l pa t io de butacas, un joven 
t r e s bellas d a m i t a s E n una de xas es-
cenas m á s cu lminan tes , y en ^ue el 
a u t o r <í:anóninio> ha ex t r emado su 
m a e s t r í a , exc lama convencido y -on-
v incen te el joven espectador; 
—Este G a r c í a L o r c a escribe a d m i r a -
blemente . 
Y las l indas a c o m p a ñ a n t e s corrobo-
r a n entusiasmadas: 
—Como que l a obra es preciosa, 
i i ¡ H i s t ó r i c o y d e f i n i t i v o ! ! ! 
J . O í 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico: "María, "La Famosa".cia" pelicula española .de se"s.acional 
La mejor comedia de. Quin te ro v Gul-
llén. 
Teatro Victoria. "La Papirusa" 
Siempre " L a Papirusa" . T r i u n f o ver-
dad " L a Papirusa". Recuerde " L a Papi-
rusa". Siempre " L a Papirusa" , en el V I C -
T O R I A . 
Siete últimos días de la Zarzuela 
con los dos é x i t o s a p o t e ó s l c o s . H o y tarde 
"Siete colores". Noche, " L a del manojo 
de rosas". Fines de fiesta por la estrella 
canzonetista M a r í a Arias . Butaca cuat ro 
pesetas. 
"Tú y yo, solos" 
la d i v e r t i d í s i m a comedia de L u i s Man-
zano se sigue representando con clamo-
roso éx i to en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
C r e a c i ó n de Mi lag ros Lea l y Pepe Tsbert. 
Penúltimo domingo de la Zarzuela 
A p r e s ú r e s e a ver los dos é x i t o s cum-
bres. A las 4 por ú l t i m a vez en esta sec-
ción "Siete colores" (4 ptas. bu taca ) . 6,45 
(5 y 6 ptas. butaca) y lO.SO (4 ptas. bu-
taca) , " L a del manojo de rosas". Fines 
de Fiesta por la estrella de l a c a n c i ó n 
M a r í a Ar ias . 
Cómico 
H o y 4 tarde popular, " L a Doro t ea" úl-
t i m a . 6,30 (butaca 5 ptas.), " M a r í a " L a 
Famosa". 10,30 (popu la r ) , M a r í a " L a fa-
mosa", t r iunfos do Carmen D í a z . 
"Madrid se divorcia" 
pe l í cu l a e s p a ñ o l a que p r o d u c i r á g ran 
s e n s a c i ó n . In t e r io res del suntuoso pala-
cio de la Sra. Marquesa de A r g ü e l l e s en 
la Castellana; aspectos de u n a r i s t o c r á -
t ico " d a n c i n g " m a d r i l e ñ o a la salida de 
los teatros. Muchas personas conocidas, 
de l a buena sociedad, aparecen en esta 
c in ta . A r g u m e n t o apasionador, m ú s i c a 
alegre y moderna. " M a d r i d se d i v o r c i o " 
e s t r é n a s e en C O L I S E V M m a ñ a n a lunes 
Ultimo día en Barceló de Tarzán 
L a p e l í c u l a maravi l losa , aventuras emo-
cionantes de la selva, m á s de 1.000 fieras. 
, Opera en Calderón 
Se pone en conocimiento que por en-
fermedad del eminente Sarobe ha sido 
preciso va r i a r el car te l del domingo. Se 
r e p r e s e n t a r á " L a B o h é m e " con reparto 
a n á l o g o de la f u n c i ó n de abono. 
A n t o n i o Cort is , Ma t i l de Revenga, A n 
geles ü l t e i n y Augusto O t d o ñ e ¿ son los 
divos que i n t e r p r e t a r á n la famosa obra 
de Pucc in i . 
Cómico: Vea a Carmen Díaz en 
" M a r í a , " L a F a m o s a ' . 
"Los miserables" 
U l t i m a s proyecciones en R I A L T O de 
la Segunda jo rnada de esta maravi l losa 
pe l í cu la . M a ñ a n a lunes ú l t i m o d í a y a 
p e t i c i ó n del p ú b l i c o a las 6,30. Pr imera 
jo rnada y a las 10,30 Segunda y u l t i m a 
jornada. 
Cine San Carlos 
H o y en las tres funciones " E l mundo 
cambia" , en e s p a ñ o l por Pau l M u n i . Ma-
ñ a n a lunes " L a re ina Cr i s t i na de Sác-
ela", por Greta Garbo. 
Cine Velussia 
Le interesa ver nuestra cartelera. 
Colisevm 
M a ñ a n a estreno de " M a d r i d se divor-
gumento , ambiente a r i s t o c r á t i c o y m ú s i 
oa deliciosa. C r e a c i ó n de Rosi ta Lacasa 
Teatro Calderón. Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid. Maestro Arbós 
E l mar tes empieza la r e n o v a c i ó n le 
abonos para los ocho conciertos que se 
d a r á n en este tea t ro los m i é r c o l e s a 
p a r t i r del -7 de febrero, en los que to-
m a r á n par te los eminentes p i a n i s t a » J o s é 
Cubiles y Leopoldo Quero l , el maestro 
Inge lbrecht y el genia l a r t i s t a PaMo Ca-
s á i s y el estreno de I m p o r t a n t e » obras 
de autores e s p a ñ o l e s y f í x t r a n j e r c s . Da 
n i e l : Madrazo, 14. 
Berta Singerman 
E S P A Ñ O L . M i é r c o l e s 6,30, p e n ú l t i m a 
a u d i c i ó n . "Comparsa habanera", Bai la -
gas; " O r a c i ó n a la luz" , G u e r r a Junquei-
ro ; " R i m a s " , B é c q u e r ; "Romances" , etc. 
Butacas 8 pesetas. Local idades : Daniel 
Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sbe r t -Mi l ag ros 
Leal) .—4, L a chica de la p e n s i ó n (3 pe-
setas butaca; ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) ; 
6,30 y 10,30, T ú y yo, solos ( g r a n é x i t o 
de L u i s Manzano) (12-2-935). 
C A L D E R O N - O p e r a . — A las tt, L a Bohé -
me, por M a t i l d e Revenga, Angeles O t t e in , 
A n t o n i o Cort is , Augus to O r d ó ñ e z , Gabr ie l 
Olaizola y Carlos del Pozo. 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedr ines . 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Vale r i ano 
L e ó n ) . — 4 , 6,30 y 10,30, L a venganza de 
D o n Mendo. 3 pesetas butaca. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 4 y 6,30, 
dos grandiosas funciones de despedida 
del g r a n e s p e c t á c u l o " A l m a Aragonesa" 
30 seleccionados ar t i s tas . Las p r imeras 
f iguras en rondal las , cantadores y bai-
ladores de jo t a . U l t i m o d í a . Sil las de pis-
ta, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, Cualquie ra lo 
sabe... (de Benavente) (14-2-935). 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . — 4 , L a Doro -
tea. Popu la r ; 6,30 (5 pesetas butaca) y 
10,30 (Popu l a r ) , M a r í a L a Famosa (20 
12-932). 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t igas-Col lado) . Populares , 3 pesetas bu-
taca; 4 tarde. No j u g u é i s con esas co-
sas; 6,30 y 10.30, M a ñ a n a me m a t o (13-
2-932), 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — A las 4 
( tres pesetas bu taca) . E l r e b a ñ o ; 6,30 y 
10,30, Y e r m a , é x i t o d e f i n i t i v e (3-1-935) 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30 A m p a r o 
(16-1-935). 
I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedrines).—4.30, L a 
embriaguez de la g l o r i a ; 6,30 y 10 30, E n 
E s p a ñ a manda el Sol (por A n g e l i l l o ) (13-
2-935). 
L A R A . — A las 4 (popular , 3 pesetas 
butaca) , Madre A l e g r í a ; 6,30, Es tud ian t i -
na (5 pesetas b u t a c a ) ; 10,30, E s t u d i a n t i 
na (3 pesetas butaca (3-1-935). 
M A R I A I S A B E L . — A las 4 ( tea t ro de 
n i ñ o s ) . P ipo y P i p a en l a boda de Cucu 
r u c h i t o (butacas, 4, 3 y 2 pesetas); 6,30. 
¡Soy u n s i n v e r g ü e n z a ! (butaca, 5 pese-
t a s ) ; 10,30, ¡Soy u n s i n v e r g ü e n z a ! (popu 
l a r ) (12-12-934). 
M U Ñ O Z S E C A (Carbone l l -Vlco) . — A 
las 4, Las hi jas del Rey Lear (3 pesetas 
b u t a c a ) ; 6,30 (5 pesetas bu taca ) , y 10,30 
(4 pesetas bu taca ) . E l asesinato de Vera 
Wagner (8-2-935). 
T E A T R O C H U E C A í C o m p a ñ í a Loreto-
Chicote).—4, L a 5 m a r i m a n d o n a ; 6,30, Do-
ñ a Herodes; 10,30, Y o soy la Gre ta Gar-
bo (26-10-932). 
V I C T O R I A (T.0 13458).—4, 6,30 y 10,30 
L a Papirusa . L a obra que interesa y emo-
ciona. Lunes , 6,30 y 10,30, La Papi rusa 
(2-1-935). 
Z A R Z U E L A A las 4, Siete colores; 
6,30, L a del mano jo de rosas y f i n a l de 
fiesta por M a r í a A r i a s (14-11934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Aifonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4 (moda ) . P r i m e r o 
a r emon te : Ar rechea y San M a r t í n con-
t r a L a r r a m e n d i y F i t e r o . Segundo, a pa-
la : G a l l a r t a I V y O r r a n t i a con t ra D u r a n 
gues y E r m u a . Tercero, a remonte : Cha-
cón I I I y S a n t a m a r í a con t ra M ú j i c a y 
M a r l c h . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua , butaca 1,50. E l ca-
nal de P a n a m á (viajes en, e s p a ñ o l ) . Re-
vista femenina . I t a l i a an t igua y moder-
na (documenta l en e s p a ñ o l ) . F u n c i ó n 
benéf ica (d ibu jo de W a l t D i sney) . N o t i -
ciarios, comentados en e s p a ñ o l . Lunes, 
2 tarde, estreno de "Los per r i tos de 
¿ jhi r ley" , 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, A q u í hay 
gato encerrado. Fo rmidab le é x i t o c ó m i -
co. (16-2-935.) 
A V E N I D A.—4, 6,30 y 10,30, " L a ma-
t e r n a l " (por Madeleine Renaud) . (12-2-
935.) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a de " T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " (por 
Weissmuller , el ú n i c o , verdadero y ma-
ravi l loso T a r z á n ) . (4-12-934.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—3,15 ( in -
f a n t i l ) . T i e r r a s de d iscordia ( B u c k Jo-
nes). 5, 6,45, 10,30, H o y o nunca (opere-
ta por Jan K i e p u r a y Magda Schneider) . 
(25-1-934.) 
B I L B A O (T.0 30796).—4,15, 6,30 y 10,30, 
Sor A n g é l i c a ( d é c i m a semana). (20-10-
934.) 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Mandalay 
( K a y F r a n c i s ) . E l marav i l loso " ñ l m " 
exó t i co d i r i g i d o por Michae l Cur t i z . (12-
2-935.) 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30, Not ic ia -
r io Fox. Is las del M e d i t e r r á n e o , filmando 
estrellas y Federica . Te l . 22229. (12-2-935.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
I I m a ñ a n a a 1 madrugada . N o t i c i a r i o 
Fox. U l t i m o s reportajes nacionales y ex 
t ranjeros. Curiosidades. Actua l idades Ufa. 
Cuando l lega la hecatombe (aventuras 
de un " c a m e r a m a n " ) . E n l a r e g i ó n de 
Obedska-Bara ( c u l t u r a l U f a ) . 
C I N E DOS D E M A Y O . - 4 , 6,30 y 10,30, 
" L a dama del boulevard" . (25-9-934.) 
C I N E G E N O V A (T ." 34373).-4,15, E l 
p e q u e ñ o rey y Las diabluras de Be t ty 
Boop. 6,15 y 10,15. i ¡ U n p r o g r a m a se-
lecto y magn i f i co ! ! Paddy, L o mejor a 
fa l ta de u n chico (Janet Gaynor y War-
ner B a x t e r ) y E l p e q u e ñ o rey (por el 
n i ñ o ac tor R o b e r t L y n e n ) . (13-11-934.) 
C I N E G O Y A . - 4 , s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,3' 
y 10,30, " T a r z á n y su c o m p a á e r a " (por 
Jhonny Weissmul le r y Maureen ü ' S u i l i 
van) . (4-12-934.) 
C I N E M A D R I D . — 4,30, "Vue lan mis 
canciones". 6,30 y 10,30, " V u e l a n mis can 
clones" y " E l tes tamento del D r . M a 
buse". (22-11-933.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836). 
4,30, 6,30 y 10,30, E l lago de las damas. 
Lunes, L a sombra que m a t a (2." y 3.1 
episodios) y E l bu r l ador de F lo renc ia 
por F rede r i c M a r c h y Constance Ben-
nett. (23-11-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A , — T e l é f o n o 
19900. 4,30, 6,30 y 10,30: Casados y f e l i 
ees. Grandioso é x i t o . — L u n e s : L a sombra 
que m a t a (6.u y 7.° episodio), y Gui l ler-
mo T e l l . por Conrad Veid , estrenos. Se-
lecc ión F i l m ó f o n o (12-2-934.) 
C I N E R O S A L E S (Buen Suceso, esqui-
na Ferraz).—4,30, 6,30 y 10,30: Aves s in 
rumbo, y otras. L a mejor butaca, 1 pta. 
í 2-10-934.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n cont inua) .— 
' T a b ú " (por i n d í g e n a s de la Pol ines ia) . 
Butaca, 1,50 (24-12-934.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: " E s c á n d a l o s romanos" (Eddle 
Cantor ) (16-10-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, n i ñ o s 
0,50 y 0,75: "Es tud io ro jo" , por A n n a 
May W o n g ; 6,30, 10,30, p r o g r a m a doble: 
" A r i a n n e " , E l i saber t Bergner , y "Es tud io 
ro jo" , por A n n a M a y W o n g (22-1-935.) 
COLISEVM.—4,30, 6,30, 10,30: " B r o a d -
way por den t ro" , l a Insuperable revista 
c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o (12-2-935.) 
F I G A R O (Te l . 23741).—4,30, 6,30 y 10,30: 
" E l beso de la m u e r t e " (5-2*935.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10.30: L a her-
mana San Sulpic lo ( I m p e r i o A r g e n t i n a 
y M i g u e l L i g e r o ) , Lunes, l a emocionante 
p e l í c u l a : Las cua t ro hermani tas , por 
K a t h a r i n e H e r p b u r n (25-12-934,) 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 630 y 10,30: 
" E l p e q u e ñ o rey", (Grandioso éx i to del 
n i ñ o ac tor Robe r t L y n e n ) . Butaca , una 
peseta (13-11-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — T e l é f o n o 
71214. 4, 6,30 y 10,30: V i v a la v ida , por 
Lepe y Alady.—Lunes , 6,30 y 10,30: La 
sombra que ma ta (1.° episodio), y C r i -
sis m u n d i a l , por A n t o ñ i t a C o l o m é y M i -
guel L ige ro (16-2-935.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: " L a cena de los acusados" ( M y r n a 
Loy, W i l l i a m Powe l l ) (12-2-935.) 
PANORAJUA-—Cont inua , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada , butaca 1,50: Revista 
P a r a m o u n t (en e s p a ñ o l ) . Si t uv i e r a alas 
(dibujo sonoro) . Recuerdos bé l i cos (va-
r iedad mus i ca l ) . Deportes de la nieve 
(documenta l ) , y " E l beso mis ter ioso" 
( revis ta mus ica l en dos partes, por Jean 
Haueer t ) .—Lunes , 2 tarde , nuevo pro-
grama. 
P L E Y E L . - ^ , 3 0 , 6,30, 10,30: " U n padr i -
no i dea l " y " N e l l G w y n " (el amor de 
Carlos I I ) . Butacas, 1.50 (19-12-933.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Pecador 
a medias" y " L a v ida en b r o m a " (25-
12-934.) 
P R O Y E C C I O N E S . — Fuencar ra l , 142. 
T e l é f o n o 33976. 4,15, 6.30 y 10,30: " E l en-
canto de una noche", por K a t e de Nagy 
y L u d e n Baroux (19-1-935.) 
R I A L T O . — T e l é f o n o 21370. 4,15, 6,30 y 
10,30: "Los miserables", segunda y úl t i -
ma jo rnada . E l lunes, ú l t i m o d í a de pro-
yecc ión , y a p e t i c i ó n del p ú b l i c o ; 6,30, 
p r i m e r a jo rnada , y 10,30, segunda y úl 
t i m a jo rnada (12-2-935.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).-4,15, gracio-
s í s i m a , i n f a n t i l : Char lo t y T o m a s í n , No-
chebuena, P i c h i y nuevos cuentos de Ca-
peruci ta . Sorteo de Juguetes. 6,30 y 10,30: 
" L a casa de Ro thsch i ld" , por George Ar-
liss, L o r e t t a Young y Bor i s K a r l o f f ) . 
Completa el p rog rama la segunda rapso-
d ia h ú n g a r a de L l t í , y "Nochebuena" 
(dibujo en colores de W a l t Disney) (16-
10-934.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Si!vela, 9. Te l . 42325).—A las 4,30 y a las 
7: "Enemigos inseparables" y "Oye pa 
p á " (por F a t t y . ) 
S A N C A R L O S . — T e l é f o n o 72827. 4.15, 
6,30 y 10,30: E l mundo cambia (en es-
p a ñ o l ) , por Pau l M u n i . U l t i m o d í a (4-
12-934.) 
S A N M I G U E L . - 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: E l 
ú l t i m o vals de C h o p í n . D i r e c c i ó n : Von 
Bolbary . M ú s i c a , C h o p í n (8-1-935.) 
T I V O L 1 . - A las 4,15, 6,30 y 10,30. E x i t o 
cumbre, "S iemprev iva" , la muje r que de-
tuvo la m a r c h a del t iempo, c r e a c i ó n de 
Jessie M a t t h e w s ) (12-12-934.) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t -Mi lagros 
Leal).—6,30 y 10,30, T ú y yo, solos (12-
2-935) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedr ines . 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Vale r iano 
León) .—6.30 y 10,30, L a venganza de D o n 
Mendo. 3 pesetas butaca. 
COMEDIA.—6,30 (popular , 3 pesetas 
butaca) . Los Sandovales; 10,30, Cualqule-
Fft lo S3.t)6 
COMICO*"(Carmen Díaz) ,—6,30 y 10,30, 
Popular , M a r í a L a Famosa (20-12-932). 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t igas-Col lado) . Populares, 3 pesetas bu-
taca.—6,30, N o j u g u é i s con esas cosas; 
10,30, M a ñ a n a me ma to . (Grandes éxi-
tos ) . (13-2-932). 
E S P A Ñ O L ( X l r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 , Yer-
ma (cinco pesetas bu t aca ) ; 10,30, m i t a d 
precio (2,50 butaca) . E l r e b a ñ o (3-1-935> 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30, A m p a r o . 
(Butaca , 5 pesetas) (16-1-935). 
I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedrines).—6,30, E n 
E s p a ñ a m a n d a el Sol ; 10,30, Homenaje 
a Ange l i l l o , con las 300 y ú l t i m a repre-
s e n t a c i ó n de L a embriaguez de l a glo-
r i a (13-2-935). 
LARA.—6,30 (Popular , 3 pesetas buta-
ca) . E s t u d i a n t i n a ; 10,30, P a r a m a l , el 
m í o , estreno de los Qu in te ro (3-1-935). 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy 
u n s i n v e r g ü e n z a ! (12-12-934). 
M U Ñ O Z SECA (Carbonell-Vlco).—6,30 
y 10,30, E l asesinato de V e r a W a g n e i 
(8-2-935). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
Chicote) . Lunes popular.—6,30 y 10,30, L a 
casa de los pingos (14-3-928). 
V I C T O R I A (T.0 13458).—6,30 y 10,30 
L a Papirusa, por Heredia-Asquer ino , la 
obra que interesa y emociona (2-1-935) 
Z A R Z U E L A ( U l t i m a semana).—6,15, 
L a del mano jo de rosas y f i n de fiesta 
por M a r í a A r i a s ; 10,15, Siete colores y 
f i n de fiesta por M a r í a Ar i a s . Todas las 
butacas a 4 pesetas, t a rde y noche (14-
11-935), 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I 
Tel , 16606) . -A las 4 ( p o p u l a r ) . P r i m e r o , 
a pa la : Radio la I I y A g u i r r e cont ra Chi -
qu i to de M a d r i d e I t u r r e . Segundo, a re-
monte : I z a g u i r r e I I I y Bengoechea con-
t r a L a r r a m e n d i y Vergara . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6.45 y 10,45, A q u í hay 
gato encerrado. F o r m i d a b l e é x i t o cómi -
co. (16-2-935.) 
A V E N I D A . — 6 . 3 0 y 10,30 (estreno). " D i -
v i n a " ( A n n H a r d i n g , N i l s Asther , Sar i 
Mar i tza , Rober t Y o u n g ) y "Caballero.? 
de capa y espada" (Wheeier , Woolsey, 
l 'helma Todd , D o r o t h y Lee) . 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Dolores del 
Rio en "Madame D u b a r r y " . (24-10-934.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 5310S).—4,45 (bu 
taca una peseta), 6,45 (butaca 1450), 10,30 
(butaca una peseta). H o y o nunca (ope-
reta por J an K i e p u r a " y Magda Schnei-
der ) . (25-1-934.) 
B I L B A O (T." 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
A n g é l i c a ( u n d é c i m a semana). (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, S e ñ o r a casada 
necesita m a r i d o (Cata l ina B á r c e n a ) . Su 
p e r p r o d u c c i ó n Fox en e s p a ñ o l . 
C A P I T O L . — 6,30 y 10,30, estreno dal 
g r an " f i l m " Me t ro G o l d w y n Mayer " D e » 
l ices" (por N o r m a Shearer y Robert 
Mon tgomery ) . Te l . 22229. 
CENE B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a da 
3 a 1. A las 4 estrenos: N o t i c i a r i o Fox. 
Ul t imos reportajes nacionales y extran-
jeros. Actual idades Ufa . E l pescado m á 
gleo (dibujos sonoros). L a in fanc ia d ;i 
" f i l m " ( c u l t u r a l U f a ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — L u n e s popu 
lar. 6,30 y 10,30, " L a dama del boule-
vard" . (25-9-934.) 
G I N E G E N O V A (T.0 34373). — 6,15 v 
10,15. {D«lic ioso p r o g r a m a doble) . Suei* 
te de m a r i n o (James D u n n y Sal ly Eilers) 
y " E l presidente f an ta sma" (d ive r t i d^ 
s ima c r e a c i ó n de C laude t t e Colbert » 
J i m m y D u r a n t e ) . (2-6-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, " T a r z á n y 
su c o m p a ñ e r a " (po r J h o n n y Weissmu-
l ler y Maureen O ' S u l l i v a n ) . (4-12-934.) 
C I N E M A D R I D . — C o n t i n u a . " E l desfi-
le del a m o r " y " E l asesino d i a b ó l i c o " 
( K . B u r k e " L a mu je r p a n t e r a " ) . (3o. 
1-934.) 
C I N E R O S A L E S ( B u e n Suceso, esqm. 
na Ferraz).—6,30 y 10.30: Aves s in rum-
bo, y otras. L a m e j o r butaca , 1 pta. (2-
10-934.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n cont inua) .— 
" Y o he sido e s p í a " ( p o r Male la lne Ca-
r r o l l ) . Butaca , una peseta (30-1-934.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " ( J h o n n y Weis-
smul ler y Maureen O ' S u l l i v a n ) (4-12-934.) 
C I N E M A C H A M B E R L — S i e m p r e pro-
g r a m a doble. 6,30, 10,30: " L a aventurera 
de T ú n e z " , por H e l e n R I c h t e r , y " L a no-
v i a u n i v e r s i t a r i a " , B u s t e r Grabbe y M a r i 
Carlisle (13-4-934.) 
COLISEVM,—6,30 y 10,30, estreno de 
" M a d r i d se d i v o r c i a " , p r o d u c c i ó n espa 
ñ o l a verdaderamente sensacional . Te lé -
fono 24363, 
F I G A R O (Te l . 23741).—«,30 y 10.30: "EJ 
fiscal vengador" ( emoc ionan te film.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Wonder B a r " (11-12-934.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: " E l c r i m e n del V a n l d i e s " (Car i 
Brysson, V í c t o r Me . L a g l e n . ) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Desfile de 
p r i m a v e r a " ( la m e j o r p e l í c u l a de F ran -
ziska Gaal) (29-1-935.) 
P R O Y E C C I O N E S . — F u e n c a r r a l , 142. 
T e l é f o n o 33976. 6,30 y 10,30: " L a marcha 
de R a k o w z y " , por Gus t av F r o e l i c h y Ca-
m i l a H o r n . De r i g u r o s o estreno. 
R I A L T O . — T e l é f o n o 21370. "Los mise-
rables", hoy ú l t i m o d í a de p r o y e c c i ó n , 
y a p e t i c i ó n del p ú b l i c o ; 6,30, p r i m e r a 
jo rnada , y 10,30, segunda y ú l t i m a jo r -
nada (12-2-935.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).—8,30 y 10,30: 
" Q u é semana" ( A d o l f o Men jou , Joan 
B l o n d e l l ) . R i sa c o n t i n u a , desde el p r i n -
cipio a l fin.) 
S A N C A R L O S . — T e l é f o n o 72827. 6,30 y 
10,30: L a R e i n a C r i s t i n a de Suecia, por 
Gre ta Garbo, J h o n G i l b e r t y L e w i s ¿ t o -
ne (9-11-934.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: Volando 
hacia R i o Jane i ro (Do lo res de l R i o ) , y 
" L a Car ioca" , l a c é l e b r e danza, locura 
del mundo . 
T I V O L I . — A las 6.30 y 10,30: "Capr icho 
i m p e r i a l " , la me jo r y ú l t i m a c r e a c i ó n de 
Mar lene D i e t r i c h ) (13-11-934.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
la obra.) 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O JO, 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 2109S, 21094, 21095 y 21096 
Un país gobernado por Reyes que se llaman descendientes de Salomón 
El conquistador León de Judá, elegido de Dios, Rey de los reyes de Etiopía, es el título del monarca. Una nación donde 
todavía impera el feudalismo y existe la esclavitud. Para que pasara un viajero, se construyeron doce kilómetros de 
carretera en pocas horas. El emperador actual ha promulgado una Constitución y ha llevado el país a la S de Naciones 
Los á r a b e s d i e ron el nombre de A b i -
s inia de u n a pa l ab ra que s igni f ica mez-
cla o m i x t u r a y que t iene u n c ie r to sen-
t ido de desprecio, pero of ic ia lmente los 
e t í o p e s han conservado p a r a su p a í s e l 
nombre que p o p u l a r i z ó l a Sagrada Es-
c r i t u r a a l r e f e r i r la, c o n v e r s i ó n po r el 
a p ó s t o l San Fe l ipe del eunuco de l a r e i -
na Candace: E t i o p i a . Y era n a t u r a l , por-
que o rgu l lo de esa n a c i ó n es l a ascen-
dencia de sus reyes! A f i r m a n que l a d i -
n a s t í a que h a re inado desde el s ig lo I V 
antes de Jesucris to, procede de u n h i j o 
de S a l o m ó n y l a r e ina de Saba. 
E l v á s t a g o se l l a m ó M e n e l i k — " e l que se 
parece"—, y desde entonces has ta el 
g r a n r e y del s ig lo X I X , n i n g ú n o t r o 
monarca h a b í a osado t o m a r ese n o m -
bre. A u n se encuent ra en l a ¡ leyenda cr i s -
t i a n a o t ro personaje procedente de E t i o -
p í a : e l r e y negro de los t res magos que 
adora ron en B e l é n a l N i f i o D i v i n o , 
F u e r a de estos recuerdos, E t i o p í a no 
l l a m a l a a t e n c i ó n de Europa , has ta que 
los exploradores del s ig lo X I X empiezan 
a buscar las fuentes del N i l o , y d e t r á s 
de ellos aparecen los m i l i t a r e s y empre-
sas colonizadoras. P r i m e r o los ingleses 
que conquis tan el S u d á n y gue r r ean 
c o n t r a los abisinios en 1868. De aquel la 
g u e r r a viene a Europa , como t rofeo, l a 
corona de los reyes e t í o p e s , robada por 
u n p rus iano agregado a l a e x p e d i c i ó n 
de l que f u é d e s p u é s l o r d N a p i e r de M a g -
dala, deposi tada en el Museo de B e r l í n 
y devuel ta merced a las gestiones del 
Gobierno de Londres en 1924. D e s p u é s , 
l a g u e r r a con I t a l i a coloca en p r i m e r 
p lano a M e n e l i k I I por l a v i c t o r i a de 
A d u a , vencida po r e l ras M a k o n e n , pa-
d re de l a c t u a l emperador. 
E s a v i c t o r i a s a l v ó probablemente a 
E t i o p í a de u n p ro tec to rado i t a l i ano , y 
q u i z á s de u n r e p a r t o ent re I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a e I t a l i a . Con todo, no pudo evi -
t a r l a p é r d i d a de toda l a costa del M a r 
Rojo , aquellas p layas de donde sa l i ó la 
r e i n a pa ra v i s i t a r a l R e y Sabio, ocupa-
das desde var ios lus t ros antes po r las 
re fer idas naciones. A h o r a los abisinios 
no "pueden ver el m a r " , rodeados por 
t i e r r a s b r i t á n i c a s , i t a l i anas o francesas. 
Pero y a h a n dejado de ser u n t e r r i t o r i o 
p r o p i c i o a l a conquis ta m i l i t a r y a l a 
c o l o n i z a c i ó n a l modo an t iguo . Son m á s 
fuer tes y u n t r a t a d o g a r a n t i z a su l iber-
t a d . H a n pasado a sar u n mercado don-
de se pueden colocar pedidos que equi-
p e n i n d u s t r i a l m e n t e a l a n a c i ó n . Con 
todo, necesi tan man tene r e l o rden en el 
i n t e r i o r del p a í s , que no vue lvan las 
é p o c a s del feudal i smo a n á r q u i c o y de 
los "Ras" tu rbu len tos y ambiciosos, si 
qu ie ren ev i t a r que l a t r i p l e g a r a n t í a se 
c o n v i e r t a en u n con t r a to de par t ic iones . 
L a organización política 
"Ras" viene a ser a modo de p r í n c i p e , 
y es, a l m i s m o t i empo, e l g r a d o m á s 
a l t o de l a j e r a r q u í a a d m i n i s t r a t i v a . Po-
d r í a m o s compara r estos t í t u l o s de A b í -
a in i a a lo que fue ron en su o r igen los 
ac tuales t í t u l o s de 'nobleza, s igno de un 
ca rgo m á s que p rueba de una a r i s toc ra -
c i a t r a n s m i t i d a he red i t a r i amente . Otros 
gobernadores se l l a m a n "Dedjad o ded-
E l E j é r c i t o a b í s i n l o . — U n b a t a l l ó n d e I n f a n t e r í a d e l a g u a r d i a d e l D e d j a m a z B e r r u 
j a m a s c h " . Pero aunque infer iores en ca-
t e g o r í a , no quiere decir esto que ten-
g a n a su cargo p rov inc ias de menos i m -
p o r t a n c i a que los "Ras" n i que ejerzan 
a u t o r i d a d menor . 
E l s i s tema de g o b i é r n o h a sido, has-
t a hace m u y pocos a ñ o s , semejante a l 
feudal ismo, basado en l a p ropiedad de 
l a t i e r r a y con los mismos abusos ejer-
cidos c o n t r a los agr icu l to res , que en 
muchos casos sufren m á s que los m i s -
mos esclavos. Estos, que exis ten en E t i o -
pia , suelen t r a b a j a r poco y t ienen el 
a l i m e n t o seguro; los otros , a d e m á s de 
l a d u r a labor que les impone el c u l t i v o 
de sus t i e r ras , cor ren el r iesgo de per-
der en u n capr icho de l s e ñ o r , el p rove-
cho de todo el a ñ o . 
La esclavitud 
L a esc lav i tud fué abol ida y a en t i e m -
pos de M e n e l i k I I , pero el decreto no 
se h a cumpl ido n i a u n ahora se c u m -
ple, pese a los esfuerzos del a c tua l em-
perador . L a s t r i b u s semisalvajes de l a 
p e r i f e r i a c o n t i n ú a n aprovechando la m á s 
p e q u e ñ a opo r tun idad p a r a hacer escla-
vos po r los mismos procedimientos de 
r a p i ñ a y bandidaje de las edades a n t i -
guas y v e n d i é n d o l o s , b ien a a lgunos 
s e ñ o r e s feudales, b ien h a c i é n d o l o s pa-
sar de cont rabando a l a A r a b i a vecina. 
L a s medidas del Negus , y sobre todo l a 
v i g i l a n c i a en l a t i e r r a y el m a r de las 
naciones europeas col indantes con E t i o -
p í a v a n poco a poco acabando con e l 
t r á f i co , pero den t ro de l p a í s , l a escla-
v i t u d c o n t i n ú a . C ie r to que l a l i b e r a c i ó n 
E l D e d j a m a r B e r r u , d e l a p r o v i n c i a de f u l a n o c o n s u e s p o s a Re 
t r a t o h e c h o p o r l a e x p e d i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a W h i t e - C o a L S . — ^ i - o i o 
V i d a l ) 
ha p lanteado u n p rob lema socia l de i m -
por tanc ia , porque n i los esclavos saben 
q u é hacer de su l i be r t ad , n i l a sociedad 
puede atenderles, pero de todos modos 
la ob ra t iene que ser lenta, en t re o t ras 
razones, porque l a e sc l av i tud e s t á t a n 
a r r a igada en las cos tumbres que e l 
c o m b a t i r l a apenas s i encuent ra l a au-
t o r i d a d c e n t r a l u n m í n i m u m de apoyo 
en las au tor idades provinc ia les y loca-
les. 
P o r o t r a p a r t e el Gobierno c e n t r a l de 
A b i s i n í a debe cuidarse m u c h o de las me-
didas p rec ip i tadas . L a c o n f i g u r a c i ó n del 
te r reno y la ausencia de v í a s de comu-
nicaciones hacen poco e fec t iva su au to -
ridad. T a n t o M e n e l i k como e l a c t u a l em-
perador, deben e l p re s t ig io de que go-
zan m á s a l a fuerza de sus recursos 
personales—ambos eran Ras de grandes 
prov inc ias—, que a sus t í t u l o s d e ' r e y o 
de emperador a u n cuando é s t o s deter-
m i n e n c ie r to sentido de respeto t r a d i -
c ional a l a d i n a s t í a s a l o m ó n i c a . 
Una carretera en pocas 
horas 
A b i s i n í a es como u n cas t i l lo roquero 
en medio de una l l a n u r a . Desde l a cos-
t a y desde el Sahara y las colinas suda-
nesas se v a elevando e l t e r reno has ta 
l l egar a a l t u r a s de 4.500 me t ro s que 
abundan den t ro del p a í s . Casi todo el 
macizo m o n t a ñ o s o pertenece a los e t í o 
pes. V a r i a s mesetas f é r t i l e s rodeadas 
de cadenas de montes elevados y dif í 
c i lmente accesibles. L a m a y o r p a r t e de 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n f u e r o n pis tas 
t razadas p a r a necesidades del momen to . 
Bas ta que u n g r a n s e ñ o r f euda l necesi 
te hacer u n v ia je p a r a que m i l l a r e s de 
vasallos co jan el pico y explanen u n ca-
mino, que v i v e lo que d u r a l a e s t a c i ó n 
seca. H e n r i de M o n f r e i d , u n v ia je ro 
f r a n c é s , que r e c o r r i ó el p a í s hace poco? 
a ñ o s en a u t o m ó v i l , cuenta que en cier-
t a o c a s i ó n , p a r a t r a z a r u n a ca r re te ra 
de 80 k i l ó m e t r o s , desde H a r r a r a las 
m o n t a ñ a s de Gara M u l a t a , se m o v i l i z a -
r o n 15.000 hombres , s in m á s sa la r io que 
o rgan iza r u n f e s t í n p a n t a g r u é l i c o en ca-
da aldea. L a p i s t a se c o n s t r u y ó en ocho 
d í a s . Poco t i e m p o d e s p u é s , estando el 
propio v i a j e r o detenido en esas mismas 
m o n t a ñ a s p o r l a casi impos ib i l i dad de 
.meter su coche en aquellas laderas 
abruptas , u n a sola orden de l jefe de las 
comunidades rel igiosas de A b i s i n í a h izo 
s u r g i r de todas par tes grupos de gal las 
—una de las t r i b u s m á s fuertes de E t i o -
p í a — q u e en u n d í a t r a z a r o n u n a p is ta 
de 12 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d po r cinco 
met ros de anchura pa ra a t ravesar el 
val le . Todas las ó r d e n e s se t r a n s m i t i e r o n 
verba lmente y en p o q u í s i m o espacio de 
t iempo. 
E l Ejército 
Es ta m o v i l i z a c i ó n d a idea de c u á l e s 
pueden ser las posibi l idades m i l i t a r e s de 
A b i s i n i a si e l m a t e r i a l no jugase u n t a n 
i m p o r t a n t e pape l en la g u e r r a moderna. 
L a rapidez c o n t r i b u y ó q u i z á s t an to co-
mo l a d i s p e r s i ó n de los efect ivos i t a -
l ianos a que el genera l B a r a t i e r i se en-
contrase rodeado por fuerzas m u y su-
periores y fuese der ro tado en A d u a en 
1896. Es, s i se quiere, l a d i sc ip l ina de 
u n m o m e n t o ; pero puede da r resul tados 
E l F i t a o r a r i ( j e f e d e v a n g u a r d i a , 
c o r o n e l ) d e A r b i c o n e l v e s t i d o n a -
c i o n a l de l o s g u e r r e r o s , e t í o p e s , 
e s c l a v i n a jde m e l e n a d e l e ó n y e s -
c u d o d e p i e l d e b ú f a l o c o n i n c r u s -
t a c i o n e s d e o r o 
sorprendentes, t a n t o m á s cuanto que to-
das las t r i b u s abis inias e s t á n fo rmadas 
por hombres de m o n t a ñ a o de desierto, 
recios y duros y acostumbrados, por la 
m i s m a v i d a que hacen, a pelear casi de 
con t inuo . 
A h o r a i n s t r u y e a l e j é r c i t o e t í o p e una 
m i s i ó n m i l i t a r belga. N o sabemos lo que 
q u e d a r á de la o r g a n i z a c i ó n c l á s i c a por 
provinc ias y t r i b u s con grados m i l i t a -
res de v a r i a s ign i f i cac ión , s e g ú n l a u n i -
dad t á c t i c a y s e g ú n el puesto en el com-
bate. " F i t a o r a r i " e l jefe de l a vanguar -
dia , "Ga ra f a t z " el jefe del a la izquierda 
y « C a g n a m a t z » , e l del a l a derecha y 
«Ubo>, el de l a r e t aguard ia . A q u í t a m -
b i é n existe l a m i s m a c o n f u s i ó n que en 
las j e r a r q u í a s a d m i n i s t r a t i v a s , pues en 
algunos casos l a pa lab ra " F i t a o r a r i " 
viene a designar e l je fe de las unida-
des, que p o d r í a n ser en los t é r m i n o s m i -
l i t a res europeos los r eg imien tos o las 
medias br igadas . E l m a n d o ú n i c o corres-
ponde a l Negus . 
Jefe de v a n g u a r d i a f ué en l a g u e r r a 
c o n t r a los i t a l i anos e l Ras M a k o n e n , pa-
dre del Negus ac tua l . E n cuanto a los 
efectivos r e ina l a m á s comple ta incer-
t i d u m b r e . Se ca lcu la que en servic io ac-
t i v o e s t á n unos cien m i l e t í o p e s , y , des-
de luego, l a o b l i g a c i ó n de s e r v i r m i l i t a r -
mente , a todos alcanza, pero l a e fec t iv i -
dad del servic io , l a d i s c ip l ina en t i empo 
de paz, no puede medirse . Parece que 
bien a rmados só lo e s t á n los 2.500 h o m -
bres i n s t r u i d o s y a p o r l a m i s i ó n belga, 
que f o r m a n l a g u a r d i a personal del Ne-
gus, T i enen a lgunas a r m a s modernas, 
como ame t ra l l ado ras y fusiles a m e t r a l l a -
doras y c a ñ o n e s . T a m b i é n poseen u n 
tanque, p e q u e ñ o rega lo precisamente del 
duque de los Abruzzos en el v ia je que 
h izo a E t i o p í a , Y q u i z á s ex is ta t o d a v í a 
u n a v i ó n cuya h i s t o r i a merece contarse. 
V i a j a b a n por A f r i c a los vizcondes de 
Sibour y p id i e ron pe rmiso a l Gobierno 
de A d d i s /-beba—en ú l t i m o t é r m i n o a 
T a f a r i , el a c t u a l H a l l e S e l a s s i é I , pa 
r a v o l a r sobre A b i s i n í a , T a f a r i lo conce-
d ió a c o n d i c i ó n de que v o l a r í a n con la 
bandera et iope y que s i le gus taba el 
aeroplano lo p o d r í a comprar . Los v i z -
condes accedieron a lo pedido, p roba ron 
el a v i ó n delante del regente, le h ic i e ron 
sub i r y no les q u e d ó m á s recurso que 
venderlo. 
E l camino del Imperio 
P o r esta fecha T a f a r i no era m á s que 
r e y " N e g u s " p o r c o n c e s i ó n especial de 
l a e m p e r a t r i z Z a u d i t u ( J u d i t h ) , l a h i j a 
de M e n e l i k , que re inaba desde e l a ñ o 
1917. L a h i s t o r i a de l a a s c e n s i ó n a l t r o -
no de T a f a r i es u n a novela de i n t r i g a 
y de audacia impos ib le de i m a g i n a r fue-
r a de E t i o p í a . L e s i rv i e ron , apa r t e de 
sus cualidades personales, su puesto de 
Ras del H a r r a r , su parentesco con M e -
n e l i k I , que le p e r m i t i ó os tentar la ge-
n e a l o g í a s a l o m ó n i c a , y l a f a m a de su 
nombre de M a k o n e n , el m i s m o que os-
t en taba el vencedor de los i t a l i anos en 
A d u a . 
N a t u r a l m e n t e , su parentesco con M e -
ne l ik f u é f u n d a m e n t a l p a r a los comien-
zos de l a i n t r i g a . N o es m u y lejano. E l 
padre de H a i l e S e l a s s i é I o T a f a r i , que 
es el n o m b r e m á s popu la r en Europa , 
era sobr ino c a m a l de Mene l ik , h i j o de 
una h e r m a n a casada con el r e y de uno 
de los estados en que A b i s i n i a estaba 
f racc ionada por aquel la é p o c a . Hered i t a -
r i a m e n t e no p o d í a esperar el t rono , por-
que M e n e l i k t e n í a descendencia direc-
t a p o r l í n e a femenina . A s í a l a mue r t e 
¡del emperador s u b i ó a l t r ono su nie to 
L i d j Yassu, nacido del m a t r i m o n i o de su 
h i j a m a y o r y e l Ras M í c h a e l . 
Of ic ia lmente M e n e l i k m u r i ó en 1913. 
Desde entonces has t a 1916 r e i n ó su 
nieto, que po r su c a r á c t e r y su conduc-
t a s e m b r ó e l ma les ta r . Se dice que mos-
t r a b a i n c l i n a c i ó n hac ia el i s lamismo, 
sobre todo en aquel la pa r t e de dicha 
creencia que m á s r e ñ i d a e s t á con las 
buenas cos tumbres . A d e m á s , se le 
acusaba de haber ocul tado l a mue r t e 
de s u abuelo d u r a n t e cerca de t res 
a ñ o s . E s t a a c u s a c i ó n se encuent ra nada 
menos que en el discurso del t r o n o de 
su t í a Z a u d i t u , l a que de 1916 a 1930 
fué empera t r i z . E n ese discurso d e c í a 
l a empera t r i z , enumerando los cargos 
c o n t r a e l r e y depuesto: " ¿ Q u é h i j a se 
h a v i s t o ob l igada como esta s ierva 
vues t r a a tener en t re sus manos el ca-
d á v e r de su padre duran te dos a ñ o s , 
t res meses y dos d í a s ? " 
Leyenda o rea l idad , esta a c u s a c i ó n 
es g r a v í s i m a en t re los e t í o p e s . L a cons-
p i r a c i ó n c o n t r a L i d j Yassu, d i r i g i d a por 
T a f a r i , ras entonces del H a r r a r , y a len-
t ada p o r l a I g l e s i a de Ab i s in i a—los 
e t í o p e s son c r i s t ianos de r i t o copto se-
guidores del m o n o f i s í s m o , es decir , de 
quienes a f i r m a n que en Cr i s t o hay una 
sola na tura leza—, que d e s l i g ó a los 
fieles del j u r a m e n t o de f ide l idad hecho 
a l emperador , t r i u n f ó d e s p u é s de una 
serie de combates con los gal las , una 
t r i b u m u s u l m a n a que t o m ó p a r t i d o por 
Yassu. E l m o n a r c a derrocado fué hecho 
pr i s ionero y se p r o c l a m ó re ina a l a h i -
j a de M e n e l i k , Z a u d i t u ; pero en vez de 
dec la ra r regente, como p a r e c í a l óg i co 
a su esposo, e l ras Gugsa, se d ió l a re-
gencia a T a f a r i . 
D e s p u é s de este golpe de audacia, 
T a f a r i fué , poco a poco, consolidando 
su p o s i c i ó n . E n 1928 hizo que l a re ina 
lo proclamase rey, su igua l . Sus adver-
sarios, los defensores de Yassu y e l es-
poso de la reina, el ras Gugsa, le mo-
les ta ron du ran t e a l g ú n t i e m p o ; pero 
fueron domipados. A s í , cuando en 1930 
m u r i ó l a r e ina Z a u d i t u — a l g u i e n h a b l ó 
de veneno—Tafa r i pudo s i n estorbo t o -
E l R e y d e A b i s i n i a , H a i l e S e l a s s i é I , e n s u t r o n o ( F o t o V i d a l ) 
m a r el t í t u l o de R e y de Reyes, cambian -
do su nombre de T a f a r i Makonen , por 
el de H a i l e S e l a s s i é (Fue rza de l a T r i -
n i d a d ) . Los t í t u l o s y e l nombre del em-
perador componen l a s iguiente frase: 
« E l conquis tador , L e ó n de Juda, H a i l e 
S e l a s s i é I elegido de Dios R e y de los 
Reyes de E t i o p í a " . 
L a s fiestas de l a c o r o n a c i ó n fueron 
magnif icas . E l R e y de I n g l a t e r r a se h izo 
representar p o r su h i j o el duque de 
de r e s u l t a r excesiva p a r a u n p a í s t a n 
atrasado. Se dispone en e l la el f u n -
c ionamien to de dos C á m a r a s y ha s t a 
figura su p a r t e de derechos y g a r a n t í a s 
indiv iduales . Con e l l a y una serie de 
medidas l eg i s l a t ivas adquiere el pala 
una apa r i enc ia presentable en l a Socie-
dad de las Naciones, de l a que es m i e m -
bro. Pero en todo esto q u i z á s h a y a no 
poco de ba rn iz . 
L a buena v o l u n t a d del Rey es e v i -
hodeids 
t i g r e : " * » 
S O M A L I A F 
- B e r b e r a 
• IJ iodo l fo üb/ó 
} 
Gloncester ; I t a l i a e n v i ó t a m b i é n u n p r i n - dente y grandes sus dotes de o r g a n l -
cipe de sangre r e a l : e l de U d i n e ; F r a n -
cia a l m a r i s c a l F r a n c h e t d 'Esperey. 
Cie r to , que a ñ o s antes el t o d a v í a ras 
T a f a r i h a b í a r eco r r ido E u r o p a . Sobre 
todo, c ie r to , que e l nuevo emperador es 
del t i p o de los M u s t a f á K e m a l , de los 
R iza P a l h a v i de Pe r s i a o de aquel e m i r 
del A f g h q n i s t á n qae f r a c a s ó e n e l i n -
tento de m o d e r n i z a r a su p a í s . Y es-
to son cont ra tos , y mercados, y obras 
p ú b l i c a s . 
U n a ñ o d e s p u é s e l R e y de Reyes de 
E t i o p í a p r o m u l g ó u n a c o n s t i t u c i ó n . Car-
t a o t o r g a d a s i n duda, pero aun a s í pue-
zador y de j e fe ; pero t o d a v í a los v i a -
jeros nos dicen que a pocos k i l ó m e t r o s 
de A d d i s Abeba , y fue ra de su feudo 
del H a r r a r , t o d a v í a debe e x t r e m a r las 
precauciones pa ra no h e r i r demasiado 
los sen t imien tos t rad ic iona les de sus 
s ú b d i t o s . Y de l a d i sc ip l ina de las t r i -
bus, el inc idente con F ranc ia , sobre 
todo, es un m a l ind ic io . 
R. L . 
• • • • • • • i b i b • • n 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
L o s p r í n c i p e s de E t i o p í a . A l a i z q u i e r d a , el h e r e d e r o A s f a v n - Q u o s s e n -
a l a d e r e c h a , M a k o n e n . — ( F o t o V i d a l ) 
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Una obra en que revive el mundo 
¡ literario del siglo XVII 
R o d r í g u e z M a r í n l e v a n t a o t r o m u n u m e n t o a C e r v a n t e s 
•Via je del Parnaso de Miguel de Cervan-feu c a m i n o 
tes Saavedra". Ed ic ión c r í t i ca y anotada, 
dispuesta por Francisco Rodr íguez Ma-
r ín , individuo de n ú m e r o de las Acade-
mias E s p a ñ o l a y de la His tor ia y de MThe 
Hí span lo Socicty of America". (Madr id ; 
1935; 30 pesetas.) 
N o d i g a n ustedes " V i a j e a l Parnaso" , 
« i n o " V i a j e de l Pa rnaso" ; a s í es e l t í -
t u l o de l p o e m i t a de M i g u e l de Ce rvan -
tes . P o r c ie r to , que en u n a conferencia 
dada y a hace a ñ o s p o r R o d r í g u e z M a -
r í n , en l a que se propuso i n v e s t i g a r s i 
se l e í a m u c h o a Cervantes en nues t ro 
p a í s , u n a de las curiosas y b i en sazo-
nadas observaciones con que l a a m e n i -
z a y e smal t a ve r sa acerca de personas 
m u y l e í d a s y doctas, profesores de L i -
t e r a t u r a a lgunas de ellas, que suelen 
d e c i r y e sc r ib i r : " V i a j e a l Parnaso" , lo 
que mues t ra , s e g ú n deduce e l i l u s t r e 
ce rvan t i s t a , o l a n u l a l ec tu ra , o l a es-
casa a t e n c i ó n con que es l e ído e l p r í n -
c ipe de las L e t r a s e s p a ñ o l a s . 
D e l " V i a j e de l Parnaso" de M i g u e l 
de Cervan tes Saavedra acaba de hacer 
e d i c i ó n c r í t i c a y ano tada e l p r i m e r o de 
los ce rvan t i s t a s . Y a d i j i m o s rec ien te-
m e n t e que R o d r í g u e z M a r í n se ha l l aba 
e n p lena p r o d u c c i ó n . Se mueve en u n 
m u n d o cada d í a p a r a é l m á s f a m i l i a r , 
e n e l que conoce a h o r a m e j o r que n u n -
c a los ver icue tos y e l lenguaje, y a l pa-
so que c o n t i n ú a perfeccionando s iem-
p r e l a o b r a m o n u m e n t a l dedicada a l 
^Quijote, acaba o c o m p l e t a o t r o s es tu-
dios y m o n o g r a f í a s que, a veces, a ta -
ñ e n a Cervantes , a veces a o t ros per- lo que a Cervantes a t a ñ e , se d i s e r t a 
sonajes y sucesos de aquel la d ichosa y 
h e r o i c a é p o c a , y a veces a l a p r o p i a h i s -
t o r i a l i t e r a r i a de l esc r i to r . R o d r í g u e z 
M a r í n v a r í a de o c u p a c i ó n p a r a descan-
sar . E s l a buena n o r m a que aconseja-
r o n s i empre los pedagogos y que con-
firma l a nueva P s i c o l o g í a . 
Y a s í nos p resen ta ahora este v o l u -
m e n de 750 p á g i n a s e n octavo, con u n 
d i scurso p r e l i m i n a r a m p l i o y c i rcuns -
t a n c i a d í s i m o , con e l t e x t o establecido y 
fijado de l poema, con notas i n n u m e r a -
bles, con a p é n d i c e s de amena e r u d i c i ó n 
y c o n u n abundan te r e g i s t r o de autores . 
E n e l d iscurso p r e l i m i n a r r e v i v e n las 
andanzas y afanes de los l i t e r a to s de 
a q u e l entonces, con sus dedica tor ias p a 
r a predisponer a los poderosos, con sus 
gest iones p a r a ocupar cargos r emune ra -
dores en las casas de los grandes, con 
l a s envidias , las i n g r a t i t u d e s y los o l -
v idos , que son, p o r lo v i s to , cosa per-
m a n e n t e e n t r e a r t i s t a s y , s i n g u l a r m e n -
me , en t re l i t e r a t o s y sobre todo con 
l a generosidad j a m á s desment ida de Cer-
vantes , t a n desvalido, t a n d e s o í d o y t a n 
s i n rencor . Todos los poetas son buenos 
p a r a é l ; y cuando t i ene que h a b l a r po r 
f u e r z a de los que se i n t e rpus i e ron en 
y le veda ron e l acceso a l 
conde de L e m o s y e l anhelado v i a j e a 
I t a l i a , lo hace con a l g u n a pesadumbre 
pero s i n inqu ina . 
A b o r d a R o d r í g u e z M a r í n en este 
discurso u n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e : l a 
de f a l l a r s i Cervantes f u é o no buen 
poeta. E l asun to es m u y comple jo y 
l a pa l ab ra decis iva depende, en f i n de 
cuentas, de l a d e f i n i c i ó n de poe ta y de 
l a de buen poeta. T r a e e l i l u s t r e h i s t o r i a -
dor m e n c i ó n de los j u i c io s que en é p o 
cas d i ferentes h a merec ido de los c r í -
t icos Cervantes , como poeta . Y el p r o 
p ío R o d r í g u e z M a r í n concluye que l a 
d i fe renc ia en t re su p o e s í a y su prosa 
es m u y g rande y no puede pa rangonar -
se, en cuanto a poeta, con o t ros muchos 
de su m i s m o t i empo . Viene a es ta con 
c l u s i ó n e l c o m e n t a r i s t a con a l g u n a pe-
n a ; hace pocos d í a s nos hab laba de 
ello, cas i l a m e n t á n d o s e . "Cervantes se 
levanta , t o m a vuelo, cree u n o que no v a 
a ceder n i desmayar ; pe ro es evidente 
que decae y que se abate", nos d e c í a r e -
c ientemente R o d r í g u e z M a r í n . Y ese 
m i s m o j u i c i o es e l que con copia de tes 
t imonios , j u i c ios ajenos y razones p r o 
p í a s , da en este l i b r o . 
O t r o aspecto de l examen del " V i a j e " 
son los i t a l i an i smos , f recuentes en t o d a 
l a l i t e r a t u r a de l S ig lo de O r o y m á s f r e 
cuentes en esta o b r a que en n i n g u n a 
o t r a de las de Cervantes . H i z o este 
poema, nos i n d i c a R o d r í g u e z M a r í n , 
pensando en Ñ á p e l e s . Pe ro , a l l ado de 
con m á s e x t e n s i ó n sobre los i t a l i a n i s 
mos de aquel la é p o c a , sus causas y su 
frecuencia, 
Y luego las notas . N o h a y n o m b r e de 
persona, de l u g a r o de suceso, que en 
el " V i a j e " se mencione, o a l que s i m 
p lemente a luda, que no susci te en Ro 
d r í g u e z M a r í n recuerdos de lec turas < 
f ác i l mane jo de f ichas . D e u n a a l u s i ó n 
saca u n a h i s t o r i a o u n a v i d a como de 
u n c o l m i l l o d e d u c í a e l g r a n n a t u r a l i s t a 
el res to del esqueleto. 
A l g u n a s de estas referencias son t r a 
tadas de m a n e r a r ea lmen te exhaus t iva 
en diez a p é n d i c e s que v a n a l f i n a l de l 
l i b r o . A q u í y a no son solamente c ie r tas 
personas, s ino c ier tas ciudades o c ier tos 
bar r ios , los que r e suc i t an con toda su 
v i d a y todo su color. Y las hace r e 
v i v i r y moverse u n es t i lo l leno de sa l y 
de g r a c i a y u n lenguaje cas t izo; ese es 
t i l o y ese lenguaje de R o d r í g u e z M a r í n , 
t a n sev i l l ano y t a n sa tu rado de sabores 
y esencias de nues t ro S ig lo de Oro . 
U n m o n u m e n t o m á s a Cervantes , reali-
zado s i n esfuerzo, porque los Ins t ru-
mentos de l a r t í f i c e que presenta y co-
m e n t a son cada vez m á s f inos y preci-
sos y su m a n o cada d í a m á s exper ta . 
Cómo se vive en los Estados Unidos 
" E l c a s t i l l o d e n a i p e s " , s e t i t u l a u n l i b r o d e F r a n c i s c o 
P i n o l , s o b r e a q u e l t e m a . E l a m o r a l d ó l a r y e l " s u p e r -
n e g o c i o " n o r t e a m e r i c a n o s 
T R A N C I S C O P I S O L : " E l castillo de nal -
pes". P ró logo de Antonio Boyo Vi l lano-
va . (Barcelona; L i b r e r í a Araluce; 1934; 
230 p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
E l c a s t i l l o de naipes que se presenta 
e n este curioso l i b r o a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l l e c to r es l a v i d a social y p o l í t i c a de 
los Es tados Unidos . M u é s t r a s e el au to r 
m u y enterado de los pormenores de l a 
v i d a nor teamer icana , e indudablemente 
son c ier tos muchos curiosos hechos que 
c i t a . L a tesis del l i b r o es que e l a m o r 
excesivo a l d ó l a r , a l supemegocio , enfer-
m a y co r rompe toda l a v i d a n o r t e a m e r i -
cana y pene t ra e n l a p o l í t i c a , en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n , en e l cu l to , en l a benefi-
cencia, en l a Prensa, e n el e jerc ic io de l a 
M e d i c i n a y en l a e d u c a c i ó n . L a Prensa 
e s t á dominada por e l W a l l S t ree t , que 
e jerce i n f luenc ia decisiva desde 1915 en 
los 25 p e r i ó d i c o s p r inc ipa les del p a í s . E n 
e l e jerc ic io ote l a M e d i c i n a in f luye W a l l 
S t r e e t decis ivamente ; l a g e n e r a l i z a c i ó n 
de sueros, vacunas y a n t i t o x i n a s con-
v i e n e mucho a l a a l t a Banca, pero e s t á 
p roduc iendo grandes estragos en l a sa lud 
p ú b l i c a . L a e d u c a c i ó n e s t á insp i rada po r 
Cl m i s m o ideal y los donat ivos p a r a U n i -
versidades y o t ros establecimientos de 
c u l t u r a se hacen a menudo con m ó v i -
les cu r iosamente ego í s t a s , . W a l l S t ree t 
i n f l u y ó decis ivamente en l a g u e r r a con 
E s p a ñ a en 1898, y m á s adelante, en l a 
l u c h a c o n t r a P r i m o de Rivera , en l a de-
p r e c i a c i ó n de l a peseta y en l a leyenda 
n e g r a fo r j ada c o n t r a E s p a ñ a . Respecto 
a este punto , P i ñ o l censura e n é r g i c a -
m e n t e a los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s que se 
p r e s t a n a den ig r a r a E s p a ñ a an te el ex-
t r a n j e r o y hace u n a o b s e r v a c i ó n in te re -
sante . Los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , en gene 
r a l , n o necesi tan ser comprados p a r a se-
c u n d a r las man iob ra s del extranjero , 
po rque cua lqu ie r ex t r an je ro con el cual 
t o p a n l o s conquis ta i nmed ia t amen te 
c o n u n poco de a d u l a c i ó n . L a p a r t i c i p a -
c i ó n de los Estados Un idos en l a gue-
r r a m u n d i a l f u é decidida por u n con 
v e n i o entre M o r g a n y los banqueros y 
gobernantes ingleses. 
E l l ec tor s a c a r á , t a l vez, de estas i n -
dicaciones l a c o n c l u s i ó n que hemos sa-
cado nosotros. L a tesis de P i ñ o l resul-
t a m u y s i m p l i s t a ; de datos pa r t i cu la res 
se sacan conclusiones generales que por 
10 m i s m o re su l t an m u y aventuradas . 
11 Q u i é n ha de creer, pues, que los me-
dios nor teamericanos , p a r a gana r mucho 
d i n e r o y p roporc iona r considerables ga-
nanc ias a l a i ndus t r i a , e s t á n es t ragando 
a la p o b l a c i ó n con vacunas, sueros y an-
t i t o x i n a s ? M u y duro se nos hace t a m -
b i é n me te r a l secre ta r io M e l l o n y aun a 
L A PRECIOSA SANGRE 
ñ o r Faber. 6 pesetas. E n tela, 8. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O 
O b r e r í a Ca tó l i c a . Paz. 6. M a d r i d , 
los m i s m o s presidentes H a r d i n g , C o o l i d 
ge y H o o v e r en los torpes manejos en 
que el a u t o r los supone met idos . 
F i j é m o n o s p a r t i c u l a r m e n t e en el orden 
financiero y en e l re l ig ioso . L a codicia 
de los Bancos, a u n f o m e n t a d a con e l es 
p í r i t u de a g r o y de gastos excesivos que 
l l e g ó a d o m i n a r en el p a í s , es insuf ic ien-
te p a r a exp l i ca r l a g r a n c r i s i s no r t eame-
r icana . L a e x p l i c a c i ó n nos parece a lgo 
i n f a n t i l , pues toda e l la se f u n d a en que 
los Bancos, p a r a obtener crecidas c o m i -
siones y ganancias , abusa ron del c r é d i -
to . Se concede m u c h a i m p o r t a n c i a a l a 
n e g o c i a c i ó n de bonos suramericanos, 
pero apenas se c i t a en concreto m á s c a 
so que el del P e r ú . H a r t o m á s h a debido 
de perder N o r t e a m é r i c a d e s p u é s de l a 
g u e r r a en l a c o m p r a de marcos , que lue-
go pe rd i e ron todo su v a l o r , y en los 
grandes an t ic ipos hechos pos t e r io rmen 
te a l a I n d u s t r i a a lemana . L a d e p r e s i ó n 
t iene indudablemente , a d e m á s de las cau-
sas que s e ñ a l a P i ñ o l , o t r a s m á s p r o f u n -
das, pues no a lcanza so lamente a los, 
Es tados Unidos , s ino a todo e l m u n d o y 
p a r t i c u l a r m e n t e a naciones e c o n ó m i c a ' 
men te t a n fuer tes como I n g l a t e r r a 
F r a n c i a . Resul ta , pues, a nuea t ro j u i 
cío , exagerado a d m i t i r " u n agente m i s t e -
rioso y ma lé f i co , que, a l a t ravesarse en 
el curso de los negocios, h a acabado por 
infecc ionar el s i s tema y o b t u r a r poco a 
poco los a l v é o l o s de l a riqueza". L a ver-
dad es que en nues t r a o r g a n i z a c i ó n eco 
n ó m i c a h a y defectos graves . 
E n e l o rden re l ig ioso I n c u r r e P i ñ o l en 
crasos errores . E n r i q u e V ü i no se p a s ó 
nunca l a v i d a royendo a l t a res y ho ra -
dando los cielos con su d e v o c i ó n . Es f a l -
s í s i m o que Clemente V i l h u b i e r a p r o -
puesto que C a t a l i n a de A r a g ó n entrase 
en u n convento p a r a "devolver a s í los 
votos conyugales" ; Clemente V i l soste-
n í a , como h a sostenido s iempre l a I g l e -
sia, que el v í n c u l o conyuga l—no los vo-
tos—no puede disolverse j a m á s e n e l 
m a t r i m o n i o r a t o y consumado. E l m a -
t r i m o n i o de E n r i q u e V H I y C a t a l i n a 
no q u e d ó c a n ó n i c a m e n t e anulado. Es 
una ve rdade ra eno rmidad decir que 
"Dios e s t á t ransus tanc iado en l a sagra-
da hos t ia" . L o que l a I g l e s i a e n s e ñ a es 
que el p a n se conv ie r te sus tanc ia lmente 
—se t ransus tanc ia—en el cuerpo de Cr i s -
to . Leyendo estas cosas se p r e g u n t a uno 
por q u é r o z a r á n temas rel igiosos escri-
tores, po r o t r a p a r t e est imables, que ca-
recen de toda p r e p a r a c i ó n en ese orden, 
A l g o m á s acer tado e s t á P i ñ o l cuando 
recomienda que l a ropa suc ia se l ave en 
casa, y recuerda e l vergonzoso episodio 
del " i n t e l e c t u a l de M a d r i d " que, debien 
do p ronunc i a r en A m é r i c a unas confe-
rencias de c u l t u r a , d e d i c ó u n a de ellas a 
exp l i ca r minuc iosamente el g a r r o t e v i l 
en que se q u i t a b a l a v i d a en E s p a ñ a a 
los condenados a m u e r t e , 




E l d e r e c h o y s u s c o l i n d a n c i a s c o n 
e l t e a t r o d e d o n J u a n R u i z d e 
A l a r c ó n 
N I C E T O A L C A L A Z A M O R A : " E l Derecho 
y sus colindancias en el teatro de don 
Juan Ruiz de A l a r c ó n " . (Madr id ; Tipo 
g r a f í a de Archivos ; 1934 ; 86 pág inas . ) 
Comentarios de Vitoria a la 'Secunda 
T o m o q u i n t o d e l a m a g n i f i c a e d i c i ó n p u b l i c a d a p o r 
e l p a d r e B e l t r á n d e H e r e d i a 
L I B R O S V A R I O S 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a nos habla , 
como s imple ciudadano de l a R e p ú b l i c a , 
de las le t ras , y como t a l le vamos a 
a considerar . N o s dice que su estudio 
"es u n esbozo m á s que u n e m p e ñ o , u n a 
l l a m a d a a l a cur ios idad, m e j o r p r o v i s t a 
de bagaje y de "vaga r " ; pero lo c ie r to 
es que su estudio del t e a t r o de A l a r c ó n , 
desde el p u n t o de v i s t a j u r í d i c o , merece 
calurosos elogios. A g u d o y pene t ran te 
prudente , d iscre to y ponderado en el 
fondo, resu l ta , a d e m á s , e l au tor , preciso 
y sobr io en l a f o r m a , s i n esa f ronde 
s idad exuberan te que n o t á b a m o s en sus 
discursos y escr i tos p o l í t i c o s . 
E n su discurso de ingreso en l a A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a h a b í a e l s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a hecho de r e f i l ó n a lgunas obser-
vaciones poco favorables a l a c iencia 
j u r í d i c a de R u i z de A l a r c ó n . E s t e h a s i -
do e l m o t i v o po r e l cua l h a quer ido abor-
d a r de f r en t e e l t e m a a que e s t á con-
sagrado este es tudio . Porque R u i z de 
A l a r c ó n f u é l e t r ado y r e l a t o r de l Con-
sejo r ea l , y n o era posible que esa p r o -
f e s i ó n suya de jara de tener a l g u n a i n -
f l uenc i a en s u a d m i r a b l e t e a t ro , de l cua l 
se m u e s t r a e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a f e r -
v i en t e a d m i r a d o r , p o r e l sent ido h u m a n o 
y e l v a l o r m o r a l que encier ra , y , en 
efecto, encuent ra a b u n d a n t í s i m a s p rue 
bas de esa i n f l uenc i a y adv i e r t e que l a 
e s p e c í f i c a de l r e l a t o r f u é m a y o r que l a 
g e n é r i c a de l l e t r ado . 
E n todos t iempos, y s i n g u l a r m e n t e en-
tonces, p o r disposiciones de Fe l ipe n , se 
p e d í a n a l r e l a t o r dos v i r t u d e s profesio-
nales p rac t i cadas e n a l t o g r a d o : l a ve-
r a c i d a d y s incer idad absolutas a l redac-
t a r los memor ia l e s o apun tamien tos y 
l a g u a r d a i n v i o l a b l e de l secreto. A m b a s 
v i r t u d e s se r ecomiendan f recuentemen-
te en e l t e a t r o de A l a r c ó n . " L a V e r d a d 
sospechosa" s e r á s i empre u n a e f i c a c í s i m a 
defensa de l a ve rac idad . E n o t ras v i r t u -
des n o se m u e s t r a t a n ex igente A l a r c ó n . 
Su m o r a l no es m u y severa en cuanto 
a l a l i cenc ia de cos tumbres , y a s í en " E l 
d u e ñ o de las es t re l las" , e l R e y reco-
m i e n d a a L i c u r g o que sea t o l e r an t e con 
las mujeres—sobre todo s i son casadas— 
en sus f laquezas y sus ye r ros . Y L i c u r -
go asiente, a pesar de su severidad. E l 
t ecn ic i smo j u r í d i c o de muchas estrofas 
e s t á i g u a l m e n t e acusando a l r e l a t o r ; a s í 
h a b l a de "esponsales" de f u t u r o , de t e 
n i en t e asesor en e l f a l l o , de que a n a 
die i n j u r i a q u i e n usa de su derecho, de 
que n o se puede ca s t i ga r p o r sola una 
p r e s u n c i ó n . Se n o t a t a m b i é n e l e m p e ñ o 
de A l a r c ó n en documenta rse b ien y p r ec i -
sar con e x a c t i t u d los hechos. E l t e a t r o 
de A l a r c ó n n o se a l e j a de l sen t imien to 
de l honor , pero p r o c u r a v o l v e r a é l po r 
i m p e r a t i v o de l a ve rac idad . E n t r e e l de-
ber de g u a r d a r secreto y e l da dec i r ver-
dad, debe optarse , a s u j u i o i o , p o r el 
segundo, a pesar de toda l a i m p o r t a n -
c i a de l p r i m e r o . 
E l t e a t r o de A l a r c ó n enc ie r ra u n p r o -
g r a m a de r e fo rmas leg i s la t ivas . E n " E l 
D u e ñ o de las es t re l las" l o expone solem-
nemente ; e n " L a Crue ldad p o r e l honor", 
en t o n o h u m o r í s t i c o ; pero e n o t r a s m u -
chas obras s e m b r ó t a m b i é n preciosas 
consideraciones. E l s e ñ o r A l c a l á Zamo-
r a expone con s u m o ac ie r to y t r azos v i -
gorosos y sobrios ese p r o g r a m a . N o po-
demos descender a todos los pormenores , 
pero s e ñ a l a r e m o s los de m a y o r o r i g i n a -
l i d a d . A los m a g i s t r a d o s se debe paga r 
en r a z ó n inve r sa de su f o r t u n a , porque 
a los r icos les bas ta e l hono r ; q u e r í a 
con esto A l a r c ó n a p a r t a r de l a a d m i n i s 
t r a c i ó n de j u s t i c i a a los poderosos. A los 
afrentados p o r del i tos c o n t r a e l b ien p ú 
bl ico no se debe i m p o n e r l a pena de des-
t i e r r o , p a r a que n o c o m e t a n a n á l o g a s f e -
c h o r í a s en e l l u g a r de su dest ierro , en 
el cua l son menos conocidas. Debe to le 
rarse y r eg lamen ta r se e l j u e g o . N o de 
ben ocuparse los hombres en vender h i 
lo y seda y en o t r o s of ic ios que pueden 
d e s e m p e ñ a r b i en las mujeres . Se p rec ia -
m a con deseo l a i g u a l d a d esencial an te l a 
ley. Deben recargarse los impues tos so-
bre a r t í c u l o s de l u j o . A l a r c ó n o l v i d ó que 
estaba y a sancionada e n las P a r t i d a s la 
cuo ta v i d u a l de l a v i u d a pobre e indo-
tada . 
C o n c l a r i d a d m e r i d i a n a d i s t i ngue A l a r 
c ó n en t re l a f r u s t r a c i ó n y e l de l i to con 
sumado. Y esto s i rve a l s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a p a r a exp l i c a r con f i n u r a l a p re 
d i l e c c i ó n que los au tores d r a m á t i c o s 
s ien ten p o r e l de l i to f ru s t r ado . Y es que 
la f r u s t r a c i ó n da a l a o b r a d r a m á t i c a 
o novelesca todo el I n t e r é s emocionante 
de l a i n t r i g a s i n c e r r a r l a p u e r t a a l des 
enlace o p t i m i s t a . 
E n el o rden p o l í t i c o h izo A l a r c ó n ob-
servaciones i m p o r t a n t e s sobre l a n o b l e 
za, el poder rea l , l a res is tencia c o n t r a 
l a t i r a n í a y o t ros temas . P o r v e n i r de 
M é j i c o t u v o idea m á s c l a r a que o t ros 
poetas de l a grandeza de l imper io es-
p a ñ o l . Propuso c l a ramen te que fuesen 
admi t idos los ex t ran je ros en los t e r r i 
t o r ios despoblados; no hab la expresa 
mente de A m é r i c a , pero a p u n t a hac ia 
aquel la t i e r r a , e n l a cua l Fe l ipe I I no 
p e r m i t i ó que se estableciesen sino espa 
ñ o l e s . M a n i f e s t ó s iempre v iva s s i m p a t í a s 
a P o r t u g a l y t u v o u n a v i s i ó n m u y subje 
t i v a de l a Sev i l l a de su t i e m p o ; c r e í a 
con escasa o b j e t i v i d a d que apenas h a 
b í a en Sev i l l a cabal lero s i n ramos de 
mercader . 
E l ú l t i m o c a p í t u l o e s t á dedicado a l a 
p ro fund idad del a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o en 
el t e a t r o de A l a r c ó n . Su o b s e r v a c i ó n 
s iempre f i n a le p e r m i t i ó es tudiar los ca-
racteres y da r v i d a a los personajes. E s -
t u d i a p r i n c i p a l m e n t e los casos de des-
doblamien to de l a personal idad, s ingu la r -
mente el de " E l semejante a s í m i s m o " . 
E n resumen; e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
nos ofrece u n estudio l i t e r a r i o de p r i m e r 
orden. U n i c a m e n t e d i sen t imos de él en 
u n a a f i r m a c i ó n : l a de que, s e g ú n A l a r -
c ó n y nuestros! grandea ju r i a t aa , l a í o i> 
FRANCISCO D E V I T O R I A , O. P . : "Co-
mentarios a l a Secunda Secunda© de San-
to T o m á s " . Tomo V . (Salamanca; Apar-
tado 17; 1935 ; 444 p á g i n a s ; 20 pesetas.) 
E l Padre B e l t r á n de H e r e d i a pub l i ca 
el t o m o V de los comentar ios del i n -
m o r t a l V i t o r i a a l a secunda secundae 
de l a S u m m a de Santo T o m á s . A b a r c a 
este t o m o las cuestiones 89-140; en 
é l se concluye e l t r a t a d o "De J u s t i t i a " 
y se desar ro l la brevemente e l "De f o r -
t i t u d i n e " . L a s cuestiones de ese v o l u -
men, como las de las anter iores son de 
M o r a l especial y casi todas se t r a t a n 
h o y en los l ib ros de T e o l o g í a m o r a l , 
aunque en genera l no con t a n t a exten-
s i ó n n i con t a n t a p ro fund idad . 
M u c h a s p á g i n a s d ignas de a d m i r a -
c ión h a y en este vo lumen . L l a m a en 
p r i m e r l u g a r l a a t e n c i ó n el b r í o y loza-
n í a con que escribe V i t o r i a — n o se o l -
v ide que estas lecciones son apuntes de 
clase; pero tomados en todo l o esencial 
a l p ie de l a l e t r a — . Se ve que V i t o r i a 
s a b í a d a r i n t e r é s y a n i m a c i ó n a sus ex-
plicaciones y s o s t e n í a , a l menos v i r t u a l -
mente , u n d i á l o g o con sus oyentes, cu-
yos gestos de a d m i r a c i ó n , de asent i -
m i e n t o o de duda son recogidos po r el 
profesor p a r a d a r l a ú l t i m a m a n o a las 
explicaciones. E l lenguaje es medio l a -
t ino , med io castellano, porque a cada 
paso in se r t a p a r a m a y o r c l a r i d a d f r a 
ses castel lanas t a n t í p i c a s , t a n p i n t o 
roscas que p e n e t r a n inmed ia t amen te 
en l a i m a g i n a c i ó n . E l maes t ro R o d r í -
guez M a r í n p o d r í a t a l vez espigar en 
estos comentar ios a lgunos refranes nue-
vos que a ñ a d i r a su y a inmensa colee 
c i ó n . 
T r a t á n d o s e de cuestiones poco I m 
por t an te s e n c u y a e x p o s i c i ó n no quiere 
detenerse, i n v i t a a los a lumnos a c o n 
s u l t a r p o r s i m i s m o s los l i b ros que no 
ofrecen d i f i c u l t a d "Vos v ide te i l l a " , 
p robando que l a f o r t a l e z a consiste 
m á s en t o l e r a r que en a tacar , escr ibe: 
"Aggred i en t e s muchas veces son b la -
sonadores; d icen : ¡ a ellos, a ellos! e t 
postea def icerunt" . Es t e lenguaje ab i -
ga r r ado y p in toresco se r e p i t e mucho . 
A b u n d a l a c i t a de frases supers t ic io 
sas en consonancia con el asunto de 
muchas cuestiones. " S i can ta l a g a l l i n a 
como ga l lo , d icen que es aque l la casa 
perd ida>. « S i le r o e n los ra tones l a ropa, 
es s e ñ a l de que le r o e n l a f a m a " . H a b l a 
de los que j u r a b a n " p o r l a c ruz de Ca-
r avaca o p o r e l C r u c i f i j o de B u r g o s o 
de Orense"; de los que p r o m e t í a n "con 
i n t e n c i ó n de no da r sino a ve r de los 
ojos>; de los que j u r a n hacer cosas m a -
las, como « d a r a o t r o p a l o s » o « d a l l e dos 
r e p e l o n e s » a u n muchacho ; de los m é d i -
cos « q u e n u n c a d a n las p i ldo ras pa-
res" ; de los que l l e v a n n ó m i n a s — e s -
c r i tos e v a n g é l i c o s , colgando de l cue-
l l o — ; de los saludadores que solamente 
h a y en C a s t i l l a y no se encuen t ran en 
F r a n c i a ; de los c l é r i g o s "que en habien-
do e l beneficio o canonicato, luego lo 
dan po r p e n s i ó n » . 
« E s c r i b e : « m á s recibe u n c u r a que u n 
alcalde, u n c a n ó n i g o que t r es a lguac i -
l e s » . E x p l i c a en caste l lano en esta f o r -
ma , e l a lcance del j u r a m e n t o «s i a m í 
no m e c r e é i s , creed a D i o s » . D e aquel 
que p a r a no parecer a p ó s t a t a se t i r a r a 
p o r u n p rec ip ic io , que s e r í a m á r t i r , no 
de Cr i s t o , s ino del d i ab lo ; p o r c i e r to que 
a l parecer se debiera esc r ib i r « m a r t y r 
d i a b o l i » y no « m a r t y r i u m d i a b o l i » , en 
l a p á g i n a 318. 
N o f a l t a n a l g imas pu l las . San A g u s -
t í n siendo obispo, can taba en l a ig les ia , 
pero a h o r a los c a n ó n i g o s t i enen a me-
nos e l can ta r . Y en o t r o l u g a r censura 
a los c a n ó n i g o s que "no c a n t a n n i b a i -
l a n " . R e f i r i é n d o s e a Caye tano escribe 
c i e r t a o c a s i ó n : « I l l a d i s t i n c t i o Ca je tan i 
est me taph i s i ca e t n o n v a l e t » — e s ve r -
dad que los r azonamien tos de V i t o r i a 
t i enen c a r á c t e r m á s pos i t i vo y concreto, 
menos a p r i o r i s t a que los de Cayetano—. 
Cajetanus v i d e t u r m i h i i t a l i z a r e » — e s -
c r ibe en o t r a o c a s i ó n — p o r q u e no repa-
r aba con su fue r t e v i g o r todas las su-
pers t ic iones. C la ro es, que esto no obsta 
p a r a que V i t o r i a ensalce mucho a Ca-
y e t a n o — D o m i n u s Caje tanus—y se apro-
veche abundan temente de su doc t r ina , 
c i t á n d o l o a cado paso. 
Tampoco f a l t a n alusiones a los acon-
tec imien tos de l a é p o c a . H a b l a n d o de 
duelo, p r e g u n t a s i ser ia l í c i t o que en vez 
de l u c h a r dos e j é r c i t o s con m u c h o de-
r r a m a m i e n t o de sangre, l u c h a r a n dos 
cabal leros solos, uno en n o m b r e de l r e y 
de F r a n c i a y o t r o en n o m b r e de l empe-
r a d o r p a r a dec id i r a q u i é n h a b í a de co-
r responder e l ducado de M i l á n . H a y a l u -
siones a a lgunas doc t r inas que prevale-
c í a n en l a U n i v e r s i d a d de P a r í s cuando 
V i t o r i a e s tud iaba en el la . Se r e f l e j a n l a 
aus te ra independencia y el e s p í r i t u ge-
nudnamente d e m o c r á t i c o del m i s m o . " A l 
r e y don H e r n a n d o — F e m a n d o e l C a t ó l i -
co de quien en o t r o l u g a r se h a b l a t a m -
b i é n con e logio—solamente l l a m a b a n 
"vues t r a merced—esto es u n poco exa-
gerado po rque co r r i en t emen te se l e l l a -
m a b a " V u e s t r a A l t e z a " , a h o r a l l a m a n 
"vues t r a ma je s t ad" y " d i v i n o C é s a r " ; no 
f a l t a decir s ino que es Dios . « N o es ex-
t r a ñ o que Car los V m i r a r a con c i e r t a 
p r e v e n c i ó n a V i t o r i a . Respecto a l Papa, 
a l cua l como a todos los t e ó l o g o s es-
p a ñ o l e s se m a n t u v o abso lu tamente fiel 
en todo lo d o g m á t i c o , a f i r m ó que no 
puede vender s i n s i m o n í a los benefi-
cios aunque sean s imples n i t ampoco 
el mero derecho a p e r c i b i r las rentas , 
exige j u s t a causa p a r a que e l m i s m o 
Papa pud ie ra i m p o n e r pensiones y af i r -
m ó resue l tamente que e s t á somet ido en 
consecuencia a las leyes e c l e s i á s t i c a s . 
Respecto a l fondo de estos m a g n í f i c o s 
comentar ios , no podemos hacer sino r o -
zar lo . V i t o r i a suele resolver las cuestio-
nes con proposiciones o tesis t e r m i -
nantes "Respondes pe r proposi t iones" . 
N o queda j a m á s su pensamiento en l a 
penumbra . E l no d i scur re como cano-
n is ta—como casuista—, sino como t e ó -
logo, es decir a tendiendo a los casos y 
p r inc ip ios generales. Se l a m e n t a de las 
consecuencias de a lgunos canonistas y 
condena las sut i lezas excesivas, l a pre-
s e n t a c i ó n de casos p r á c t i c a m e n t e impos i -
bles y las sut i lezas que no pueden en-
g a ñ a r a Dios . E n genera l ago t a l a m a 
te r ia , y causa a d m i r a c i ó n e l que cuestiO' 
nes, a l parecer á r i d a s e infecundas, den 
l u g a r a t a n t a m u l t i t u d de p rob lemas 
y t a n t a va r i edad de a s p e c t o s y 
razones. Merecen especial elogio las d i -
sertaciones sobre el j u r a m e n t o , l a su-
p e r s t i c i ó n , el sacr i legio , l a s i m o n í a y e l 
m a r t i r i o . V é a s e , p o r ejemplo, con c u á n -
t a p r e c i s i ó n da l a n o c i ó n del sacr i leg io 
y con q u é c r i t e r i o t a n firme y genera l 
p l an tea y resuelve los complicados p r o 
blemas r e l a t i vos a l a s i m o n í a . E n t r e 
estos prob lemas merece c i ta rse e l de s i 
es s i m o n í a l a o m i s i ó n de a lgo e s p i r i t u a l 
por p rec io : « N o deis e l sacramento a 
F u l a n o y daros he cien ducados. Daros 
he c incuen ta m i l m a r a v e d í s de r e n t a y 
no s e á i s c l é r i g o " . Sabiamente resuelve 
V i t o r i a n e g a t i v a m e n t e este problema, 
N o s parece, s in embargo , a lgo r i g o r i s -
t a a l r e p r o b a r los pac tos p o r los cua-
les se conc ie r t a l a p r e s t a c i ó n de l pago 
de cant idades p o r l a p r e s t a c i ó n de ser-
vic ios espi r i tua les "a t í t u l o de sustenta-
c i ó n » . H o y no h a y inconvenien te a l g u -
no en que u n c u r a se conc ier te con u n 
pueblo p a r a p r e s t a r sus servicios m e 
d ian te u n a can t idad . V i t o r i a a f i r m a que 
toda a u t o r i d a d c i v i l procede de l a so 
ciedad y hace consideraciones aco r t a 
das sobre e l m a l menor , sobre laa a t r i 
buciones de l juez p a r a o b l i g a r a los r i -
cos a que socor ran a los pobres " e x t r e -
me e g e n t i b u s » , sobre l a v i r t u d de l a 
paciencia y sobre l a i m p o r t a n c i a e fec t i -
v a de c ie r tas cuestiones re lacionadas con 
el m a r t i r i o . 
N o e s t a r á n de m á s a lgunas no tas : E n 
las p á g i n a s 40, 4 1 y 42 hay , a l parecer, 
una a n t i n o m i a que e s t a r í a b i en e x p l i -
car . A l p r i n c i p i o se dice que es m a y o r 
l a o b l i g a c i ó n del v o t o que l a del j u r a 
m e n t ó , y a l fin se a f i r m a que peca m á s 
el que quebran ta u n v o t o que e l que 
quebran ta i í i j u r a m e n t o , a l menos en 
cier tos casos. E n l a 89 n o podemos en-
tender las pa labras " j u r a m e n t u m v e r u m 
sed v a n u m , g r a v e p e c c a t u m est; sed n o n 
est n i s i v e n i a l i s » . E l p á r r a f o r e l a t i v o a 
que p o r derecho n a t u r a l no h a y n i n g ú n 
super ior en el" o rden c i v i l , t a m b i é n nece 
s i t a a l g u n a e x p l i c a c i ó n ; V i t o r i a q u e r í a 
decir, s i n duda, que p o r derecho n a t u -
r a l no h a y n i n g ú n super io r concreta-
men te de te rminado . 
U n a o b s e r v a c i ó n final. N o p a r e c í a n 
del todo b ien a V i t o r i a las preces dedi-
cadas especialmente " a l a l m a y a l cuer-
po de C r i s t o " , pero San I g n a c i o de L e -
y ó l a las g e n e r a l i z ó en l a I g l e s i a y hoy 
se r e c i t a n con g r a n provecho . 
Las colinas de Roma 
i • i • i 
Bienestar , s a t i s f a c c i ó n , le p r o d u c i r á una 
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m a repub l icana era la n a t u r a l . Supone-
mos que a l h a b l a r de b o r g o ñ o n e s y s ú b d i -
tos de E s p a ñ a , a lude a loa de l F r a n c o 
Coadado* 
A . M A V T L ' L E D E P O X C H E V T L L E : «Coli-
nes de Rome". ( P a r í s ; Bloud et Gay; 260 
p á g i n a s en 4. mayor.) 
E l a u t o r de este l i b r o es u n escr i tor , 
u n poeta, u n a r t i s t a , u n creyente y u n 
h o m b r e de grandes entusiasmos. H i z o 
a p ie l a p e r e g r i n a c i ó n desde F r a n c i a 
has t a R o m a en 1925; a p ie hizo t a m -
b i é n , como peregr ino , e l v i a j e a Tour s 
y a San t iago de Composte la . D o t a d o de 
u n sent ido e s t é t i c o m u y fino, describe 
admi rab l emen te los grandes m o n u m e n -
tos, las obras maes t ras de l a a rqui tec-
t u r a , de l a p i n t u r a y de l a escul tura . 
F á c i l m e n t e se comprende, p o r t an to , el 
i n t e r é s que h a b r á sabido dar a esta des 
c r i p c i ó n de las siete col inas. R o m a , como 
todo el m u n d o sabe, es l a c iudad de las 
s iete colinas, y á l m i s m o t i e m p o l a c iu -
dad i n m o r t a l , s e ñ o r a de l m u n d o en l a 
a n t i g ü e d a d po r las a r m a s y cent ro es-
p i r i t u a l del m u n d o d e s p u é s de l a pre 
d i c a c i ó n de l c r i s t i an i smo en el la p o r los 
A p ó s t o l a s San Pedro y San Pablo, los 
m á s i lus t res ciudadanos de R o m a . 
M a v i l l e de Ponchevi l le hace u n a des 
c r i p c i ó n de todos los m o n u m e n t o s de Ro 
ma , co l ina po r col ina . Pero antes nos 
l l eva a l a R o m a s u b t e r r á n e a y nos pre 
senta con a m o r y entus iasmo aquellas 
ca tacumbas en que descansan los restos 
de t an tos m á r t i r e s , y a las cuales fueron 
t ras ladadas el 258, en d í a s de t e r r i b l e 
p e r s e c u c i ó n , las cenizas de los grandes 
A p ó s t o l e s . Y nos r ecue rda versos de San 
D á m a s o , e l g r a n can to r de los m á r t i r e s , 
y de nues t ro Prudencio . Con i g u a l in t e -
r é s nos describe los m o n u m e n t o s que 
quedan de l a R o m a pagana , que los 
s iempre v i v o s de l a R o m a c r i s t i ana . L a 
h i s t o r i a a c o m p a ñ a cons tan temente a las 
descripciones, p a r a comple ta r las . T r a t a n -
do de los o r í g e n e s de R o m a , e l a u t o r c i -
t a po r u n a pa r t e a T i t o L i v i o , y por 
o t r a a l profesor P a r a l i , que ha in t e r -
p re tado los m i t o s de l a L o b a y los ge-
melos como e x p r e s i ó n de l a v i d a indus 
t r i a l de los que en el s ig lo V I I I , antes de 
nues t r a E r a , t r aba j aban e l bronce en el 
A v e n t í n Pa la t ino . D e s p u é s de haber reco-
r r i d o las colinas de Roma , el au to r nos 
t r a s l ada a los montes comarcanos, los 
montes la t inos , cuyos m o n u m e n t o s des-
cr ibe t a m b i é n , concediendo especial i m -
p o r t a n c i a a l pa lac io de Cas te lgandolfo y 
a las ru inas imper ia les que en el m i s m o 
exis ten. E l ú l t i m o c a p í t u l o e s t á dedicado 
a M o n t e Casino. 
E n u n a o b r a como é s t a , e sc r i t a con 
sent ido t a n c r i s t i ano como a r t í s t i c o , no 
p o d í a n f a l t a r i lus t rac iones de p r i m e r 
orden. Y , en efecto, abundan pa ra que 
e l l ec to r pueda sa tu ra r se de la belleza 
p l á s t i c a de los m o n u m e n t o s romanos 
U n buen p lano de R o m a c i e r r a este be-
l l o v o l u m e n . 
OTTO E N G E L H A R D T : "Adiós Alemania" 
(Sevilla; M . Carmona; 1934; 68 p á g i n a s ) . 
E l señor Engelhardt era cónsul hono-
rar io de Alemania, en Sevilla, durante 
la guerra; por no renunciar a l consula-
do hubo de sufr i r muchas molestias y 
renunciar a intervenir en importantes 
empresas, que le proporcionaban buenas 
ganancias. Ma l correspondido, a su juicio, 
por el Gobierno de su pa ís , y enemigo 
del nacional socialismo que en él domi-
na, el s eñor Engelhardt ha solicitado la 
nacionalidad e spaño la y lanza en el folleto 
muchas acusaciones contra el Gobierno 
a l e m á n . Claro es que el ex cónsul escri-
be con apasionamiento en asuntos que le 
interesan personalmente. Pero hay en el 
folleto algunas observaciones importan 
tes, en especial l a de que la pol í t ica pru-
siana no ha sido nunca genuinamente 
alemana, porque se ha encaminado siem-
pre a preponderar sobre Aus t r i a y a 
a r ru inar a esta nac ión , genuinamente 
g e r m á n i c a ; es la pol í t ica prusiana, la de 
Federico I I y Bismarck, la que, lejos de 
tender a la gran Alemania, debil i tó p r i -
mero a Aus t r i a y l a echó después de la 
Confederac ión g e r m á n i c a . 
A L F O N S O I N I E S T A : " L a escuela grata" 
(Madr id ; F . A . E . ; 1934 ; 56 p á g i n a » ) . 
Hacer gra ta la escuela para que las 
horas de clase se deslicen con rapidez 
y se vea venir con pena la t e rminac ión 
de l a clase, es indudablemente asunto 
importante. Y a conseguir ese resultado 
va encaminada la conferencia del señor 
Iniesta, un maestro nacional verdadera-
mente e n c a r i ñ a d o con su mis ión. L a con 
ferencia es tan poé t i ca como prác t ica-
H a y en ella observaciones m u y axactas. 
Quiere disciplina en la escuela, pero dis-
ciplina, no de cementerio, sino cordial; 
muchas rebe ld ías incubaron su protesta 
en las filas infanti les. Pide la colabora-
ción de loa padres; los padrea oatólicos 
no deben desentenderse de la" escuela ofi-
cial. Los catól icos tenemos parte de cul-
pa en que l a escuela oficial haya deja-
do de ser religiosa; se p r e sc ind í a del as-
pecto educativo de l a doctrina cristiana, 
y é s t a se r educ í a a una repet ic ión me-
morista del Astete o del Ripalda. 
JOSE M A R I A D E ALOS Y D E D O Ü : 
"Don Leandro de Dou, O. S. R." (Barcelo-
na ; Edi to r ia l L a Hormiga d© Oro"; 1934; 
120 p á g i n a s ) . 
Don Leandro de Dou fué un juriscon-
sulto barce lonés graduado en Bolonia, que 
luego se ordenó de sacerdote y m á s ade-
lante vis t ió el h á b i t o benedictino. E n 
Monaco, que era A b a d í a null ius de los 
Benedictinos, fué Vicar io general del 
Abad y luego administrador apostól ico 
del Principado. Tuvo que sufr i r bastante 
porque el P r ínc ipe de Mónaco q u e r í a es-
tablecer allí una diócesis , para lo cual 
era necesario que cesase la A b a d í a nu-
l l ius de los Benedictinos. No lo consi-
guió en v ida del padre Dou, pero si m á s 
adelante. E l padre Dou m u r i ó en Móna-
co en mayo de 1874. F u é sacerdote de 
gran i lus t r ac ión y de acrisolada v i r tud , 
que honró a E s p a ñ a en e l Principado de 
M ó n a c o y en toda I t a l i a . Los elogios que 
le t r ibu ta ron Torras y B a g é a y don Jai-
me Collell, entre otros, son l a mejor prue-
ba de sus grandea merecimlentoa. E l 
autor, reaobrino auyo, ha escrito con ve-
n e r a c i ó n la b iog ra f í a del podro Dou, a 
pet ic ión de varias personas. 
B A U L PLUS, S. J . : " A los jóvenes fren-
te a la vida" . T r a d u c c i ó n del f r a n c é s Su-
birana. Barcelona, 1934. 
He aqu í un l ib r i to de meditaciones, ex-
presamente compuesto para las juven-
tudes ca tó l icas , que se sale honrosamen-
te del m o n t ó n de libros similares que 
tanto abundan en materias de medita-
ción. E l padre Plus, conocedor como po-
cos de las almas juveniles, do sua an-
helos y necesidades, t raza con rasgos 
breves, pero enérg icos , que hieren la ima-
g inac ión y el corazón , una serlo do con-
sideracionea sobro "Las grandezas bau-
tismales, la fortaleza del alma y las v i r -
tudes necesarias". 
REGIS J O L I V E T : "Dieu soleil des esprits, 
l a doctrine augustinlenne de l ' i l lumina-
t i on" . Desc lée de Brouwer et Cíe. P a r í s 
1934. 
E l centenario de San A g u s t í n dió oca-
s ión a l a pub l icac ión do una serle de 
obras escritas en todas las lenguas y so-
bre los temas m á s diversos a que da l u -
gar la asombrosa producción del gran 
doctor de la Iglesia. E l sabio decano de 
l a facultad de F i losof ía do Llón, se 
adentra en el presente trabajo en las 
intrincadas cuestiones do l a certidumbre, 
l a verdad, l a luz sobrenatural, el papel 
de los sentidos, do la Inteligencia y, f i -
nalmente, el quo d e s e m p e ñ a Dios por 
medio do su i luminac ión en nuestras In-
teligencias. Todas estas (Vestlonea nos las 
presenta el autor Iluminadas por los des-
tellos claros y seguros del genio de San 
A g u s t í n . 
B . M . C E L I X A A P E Z T E G U I A , merceda-
r i u misionera: "Pinceladas de ar t is ta y 
misionera". "Angeles de las Misiones". 
B é r r i z . Vizcaya 1935. Precio dos pesetas. 
Hace unos meses m o r í a en un sanato-
r io do San S e b a s t i á n esa mujer extraor-
dinar ia que se l l amó l a M . Margar i ta 
Maturana . Dotada de una inteligencia 
c lara y de u n gran corazón, supo con 
v e r t i r el oscuro conventlco do Bér r i z , p r l 
mero en un prestigioso colegio de ense 
fianza y de spués en la cima gloriosa de 
u n centro misionero. E l nombro do B é 
r r l z corre hoy por el mundo como una 
antorcha do luz y de esperanzo. Pero 
l a M . Maturana era algo m á s quo una 
gran religiosa y misionero Tenia el don 
soberano de escribir con una elegancia y 
sencillez encantadoras, quo ha sabido co-
municar a algunas de sus hijas. Estas, 
con emocionado ca r iño y singular acier-
to, empiezan a publicar los m á s sazo 
nados frutos quo salieran do l a pluma 
maga do su l lorada Madre. Porque este 
l ibro de la M . Celina—y otros que se 
p u b l i c a r á n en breve—, no es n á s que 
una delicioso colección de narraciones 
entreaacadaa do loa escritos de l a re-
v e r e n d í s i m a M . Maturana, relaciones de 
viajes, donde se asoma, sin querer, un 
a lma sensible a todas los bellezas hu 
manas, y en todas ellas v ib ra au cora 
zón, porque son huellas luminosas de 
Dios. 
E. P. G E R M A N P R A D O : "Coloquios Enca-
r í s t icos" , s egún el e sp í r i t u de l a Sagrada 
L i t u r g i a . Madr id , Apostolado de la Pren 
sa, 1934. 259 p á g i n a s . 
No es uno de tantos l ibri tos de Jacula 
torlaa almibaradas y fó rmulas desabori-
daa, como estragan l a piedad y conservan 
las almas en una Indolente languidez es-
p i r i tua l . Estos coloquios del P. Prado 
e s t á n Inspirados en la L i tu rg i a , en los 
Santos Padres y en las Sagradas Lacr l -
turas. H a y en ellos unción y suavidad, 
y al mismo tiempo profundidad de doc 
t r i n a ; pensamiento y sentimiento. E s t á n 
dispuestos en forma de diálogo entre Cris 
to y el a lma ; y los cristianos p o d r á n en 
contrar en elloa un aumento fuerte para 
su devoción en las principales épocas l i -
t ú r g i c a s del a ñ o ec les iás t i co : Adviento, 
Navidad, Cuaresma, Pas ión , Pen t ecos t é s , 
e t cé t e ra , y en algunas fiestas de santos 
m á s conocidos. Se t ra ta de esfuerzo me-
r i to r io para poner al alcance de los fieles 
lo m á s exquisito de las fó rmu la s l i túr -
gicas, tan recomendadas en nuestros alas. 
¡ ¡ ¡ U N E X I T O D E L A J. A . F . ü ! 
La negación de España" 
por T o m á s de la Cerda. " L i b r o excelen 
te por su tesis y desarrol lo" . D E B A T E , 
l l - X I - 3 4 . E l escepticismo dQ l a A n t i e » 
p a ñ a y el pensamiento de l a cont rar re-
vo luc ión , 2,50. F A X . 
mo el de Manresa y el famosís imo de 
Calanda. Como en gran parte el manto de 
l a D iv ina Omnipotencia se ha desplego-
do en l a Iglesia por in te rvenc ión de la 
Virgen, y en nuestros d í a s parece esta 
In te rvenc ión a ú n m á s notoria, el piadoso 
autor prefiere en general los milagros en 
que interviene la mano maternal da 
Nuestra Señora . E n el pr imer volumen, 
que indudablemente es el m á s sólido y el 
que despierta mayor In te rés , se recogen 
los milagros hechos para confirmar el 
misterio de la Inmaculada Concepción y 
singularmente los de Lourdes, que desa-
fian a l a cr i t ica m á s exigente. L a elec« 
clón y exposición de algunos de los más 
ruidosos milagros de Lourdes e s t án he-
chas con todo acierto; breve, pero vlgo, 
rosamente se Impugna l a novela de Zola, 
que obstinadamente quiso cerrar los ojo» 
a la evidencia. E n el segundo volumen 
so exponen los milagros directamente re-
lacionados con el dogma de l a Maternidad 
divina, pero realmente esos milagros no 
se relacionan de un modo directo, sino con 
la P a s i ó n de Cristo y con la E u c a r i s t í a ; 
se dedican varias p á g i n a s a l caso sobro-
natura l de los estigmatizados y singular-
mente a l de Teresa Newman, que tanto 
apasiona en nuestros1 d í a s . E l tercer to-
mo e s t á consagrado a los milagros que, 
a juic io del autor, demuestran la Me-
diación universal de M a r í a ; el Rosarlo, 
las apariciones de la Vi rgen en P á t l m a 
(Portugal) en 1917, el Escapulario del 
Carmen, las profec ías de la M . Rafols, 
las tres Avemarias y algunos milagros 
aprobados en el proceso de beatif icación 
de Catalina L a b o u r é , son lo principal del 
tomo. Con mucha prudencia prefiere el 
autor los milagros ya aprobados por la 
Iglesia—las apariciones de Fátlma» son do 
esta Indole—; pero no puede prescindir do 
casos que tanto apasionan noy como el 
de Teresa Newman y el de las profecías . 
de l a M . Rafols, sobre los cuales no hay, 
t o d a v í a decis ión definit iva de la Iglesia,' 
y se Impone, por consiguiente, una p ru i 
dente reserva. 
GONZALO R. L A F O R A , "Los n iños mea* 
talmente anormales". (Madr id ; Espasa-
Cal pe; 1934 ; 594 p á g i n a s ; 10 pesetas.) 
E l doctor Lafora publica l a segunda 
edición de est© l ibro. Da pr imera apare-
ció en 1917, y no solamente fué muy bien 
recibida por l a cr í t ica, sino que obtuvo, 
a d e m á s , el premio de la Academia Na-
cional de Medicino para el bienio 1917-18... 
L a obra merec ía , sin duda, esta honrosa 
dis t inc ión . Sin pretender hacer nuevos 
descubrimientos n i impulsar los estudios 
de l a ps icología do anormales en sentido 
' transcendental, el doctor Lafora hizo un 
excelente resumen do todos los estudios 
hechos y procedimientos empleados en 
materia tan dif íci l ; su esfuerzo consistid 
en l a recopi lación do mé todos y observa-
ciones desperdigadas en numerosos libros 
y revistas, que no todos pod ían consul-
tar, y en la a p o r t a c i ó n de algunos datos 
do su experiencia personal. 
L o segunda edición es bastante distin-
ta de l a primera, y asi t e n í a que ser pa-
ra poner l a obro a l d ía y acomodarla a. 
los progresos realizados en estos estudios 
desdo el a ñ o 1917. 
A X O N I 3 I O , "Apologé t ica Mariana". (Ma . 
d r i d ; Edi to r ia l I b é r i c a ; 1934; tres cua-
dernos de 46, 54 y 46 pág inas , a 20 cén-
timos cada uno.) 
E l autor de estos vo lúmenes quiere 
combatir la incredulidad moderna con la 
prueba do los milagros. Indudablemente 
es una de las m á s concluyentea. Prefie-
re los milagros con t emporáneos , porque 
son los que producen mayor confusión, 
pero no prescinde en absoluto de los m i -
lagros antiguos y recuerda algunos, co-
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B i b l i o g r a f í a ordenada de cuanto hay mo-
derno publicado sobre E s p a ñ a . 
Todos los l ibros, mapas y planos de 
pueblos, ciudades, provincias , comarcas 
y regiones e s p a ñ o l a s y todas las 0 ° r a 3 
modernas referentes a G e o g r a f í a , H i s -
tor ia , A r t e , I d i o m a , L i t e r a t u r a , Mús i ca , 
Viajes, Ensayos, Idearios, P o l í t i c a , Eco-
n o m í a , Derecho, L e g i s l a c i ó n , C u e s t i o n e » 
y problemas actuales. Tau romaqu ia 7 
Anuar ios de E s p a ñ a , se encuentran men-
cionados y descritos en esta B ib l i og ra l i a . 
ú n i c a en su g é n e r o . 
M á s de cuatrocientas p á g i n a s . 
O C H O P E S E T A S 
P í d a s e a l a L i b r e r í a H O R I Z O N T E 
Blasco I b á ñ e z , 55, M a d r i d . 
g ü W - E M E N T O E X T R A O E D I N A K I O 
E L D E B A T E D o m i n g o 17 de febrero de 1935 
UN PROGRAMA DE PODER NAVAL AL QUE DEBE ASPIRAR ESPAÑA 
Sumamente complac ido at iendo a l 
requer imien to con que me ha honrado 
l a D i r e c c i ó n de E L D E B A T E , p a r a que 
en l í n e a s generales e insp i rado en las 
normas cons t ruc t ivas que deben pres id i r 
esta clase de t raba jos , exponga e l p ro -
g r a m a de Poder N a v a l que ha de cons t i -
t u i r l a a s p i r a c i ó n de E s p a ñ a . 
Comienzo po r r ep roduc i r , con frase 
m á s c la ra y t e r m i n a n t e , el concepto e m i . 
t i do en a lguno de m i s a r t i cu l e s an t e r io -
res. 
Una de dos decisiones puede la N a c i ó n 
t o m a r en r e l a c i ó n con su M a r i n a M i l i t a r . 
jja. l óg ica de d o t a r l a de elementos capa-
ces para la m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l y de l a 
pefensa N a c i o n a l que le incumbe, o l a 
de renunc ia r a poseerla. E s p a ñ a t iene 
que op ta r en t re l a v i d a o el su ic id io . 
% L a f i cc ión de u n Poder N a v a l puede 
per, s e r á de hecho, m á s p e r j u d i c i a l que 
gu completa carencia . 
Cuando p a r a l a l ucha se aparece t o -
ta lmente inerme, acaso pueda esperarse 
en el honor y conciencia del agresoa, 
aunque t a l esperanza e s t á m u y lejos de 
realizarse en l a v ida ent re naciones. 
Es m u y probable que l a f a l t a de defen-
sa s i rva p a r a que cua lqu ie ra se ade-
lante a ocupar lo que le convenga cu-
briendo e l a t r ope l l o con el a n t i f a z de l a 
imperiosa necesidad de e v i t a r que lo 
ocupe el enemigo. 
Recuerdo u n a a n é c d o t a que no, por 
Bimplista, carece de mora l e j a . 
Se t r a t a b a de efec tuar u n desembar-
co en el p u e r t o de u n a p o b l a c i ó n can-
t á b r i c a , donde se encon t raba fondeada 
nuestra Escuadra . Pasaban los barcos 
uno de esos momentos , desgraciada-
mente frecuentes, en que en sus do ta -
ciones f o r m a n considerable p r o p o r c i ó n 
los mar ineros de nuevo ingreso en el ser-
vic io ac t ivo y con i n s t r u c c i ó n que ape-
nas les p e r m i t e anda r a bordo s in per-
derse. E r a , aunque i lusor io , deseo de 
todos que l a o p e r a c i ó n se real izase con 
a l g ú n l u c i m i e n t o , y a l man i f e s t a r una 
elevada persona l idad este m i s m o de-
seo, de que el desembarco "saliese bien", 
un jefe de nues t r a M a r i n a a l l í presente 
d i j o : " Y o s é l a m a n e r a de que salga 
bien", y a l i n s t a r l e pa ra que diese la 
receta sa lvadora r e s p o n d i ó : " M u y sen-
c i l lo ; que no desembarquen". 
A c e r t a d a a m i j u i c i o l a de t e rmina -
c i ó n : desombarco ejecutado a i rosamente , 
o no desembarcar . D i s t i n t a d e c i s i ó n , en 
aquel caso de poca i m p o r t a n c i a , l l eva-
ba a l r i d í c u l o . E n o t ros de m a y o r cuan-
t í a puede aca r rea r desastre i r r eparab le 
para el p a í s , l l e v a r l a f l o t a a u n a a c c i ó n 
sin fuerzas suficientes p a r a acometer la , 
s in todas las previsiones defensivas y 
l o g í s t i c a s que l a s i r v e n y s in u n a m o r a l 
profesional , u n a t é c n i c a y u n a o r g a n i -
z a c i ó n que g a r a n t i c e su eficacia. 
Mas,, ¿ p u e d e E s p a ñ a renunc ia r a te-
ner Poder N a v a l ? 
Sin a n á l i s i s de caso espec í f i co a lguno, 
la sola o b s e r v a c i ó n a l a l i ge r a de l a s i -
t u a c i ó n g e o g r á f i c a que ocupan los 3.200 
k i l ó m e t r o s de nues t ro l i t o r a l , e x t e n s i ó n 
m u y p r ó x i m a a l doble de l a de nuest ras 
f ronteras te r res t res , hace s u r g i r i n m e -
diata la m á s e n é r g i c a y r o t u n d a ne-
ga t iva . 
Pero, a d e m á s , ese caso e s p e c í f i c o se 
da bien destacado... E l d i a r i o " Y a " de 
26 de enero ú l t i m o , p u b l i c ó u n a c r ó n i c a 
del s e ñ o r Conde de Romanones t i t u l a d a 
" E l M e d i t e r r á n e o , eje de nues t r a p o l í t i -
ca i n t e r n a c i o n a l " . A t i n a d í s i m o cuanto 
al l í se expone de modo c la ro y concre-
La flota mínima que se necesita es: tres acorazados como el "Dunquerque". seis cruceros de seis mil toneladas, cua-
renta y cinco destructores "Sánchez Barcáiztegui", sesenta submarinos, buque-tailer, buque-hospital, minadores, caño-
neros, doce lanchas caza-submarinos y treinta y seis "torpederas". Bases navale? bien defendidas y pertrechadas, esta-
ciones aeronavales y abundantes minas submarinas. Nacionalización de la industria naval, enseñanza y entrenamiento 
TODO ESTO SE PUEDE HACER CON SOLO EL 4 POR 100 DE LOS INGRESOS NACIONALES 
con m a y o r urgenc ia , es ine ludib le la de 
todo el m a r que rodea nues t ra m e t r ó -
po l i peninsular e insu la r . 
Lo que debe ser nuestra 
flota 
Cualqu ie r p r o g r a m a pa ra la F l o t a , a 
rea l i za r necesar iamente en plazo m a y o r 
o menor pero s iempre de l a r g a d u r a -
c ión , acaso exper imente , en el t r anscu r 
so de su desarrol lo , modif icaciones que 
la exper iencia y e v o l u c i ó n t é c n i c a de 
sus componentes d i c t en . E l que v o y a 
presentar es, a m i j u i c i o , e l suficiente y 
a jus tado a nues t r a p o s i c i ó n y necesida-
des, pero no t iene l a p r e t e n s i ó n absurda, 
que s e r í a , a d e m á s , inocente, de r e f l e j a r 
de modo def in i t ivo y acabado nues t ro 
p o r v e n i r nava l . 
U n a F l o t a p a r a c u m p l i r su m i s i ó n de 
conjunto, s u m a de las pa rc ia l e s—domi-
nio del m a r , defensa y a taque de las 
comunicaciones, torpedeo por sorpresa 
y en acecho—confiadas a los elementos 
que l a componen, necesi ta buques de l í-
nea (acorazados) , cruceros r á p i d o s , des-
t r u c t o r e s y submar inos . 
S e r á p roporc ionada a nues t ras necesi 
dades l a que se f o r m e con : T r e s acora-
zados de unas 25.000 toneladas de des 
p lazamien to —nueve c a ñ o n e s de 343 m i -
l i m e t r o s dispuestos en g rupos de t res en 
to r re—catorce c a ñ o n e s de 120 a 150 m i -
l í m e t r o s y m ú l t i p l e s nidos de a m e t r a l l a 
doras a n t i a é r e a s . U n a velocidad de 23 
nudos me parece suficiente. E l m a y o r 
porcenta je posible del desplazamiento, 
debe aprovecharse p a r a l a p r o t e c c i ó n , 
A l s e ñ a l a r estas c a r a c t e r í s t i c a s me he 
fijado en el acorazado f r a n c é s " D u n 
querque", donde se ha conseguido el m a 
y o r porcenta je de p r o t e c c i ó n conocido 
hasta l a fecha. Su ve loc idad de 29,5 nu -
dos, la considero i n ú t i l m e n t e excesiva, y 
prefer ib le su r e d u c c i ó n a 23 ó 24 nudos, 
que p e r m i t e a u m e n t a r u n c a ñ ó n de 
343 m i l í m e t r o s sobre los ocho que m o n 
t a el buque f r a n c é s . 
Seis cruceros de 5.500 a 6.000 tone 
ladas, con a r m a m e n t o de nueve c a ñ o n e s 
de 150 m i l í m e t r o s ; cua t ro de 100 m i l í -
me t ro s ; ocho ame t ra l l adoras a n t i a é r e a s ; 
seis tubos de lanzar , en g rupos de t res ; 
a v i a c i ó n ca tapu l t ab le ; 34 nudos de ve-
locidad. Buque de estas c a r a c t e r í s t i c a s 
es el m o d e r n í s i m o crucero f r a n c é s " E m i -
le B e r t i n " . 
U n a f l o t i l l a de nueve des t ructores de 
1.600 toneladas, de nues t ro t i p o " S á n 
chez B a r c á i z t e g u i " , que, a m i modesto 
j u i c i o , no h a sido superado. 
Tres des t ructores i d é n t i c o s como re-
serva de esta flotilla. E s t a reserva pue 
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apenas son suficientes p a r a se rv i r , en desde luego, a n t i e c o n ó m i c a . L a e s t a c i ó n 
E l c r u c e r o " M é n d e z N ú ñ e z " 
t o , con l a reconocida persp icac ia de su 
a u t o r y l a a u t o r i d a d , saber y exper ien-
c i a inherentes a qu ien h a asumido en 
m ú l t i p l e s ocasiones las responsabi l ida-
des del gob i e rno de E s p a ñ a ; pero n i n -
g u n a de las posibi l idades que sugiere 
s e r á n real izables s in l a p o s e s i ó n de u n 
Poder N a v a l respetable y respetado, que 
aunque no l l egue a a lcanzar l a m a g n i -
t u d de l de las o t r a s Potencias interesa-
das en e l M e d i t e r r á n e o , sea bastante 
p a r a r o m p e r su equ i l i b r io e i n c l i n a r la 
balanza como m e j o r convenga a nues-
t r o s intereses. 
L o necesi tamos inexcusablemente pa ra 
sobreva lo ra r nues t ra p r i v i l e g i a d a s i tua -
c ión y ser f a c t o r impresc ind ib le y deci-
sivo en todas las de terminac iones pre-
eentea y f u t u r a s que se t o m e n en la 
p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a . 
N u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l en 
las conferencias h a de es tar as is t ida 
del ob l igado y merecido respeto a la 
E s p a ñ a de a y e r y del recueado, y t a m -
b ién a l de l a E s p a ñ a del m a ñ a n a y de 
l a esperanza. A b s u r d a , s i , l a h i p ó t e s i s 
de l a f a l t a de í a presencia de E s p a ñ a 
en todo acuerdo sobre el M e d i t e r r á n e o 
mas i g u a l m e n t e absurdo esperar que 
sean atendidos sus ind i scu t ib les dere-
chos si c o n f í a solamente en el a l t r u i s -
mo y generosidad de los d e m á s . 
E s f o r c é m o n o s p o r consegui r ese Po 
der N a v a l eficiente pa ra que, como di jo 
don A n t o n i o M a u r a , " E l d í a que l a N a 
ción se v i e r a so rprend ida po r u n a gue 
\ r r a , s ienta correspondidos sus esfuerzos 
a l encontrarse con u n Poder N a v a l ; y a l 
hal lar lo , no se r evue lva a i r a d a con t ra 
los Poderes P ú b l i c o s y c o n t r a sus ma-
gnos haciendo paga r a j u s to s y peca-
dores" 
Evespués de estas consideraciones es 
llegada la h o r a de e n t r a r en m a t e r i a . 
o c u p a r é en p r i m e r t é r m i n o de re la-
cionar en n ú m e r o y c a r a c t e r í s t i c a s los 
buques que deben componer l a F l o t a . 
L a impres ionab i l i dad de nues t ro ca-
r á c t e r es posible nos l leve aho ra a con-
centrar los afanes exc lus ivamente en la 
defensa en el M e d i t e r r á n e o . Reconozco 
Que por el m o m e n t o y a u n po r mucho 
> t iempo o c u p a r á esta defensa u n p r i m e r 
L^Plano, pero no hay que o l v i d a r que los 
" objetivos de g u e r r a en u n m a r pueden 
conseguirse o cuando menos aux i l i a r se 
eficazmente, con fuer tes presiones en 
otro d i s t i n to . P o r esto, aunque se i n t e n : 
fiifique y a t i enda pre fe ren temente la 
defensa en e l M e d i t e r r á n e o r ec l amada 
de seducirse, s i n inconveniente , a dos. 
Contamos h o y con catorce dest ructores 
de este t ipo , en t re los en servic io y en 
c o n s t r u c c i ó n . 
T res flotillas de nueve des t ructores de 
unas 900 toneladas. N o encuentro or ien-
t a c i ó n m á s acer tada p a r a l a e l e c c i ó n del 
t i po a c o n s t r u i r que e l estudio del des-
t r u c t o r a l e m á n "Jaguar" . 
Seis des t ruc tores como reserva de la 
a n t e r i o r flotilla. 
U n a flotilla de doce submar inos de 
1.000 toneladas. 
C u a t r o flotillas de doce submar inos 
de 600 toneladas. 
M e parecen f rancamente aceptables 
nuestros t ipos " D " y " B " . 
Como buques aux i l i a r e s deben afec-
tarse a la F l o t a : 
U n buque t a l l e r y u n buque hospi-
t a l Arabas atenciones son f á c i l e s de sa-
t i s facer con u n a acer tada h a b i l i t a c i ó n 
de dos buques apropiados de la M a n n a 
Mercan te , c u y a a d q u i s i c i ó n s e r á f ác i l y 
e c o n ó m i c a . 
Son precisos pa ra l a u t i l i z a c i ó n e In -
u t i l i z a c i ó n de las defensas pasivas: 
Seis minadores . Los destinados a ope-
r a r en el A t l á n t i c o deben ap rox imarse 
a l t i po i n g l é s . P a r a los ¿ e l M e d i t e r r á n e o 
es suficiente e l t i p o de los de I t a l i a 
Seis rastreadores. Se proponen estos 
buques como equipo necesario para en-
t r enamien to de personal en los opera-
ciones de d ragaminado . 
A l cons t ru i r se c a ñ o n e r o s y guardapes 
pa ra la m i s i ó n de p o l i c í a y v i g i l a n 
— cuenta su p o 
m u y p e q u e ñ a par te , este p r o g r a m a . S in 
embargo, l a t r a n s f o r m a c i ó n que parece 
en p royec to de los dos acorazados "Es-
p a ñ a " y " Ja ime I " , s i empre que se haga 
con las exigencias rec lamadas po r su 
y a d i l a t ada v ida , nos p e r m i t i r á n dispo-
ner, como di je en o t r a o c a s i ó n , de dos 
buques capaces, aunque con a l g u n a infe-
r i o r i dad , de f o r m a r en l inea con o t ros 
franceses e i ta l ianos , t a m b i é n an t iguos , 
y s u p l i r en m í n i m a escala l a t o t a l ca-
rencia en que h o y nos encont ramos de 
acorazados, que c o n s t i t u y e n l a verda-
dera potenc ia de u n a F l o t a . 
Los dos cruceros t i p o "Canar ias" y 
los t res t i p o " L i b e r t a d " , dejan, m i e n -
t r a s v i v a n , a tendida l a m i s i ó n encomen-
dada a l crucero, y su p o s e s i ó n nos per-
m i t i r á ap laza r p o r el m o m e n t o l a cons-
t r u c c i ó n de los seis inc lu idos en l a re-
l ac ión . Ins i s to , no obstante, en que los 
cruceros t i p o " L i b e r t a d " deben m e j o r a r -
se en sus d i s t in tos elementos de t i r o , 
sus radiocomunicaciones , ins ta la r les ca-
t apu l t a s y proveerles de aviones p a r a 
o b s e r v a c i ó n del t i r o y p a r a l a explo-
r a c i ó n . 
Los ca torce des t ructores de l t i p o 
" S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " dejan desahoga-
damente cumpl ido , en este ex t r emo, e l l 
p r o g r a m a propuesto, d e s p u é s que se les 
dote de los modernos elementos de qua 
carecen. Puede, por lo tanto , re t rasarse 
la c o n s t r u c c i ó n de los doce relacionados. 
Los submar inos con que contamos son 
s ó l o p e q u e ñ a p a r t e de l n ú m e r o que he 
c i tado como necesario, y h a b r á que con-
t i nua r , has ta a lcanzar lo , au cons t ruc-
c ión . 
Bases navales principales 
y secundarias. Estaciones 
aeronavales 
Las cua t ro Bases Navales que hoy 
existen, F e r r o l , C á d i z , Car t agena y M a -
h ó n , son las que, como pr inc ipa les , 
exige l a es t ra tegia . Es , s i n embargo , su 
h a b i l i t a c i ó n y defensa t a n sumamen te 
deficiente, que de no comple tarse en la 
debida e x t e n s i ó n , s e r á n Bases Nava les 
s ó l o en el papel . 
A d e m á s de estas pr incipales , necesi 
t a l a F l o t a e l es tablec imiento en e l 11 
t o r a l de o t ras t an ta s secundarias y de 
aprovis ionamiento , que conviene s i t u a r 
en Santander, V i g o , Ceuta y Canar ias 
Unas y o t ras han de es tar eficazmen-
te defendidas por e l aire, disponiendo 
de a v i a c i ó n pa ra su p rop ia defensa y 
pa ra proveer l a de c o o p e r a c i ó n y e m 
barcado en la F l o t a . Debe por ello ins-
ta larse en sus p rox imidades estaciones 
aeronavales adecuadas. D e é s t a s , h a b r á 
de aumenta rse una cercana a l l i t o r a l de 
H u e l v a . 
E s t a ú l t i m a , como las de V i g o y San-
tander, debe s i tuarse t i e r r a adent ro . Los 
trozos de au l i t o r a l carecen de defen-
sa a r t i l l e r a permanente , cuya ins ta la -
c ión ser ia posiblemente i m p r a c t i c a b l e y . 
ae ronava l de Baleares, po r las malas 
condiciones de M a h ó n pa ra el vuelo, 
parece indicado estableeerla en l a B a h í a 
de Pollensa. S ó l o a t í t u l o de referen-
c ia h a r é cons tar que en la p r o v i n c i a de 
Orense y en la de Santander, p r ó x i m o 
a Reinosa, ex is ten a lgunas lagunas cu -
yas condiciones va le l a pena de estudiar 
po r s i f ue ran aprovechables p a r a h id ro -
aviones. 
Todas las Bases deben a lmacenar fuer -
tes " s tocks" de combust ib les , per t rechos 
y repuestos, con medios f á c i l e s de su-
m i n i s t r o a los buques. 
Las pr inc ipa les d e b e r á n disponer de 
remolcadores potentes, de al j ibes y de 
u n buque de sa lvamento . 
U r g e n t e e imper iosa es la necesidad 
en Ca r t agena de d ique capaz p a r a los 
buques mayores de l a F l o t a p r o p i a y 
amiga . 
L a defensa de l l i t o r a l r ec l ama u n n ú -
mero de minas submar inas , cuya c i f r a 
no doy por considerar lo indiscre to y , 
a d e m á s , por ser f u n c i ó n del ac ie r to que 
pres ida en su fondeo. De todos modos 
ha de ser sumamente crecida. 
P a r a c o m p l e t a r l a defensa de las B a -
ses son precisas redes de o b s t r u c c i ó n , 
torpedos e s t á t i c o s e insta laciones f i j a s 
o a f lo te , en calas o ensenadas p a r a t u -
bos de lanzar torpedos a u t o m ó v i l e s , de 
los que podemos disponer en bastante 
can t idad aprovechando el m a t e r i a l de los 
torpederos que son ba ja en el serv ic io 
ac t ivo . 
Nacionalización de la in-
dustria 
Es p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de l o g í s t i c a 
que " L a ef ic iencia de una F l o t a de gue-
r r a , apa r t e los va lores morales y t é c n i -
cos, nace en absoluto de l a pos ib i l idad 
de su r e n o v a c i ó n , reparaciones y apro-
v i s ionamien tos po r pa r t e del p rop io 
P a í s " . Sabia d o c t r i n a en l a que si el 
Poder N a v a l no descansa es s ó l o dis-
pendio consumido en m e r a f i cc ión . 
¿ P u e d e l a i n d u s t r i a en E s p a ñ a l l ega r 
a a lcanzar l a pos ib i l idad de atender e f i -
cazmente las necesidades de l a F l o t a ? 
Indudablemente , s i cuenta con l a segu-
ridad de rec ib i r , s i n soluciones de c o n t i -
nu idad , las ó r d e n e s que suponen l a crea-
ción, r e n o v a c i ó n , sostenimiento, repara-
c ión y e n t r e t e n i m i e n t o de la que dejo 
mencionada. L o imposib le es el desarro-
l l o de u n a i n d u s t r i a a merced de brus-
cas cont ingencias , desordenadas y dis-
cont inuas . Conozca y g a r a n t í c e s e l e u n 
p r o g r a m a de t r aba jo y y a c u i d a r á de 
desarrol larse en la j u s t a p r o p o r c i ó n que 
convenga pa ra s e rv i r l o . 
Pienso muchas veces en la necesidad 
imper iosa de u n E s t a t u t o N a v a l d ic tado 
sobre bases inconmovib les que, apar te 
de las Inmensas ventajas que r epo r t a -
r í a en el orden o r g á n i c o y t é c n i c o , s i r -
viese p r i n c i p a l m e n t e pa ra asegurar la 
permanenc ia eficaz de f a c t o r t a n i m p o r -
t an te como el i n d u s t r i a l . 
H a y que reconocer que la L e y de 
1908 nos h a t r a í d o la r ea l idad consola-
dora de una i n d u s t r i a n a v a l que pa ra 
buques y a r t i l l e r í a h a alcanzado cerca 
del 95 por 100 en la n a c i o n a l i z a c i ó n de 
su c o n s t r u c c i ó n . 
E x i s t e en E s p a ñ a una de r a d i o c o m u -
nicaciones modesta , pero que puede ad-
q u i r i r l a necesaria pu janza s i se ve f a -
vorec ida po r la p r o t e c c i ó n del Estado. 
Sucede lo m i s m o con la de const ruc-
ciones a e r o n á u t i c a s , que hoy funciona 
dent ro de los estrechos moldes impues-
tos por la pobreza de las ó r d e n e s que 
recibe y aun é s t a s s in p r e v i s i ó n n i m é -
todo. 
E s t o y f i r m e m e n t e convencido de que 
a l i nc remento i n i n t e r r u m p i d o de l a F l o -
t a r e s p o n d e r á i n m e d i a t a m e n t e el de la 
i n d u s t r i a . Es decir, que e s t á , ú n i c a y ex-
c lus ivamente , jen l a d e c i s i ó n del Es tado 
la s o l u c i ó n del p rob lema . 
N o cabe ocu l t a r que en l a const ruc-
c ión de cier tos elementos como el t o r -
pedo, t e l é m e t r o s y o t ros relacionados 
con la ó p t i c a estamos s in empezar. De l 
p r i m e r o h a y que i r s i n t i tubeos y r á p i -
damente a conseguir lo , cosa a m i j u i -
cio per fec tamente f ac t i b l e . L a de elemen-
tos de ó p t i c a es p r o b l e m a de m a y o r com-
ple j idad . Requiere el es tudio y l a ex-
per ienc ia de m u c h í s i m o s a ñ o s y son con-
t a d í s i m a s las empresas y f á b r i c a s que 
a el la se dedican, teniendo p o r cl iente 
a l mundo entero. De estos elementos, co-
mo de torpedos, en t a n t o no alcance 
nues t ra capacidad i n d u s t r i a l e l n ú m e r o 
preciso, tendremos que s u p l i r l a f a l t a 
con "s tocks" proporc ionados a necesi-
dades y previsiones. 
E n l a c o n s t r u c c i ó n de m i n a s subma-
r inas , cargas de p ro fund idad , redes de 
o b s t r u c c i ó n , municiones , etc., ent iendo 
no tenemos p rob lema de impos ib le so lu-
c ión . Es u rgen te decidirse sobre el t i -
po de l a m i n a que ha de reemplaza r a 
l a a n t i g u a y de escasa ca rga que hoy 
tenemos, s i b ien creo que é s t a es apro-
vechable con de te rminadas modi f i cac io -
nes. 
E n resumen: la i n d u s t r i a , en general , 
t iene ac tua lmen te base p a r a alcanzar , 
en f u t u r o no le jano, capacidad bastante 
p a r a s e rv i r a l a F l o t a . 
Enseñanzas. Entrenamien-
tos. Personal 
L a F l o t a s in a c c i ó n l o g í s t i c a eficaz 
de nada s i rve ; pero a u n con Bases N a -
vales, con todos los recursos i m a g i n a -
bles y con la i n d u s t r i a m á s poderosa a 
su servicio e s t á d e r r o t a d a antes de co-
menzar l a lucha s i no cuenta cen dota-
ciones r í g i d a m e n t e discipl inadas, con una 
m o r a l profes ional , una t é c n i c a y u n a or 
g a n i z a c i ó n perfectas. D i j o u n a l m i r a n t e 
i n g l é s , cuyo nombre no recuerdo, que 
el p r i m e r paso p a r a l a v i c t o r i a es la 
d e s t r u c c i ó n de la m o r a l del enemigo. 
M o r a l p r i n c i p a l m e n t e basada en u n 
insuperable e s p í r i t u de sacr i f ic io y u n 
entusiasmo ciego p01" Ia p r o f e s i ó n . Es-
tas v i r t udes han de inculcarse en las en-
t r a ñ a s del m a r i n o desde sus p r imeros 
pasos en la ca r re ra . Es, pues, labor que 
comienza en l a e n s e ñ a n z a . 
E l a lumno debe v i v i r u n ambien te lo 
m á s m a r í t i m o posible. B i e n s é que el 
aprendizaje de a lgunas d isc ip l inas esco-
lares requiere insta laciones de acomodo 
imposible a f lo te y de a h í l a necesidad 
de aulas, gabinetes y l abora to r ios en 
t i e r r a . Es una rea l idad que no puede 
soslayarse, pero s í a rmonizarse , con que 
el j oven asp i ran te o aprendiz e s t é en 
constante contac to con el elemento don-
de v a a se rv i r . I n g l a t e r r a no concibe el 
acua r t e l amien to de mar inos . 
L a s f u t u r a s dotaciones de l a F l o t a 
deben doc t r ina rse fundamen ta lmen te de 
modo ú n i c o , y ú n i c a debe ser l a di rec-
c ión de su e n s e ñ a n z a m o r a l y profesio-
nal . A m i j u i c i o todos los es tablecimien-
tos escolares, de en t r enamien to y p r á c -
ticas, deben subordinarse a una D i r e c -
c ión General ú n i c a , a u t ó n o m a en su f u n -
c ión con la sola dependencia d i r ec ta del 
Estado M a y o r General . Consecuentemen-
te, las escuelas deben estar agrupadas 
en el m i smo l u g a r con esa D i r e c c i ó n Ge-
nera l y con Subdirecciones pa ra cada 
especialidad. Es t e l uga r debe ser inme-
d ia to a la o r i l l a de m a r de aguas t r a n -
quilas . P r ó x i m o a p o b l a c i ó n m a r í t i m a 
y f a b r i l , que v i s i t a d a con f recuencia por 
Escuadras nacionales y ex t ran je ras pue-
dan é s t a s s e r v i r de i l u s t r a c i ó n a los 
a lumnos. Capaz de tener fondeadas en 
sus aguas instalaciones y buques de dis-
t i n t a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r a e n s e ñ a n z a s 
y p r á c t i c a s , incluso p a r a v e r i f i c a r nave-
gaciones y cruceros semanales o m e n -
suales en mares donde se d é toda con-
t ingenc ia de t i e m p o (nieblas, t empora -
les, e tc . ) , con costas d i f í c i l e s por la exis-
tencia de bajos y a l a vez i n s t r u c t i v a s 
p a r a l a n a v e g a c i ó n costera po r su con-
f i g u r a c i ó n . 
¿ E x i s t e en nues t ro l i t o r a l el l u g a r 
ideal que r e ú n a estas condiciones? Des-
de luego lo conozco, aunque o m i t o e l 
n o m b r a r l o p a r a no h e r i r suscept ib i l ida-
des regionales m u y respetables, pero que 
deben sacrif icarse ante e l i n t e r é s supre-
mo de la M a r i n a , que es el de E s p a ñ a . 
E n esa escuela ú n i c a pueden y deben 
fo rmarse los fu tu ros o f i c í a l es pa ten ta -
dos, los aux i l i a res , las clases, l a m a r i -
n e r í a del v o l u n t a r i a d o y la seleccionada 
de l a i n s c r i p c i ó n . C o l m a r esta aspi ra-
c ión i m p l i c a c i e r t amen te gastos de a l -
guna i m p o r t a n c i a , pero no p a s a r á n m u -
chos a ñ o s s in ver los compensados con 
la e c o n o m í a conseguida a l desaparecer 
tan tas escuelas desprest igiadas y , sobre 
todo, con el l og ro de u n a of ic ia l idad, cla-
r ec lu t a v o l u n t a r i a r eg l amen tada aobre 
bases y condiciones que p e r m i t a la se-
l ecc ión en cua lquier per iodo. E l res to 
del con t ingen te puede seguir n u t r i é n -
dose, como has ta a q u í , de l a i n s c r i p c i ó n . 
Recientes leyes h a n decretado l a se-
p a r a c i ó n de las M a r i n a s M i l i t a r y M e r -
cante. Respetuoso con sus preceptos, 
quiero só lo hacer cons tar m i f e rv i en te 
deseo de que la medida tomada , s in d u -
da por e s t i m a r que a l desarrol lo de l a 
M a r i n a c i v i l d i f i cu l t aba su dependencia 
de la m i l i t a r , se vea correspondida con 
é x i t o completo . M a s a l hacer la sepa-
r a c i ó n , se h a n s u s t r a í d o de esta ú l t i m a 
dos asuntos que d i r ec t amen te le afec-
t an . E l r e c l u t a m i e n t o y las reservas de l 
personal y del m a t e r i a l . H e le ído en l a 
Prensa que se ha presentado u n p r o -
yec to de ley, que, de aprobarse, r e in t e -
g r a r í a a la M a r i n a m i l i t a r l a competen-
cia en la i n s c r i p c i ó n , y l a r e c lu t a en t o -
das las si tuaciones del servicio. N a d a 
m á s lóg ico , y es de suponer que la r a -
z ó n se imponga , como m á s t a rde o m á s 
t e m p r a n o se i m p o n d r á con a n á l o g a de-
t e r m i n a c i ó n , dando i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a 
y comple ta a l Es tado M a y o r Genera l 
pa ra conocer de cuanto se ref iera a i 
posible aprovechamiento , en caso de 
guer ra , de elementos de la M a r i n a c i v i l . 
M u y pocas palabras por lo que se r e -
fiere a las p l an t i l l a s del personal de l a 
M a r i n a m i l i t a r . H a n de confeccionarse 
s iempre con severa aus te r idad y el a f á n 
exclusivo de do ta r j u s t a m e n t e los ser-
vic ios . Los Estados M a y o r e s de las B a -
ses y de la F l o t a , deben ser p r o l o n g a -
c ión en doc t r i na y o r g á n i c a del Es t ado 
M a y o r General . A los servicios en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l , conviene la m a -
y o r con t inu idad en su D i r e c c i ó n , y que 
é s t a e s t é d e s e m p e ñ a d a por u n v i c e a l m i -
ran te . 
Aspecto económico 
C e s a r á la l óg i ca resis tencia del pala 
a l sacr if ic io e c o n ó m i c o que s ignif ica sos-
tener el Poder N a v a l , cuando a la en-
t r a ñ a de la o p i n i ó n l legue el convenc i -
m i e n t o de que s in M a r i n a no puede es-
perarse respeto a la d ign idad y a la so-
b e r a n í a de E s p a ñ a y cuando ref lexione 
sobre la i n j u s t i c i a de ca l i f icar de i m p r o -
d u c t i v o el gasto pa ra asegurar la inde-
pendencia del t e r r i t o r i o donde se des-
a r r o l l a l a r iqueza p ú b l i c a y p r i v a d a y 
que a d e m á s la acrecienta . 
Todas las naciones a t ienden su defen-
sa nac iona l con u n porcenta je de su p re -
supuesto de ingresos super io r a l que l a 
nues t ra le apl ica . E l presupuesto o r d i -
na r io de la M a r i n a del J a p ó n , s ign i f i ca 
el 20 por 100 del de sus ingresos. E l de 
I n g l a t e r r a y Estados Unidos e l 10 po r 
100. E l de F r a n c i a e I t a l i a el 7 por 100, 
E l nuest ro , pa ra los servicios pe rmanen-
tes y los de c a r á c t e r t e m p o r a l el 3,ft 
po r 100. 
¿ P u e d e parecer excesiva la p e t i c i ó n 
de que a l presupuesto o r d i n a r i o de nues-
t r a M a r i n a , con e x c l u s i ó n de los s e r v i -
cios de c a r á c t e r t e m p o r a l , se apl ique e l 
4 po r 100 de los ingresos nacionales?, 
Pues con la can t idad que ese po rcema je 
representa, puede, s e g ú n m i s cá l cu los^ 
atenderse a l sos ten imiento de la F l o t a 
propuesta , de las Bases Nava les y es-
taciones aeronavales, de los e s t a b l e c i ó 
mien tos de e n s e ñ a n z a y entrenamiento^ 
a ejercicios intensos, frecuentes man 
S u b m a r i n o s B y D 
n iobras y o t ras m ú l t i p l e s atenciones de 
l a M a r i n a , que absorben can t idad apre -
ciable. E l desarrol lo del p r o g r a m a n a v a l 
propuesto exige dedicarle du ran te diez 
a ñ o s , la can t idad represeutada por e l 
4,5 po r 100 de t an repet ido presupuesto 
de Ingresos. C u m p l i d o e l p r o g r a m a , po-
d r í a reducirse ese porcenta je a l 3 por; 
100, que s e r í a dest inado a l a r e n o v a c i ó n 
del m a t e r i a l f l o t an te y a é r e o , y a con-
t i n u a r s in nuevo sac r i f i c io los p r o g r a m a s 
que se i m p o n g a n . Es decir , que a p a r t e 
de los diez p r imeros a ñ o s en que absor-
b e r í a u n 8,5 por 100, e l presupuesto de 
nues t ra M a r i n a , inc lu idos los servic ios 
temporales , s i g n i f i c a r i a u n porcenta je 
del de ingresos, i d é n t i c o a l que I t a l i a y 
F r a n c i a des t inan p a r a su presupuesto 
o rd ina r io . 
Si es s u e ñ o pensar que l a N a c i ó n gas-
te esa can t idad en su M a r i n a M i l i t a r , 
s u e ñ o s e r á n t a m b i é n todos los afanes 
de los e s p a ñ o l e s p a r a conseguir u n a 
P a t r i a g rande y respetada en el mundo^ 
! I 
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cas 
cía , debiera tenerse en 
aible a p l i c a c i ó n a l d ragaminado , y si 
se hace, p o d r í a prescindlrse de cons-
t rucciones especiales. 
E n cua lqu ie r caso l a a c t u a c i ó n en ca 
so de guer ra , de vapores dedicados a la 
pesca con bou y conseguida por una 
Requisa p rev i s t a y 
m á s eficaz pa ra comple t a r el de los ge 
nuinos rastreadores. 
Como fuerzas sut i les pa ra ac tua r con 
a p o > T inmedia to de las Bases N a v a h * 
en r á p i d o s ataques y defensa con t r a 
submarinos , debe contarse con doce lan-
chas caza-submarinos, de unas 250 to-
neladas y 24 nudos de velocidad 
T r e i n t a y seis niotolanchas- torpede-
ras de 50 toneladas y 40 nudos de v e l -
eidad. Estas embarcaciones en las B a -
ses m e d i t e r r á n e a s t ienen posibi l idades Esquema del "Donguerque" 
ses y m a r i n e r í a pe r fec t amen te d o c t r i n a -
das e ins t ru idas . 
Tres e n s e ñ a n z a s t e n d r á n , s i n embar -
go, que quedar separadas. L a exper i -
m e n t a l de t i r o a r t i l l e r o , la de t i r o con 
torpedo y l a a e r o n á u t i c a . P a r a l a p r i -
m e r a contamos con u n es tab lec imiento 
en M a r í n , modelo en su clase que l l eva 
el nombre de su creador, e l ma log rado 
c a p i t á n de corbe ta don J a i m e Janer, a 
cuya m e m o r i a r i n d o a q u í e l merec ido 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o y cuya 
i n i c i a t i v a h a ten ido desar ro l lo pos te r io r 
po r pa r t e de o t ros jefes de nues t r a M a -
r ina , i gua lmen te pres t ig iosos . 
L a e x p e r i m e n t a l de t i r o con torpedo 
ha de prac t icarse , necesariamente, en 
p o l í g o n o , establecido en aguas de i s l a 
Grossa (Ca r t agena ) , s i t i o idea l pa ra este 
fin. Su i n s t a l a c i ó n creo se t r a t a de l l e -
v a r a cabo en fecha p r ó x i m a . L a esta-
c ión a e r o n á u t i c a de San Javier , a o r i -
l las del M a r Menor , separado a l l i del 
M a r Grande po r estrecha manga de 
arena, no de d i f íc i l cor te , c o n s t i t u i r á po-
deroso a u x i l i a r del p o l í g o n o y de las 
p r á c t i c a s que en é l se ver i f iquen . 
Po r ú l t i m o , l a e n s e ñ a n z a y f o r m a c i ó n 
del personal de A v i a c i ó n t iene que con-
t i nua r con su a u t o n o m í a ac tua l , s iem-
pre subordinada a las d i rec t r ices del 
Es tado M a y o r General de l a M a r i n a , y 
con el aprovechamien to que convenga y 
sea posible de las Escuelas y los re-
cursos de las d e m á s Aviac iones nacio-
nales. 
Por considerar lo i m p r o p i o de u n es 
c r i t o de esta índo le , o m i t o detal les i n -
teresantes en el proceso de la f o r m a -
c ión del o f ic ia l de M a r i n a . Es , por o t r a 
par te , innecesario, pues no ignoro que 
el asunto h a sido t r a t a d o con d e t e n c i ó n 
y ac ier to po r d i s t in tas comisiones de; 
min i s t e r io . 
Quiero, en cambio, r e sa l t a r la impor-
tanc ia enorme de l r e c l u t a m i e n t o de ia 
m a r i n e r í a . E l servic io de l m a r i n e r o , si 
ha de p r o d u c i r r end imien to , t iene q'je c 
ser de l a r g a d u r a c i ó n . Se impone ir de- f a b r i G 0133 i m p o r t a n t e d e C S p a ñ a ' 
rechamente a l v o l u n t a r i a d o en u n por. £ P * A K T T U 1 " — ' 
centaje del 70 del con t ingen te embarud- M I -
do. ¿ Q u e es ca ro? M á s caro resul ta el m w m 
torpe manejo del compl icado ma te r i a l 
de los buques. L a asistencia del marine, 
ro i n s t ru ido y exper imentado, es impres-
c indible en l a m a y o r í a de los servicios 
de a bordo, y polo se c o n s e g u i r á con una 
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Domln f fo 17 de febrero de 19S5 
Tomás Moro y Fisher van a ser los primeros santos ingleses desde hace seis siglos 
Canci l ler el primero, y C a r d e n a l e l segundo, fueron 
degollados en Se negaron a reconocer como Papa 
de Inglaterra a Enrique V I I I . Moro deSendió a l a re ina 
Cata l ina de A r a g ó n y se opuso con tenaz dignidad 
a l divorcio del " B a r b a A z u l " i n g l é s 
T o m á s M o r o y s u e s p o s a e n l a t o r r e d e L o n d r e s 
T o d a I n g l a t e r r a , c a t ó l i c a y no ca-
t ó l i c a , se p repa ra a las grandes f ies tas 
de l a c a n o n i z a c i ó n de los beatos T o m á s 
M o r o y J u a n Fisher , Le ido y a el de-
cre to en presencia del P o n t í f i c e y deci-
d ida y a l a c a n o n i z a c i ó n , el pueblo i n -
g l é s , y sobre todo los c a t ó l i c o s v a n a 
ver real izado uno de sus m á s a rd ien tes 
deseos. Desde que I n g l a t e r r a se h izo 
pro tes tan te , n i n g ú n i n g l é s ha subido a 
los honores de los a l t a res ; el ú l t i m o f u é 
Santo T o m á s de H e r e f o r d , hace seis-
cientos catorce a ñ o s . 
A u n q u e el m a r t i r i o de T o m á s M o r o 
t u v o l u g a r doce d í a s d e s p u é s del de 
J u a n Fisher , ambos f u e r o n beat i f icados 
por L e ó n X I I I , con o t ros 52 m á r t i r e s , 
e l 29 de d ic iembre de 1886, Es te a ñ o es 
t iempos, l a cabeza del Obispo, que e ra 
Cardenal t a m b i é n , f u é colgada de u n 
poste en e l puente de Londres , p r ó x i -
mo a l a f amosa T o r r e , y luego a r r o -
j a d a a l r í o p a r a poner en su s i t i o l a 
del Canci l le r , 
Dejemos po r h o y a l beato F i she r y 
dediquemos esta p á g i n a a l g r a n h u m a -
n i s t a y h o m b r e de Es tado T o m á s M o -
ro , P a r a los e s p a ñ o l e s t iene é s t e m é r i -
tos especiales; f u é e l cabal lero c r i s t i a -
no que s a l i ó a l a defensa de u n a d a m a 
e s p a ñ o l a , C a t a l i n a de A r a g ó n , h i j a de 
los Reyes C a t ó l i c o s , u l t r a j a d a y r epu -
diada por l a p a s i ó n b r u t a l de u n sobe-
rano lu ju r ioso . Como o t r o B a u t i s t a , e l 
Canci l ler a d v e r t í a a l m o n a r c a que no le 
era l í c i t o r epud i a r a l a pr incesa espa-
y m á s t a r d e subtesorero. A l a c a í d a del 
Cardena l Wolsey , f u é nombrado G r a n 
Canci l le r , y era e l p r i m e r seglar que des-
e m p e ñ a b a este cargo. H a b í a l legado a 
l a cumbre de los honores. 
E l p r e s t i g io de su e r u d i c i ó n , sus p r o -
ducciones l i t e r a r i a s , sus vastos conoci-
mien tos de j u r i sp rudenc ia , su amable 
c a r á c t e r y honradez in tachable b r i l l a -
r o n a ú n m á s en el a l to puesto en que el 
r e y le h a b í a colocado. A d e m á s , su g r a n 
t a l e n t o de es tadis ta y los graves nego-
cios c u y a s o l u c i ó n todos esperaban de 
él , inc luso e l soberano, h i c i e ron del Can-
c i l l e r l a p r i m e r a f i g u r a de l re ino . 
Pero en med io de su p rosper idad y de 
su g l o r i a se i b a f o r m a n d o l a t o r m e n t a 
que h a b í a de de r r iba r l e . E l Rey, casado 
ü 
C a s a de T o m á s M o r o e n C h e l s e a ( L o n d r e s ) . D e r r i b a d a e n 1 7 4 0 
t a m b i é n e l cua r to centenar io de su g l o -
r iosa c o n f e s i ó n . 
Canc i l l e r del re ino e l p r i m e r o y Obis-
po de Rochester el segundo, ambos se 
negaron a reconocer p o r « P a p a » de I n -
g l a t e r r a a l r e y E n r i q u e V I I I . Encarce -
lados ambos en l a T o r r e de Londres , de 
t e r r i b l e memor i a , f u e r o n degollados en 
« T o w e r Hi l l» , el 22 de j u n i o y 6 de j u -
l io , respect ivamente , del a ñ o 1535. 
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ñ o l a , su l e g í t i m a esposa, y casarse con 
A n a Bolena. E l Heredes i n g l é s e n t r e g ó 
t a m b i é n a su quer ida l a cabeza de su 
leal servidor . Su h i j a M a r g a r i t a l a re-
c o g i ó piadosamente del puente de L o n -
dres y se conserva con t o d a venera-
c ión en l a ig les ia , ahora ang l icana , de 
S. D u n s t a n ( C a n t e r b u r y ) . M á s t a rde ha-
báa de e n t r a r t a m b i é n A n a Bo lena en l a 
m i s m a T o r r e , p a r a s u f r i r e l cas t igo de-
b ido : la m u e r t e , por o rden de su b r u -
t a l s e ñ o r . 
H u m a n i s t a y c a n c i l l e r 
T o m á s M o r é o M o r u s ( l a t i n i zado el 
apel l ido) n a c i ó en Londres el 7 de fe-
brero de 1778, Su padre, que era no ta -
ble ju r i sconsu l to , quiso que su h i j o se 
dedicase a l a j u r i s p r u d e n c i a ; pero ha-
b í a en e l j o v e n T o m á s tales ap t i tudes 
l i t e ra r i a s , que e l Cardena l M o r t o n , su 
pro tec tor , le indu jo a c u l t i v a r l a s , s m 
per ju ic io de sus estudios j u r í d i c o s . A s i 
que, una vez en O x f o r d , a l t e rnaba las 
leyes y c á n o n e s con los c l á s i c o s l a t inos 
y griegos, que e ran su p a s i ó n dominan -
te, A l m i s m o t i e m p o c o m p o n í a p o e s í a s 
en l a t í n y en i n g l é s que l l a m a r o n l a 
a t e n c i ó n de los l i t e ra tos . E l f i no h u m o r 
b r i t á n i c o l u c í a t a m b i é n en sus ep ig ra -
mas, y p r o n t o su f ama se e x t e n d i ó por 
Europa , Los mayores « r e n a c e n t i s t a s » 
buscaron l a a m i s t a d del j o v e n h u m a -
nis ta . E n t r e todos E ra smo , que l l e g ó a 
ser au a m i g o í n t i m o y colaborador . 
Sus t raba jos l i t e r a r i o s y sus t r aduc-
ciones de autores griegos, Luc i ano en-
t r e ellos, le pus ie ron en r e l a c i ó n con los 
erudi tos de su p a í s , y él f u é uno de los 
que m á s c o n t r i b u y e r o n a l r enac imien to 
l i t e r a r i o de I n g l a t e r r a , Es to no a m o r t i -
g u ó en l o m á s m í n i m o su e s p í r i t u re-
l igioso. L o s l i b ros sobre los Salmos, la 
P a s i ó n de Cr i s to , cuestiones t e o l ó g i c a s 
y v i r tudes cr is t ianas , que ocupaban pre-
eminente l u g a r entre sus obras profa-
nas, demues t ran su p ro funda piedad 
A u n d e s p u é s de v i a j a r por E u r o p a y en-
tregarse m á s a sus inves t igaciones y 
estudios de e r u d i c i ó n y a r t e , t o d a v í a 
pensaba hacerse f ranciscano y m á s t a r 
de ca r tu jo . D ios le dest inaba a o t r a cla-
se de sant idad. 
D e s p u é s e j e r c i ó l a a b o g a c í a en L o n 
dres; pero j a m á s quiso defender una 
causa in jus t a . E n 1504 f u é elegido 
miembro del P a r l a m e n t o . E n r i q u e V i l l , 
cuya a s c e n s i ó n a l t r o n o h a b í a celebra-
do en u n notable poema, le c o n f i ó va 
r ias misiones d i p l o m á t i c a s en los P a í -
ses Bajos y en F r a n c i a ; en 1518 fué 
nombrado m i e m b r o del Consejo secreto. 
Los grandes p e r i ó d i c o s de Inglaterra , protestantes, 
hacen e l p a n e g í r i c o de los nuevos santos. Murieron, di-
cen, antes que rendirse a l a t i r a n í a y a l a injust ic ia . 
Moro e s t á considerado como uno de los m á s grandes 
humanistas de su tiempo 
n a l . Se n e g ó con toda nobleza, y f u é en-
carcelado en l a T o r r e de Londres , E n -
tonces comienza aquel la sub l ime lucha 
entre e l deber y los afectos, l a concien-
cia y los t e r rores con que se le amena-
zaba; e l poder de u n m o n a r c a c o r r o m -
pido, secundado p o r cortesanos s i n es-
c r ú p u l o s , y l a entereza hero ica de u n 
c r i s t iano , dispuesto a perder lo todo, r i -
quezas, honores, f a m i l i a y v ida , antes 
que ser c ó m p l i c e de u n a g r a n in jus t i c i a . 
L a l i t e r a t u r a y ê  a r t e se h a n apodera-
do de esta n o b i l í s i m a figura y las p a t é -
t icas escenas, sucedidas con su mu je r , 
con sus hi jos , con sus padres y con sus 
amigos h a n pasado a los l ib ros , a los 
cuadros, a l a h i s t o r i a , en fin, que h a fa -
l l ado hace mucho t i e m p o el p l e i to entre 
T o m á s M o r o y E n r i q u e V I I I , Y ahora la 
I g l e s i a sant i f ica y eleva a l a m a y o r ca 
t e g o r i a m o r a l a l a v í c t i m a ; el ve rdugo 
y a e s t á b ien juzgado a l lado de N e r ó n . 
U n a ñ o l a r g o d u r ó l a p r i s i ó n . E n e l la 
s u f r i ó T o m á s M o r o las mayores amar -
guras que pueden t o r t u r a r el c o r a z ó n 
de u n hombre , amado y amable . Espo-
sa, h i jos , padres, f a m i l i a r e s y amigos , 
por u n lado; p o r o t ro , los m i n i s t r o s y 
s a t é l i t e s del v e n g a t i v o Rey, que no po-
d í a comprender que u n p a r t i c u l a r re -
sistiese t a n t o t i e m p o a su c lemencia y 
a su i r a , a sus promesas y a sus ame-
nazas, Pero M o r o e ra el v a r ó n de que 
habla H o r a c i o . N i e l b lando ha lago de 
la esposa, n i e l ó s c u l o l loroso de los h i -
jos , n i l a venerable a u t o r i d a d de los 
padres; n i l a faz t o r v a del t i r a n o , n i 
el hacha del ve rdugo ; nada pudo do-
blegar aquel la a l m a n o b i l í s i m a , nac ida 
p a r a los mayores h e r o í s m o s . Condena-
do a m u e r t e p o r de l i to de a l t a t r a i c i ó n 
e l 1 de j u l i o , ocho d í a s d e s p u é s de l a 
e j e c u c i ó n de l Cardena l Fisher , e l d í a 6 
f u é l l evado a l a explanada de T o w e r 
H U I , donde se l evan taba e l cadalso de 
l a c iudad . H a s t a sus ú l t i m o s m o m e n -
tos no p e r d i ó aque l la serenidad y a m a -
ble i r o n í a que e ra su c a r á c t e r esencial. 
L a despedida de los suyos f u é desga-
r r a d o r a p a r a é s t ó s ; é l t e n i a e l a l m a 
b ien t e m p l a d a p o r su fe de c r i s t i ano y 
su es toic ismo de h u m a n i s t a . A s í m u r i ó 
« c o n l a d i g n i d a d de u n filósofo y l a 
fe de u n m á r t i r » . Su cabeza f u é co l -
gada, como d i j imos , en u n poste del 
puente de Londres , Pero e m p e z ó desde 
entonces a tenerse p o r santo . 
A u n h o y se ve en los j a rd ines de 
l a « T r i n i t y S q u a r e » , que f o r m a n p a r t e 
de l a c o l i n a donde se as ienta l a T o r r e , 
u n a losa de g r a n i t o con esta i n s c r i p -
c i ó n : « S i t e of anc ien t s c a f f o l d » , l u g a r 
del a n t i g u o cadalso. « A q u í fue ron a jus-
t ic iados , c o n t i n ú a l a i n s c r i p c i ó n , el con-
de de K i l m a m o c k y l o r d B a l m e r í n o e l 
17 de agos to de 1746» . N o f u e r o n é s t o s , 
los ú l t i m o s degollados a l l í : t a l honor 
pertenece a l o r d L o v a t , en 1747. M u -
cl . -s m á s p o d í a n a ñ a d i r s e , en t re ellos 
los m á s santos, F i s h e r y M o r o . 
L a " U t o p í a " 
con C a t a l i n a de A r a g ó n , n o h a b í a sido 
n u n c a modelo de fidelidad conyuga l . A n -
tes de enamorarse de A n a Bolena, y a 
h a b í a seducido a u n a h e r m a n a suya. E l 
c a r á c t e r noble y serio de l a pr incesa 
cas te l lana no se a v e n í a con sus f r i v o l i 
dades. D e s p u é s de haber ten ido cinco h i -
jos, le v i n i e r o n h i p ó c r i t a s e s c r ú p u l o s 
acerca de l a va l idez de su m a t r i m o n i o , 
p o r haber estado casada C a t a l i n a con 
su h e r m a n o A r t u r o , que m u r i ó a los ca-
to rce a ñ o s s in consumar e l m a t r i m o n i o 
E n r ea l i dad estaba cansado de su m u -
je r , como d e s p u é s se c a n s ó de A n a y de 
o t ras m á s ; veleidades y a m o r í o s que le 
v a l i e r o n el m o t e de " B a r b a A z u l " . E l 
Cardena l Wol sey h a b í a c a í d o en desgra-
cia del R e y precisamente p o r no a u t o r i -
za r el d i v o r c i o ; T o m á s M o r o , que le su-
c e d i ó en la p r i v a n z a del monarca , t a m -
poco lo c r e y ó l í c i t o . C a t a l i n a e r a m u y 
a m a d a y respetada po r sus v i r t u d e s ; el 
canc i l l e r no i g n o r a b a las infidelidades 
conyugales del Rey. E l Papa Clemen-
te V H no p o d í a anu l a r t a l m a t r i m o n i o , 
s ó l o p o r sat isfacer l a l u j u r i a de un so-
berano desenfrenado. 
H a y que a ñ a d i r que E n r i q u e V I H 
apreciaba en todo su va lo r l a persona 
y las dotes de su canci l ler . Por eso t r a -
t ó de ha laga r l e y convencerle; mas 
l a r ec t a conciencia de T o m á s no pudo 
t r a n s i g i r con t a m a ñ a i n f a m i a . U n d ía 
en que el Rey l l e g ó a los ex t remos á e 
sus halagos, en los que velaba y a la 
amenaza, e l fiel vasal lo se e c h ó a sus 
pies y le d i j o : " P r i m e r o es D i o s ; des-
p u é s , el Rey", A q u e l d í a se dec id ió el 
dest ino y l a v i d a del canci l ler . 
Enr ique , cegado por la l u j u r i a y la so-
berbia, r o m p i ó con el Papa y se hizo de-
c l a r a r jefe e sp i r i t ua l de la Ig l e s i a de I n -
g l a t e r r a , N o f a l t a r o n á u l i c o s y t eó lo -
gos que aprobaron l a execrable conducta 
del Rey . H u b o u n Arzob i spo , C rammer , 
que d e c l a r ó nu lo el m a t r i m o n i o con Ca-
t a l i n a y c o n s a g r ó los a d ú l t e r o s amores 
de E n r i q u e y A n a . 
M o r o e n t r e g ó los sellos a l soberano y 
se f u é a v i v i r modes tamente con su m u -
j e r y sus hi jos, Pero el rencor de E n r i -
que no le perdonaba; tampoco f a l t a r o n 
enemigos, acaso el m i s m o C r a m m e r , que 
i n c i t a r o n a l Rey ; y é s t e le e x i g i ó el j u -
ramento , po r el cual d e b í a reconocer su 
a u t o r i d a d e sp i r i t ua l y la l i c i t u d de su 
d ivo rc io . 
L a T o r r e d e L o n d r e s 
Dada la aus te r idad m o r a l de M o r o , el 
t a l j u r a m e n t o e ra u n a a p o s t a s í a c r i m l -
H e m o s bosquejado l a s i lue ta de l m á r -
t i r ; pe ro T o m á s M o r o es u n a figura c u m -
bre en t r e los escr i tores de su t i e m p o . 
Poeta, h i s to r i ador , human i s t a , apologe-
t a , e s c r i t u r a r i o , m o r a l i s t a , ha dejado 
obras l lenas de e r u d i c i ó n y filosofía que 
fue ron l a a d m i r a c i ó n de sus contempo-
r á n e o s . U n renacent i s ta amado y ad-
m i r a d o p o r E rasmo , que c o l a b o r ó con 
é l en a lgunos t raba jos , d e b í a ser a lgo 
a s í como vea. genio. N o s ó l o p r o m o v i ó 
y d i r i g i ó e l " r e n a c i m i e n t o " ea I n g l a -
t e r r a , s ino, a d e m á s , f u é u n p recu r so r 
en l o que h o y l l a m a m o s « p r o b l e m a s so 
c í a l e s » ; en t re sus obras, l a que m á s 
f a m a le d i ó es prec isamente su « U t o -
p í a » , u n a nove la social , l i b r o c l á s i c o en 
las l e t ras inglesas, aunque escr i to en 
l a t í n y t r a d u c i d o d e s p u é s a todos los 
id iomas . D e é l sacaron muchas ideas 
los s o c i ó l o g o s poster iores , y a lgunas de 
sus u t o p í a s son h o y rea l idad . 
C o m o h o m b r e n u t r i d o en l a l e c t u r a 
del Evange l io , su a l m a generosa s e n t í a 
t oda l a desgracia de los pobres, de los 
t rabajadores , de los op r imidos p o r l a ri-
queza y el poder. Su conoc imien to de los 
p a í s e s y de los Gobiernos de E u r o p a le 
s u g i r i ó u n a ob ra e x t r a ñ a y u n t a n t o 
q u i m é r i c a , en l a c u a l resplandecen e l 
t a l e n t o del filósofo estadis ta , e l « m i s e -
reor super t u r b a m » de l gobernante c r i s -
t i ano , l a i n t u i c i ó n del s o c i ó l o g o y t a m 
b i é n l a i n d i g n a c i ó n de l c iudadano l i b r e 
que busca remedio y f reno a todas las 
t i r a n í a s . Porque de todo h a y en l a ce-
l e b é r r i m a « U t o p í a » . A l gob ie rno y po-
l í t i c a de i^aqu iave lo opone el idea l de 
una sociedad gobernada p o r la j u s t i c i a 
con l a menor a u t o r i d a d posible; a l a 
pagana d i s t r i b u c i ó n de las r iquezas opb-
ne u n comun i smo c r i s t i ano donde todos 
t r a b a j a n ; todo es c o m ú n , excepto las 
mujeres , a l c o n t r a r i o de P l a t ó n , que 
pone en su R e p ú b l i c a las cos tumbres 
paganas de E s p a r t a . E n ese p a í s i j n a -
g l n a r i o l a e n s e ñ a n z a es co lec t iva , se v i a -
j a g r a t í n , se t r a b a j a seis horas, el o ro 
no t iene v a l o r y con él se hacen cade-
nas p a r a los p res id ia r ios ; las comidas 
se hacen en c o m ú n , e l adu l t e r io se cas-
t i con l a esc lav i tud o con la muer t e , 
todos los ciudadanos conocen e l uso de 
las armas , pero no h a y E j é r c i t o ; nadie 
e s t á exen to de dedicarse a l a a g r i c u l -
t u r a ; los mozos de l a c iudad t i enen que 
pasar por los t r aba jos del campo; todo 
i n d i v i d u o debe saber u n ar te , excepto 
loa que m u e s t r a n excepcionales f a c u l -
tades p a r a las ciencias; h a y comple t a 
to l e ranc ia de cu l tos ; los placeres t i enen 
por ú n i c o l i m i t e e l impues to po r l a na-
tu ra leza ; n i h a y M o n a r q u í a n i R e p ú -
b l i ca . 
Es tos son algunos rasgos que choca-
r á n a l l ec to r ; pe ro h a y a lo l a r g o de 
T o m á s M o r o r e c i b e l a b e n d i c i ó n d e s u p a d r e " . ( C u a d r o d e S . H . H a r t e n e l G u i l d h a l l d e L o n d r e s . ) 
las p á g i n a s reflexiones profundas y 
verdaderas p r o f e c í a s del p o r v e n i r . L a 
i m p r e s i ó n que p rodu jo este l i b r o f u é i n -
mensa. T a n rea l p a r e c í a l a d e s c r i p c i ó n 
de l p a í s o i s l a de U t o p í a que muchos 
c reye ron en su ex i s tenc ia y se l l ega ron 
a ped i r mis ioneros p a r a « e v a n g e l i z a r -
l a » . V e r d a d es que los « e n s a y o s » que 
se h i c i e ron de estas t e o r í a s u t ó p i c a s re -
antes que rendi r se a l a t i r a n í a y a l a 
i n j u s t i c i a » . ( « D a i l y M i r o r » . ) 
R é s t a n o s a ñ a d i r que t o d a v í a h a y des-
cendientes de estos dos h é r o e s de l a fe ; 
diez y nueve descendientes d i r ec to s de 
T o m á s M o r o y muchos co la te ra les d?l 
Cardena l F isher . Con l a p a r t i c u l a r i d a d 
de que los del Ca rdena l son cas i todos 
anglicanoe, y h a y en t r e el los m á s de 
once e c l e s i á s t i c o s ; conver t ido es el pe-
riodista Claudio Fisher , que guarda re-
cuerdos de su i l u s t r e ascendiente. Los 
E y s t o n , sucesores d i rec tos de M o r o pór 
su h i j a A n a , conservan las haciendai 
de l a f a m i l i a desde hace 500 a ñ o s ea 
W a n t a g e ( B e r k s h i r e ) . 
M a n u e l G K A ^ A 
L a t o r r e d e L o n d r e s 
s u l t a r o n funestos fracasos. F o u r r i e r . O 
Owen, los m a x i m a l i s t a s rusos y o t ros 
m á s qu i s i e ron l l e v a r a l a p r á c t i c a el 
« i d e a l » s o ñ a d o p o r los f i l ó s o f o s a con-
t a r desde P l a t ó n , B a c ó n , Campane l l a 
y d e m á s ; pero a lgo queda de estos sue-
ñ o s generosos. L a h u m a n i d a d e n t r e v é 
en el p o r v e n i r le jano u n estado soc ia l 
en que se c o r r i j a n las i n jus t i c i a s y t i -
r a n í a s que hoy a g i t a n a los pueblos 
modernos. 
U n c r i s t i a n o como T o m á s M o r o , que 
a l poner e l p i e e n e l P a r l a m e n t o y a se 
indispuso con el m o n a r c a p o r ped i r que 
e x i m i e r a a los pobres de c ie r tos t r i b u 
tos, p o d í a t a m b i é n s o ñ a r esa sociedad 
idea l p o r l a cua l las generaciones l u -
chan, s i n poder r e a l i z a r l a j a m á s , ¡No ca-
be duda que l a " U t o p i a " de T o m á s M o r o 
h a insp i rado a muchos s o c i ó l o g o s , po-
l í t i c o s , filósofos, y revo luc ionar ios t a m -
blca . 
L a I n g l a t e r r a p r o t e s t a n t e 
V o l v a m o s a l san to a u t o r y m á r t i r , 
N o es nuevo en l a h i s t o r i a que u n a na-
c i ó n ac lame por g l o r i a nac iona l a uno 
de sus h i jos condenado a m u e r t e como 
t r a ido r , Y esto se r ep i t e aho ra en I n -
g l a t e r r a , que se p r e p a r a a l a g l o r i f i c a ' 
c i ó n de su Canci l le r . A l comunicarse a 
l a Prensa l a n o t i c i a de su p r ó x i m a ca 
n o n i z a c i ó n , los g randes r o t a t i v o s , pro ' 
tes tantes c la ro e s t á , h a n hecho e l pa-
n e g í r i c o de s u i l u s t r e c o m p a t r i o t a . Val-
ga po r todos « T h e T i m e s » , que resume 
la o p i n i ó n "nac iona l " , " M o r o y F i she r 
fue ron ingleses de los ingleses. Su hue-
l l a ha quedado en ins t i t uc iones que v i -
v i e r o n cua t ro siglos en l a e n t r a ñ a de l a 
v i d a n a c i o n a l ; en el Pa r l amen to , en los 
Tr ibuna les , en las Univers idades , M o -
ro es uno de los fundadores de l a l i t e -
r a t u r a inglesa. L a v i d a de estos dos 
hombres , el t e ó l o g o y el j u r i s t a , de-
m u e s t r a n el verdadero concepto de la 
san t idad ; a q u í no h a y « v i r t u d f u g i t i v a , 
de c l a u s t r o » ; e ran hombres del g r a n 
m u n d o ; en e l mundo v i v i e r o n y lo a m a 
ban ; pero no fueron sus esclavos, y lo 
desaf iaron has ta m o r i r por sa lvar su 
conciencia. E n las luchas de s u g e n e r a 
c i ó n res i s t ie ron , con g rave r iesgo p e r 
sonal, a l a i n j u s t i c i a que se h a c í a a una 
muje r , Ca t a l i na de A r a g ó n ; y en l a b a 
t a l l a fur iosa , su m e m o r i a t u v o y t iene 
no amarga , sino saludable i n f l u e n c i a . » 
« A u n los m á s belicosos pro tes tan tes 
h a n reconocido l a nobleza de M o r o , " 
Po r este es t i lo s iguen los otros, de 
acuerdo todos en que los dos Santos han 
dado su v i d a por l a m á s noble de las 
causá i s y " t u v i e r o n e l y a l o r de m o r i r 
¡ ! ¡ U R G E N T I S I M O Ü 
Por c e s i ó n de los locales v é n d e n s e en plazo b r e v í s i m o m a g n í f i c o s 
precios m i t a d de su coste. 
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E L D E B A T E D o m i n g o 17 de febrero de 1935 
El Artabro" es el primer buque de propulsión eléctrica construido en España 
1 
Es un barco único en el mundo; tiene dos metros de calado y sirve 
para navegar por río y por mar Desplaza 800 toneladas, con un 
radio de acción de 3.000 millas. T odos los servicios son eléctricos. 
El capitán podrá controlar el buqu e como si fuera un simple tranvía. 
La dotación constará de cincuenta hombres, como máximo 
EL BUQUE ESTA ACONDICIONADO PARA TODOS LOS CLIMAS 
r 
E l m o t o r d e p r o p u l s i ó n d e l " A r t a b r o " ; 5 0 0 c a b a l l o s a 3 0 0 r e v o l u c i o n e s 
Bo tado ya a l agua en los as t i l leros 
de Valencia , con toda la solemnidad que 
l a i m p o r t a n c i a de l a e x p e d i c i ó n a l a que 
e s t á destinado r e q u e r í a este notable b u -
que, creemos de i n t e r é s dar a conocer 
gus c a r a c t e r í s t i c a s generales, y especial-
men te aquellas que se ref ieren a su 
t rascendencia p a r a l a t é c n i c a n a v a l de 
E s p a ñ a . 
E l " A r t a b r o " es u n buque proyectado 
y const ruido pa ra exp lora r las regiones 
a l t as del Amazonas y de sus afluentes. 
Las especiales c i rcunstancias de esta 
r e g i ó n e x i g í a n una serie de cualidades 
y c a r a c t e r í s t i c a s d i f íc i les de acoplar ; t o -
das ellas h a n sido tenidas en cuenta en 
e l p royec to del " A r t a b r o " . L a t é c n i c a 
n a v a l e s p a ñ o l a h a real izado u n esfuer-
zo considerable has ta l o g r a r l a real iza-
c i ó n de este buque, ú n i c o en e l mundo, 
y t a n adecuado p a r a exploraciones cien-
t í f i c a s . 
P a r a obtener los resultados apetecidos 
Be ha necesitado acudi r en cada caso a 
las instalaciones y sistemas m á s moder-
nos, lo cual ha exigido, lo m i s m o por 
p a r t e de los constructores que del capi-
t á n Iglesias, el estudio m á s profundo de 
todos los adelantos que l a t é c n i c a n a v a l 
p o d í a ofrecer, con objeto de seleccionar 
aquellos que dentro de su modern ismo 
ofrec ieran las deseadas c a r a c t e r í s t i c a s 
de segur idad indispensable pa ra u n bu-
que destinado a m i s i ó n t a n a rdua como 
l a que debe rea l izar el " A r t a b r o " . 
Condiciones esenciales que 
inspiraron el proyecto 
del "Artabro,, 
E r a preciso p royec ta r u n buque ca-
paz de r e m o n t a r e l Amazonas y sus 
af luentes t an to como fuera posible. D e 
a h í l a necesidad de que e l calado no 
pasara de dos metros , d i f i c u l t a d m á x i -
m a que se h a presentado a l p royec t i s ta . 
A l m i smo t iempo, y puesto que ha de 
hacer l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , h a b í a 
que p royec t a r u n buque de a l to bordo, 
c o n d i c i ó n di f íc i l de compaginar con l a 
d e l reducido calado. 
L a m a q u i n a r l a d e b í a r eun i r las m á x i -
mas condiciones de seguridad, fac i l idad 
de r e p a r a c i ó n y mane jab i l idad , dent ro 
de l s is tema de una sola h é l i c e , obl igado 
p a r a p ro teger la debidamente con t ra los 
numerosos objetos f lo tan tes a r ras t rados 
p o r l a cor r ien te del r í o . 
A p a r t e de estas condiciones esencia-
Jes, era preciso acopla r den t ro del redu 
cido t a m a ñ o del buque todos los locales 
destinados a labora tor ios , salas de car 
t o g r a f í a , bodegas, etc., etc. 
Características del "Ar-
tabro" 
Logradas p lenamente todas las con 
diclones anter iores , se ha obtenido u n 
buque que satisface por completo las 
necesidades de l a e x p e d i c i ó n , y del que 
puede enorgullecerse E s p a ñ a , pues ade 
m á s , t a n t o el p royec to como su r ea l i -
z a c i ó n , son e s p a ñ o l e s c ien po r cien. E n 
l í n e a s generales las c a r a c t e r í s t i c a s de l 
" A r t a b r o " son las s iguientes: 
E s l o r a 57,30 me t ro s ; manga , 10,80 
me t ro s ; p u n t a l de c o n s t r u c c i ó n , 5 me 
t ro s ; calado, dos m e t r o s ; desplazamien-
to, 800 toneladas; po tenc ia de l mo to r , 
500 C V . ; velocidad a p lena carga, nue-
ve nudos; rad io de a c c i ó n , 3.000 m i l l a s ; 
d o t a c i ó n , 46 ó 50 hombres . 
P a r a l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o e] bu-
que s e r á convenientemente lastrado, con 
objeto de aumen ta r cuanto sea necesa-
r i o su calado, h a c i é n d o l o a s í m á s m a r i -
nero y aumentando su es tabi l idad. E l 
costado sube hasta l a cub ie r ta de bo-
tes, lo que da m a y o r flotabilidad. 
E n p r e v i s i ó n de posibles varadas, che 
ques con t ra t roncos y de que a lguna vez 
t enga que navegar por zonas polares, 
se h a estudiado el refuerzo de su proa 
pa ra que pueda res i s t i r l a n a v e g a c i ó n 
entre hielos. Po r l a m i s m a r a z ó n la h é -
lice h a sido cons t ru ida de acero de a l t a 
resistencia, y el m o t o r e l é c t r i c o v a p ro 
v i s to de u n a u t o m á t i c o . 
Los a lojamientos , c á m a r a s , labora to-
rios, etc., se comunican unos con otros 
por pasil los in te r iores , de manera que 
no h a y que sa l i r a l a in temper ie . E s t a 
d i s p o s i c i ó n lo hace apto, t a n t o pa ra c l i -
mas tropicales, como p a r a los ex t r ema-
damente f r íos . 
Se ha prev is to una comple ta ins ta la -
c ión f r i g o r í f i c a , l a que m e j o r a r á no ta -
blemente las condiciones de h a b i t a b i l i -
dad en el cáHdo y h ú m e d o c l i m a ama-
z ó n i c o . 
L a es t iva y m a n i o b r a de los h idros 
e s t á ga ran t i zada po r las dimensiones 
del hangar , s i tuado a popa, y l a dispo-
s i c i ó n de las "p lumas" pa ra su manejo . 
U n a d i s p o s i c i ó n m u y notable es l a 
adoptada pa ra los t á n q u e s de gasol ina 
de los hidros, los cuales e s t á n dispues-
tos en t a l f o rma , que a u n s imple m o v i -
mien to pueden lanzarse a l agua en caso 
de incendio. 
T a m b i é n es m u y comple ta y per fec ta 
l a i n s t a l a c i ó n de aviso y e x t i n c i ó n de 
incendios. 
Por qué se ha adoptado la 
propulsión eléctrica 
Es esta l a c a r a c t e r í s t i c a m á s sal iente 
del " A r t a b r o " , no só lo porque asi se 
real iza l a c o n c e p c i ó n del buque comple-
t amente e l é c t r i c o , sino por l a c i rcuns-
t anc ia de ser el p r i m e r o de su clase 
que se cons t ruye en E s p a ñ a . 
E l c a p i t á n Igles ias ha estudiado con 
p r o l i j i d a d el p rob lema de l a maqu ina -
r i a de su buque, conocedor de l a i m -
po r t anc i a excepcional que este elemen-
to h a b í a de tener p a r a el é x i t o de su 
e x p e d i c i ó n . N o le h a asustado que sea 
e l p r i m e r o que en E s p a ñ a se lance a 
esta empresa, pero ha procedido con las 
mayores g a r a n t í a s . E n todos los p a í s e s 
m a r í t i m o s de i m p o r t a n c i a exis ten hoy 
buques de p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a ; l l egan 
a quinientos , con u n t o t a l de unos t r^s 
mi l lones de caballos. 
E n t r e los de p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a h a y 
buques de todas clases, desde los re -
molcadores de puer to has ta el g i g a n -
tesco " N o r m a n d i e " — e l buque m a y o r del 
mundo, recientemente botado en F r a n -
cia—, pasando por acorazados, t r a sa t -
l á n t i c o s , petroleros , etc., etc. E l Se rv i -
cio I n t e r n a c i o n a l de P r o t e c c i ó n c o n t r a 
hielos flotantes, a l que E s p a ñ a c o n t r i -
buye con unos cientos de l ib ras ester-
linas, se rea l iza con guardacostas del 
Gobierno de los Estados Unidos , do ta -
dos todos ellos de p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a . 
E l " A r t a b r o " no es, pues, u n a inno-
v a c i ó n , es senci l lamente l a a p l i c a c i ó n 
opo r tuna en nues t ro p a í s de lo y a reco-
nocido como ventajoso en el ex t ran jero . 
Pero hagamos constar que, a no ser por 
l a I n i c i a t i v a del c a p i t á n Iglesias , t a l 
a p l i c a c i ó n es probable que se hub ie ra 
demorado por muchos a ñ o s . L a expedi-
c ión a l Amazonas , po r lo tanto , h a con-
t r i b u i d o notab lemente a l progreso de l a 
t é c n i c a n a v a l e s p a ñ o l a , y a que p e r m l -
E l t e n i e n t e c o r o n e l d e I n g e n i e r o s 
n a v a l e s , s e ñ o r G o n z á l e z A l e d o , 
t é c n i c o p r o y e c t a d o r d e l b u q u e 
L o s g e n e r a d o r e s y e x c i t a t r i c e s d e l " A r t a b r o " , l i s t o s p a r a l a s 
p r u e b a s 
gresos de l a e lec t r ic idad 
r amas de l a v i d a h u m a n a 
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m a a base de acumuladores . Es, pues, 
necesario dar u n a idea, aunque somera, 
de las c a r a c t e r í s t i c a s esenciales de este 
s is tema. 
E l buque e l é c t r i c o l l eva u n a cen t r a l 
mov ida , b ien po r m o t o r "Diessel" , y a 
po r t u rb ina s de vapor ; de a h í los dos 
s is temas "Diessel " e l é c t r i c o " y " t u r b o -
e l é c t r i c o " . L a e n e r g í a generada p o r es-
t a c e n t r a l es aprovechada en todos, ab-
so lu tamente en todos los servicios, i n -
cluso, n a t u r a l m e n t e , el de l a p r o p u l s i ó n . 
P o r ello, u n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de 
buque consta de lo s igu ien te : 
T U R B O - E L E C T R I C O 
Calderas. 
Turb ina -generador . 
M o t o r p ropulsor . 
Servicios aux i l i a res . 
D I E S S E L E L E C T R I C O 
M o t o r "Diessel" . 
Generador e l é c t r i c o . • 
M o t o r p ropu l so r . 
Servicios aux i l i a res . 
Muchos se p r e g u n t a n po r q u é se i n -
te rponen los generadores y moto res e l éc -
t r i cos entre l a t u r b i n a o m o t o r y l a h é -
lice, cuando ambos elementos p o d í a n 
t i r á que los navieros y mar inos se den 
cuenta p r á c t i c a m e n t e de las venta jas 
del s i s tema e l é c t r i c o . 
Dos razones de peso j u s t i f i c a n que el 
" A r t a b r o " sea e l é c t r i c o : segur idad y f a -
c i l i dad de man iob ra . L a p r o p u l s i ó n 
e l é c t r i c a era l a ú n i c a que p e r m i t í a , en 
buques de u n a sola hé l i c e , tener todos los 
servicios duplicados, y po r lo que se re-
ñ e r e a l a maniobra , el " A r t a b r o " s e r á 
accionado desde el puente y po r e l s i m -
ple m o v i m i e n t o de u n a palanca . N o ca-
b r á n , po r l o t an to , falsas i n t e r p r e t a -
ciones de las ó r d e n e s de l c a p i t á n , y é s t e 
t e n d r á sobre su buque u n c o n t r o l t a n 
perfecto e i nmed ia to como el que t iene 
el conduc tor de u n t r a n v í a sobre é s t e . 
O t r a s razones menos I m p o r t a n t e s han 
In f lu ido en l a e l ecc ión de l a m á q u i n a -
r í a e l é c t r i c a : los menores riesgos de ave-
rias, l a f a c i l i d a d de reparaciones, l a au-
sencia de vibraciones, m e n o r espacio 
ocupado po r l a maqu ina r i a , etc., etc. 
Qué es la propulsión 
eléctrica 
A l comentarse la bo tadura del " A r t a -
bro" mucha gente se p r e g u n t a en q u é 
consiste l a p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a . N o f a l 
acoplarse d i rec tamente . L a o b s e r v a c i ó n 
no carece de l ó g i c a , y ocurre , a d e m á s , 
que en muchos casos se hace asi . S in 
embargo, l a d i s p o s i c i ó n e l é c t r i c a t iene 
venta jas respecto de estos disposi t ivos, 
porque po r c i rcuns tancias desafor tuna-
das p a r a los ingenieros navales, las ve-
locidades ó p t i m a s de motores y tu rb inas 
son elevadas, m i e n t r a s que es casi i m -
posible, de u n modo p r á c t i c o , pasar de 
u n n ú m e r o reducido de revoluciones a 
las h é l i c e s de los buques. P o r ello, la 
p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a c o m e n z ó siendo un 
s i s tema de r e d u c c i ó n de ve loc idad; sus 
c a r a c t e r í s t i c a s especiales de f l e x i b i l i d a d 
le d ieron, s i n embargo, y m u y pronto , 
u n papel insospechado que le co locó en 
p r i m e r a fila en t re los sistemas de p ro -
p u l s i ó n de buques, lo cual no es de ex-
P o r cons iderar lo cur ioso en este m o -
m e n t o en que E s p a ñ a i n i c i a l a h i s t o r i a 
de l a p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a , vamos a da r 
una b reve re fe renc ia de las v i c i a t u d e s 
de este s i s tema en los pasados a ñ o s . E n 
1838 e l profesor Jacobi e q u i p ó en San 
Pe te r sburgo u n bo te de seis m e t r o s con 
u n m o t o r de u n caballo, m o v i d o p o r 
128 p i las , y o b t u v o con é l u n a ve loc idad 
de t r es m i l l a s p o r hora . E n 1881 l a 
H e i l m a n C o m p a n y c o n s t r u y ó o t r o pe 
q u e ñ o buque e l é c t r i c o . E n 1884 l a C o m 
p a ñ í a del A c u m u l a d o r F a u r e l a cons t ru 
y ó en L o n d r e s y p r e s e n t ó en l a E x p o 
s i c i ó n E l é c t r i c a de V i e n a u n a lancha 
de nueve caballos, equipada con a c u m u 
ladores. 
S i n embargo, e l ve rdadero buque e l é c -
t r i c o , p recursor de los actuales, f u é cons 
t r u i d o t a m b i é n en Rus ia por l a casa 
N o b e l en dos pe t ro le ros de 1.150 tone-
ladas, equipados con motores "Diessel" 
de 360 caballos. L a m a q u i n a r i a de estos 
buques se acc ionaba desde el puente, 
e l objeto de l a p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a fué 
e v i t a r los compl icadas mecanismos del 
cambio de m a r c h a , que a u n h o y d í a son 
l a o b s e s i ó n de los maqu in i s t a s de m o -
tores "Diessel" . 
Desde entonces corresponden a los 
Estados U n i d o s todos los progresos rea-
l izados de este s is tema. E n 1908 equi-
p a r o n unos c o n t r a incendios y cargos 
p a r a los grandes lagos. E n 1913 el b u -
que carbonero " J ú p i t e r " , hoy p o r t a v i o -
nes " L a n g l e y " , y finalmente desde 1917 
a 1921, c o n s t r u y e r o n u n a imponen te f l o -
t a de acorazados y cruceros-acorazados, 
a lgunos de los cuales fue ron d e s a g ü a -
zados en v i r t u d del T r a t a d o de W á s h i n g -
t o n , pero de los cuales estamos har tos 
de ver , en p e l í c u l a s y no t i c i a r ios , los 
dos enormes por tav iones "Sa ra toga" y 
" L e x i n g t o n " , que con sus 180.000 caba-
l los cada uno son los buques m á s po-
tentes de l m u n d o . Es m u y de no ta rse l a 
hos t i l i dad con que tales innovaciones fue-
r o n recibidas en t r e los elementos t é c n i -
cos ingleses. Cuando en e l a ñ o 1925 co-
m e n c é a i n t e re sa rme por l a p r o p u l s i ó n 
e l é c t r i c a es tudiando u n p royec to de aco-
razado de 36.000 toneladas, dotado de 
ese s i s t e m a pude comproba r con el 
consiguiente t e r r o r los d e s f a v o r a b i l í s i -
mos ju ic ios que e l s i s tema e l é c t r i c o me-
r e c í a a las eminencias de l a i n g e n i e r í a 
n a v a l i n g l e s a P o r ello, y has t a que por 
u n estudio p rofundo que l l e v é a cabo 
sobre e l t e r reno , o sea en los Estados 
Unidos , pude convencerme de las cua l i -
dades de l a e l ec t r i c idad ap l i cada a los 
buques, t u v e t a m b i é n grandes dudas so-
bre su eficacia. 
todas las S i n embargo , desde el a ñ o 1929 las 
c i rcuns tanc ias h a n va r i ado p o r comple-
to , y en I n g l a t e r a se h a reconocido p le -
namente las ven ta jas de l a p r o p u l s i ó n 
e l é c t r i c a , d á n d o s e e l caso de que en los 
ú l t i m o s a ñ o s casi l a m i t a d de los m o -
dernos t r a s a t l á n t i c o s const ruidos en I n -
g l a t e r r a son e l é c t r i c o s . A l g u n o s de ellos, 
como el " V i c e r o y o f I n d i a n " , v i s i t a n con-
t i n u a m e n t e los puer tos e s p a ñ o l e a en su 
r u t a hac ia los mares t ropica les . 
t a quien cree que se t r a t a de un siste- A r a ñ a r s i se observan los d iar ios pro-
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Detalle de la maquinaria 
del "Artabro" 
Es u n o r g u l l o p a r a E s p a ñ a que es-
t a p r i m e r a i n s t a l a c ó n e l é c t r i c a en u n 
buque h a y a sido toda ella de cons-
t r u c c i ó n nac ional , esfuerzo e x t r a o r d i -
n a r i o en e l que h a i n f l u i d o no poco 
el t e s ó n y p a t r i o t i s m o del c a p i t á n I g l e -
sias, que lo e x i g i ó a s í . 
L a m a q u i n a r i a del « A r i a b r o , cons-
t r u i d a toda ella en Reinosa y some-
t i d a y a a las m á s duras pruebas 
con resul tado p lenamente sa t i s fac tor io , 
consta de lo s igu ien te : 
Dos generadores de 205 k i l o w a t i o s , 
250 vo l t ios a 650 revoluciones. 
Dos generadores de 205 k i lova t ioa , 
piados a los an te r iores generadores, de 
50 k i l a w a t i o s , 220 vo l t ios . 
U n m o t o r de p r o p u l s i ó n de doble i n -
ducido, de 500 caballos ¡ 300 r e v o l u -
ciones, 500 vo l t io s . 
U n cuadro p r i n c i p a l de man iob ra , 
s i tuado en l a c á m a r a de m á q u i n a s . 
U n pedestal de maniobra , s i tuado en 
el puente . 
Los generadores e s t á n movidos p o r 
dos motores «Diese l» , de 340 caballos, 
250 vo l t ios y 650 revoluciones. 
T o d a l a m a q u i n a r l a e l é c t r i c a ha s i -
do p r e v i s t a especialmente pa ra c l imas 
t ropicales , lo cua l quiere decir que s u 
ca len tamien to m á x i m o es de 40 g r a -
dos sobre el ambien te . L l eva , a d e m á s , 
u n s is tema sup lementar io de v e n t i l a -
c ión . P a r a que no se deposite l a h u -
medad en los c i r cu i to s , e n caso de 
que e l buque e s t é l a r g o t i empo p a r a -
do, l l evan t a m b i é n unos disposi t ivos es-
peciales. 
E l p e l i g r o que p o d r í a n o r i g i n a r laa 
piadas a los an ter iores generadorr da 
tenido '-a cuenta, a s í como o t ros m u -
chos, c o n t r a los cuales se han t o m a -
do las medidas opor tunas , s iempre de 
acuerdo con las sugerencias de l a ex -
p e d i c i ó n y l a exper iencia a m a z ó n i c a 
del c a p i t á n Iglesias . 
Deseamos e l m a y o r é x i t o a l c a p i t á n 
Ig les ias en su gesta po r e l Amazonas , 
y estaraos seguros de que v e r á comple -
t a m e n t e real izados todos sus deseos, 
si es que en a lgo va le el estudio, l a 
p r e p a r a c i ó n y e l t r aba jo doi hombre . 
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S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E D o m i n g o 17 de febrero de 1935 
CO M O Venus, de las espumas del mar , l a no-v ia , ent re albas sedas y b l a n q u í s i m o s tules, na-ce g e n t i l y grac iosa p a r a ser la h e r o í n a de unas horas,.. Es t a n bel la que las flores l a han 
mi rado , y , presurosas, co r ren a ofrecerle sus perfumes m á s 
intensos. Y le s i r v e n de adecuado o rna to las azucenas, los 
l i r io s del va l l e y l a flor del naranjo. . . Porque es t a n he rmo-
sa, l a inocencia le e n v í a angelicales pajecil los, p r imorosa -
mente a taviados, que le s i r ven de escolta. 
E l de l a boda es el d í a g rande de l a j ovenc i t a . A q u e l en 
que, "po r buena l a da Dios a l hombre p o r sus buenas obras. 
S e r á é l dichoso y v i v i r á doblados d í a s , porque la m u j e r que 
pone en su m a r i d o el descanso, c e r r a r á los a ñ o s de su v i d a 
con paz y v e n t u r a " . Con estas pa labras de s a b i d u r í a que se 
leen en l a Sagrada E s c r i t u r a , el E s p í r i t u Santo canta las 
excelencias de l a m u j e r casada. 
A las preocupaciones de orden e sp i r i t ua l que la muje r 
expe r imen ta en o c a s i ó n t a n solemne, ú n e s e , ¡ c ó m o no s i a l 
ñ n es m u j e r y po r lo t a n t o le es inna to el sen t imien to de 
la c o q u e t e r í a ! , el i m p o r t a n t í s i m o de desear aparecer el d ía 
de l a boda con e l ves t ido m á s boni to , que le siente me jo r 
y realce po r lo m i s m o sus na tu ra les encantos. Quiere la no-
v ía , en una palabra , estar lo m á s guapa posible. Es su d ía , 
y que todo el mundo , cuando l a vea, piense, con r a z ó n , que 
es l a n o v i a m á s b o n i t a de cuantas con a n t e r i o r i d a d haya 
admi rado . 
De ten ido estudio requiere el t r a j e de nov ia pa ra que pue-
da da r gus to a l a m á s exigente. Es tud io de la figura, po r 
una p a r t e ; conoc imiento de lo que e s t á en boga, por la 
o t r a . E n t é r m i n o s generales, podemos decir que estos ves-
t idos s iguen las no rmas adoptadas pa ra los de noche. A l g o 
los d is t ingue , es c ier to , y a que ellos son la quintaesencia 
de dichos a t a v í o s . Pero, s in embargo, el m i s m o corte , i d é n -
t i c a l a r g u r a ^ po r delante t i enen unos y o t ros . P o r d e t r á s , 
na tu ra lmen te , v a r í a n . Las novias lucen cola l a rga , m u y la r -
ga, y lo es t an to , a veces, que e l la sola acapara l a a t e n c i ó n 
como lo m á s sal iente del conjunto . Cinco, siete met ros es 
lo cor r ien te . A no ser que l a ba ja e s t a tu ra de l a nov i a acon-
seje a l g ú n aco r t amien to . D e lo c o n t r a r i o se a c h i c a r í a a ú n 
m á s l a figura y s u f r i r í a l a buena a r m o n í a . 
Puede optarse, p a r a l a l í n e a del t r a j e , po r el moderno 
ves t ido de a m p l i a fa lda , casi pomposa, hecha de te la r í g i -
da, con vuelos acanalados que todo en derredor descansan 
en el suelo. M a g g y R o u f f propone u n modelo m u y boni to 
de raso blanco. T iene f a l d a grac iosa de vuelos, con va r ios 
metros de p e r í m e t r o y el c o r p i ñ o , l ige ramente ajustado, se-
ñ a l a l a c i n t u r a con c i n t a de unos seis c e n t í m e t r o s , que anuda 
por d e t r á s . A b r o c h a el c o r p i ñ o en la p a r t e super ior delan-
E s c l a v i n a de m e l e n a d e L e ó n , e s c u d o d e p i e l d e b ú f a l o , c o n i n -
c r u s t a c i o n e s d e o r o . — ( F o t . V i d a l ) 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Negra y Blanca .—Voy a repe t i r o t r a 
Vez l a f ó r m u l a para qu i t a r la doble bar-
b i l l a . Masajes diez minu tos m a ñ a n a y no-
che con Vasel ina, 50 gramos. Yodo me-
t á l i c o , 20 centigramos. E x t r a c t o h id roa l -
c o h ó l i c o de Fucus, 2 gramos. E x t í n g a s e 
f inamente . Es ta f ó r m u l a t iene que estar 
m u y bien preparada para que dé resul-
tados. Para su pelo esta loc ión. Alcohol , 
450 gramos. A g u a de azahar, 550. Acei -
t e de r i c ino , 5 gramos. Esencia de ber-
gamota , 5 gramos. Esencia de nardos, 3 
gramos. Resorcina, 7 gramos. 
U n N o r t e ñ o . — E n vis ta de los buenos 
resul tados alcanzados en su pelo, es pre-
ciso consolidar esa pelusa que le ha sa-
l i d o donde estaba pelada la cabeza. Para 
el lo se l a v a r á dos veces en semana al-
t e rnando con los jabones de a f r ido l y 
sul furogen. D ia r i amen te l a siguiente lo-
c i ó n : Resorcina, 2 gramos. A lcoho l de ro-
mero , 200 gramos. Acei te de r ic ino , '3 
gramos. T i n t u r a de capsicum, 5 gramos. 
T i n t u r a de c a n t á r i d a s , 5 gramos. Esen-
c ia de j a z m í n , 4 gramos. Es ta se aplica-
r á con masaje duran te cinco minu tos con 
cepi l lo de cabeza. D e s p u é s de esta lo-
c i ó n darse por los cabellos esta f ó r m u l a 
antes de peinarse. Vase l ina l í q u i d a , 100 
gramos. C lo rh id ra to de P i locarp ina , 50 
cent igramos . 
U n a carav iana afl igida.—Todas las no-
ches lavarse la cara con j a b ó n de brea 
D e s p u é s se a p l i c a r á u n poqui to de "cold-
c r e a m " que c o n s e r v a r á toda la noche. 
A la m a ñ a n a , a l agua de lavado, e c h a r á 
u n a cucharada de los siguientes polvos 
(por palangana) . Bora to de sosa, 100 gra-
mos. Bica rbona to de sosa, 120 gramos. 
A l u m b r e , 80 gramos. Clorato de sosa, 5 
gramos. Se l a v a r á en esta agua templa-
da s in j a b ó n y d e s p u é s se aplica la si-
guiente crema. Vasel ina, 15 gramos. La-
nol ina , 20 gramos. A g u a de rosas, 15 gra-
mos. Esencia de nardo, 40 gotas. Debe 
darse un poquito de color compacto na-
t u r a l y a s í v e n c e r á esa palidez. 
U n a admi rado ra de P.—Se l a v a r á la 
na r i z todas las m a ñ a n a s con A g u a de 
hamamel is , 150 gramos. A g u a de rosas, 
150 gramos. A n t i p i r i n a , 10 gramos. Adre -
na l ina , 50 gotas. D e s p u é s la siguiente cre-
ma. K a o l í n , 5 gramos. A l m i d ó n , 7 gra-
mos. Oxido de zinc, 6 gramos. Vaselina, 
SO gramos. Antes de sal i r de casa. 
U n a casadita " b i e n " . — ¿ Q u i é n la ha d i -
cho a usted que no at iendo a las s e ñ o -
ras? A q u í se las contesta igua l que a 
las s e ñ o r i t a s . N o t iene que quitarse us-
t ed a ñ o s para eso. L o que lamento es no 
poder contestar con m á s rapidez. V o y a 
da r para usted unas f ó r m u l a s " e s p e c i a l í -
s imas". Todas las noches con un algo-
donci to se p a s a r á por la cara empapa-
do en esta f ó r m u l a . Aceite de almendras 
dulces, 100 gramos. Aceite de almendras 
amargas, 10 gramos. B á l s a m o de to lú , 2 
gramos. B e n j u í , 2 gramos Esencia de l i -
m ó n , 5 gotas. Esencia de cayeput, 2 go-
tas. Se q u i t a el exceso de aceite dejando 
l a cara l igeramente engrasada. A la ma-
ñ a n a se lava con j a b ó n de i c t i o l y se 
apl ica seguidamente la siguiente crema. 
Glicerolado de a l m i d ó n , 50 gramos. Oxido 
de zinc, 3 gramos. T i e r r a siena, 20 centi-
gramos. R o j o c a r m í n , 15 cent igramos. Ne-
gro, 10 centigramos. Sobre é s t o los polvos. 
A s í no se le d e s e n t o n a r á ese cutis mo-
reno. 
Peruana.—Un buen medio de que des-
v l r . 
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EL FRIO... 
no e s t r o p e a r á su 
cu t i s , q u e s e r á 
terso y f ragante , 
p r o t e g i é n d o l o 
c o n C r e m a d e 
M i e l y A l m e n -
dras H I N D S. 
M a n t i e n e la p i e l 
suave , tersa y 
a t e r c i o p e l a d a . 
C R E M A ^ Ü U N D 
Acaba de publicarse por A C A D E M I A 
G A S T R O N O M I C A 
"NUESTRA COCINA" 
700 p á g i n a s , 200 grabados y m á s de m ü 
platos. Con este l i b ro pueden hacerse ex 
c é l e n l e s platos de cocina, p a s t e l e r í a , con-
servas, bar r i tas de pan y pan pana sa.id-
v/iches, platos para campo y b ier ra y 
algo m á s . 
Por S A K R A U S T E K . ^ 
S e ñ c r e s m é d i c o s : " N U E S T R A COCINA 
es i n t e r e s a n t í s i m a . 
CaUe Recoletos, 14. T e l é f o n o 58525. 
t e r a con redondos botones fo r rados de i g u a l clase de te -
j ido y grueso c o n d ó n recub ie r to de lo m i s m o , m a r c a l a pe-
gadura de la manga , m u y por lo bajo, a p a r t i r de cuya 
l í n e a descendente s iguen mangas rectas que acaban en pe-
q u e ñ o p u ñ o , que f o r m a juego con el breve cuello. Estos 
modelos s in cola t ienen, no obstante, l a rgo el velo que cau-
sa aquel efecto, cayendo desde la cabeza en va r i o s me t ro s 
de l o n g i t u d . Pero el modelo c l á s i c o de cola h a ten ido rea-
l i z a c i ó n per fec ta entre las manos de L u c i e n L e l o n g . Esbel -
to, de l í n e a seguida, t iene, a p a r t i r de ambos lados en el 
bajo, l a suficiente e v a s i ó n p a r a da r n a t u r a l n a c i m i e n t o a la 
cola la rga , grac iosa y redondeada. E l l a sola, como hemos 
dicho antes, r e ú n e l a i m p o r t a n c i a t o t a l del ves t ido, y a que 
el c o r p i ñ o , f r u n c i d o j u n t o a l cuello y de e s c a s í s i m o escote, 
apenas si t iene v i s u a l i n t e r é s . L a fa lda , l i ge ramen te ajus-
tada, p royec ta el vuelo hac ia a t r á s . Es el a u t é n t i c o modelo 
de n á y a d e o s i rena que l a m o d a l a n z ó u n d í a y ha tenido 
la suerte de ser aceptado con entusiasmo por l a m u j e r de 
nuestros d í a s . Es te segundo modelo e s t á confeccionado en 
c r e s p ó n raso poco b r i l l a n t e . 
C o n d i c i ó n especial de esta clase de vest idos ha de ser la 
de l a sencillez m á s absoluta . D e n i n g ú n modo se a d m i t i r á n 
los volantones plisados, n i los encajes vistosos. A d e m á s de 
que s e r í a imperdonable do ta r los de escotes pronunciados o 
t ransparencias improp i a s de j ó v e n e s c r i s t ianas que se acer-
can a l a l t a r p a r a r ec ib i r t a n santo sacramento . 
Puede estar adornado el t r a j e que nos ocupa con f r u n c i -
dos en los hombros o drapeado en el cuello, cons t i tuyendo 
él dicho cuello, en los ú l t i m o s modelos. A u n q u e las j oyas 
por r eg la genera l no e s t á n admi t idas , puede l levarse a l g ú n 
" c l i p " en l a pa r t e del escote o en los hombros , a c o n d i c i ó n 
de que no sea l l a m a t i v o por su apar ienc ia independiente de 
su v a l o r i n t r í n s e c o . 
E l velo m á s elegante es e l de t u l blanco. Favorece y pres-
t a a l a nov ia el encanto de lo a é r e o , s u t i l y vaporoso. L o s 
mantos de encaje de p u n t o de Alengon , p u n t o de I n g l a t e r r a 
y o t ros se l l e v a n t a m b i é n , pero seguramente que quienes 
deben luc i r los a ñ o r a n el l i n d í s i m o t u l favorecedor p a r a n i m -
bar sus ros t ros juveni les . L a c o l o c a c i ó n del velo es de lo 
m á s senci l lo: A p a r t i r de l a d iadema de fina p e d r e r í a o 
na tura les flores que luce l a desposada, se f runce l i ge r amen-
te y cae has ta el borde de l a cola. A s i lo h a n l levado las 
dos princesas, e s p a ñ o l a y gr iega , que no hace m u c h o h a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o . T a m b i é n puede f runc i r se e l t u l en 
f o r m a de diadema, colocada é s t a sobre los ondulados ca-
bellos. 
M a r í a de N A V A R R A 
B L A N C H E & S I M O N E . — T o c a p a r a m u c h o v e s t i r , de t e r c i o p e l o 
r o j o y f o n d o d e p i e l " b r e i s c h w a n t z " 
o : 
aparezcan las verrugas es tomando al 
i n t e r io r las sales h a l ó g e n a s de^ magnesio 
durante bastante t iempo. A d e m á s se po-
ne u n cut is precioso. Y rejuvenecen. H a y 
muchas marcas en el mercado. N o le pue-
do ind icar cual es mejor, p u ^ s e r í a re-
clamo. Las hay en compr imidos , solu-
ción, grajeas, polvos, etc. 
U n a entusiasta de ,1a n a t a c i ó n . — S i es 
vello y m u y f i n i t o procure pasar sin de-
pi la tor ios , pues el uso cont inuado de és-
tos hace el vello m á s fuerte. V o y a dar-
le una f ó r m u l a m u y buena que decolora 
el vel lo y lo va haciendo cada vez m á s 
fino. Ace tan i l ida , 15 cent igramos. L a n o l i -
na anh idra , 30 gramos. P e r h i d r o l , 6 gra-
mos. Se apl ica por las noches sobre la 
par te vel luda, d e s p u é s de lavarse con ja -
bón . A la m a ñ a n a se qu i t a con j a b ó n y 
agua t ib ia . E n cuanto a los grani tos en 
la barb i l l a , se a p l i c a r á todas las noches, 
d e j á n d o l a secar, lo siguiente. Azuf re pre^ 
c ipi tado, 12 gramos. Alcanfor , 1 gramo. 
Goma a r á b i g a , 2 gramos. A g u a de cal, 
150 gramos. A g u a de rosas, 150 gramos. 
Kay.—Se l a v a r á todos los d í a s con la 
siguiente loc ión . T a n o b r ó m i n a , 2 gramos. 
H i d r a t o de Clora l , 5 gramos. A g u a des-
t i lada, 100 gramos. A lcoho l , 100 gramos. 
D á n d o s e a l m i s m o t i empo masaje con 
los dedos. 
Ego (Murcia) .—Puede emplear l a mis-
ma loción que K a y y, a d e m á s , para en-
grasar los cabellos, u n poqui to de vase-
l i n a l i qu ida . 
U n a de l a Ceda.—Para ce r ra r los poros. 
Se a p l i c a r á todos los d í a s compresas de 
agua caliente. D e s p u é s compresas de 
agua f r ía . F ina lmen te pasarse por l a ca-
r a u n a l g o d ó n empapado en esta l o c i ó n : 
A g u a dest i lada de hamamel is , 100 gra-
mos; agua desti lada de rosas, 150 gra-
m o s ; bora to de sosa, 10 g ramos ; a l u m -
bre, 8 g ramos ; c lora to de sosa, 3 g ramos ; 
g l icer ina , 50 gramos. 
Cubani ta y T r i g u e ñ a (Santiago de 
Compostela).—Respecto a l adelgazamien 
to ya h a b r á l e ído nues t ra "extensa i n 
f o r m a c i ó n . E n cuanto al cut i s lo vamos 
a poner precioso en poco t iempo. N o se 
l a v a r á con agua y j a b ó n duran te t res 
meses. Todas las noches se l a v a r á con le-
che herv ida . D e s p u é s se p a s a r á u n a l 
godonci to empapado en aceite de a lmen-
dras, d á n d o s e masaje por toda l a capa 
cinco minu tos . Se q u i t a r á el exceso de 
aceite y , finalmente, se d a r á u n poqui to 
de " co ldc r eam" que c o n s e r v a r á toda 
la noche. A l a m a ñ a n a nuevamente el 
aceite de a lmendras y "co ldcream", sin 
m á s lavado. N a d a de polvos n i coloretes. 
Pasados t res meses su cut i s h a b r á reco-
brado u n a frescura j u v e n i l . Entonces 
d a r é a usted p l an de maqui l l a je . 
Du lc inea del Toboso (Las Hurdes) .— 
Eso le d e s a p a r e c e r á p ron to . P a r a ello es 
necesario que venga a M a d r i d y vea u n 
buen especialista de garganta . Es toy a 
sus ó r d e n e s para o r i en ta r l a . Muchas gra-
cias po r el rega l i to ¡ V i v a E s p a ñ a ! L a 
g u a r d a r é en l a car tera . 
Bea t r i z de l a Hesnaye.—Se l a v a r á la 
cabeza dos veces en semana con una i n -
fus ión " m u y fue r t e" concentrada de m a n -
zani l la . Nada de l í q u i d o s a l c o h ó l i c o s que 
o s c u r e c e r á n sus cabellos. Siga usando la 
f ó r m u l a de vasel ina p i locarp ina . 
A l servicio de l a v e r d a d . — F ó r m u l a pa-
r a conservar los cabellos l i m p i o s y on-
dulados: Carbonato p o t á s i c o , 20 gramos; 
a m o n í a c o l iqu ido , 8 gramos; borato de 
sosa, 5 gramos; g l icer ina , 30 gramos; 
agua de rosas, 950 gramos. Respecto a 
las canas lea nuestro consul tor io ú l t i m o . 
Soy poco p a r t i d a r i o de usar t in tes . Pa ra 
c u r a r su rebelde f a r i n g i t i s u n buen es-
pecial is ta de garganta . A q u í no podemos 
dar f ó r m u l a s pa ra esa enfermedad. 
Bel la Ocaso (Astorga) .—Vamos a dar-
le el remedio pa ra que se prolongue por 
unos a ñ o s esa j u v e n t u d de su cutis , cu-
ya march i tez se in ic ia . N o se l a v a r á en 
lo sucesivo con agua n i j a b ó n . Todas las 
noches se lava con leche he rv ida t i b i a . 
D e s p u é s se apl ica un buen "co ldc ream" 
que c o n s e r v a r á toda l a noche. A la ma-
ñ a n a se lava nuevamente con leche her-
v ida y se d a r á u n masaje duran te quince 
minu tos con esta f ó r m u l a : Men to l , 10 
| « e n t i g r a m o s ; alcanfor , 5 cent igramos; 
aceite de a lmendras dulces, 100 gramos 
Se q u i t a ei exceso de grasa con u n al-
godonci to y se apl ica esta c rema: Lano-
l ina , 25 g ramos ; vaselina, 15 g ramos ; 
agua de rosas, 15 gramos; esencia de 
j a z m í n , 30 gotas. 
Tari fa .—Que siga usando su he rmana 
el k a o l í n , pero hay que buscar una bue-
na marca De lo con t r a r io los resultados 
son nulos. Para usted. Lavados todas 
las noches con j a b ó n de i c t i o l . Por las 
m a ñ a n a s la s iguiente l o c i ó n : Agua de 
colonia, 400 gramos; agua d? rosas, 200 
gramos: resorcina, 6 gramos Fricciones 
durante cinco minu tos . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E B 
V e s t i d o d e b o d a , e n r a s o b l a n c o e n c e r a d o y v e l o d e p u n t o d e I n g l a t e r r a . L a d i a d e m a 
t i e n e a r t í s t i c o f r u n c i d o 
T R A J E S D E L CORTEJO.—£1 d e l n i ñ o , c h a q u e t a d e t e r c i o p e l o a z u l m a r i n o y p a n t a -
l ó n a z u l c e r ú l e o d e f i n a l a n i l l a . L a c o r b a t a , d e t e r c i o p e l o n e g r o . L o s v e s t i d o s d e n i ñ a 
s o n : e l d e l a i z q u i e r d a , d e f a y a a z u l p á l i d o , c o n c o s t u r a d e l a n t e y d e t r á s . E l d e l a d e -
r e c h a , t a m b i é n d e ¡ a y a , p e r o blanco, c o n v o l a n t e s d e t a f e t á n a z u l p á l i d o 
L A C O C I N A 
E X Q U I S I T E C E S GASTRONOMICAS 
LOS GRANDES PLATOS D E L A COCINA 
Si l la de t e rnera a l a O r i e n t a l 
L a s i l la se saca de la parte l l amada 
r i ñ o n a d a , donde v a n los r í ñ o n e s , pa r te 
baja del c a r r é de chuletas que e s t á des-
provis to del hueso que f o r m a la chule ta ; 
se l i m p i a b ien de grasas, y bien recor-
tad i to se ata con bramante , para que 
a l asar a l horno no pierda fo rma . 
E n una placa (besuguera) se pone u n 
lecho o capa de zanahorias (100 g ramos) , 
una cebolla co r t ad i t a en rodajas, una 
pizca de l au re l y u n poco de ajo y u n 
pa l i to de t o m i l l o ; se agregan los recor-
tes de la te rnera y se coloca la pieza de 
te rnera sobre esta capa; se r iega ,con 
cuatro cucharadas de aceite fino, se sa-
zonan de sal y se pone a horno modera-
do cuarenta y cinco minu tos ; de vez en 
cuando se saca la placa y se r iega con 
la grasa del mismo asado. 
Cuando e s t á a m i t a d de cocer, dora-
da por u n lado, se le da l a vuel ta , re-
gando de nuevo y espolvoreando de sal, 
v o l v i é n d o l a a poner a l horno, y a los 
cuarenta y cinco minu tos se r e t i r a y se 
reserva. 
Se qu i t a la pieza, y el fondo de l a 
placa se moja con u n l i t r o de caldo no 
m u y concentrado, dejando cocer é s t e 
con el fondo del braseado, hasta obte-
ner tres deci l i t ros de buen jugo . 
Se t raba con una cucharadi ta y me-
dia de maizena disuel ta con dos cucha-
radas de agua f r í a ; se deja cocer len-
tamente cinco minu tos y se pasa pqr 
u n colador chino y se reserva en b a ñ o 
mar ia , agregando unas bol i tas de m a n -
tequi l la para que no forme costra. 
Una vez que la pieza haya perdido algo 
de calor, se cor ta por la par te del hueso 
cent ra l (espinazo), y luego por los extre-
mos, dejando u n f i le te a cada lado, que 
sirve de tope, y sacando unos p e q u e ñ o s 
lomos, y dejando u n hueco, el cual se 
rel lena con los trozos que sacamos he-
chos filetes. 
E l v a c í o de la s i l la se impregna de 
una salsa bechamel espesa, y los filetes 
que hemos sacado de los lomos los va-
mos poniendo en su p r i m i t i v a fo rma , 
untando una de las caras de los filetes 
de salsa bechamel. Una vez colocadas 
todas las lonchas de carne, se iguala bien 
y se cubre toda l a superficie de la s i l la 
con una bechamel a tomatada; se espol-
vorea de queso ra l lado ( m i t a d P a r m a y 
m i t a d G r u y é r e ) ; se r iega con dos cucha-
radas de man tequ i l l a l í q u i d a y se pone 
la s i l l a en una placa de p a s t e l e r í a y se 
mete a horno fuer te a glasear, y una 
vez glaseada se r e t i r a del horno y se re-
serva. 
Nota.—Glasear es tostar l a superficie 
de la s i l la a boni to color dorado; pa ra 
ello es preciso que el horno e s t é m u y 
fuerte . 
Salsa bechamel.—Mantequil la , 50 gra-
mos; ha r ina fuerte, 40 gramos; leche, 
medio l i t r o ; sal y nuez moscada. 
E n una cacerola se pone l a mantequ i -
lla y l a har ina , y se dejan rehogar u n 
poco estos dos Ingredientes, s in t o m a r co-
lor, y se va incorporando la leche poco 
a poco hi rviendo, removiendo con u n ba-
t ido r vigorosamente; una vez incorpora-
da toda la leche, se r e t i r a a u n lado de 
la cocina, se sazona de sal y nuez mos-
cada y se deja h e r v i r lentamente c inco 
minu tos ; pasado este t iempo, se r e t i r a 
y se pasa por una e s t a m e ñ a y se re-
serva. 
P u r é de tomate.—Tomate, cuar to da 
k i l o ; mantequi l la , 15 gramos; sal y una 
pizca de a z ú c a r . 
E n u n cacito se pone el tomate, cor-
tado en trozos (con p ie l ) , la man tequ i -
lla , sal y la pizca de a z ú c a r ; se tapa y 
se deja cocer moderadamente unos diez 
minutos aprox imadamente ; una vez bien 
cocido y concentrado, se pasa por u n ta-
miz, a p r i m i é n d o l o bien para que quede 
bien trabado. 
Cuartos de apio braseados (Gua rn i -
c ión ) .—Se l i m p i a n bien tres apios regu-
lares y se reserva l a parte de la r a í z , 
de unos 15 c e n t í m e t r o s de l a rgo ; se po-
nen en una cacerola cubiertos de agua 
f r í a y se ponen a fuego v i v o ; se le agrega 
sal y se deja cocer cinco minutos , cal-
culando é s t o s desde que rompe a her-
Pasado este t iempo, se r e t i r a la cace-
rola del fuego y se pone al chorro del 
agua f r ía , para que se resfresquen. 
Una vez f r íos se escurren bien y se 
cor tan en cuat ro partes, a lo largo, do-
blando cada una de é s t a s en dos, s in 
romper n i co r t a r ; se colocan en una 
placa besuguera, untado á e mantequi -
lla el fondo, y una vez colocados todos 
se cubren de agua caliente, se a ñ a d e un 
poco de sal y se tapan con un papel 
blanco (no de barba) , untado por una 
cara de mantequi l l a y cubriendo con és t e 
la cara de los apios. 
Se pone a horno moderado (par te ba-
j a ) y se deja cocer hasta reducir com-
pletamente el l íqu ido que contiene. 
Una vez cocidos se r e t i r an del horno 
y se reservan. 
Sar rau S T E R 
Di rec to r de Academia 
G a s t r o n ó m i c a 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E D o m i n g o 17 de febrero de 19S& 
Las mariposas resisten perfectamente los excesos de la ola de frío 
L a n a t u r a l e z a l a s h a d o t a d o d e m a r a v u 
l i o s o s m e d i o s d e d e f e n s a . E n g e n e r a l , 
l a s q u e n a c e n e n i n v i e r n o s o n d e l g r u p o 
d e " n o c t u r n a s " , d e n o m i n a d a s a s í p o r -
q u e v u e l a n d e n o c h e . H a y m a r i p o s a s q u e 
v i v e n e n t r e n i e v e s p e r p e t u a s 
P A R E C E Q U E C A M B I A N B E C O L O R A L 
C A M B I A R D E A M B I E N T E 
E n estos d í a s , me p r e g u n t a n muchas 
personas s i l a p í a de f r í o que estamos 
padeciendo, i n f l u y e de u n a mane ra ef i -
caz en l a v i d a ae los insectos, y, en es-
pecia l , en la de las mariposas . 
B a s t a r i a m e pa ra responderles que de 
las s imples observaciones que hice du-
r a n t e el verano pasado, a l que t a m b i é n 
le p r e c e d i ó u n inv ie rno bien crudo, pues 
t a m b i é n hubo o la de f r ío aunque no t a n 
in tensa como la ac tua l , obtuve los datos 
necesarios pa ra darles la respuesta que 
in teresa . 
E n efecto, l l a m a b a poderosamente l a 
a t e n c i ó n , en el pasado verano, el ve r 
p o r las calles m a d r i l e ñ a s , a l a tardecer 
y luego du ran t e l a noche, pu lu la r , revo-
loteando, i n f i n idad de mar iposas en n ú -
m e r o super io r a l observado duran te los 
a ñ o s precedentes; por o t r a par te , pa ra 
los excurs ionis tas a los pinares del Gua-
d a r r a m a , t ampoco pudo pasar desaper-
c ib ida l a p l aga que c o n s t i t u í a n unas 
mar iposas de alas blancas salpicadas de 
n u m e r o s í s i m a s manch i t a s negras de fo r -
mas angulares y con su cuerpeci to l ige-
r a m e n t e ro j i zo que i n v a d í a n y reposaban 
en los t roncos de los pinos. 
Es tas s imples consideraciones s e r í a n 
suficientes p a r a demos t ra r que el f r ío 
no ejerce u n a decisiva in f luenc ia sobre 
l a v i d a de las mariposas . 
Y esto, que indudablemente l l a m a l a 
a t e n c i ó n , sorprende a ú n m á s si decimos 
que duran te todo el a ñ o y en todas las 
estaciones, por lo t an to , no cesan de 
nacer y de v o l a r mariposas, a u n con 
t empera tu ras bajas, r e f u g i á n d o s e en los 
si t ios que a c o n t i n u a c i ó n indicaremos, 
cuando la t e m p e r a t u r a desciende enor-
memente o cuando, por el con t r a r io , se 
eleva y el ca lor es sofocante. 
Entre nieves perpetuas 
P a r a m a y o r i l u s t r a c i ó n , po r lo que a 
la in f luenc ia del f r ío concierne, no es-
t á de m á s s e ñ a l a r que exis ten m a r i p o -
sas que h a b i t a n regiones de 4.900 me-
t ros de a l t u r a , s e g ú n a f i r m a Pocock, 
donde las nieves son perpetuas. 
Desde luego, conviene precisar que 
las mar iposas que nacen en inv ie rno , 
t a n p r o n t o como l a t e m p e r a t u r a e s t á so-
bre cero, proceden casi todas de l g r u p o 
de las denominadas nocturnas , po r volar , 
generalmente , du ran t e l a noche, y que 
se d i s t inguen f á c i l m e n t e , porque du ran -
te el reposo p l i egan sus alas a todo lo 
l a r g o de su cuerpo y con jun tamente el 
a la a n t e r i o r con l a poster ior , pues e s t á n 
unidas po r u n f l a m e n t o l l amado freno, 
que par t i endo de una de ellas penet ra 
en una especie de an i l lo que posee l a 
o t r a ; este an i l lo a s í como el f reno, se 
ve f á c i l m e n t e con una lente si separa-
mos las alas de u n a de dichas mar iposas . 
A h o r a bien, e independientemente de 
I 
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Las m a r i p o s a s o f r e c e n f e n ó m e n o s cu-
riosísimos. ¿ L l e v a n e s t a c i o n e s d e " r a -
d i o " ü l t r a m i c r o s c ó p i c a s ? A l g u n a s s e -
g r e g a n " s a n g r e " a l s a l i r d e l a s c r i s á l i -
d a s . E s t u p e n d o s e l e m e n t o s d e d e f e n s a 
c o n t r a l o s e n e m i g o s 
L A G R A V E L E Y E N D A D E L A S M A R I P O -
S A S D E L A M U E R T E 
su fase l a r v a r i a como en l a adu l ta , t ie - debido a que me l l a m ó l a a t e n c i ó n el 
V : 
w 
H e a q u í l a " T h y s a n i a " , c o n s i d e r a d a c o m o l a m a y o r m a r i p o s a d e l m u n d o , s i s e t i e n e e n c u e n t a 
s u g r a n a b e r t u r a a l a r 
de las mar iposas que se a l i m e n t a n de mucho, osci lando n o t a b i l í s i m a m e n t e se 
O r u g a s g e ó m e t r a s : l a d e l a d e r e c h a s e m e j a u n t a l l i t o , y l a d e 
l a i z q u i e r d a a p a r e c e e n l a f o r m a c a r a c t e r í s t i c a q u e t i e n e n 
lo refer ido, no h a y que o lv ida r , que las 
mar iposas , que como todos saben por 
l a del gusano de seda, t i enen u n estado 
l a r v a r i o , que es cuando se denominan 
orugas , poseen medios que p u d i é r a m o s 
l l a m a r l o s defensivos o, po r lo menos, 
pro tec tores , f r u t o s de su i n s t i n t o que les 
hace se p revean de los pe l igros que 
puedan acecharle. 
L a " k a l l i m a " d e l a I n d i a , q u e 
c o n t a n t a f i d e l i d a d r e p r o d u c e 
l a f o r m a y n e r v i a c i ó n d e u n a 
h o j a 
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Ven ta en farmacias M a d r i d y provincias, 
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C a l e f a c c i ó n m -
Bustltuihie pui petrOleu, nuevas estufas 
B a t e r í a s de cocina Unicas Ajua r , precios 
baratos Remit lmo? a provincias 
M A R I N . 10. f i a z a de Herradores, I 
Instinto 
A ^ I , e l padre A m b r o s i o F e r n á n d e z , 
no tab le l e p i d o p t e r ó l o g o e s p a ñ o l , ha c i t a 
do el caso que le o c u r r i ó d u r a n t e l a 
c r í a de unas orugas del g é n e r o "Chon 
dros tega" , que pone de re l ieve e l notable 
i n s t i n t o de las mismas . 
A J i m e n t á b a l a s con hojas de l l a n t é n , y , 
u n d í a , a l i r a dar les de comer, m e j o r 
dicho a l sumin i s t r a r l e s las hojas de la 
c i t ada p l an ta , se v l ó sorprendido por 
que las o r u g u i t a s h a b í a n desaparecido; 
r e v i s ó cuidadosamente l a caja de c r i a a 
fin de comproba r si t e n í a a l g ú n o r i f i c io 
p o r e l que p u d i e r a n haber escapado, 
pero, i n ú t i l m e n t e , y cuando y a t e n í a 
perdidas todas las esperanzas de en-
con t ra r l a s , l l a m ó l e l a a t e n c i ó n e l ve r 
unos agu je r i to s rec ien temente efectua-
dos en l a t i e r r a que se suele poner en 
todas las cajas de c r í a de orugas ; en vis-
t a de ello d e s e n t e r r ó las o r u g u i t a s que se 
h a b í a n refugiado a nueve c e n t í m e t r o s de 
p ro fund idad ; b u s c ó l a causa que h a b í a 
m o t i v a d o l a d e t e r m i n a c i ó n de que se 
e n t e r r a r a n todas las orugas a l p rop io 
t i empo , pues no c a b í a la e x p l i c a c i ó n 
de que lo hub ie ren hecho p a r a c r i s a l i -
dar con jun tamente , y a que, las o rugas de 
m u c h í s i m a s especies de mar iposas noc-
tu rnas se e n t i e r r a n p a r a pasar a l es-
tado de c r i s á l i d a o de reposo aparente , 
y y a se desilusionaba, has ta que en l a 
t a rde del m i smo d í a de este hecho, l o g r ó 
i n q u i r i r l a causa del m i s m o : u n a i n t e n -
sa nevada c a y ó en los campos de l a 
loca l idad donde r e s i d í a . 
H e a q u í , c ó m o las o r u g u i t a s p re s in 
t i e r o n la nevada y la r a z ó n de su pre-
c a u c i ó n a l enterarse, y , por ende, la 
e x p l i c a c i ó n , de c ó m o , a pesar de l a c r u -
deza de a lgunos inviernos , xas especies 
de mar iposas pe rdu ran . 
Los a ñ o s de s e q u í a los su f ren las 
mar iposas t a m b i é n ; como la f a l t a de l l u 
vias de t e rmina escasez o po r lo menos 
d i s m i n u c i ó n no tab le de los vegetales y 
r a q u i t i s m o e n loa piismos,. laa o rugas 
las hojas de los mencionados encuen t ran 
el a l imen to escaso y c r i sa l idan antes de 
t i e m p o y nacen los e jemplares l l amados 
por los n a t u r a l i s t a s f a m é l i c o s , que des-
t acan p o r su endeblez que p u d i é r a m o s 
decir ; son de p e q u e ñ o t a m a ñ o y de co-
l o r a c i ó n m á s d é b i l que de o r d i n a r i o . 
L a pe rpe tu idad de l a especie a t r a v é s 
del i nv i e rno , no solamente e s t á asegura-
da po r lo y a mencionado; m u c h í s i m a s 
mar iposas depos i tan sus hueveci l los an-
tes de l a en t r ada del i nv i e rno , de los 
cuales, y no antes de l a p r i m a v e r a , h a n 
de nacer sus f u t u r a s h i j a s u orugas, 
coincidiendo su n a c i m i e n t o con e l de los 
vegetales o b ro tes de los mismos , que 
les h a n de n u t r i r . 
L a s mar iposas que en el estado adu l to 
i n v e m a n , cuando las bajas t e m p e r a t u r a s 
les son m u y adversas buscan re fug io 
debajo de l a hojarasca, de las p iedras y 
m á s especia lmente debajo de las co r te -
zas y en los resquicios de los á r b o l e s ; 
en su m a y o r í a permanecen en sus r e fu -
gios como a le targadas , en tumecidas por 
el f r í o . 
N o so lamente a l t eme l a mar iposa , 
s ino que t a m b i é n su i n s t i n t o le ob l iga a 
t o m a r precauciones c o n t r a el calor , y , 
po r ello, no debe sorprendemos cuando 
a t ravesamos u n campo bajo l a sombra 
de a l g u n a nvasa de á r b o l e s , en verano, 
el que a l pasar p o r las zonas de sombra 
de los mismos , l evan ten e l vuelo buen 
n ú m e r o de mar iposas las que seguida-
men te i r á n a ppsarse a i a sombra de 
o t ros á r b o l e s . 
E n el t e m o r a l ca lor e s t á l a exp l ica -
c i ó n de po r q u é en las m á r g e n e s de los 
r í o s a r royuelos , etc. se encuen t ren en 
verano abundan temente las mar iposas 
revolo teando al rededor de las f lores , 
pues buscan los lugares m á s frescos y 
l i ge ramen te h ú m e d o s , • 
Cambios de color 
¿ I n f l u y e l a t e m p e r a t u r a en el color 
de las mar iposas? E s t a es o t r a pre-
g u n t a que suelen hacer muchos. 
M u y d iscu t ido es este p u n t o ; pero, 
s i n embargo , se pueden c i t a r como he-
chos curiosos los resul tados de muchos 
ensayos efectuados, somet iendo las c r i 
s á l i d a s a t empe ra tu r a s d i s t in t a s a las 
que suelen es tar somet idas en plena 
na tu ra leza ; en e s a s experiencias se 
han obtenido e jemplares semejantes a 
o t ros de regiones, de c l imas d i s t in tos 
a l del de la especie objeto del estudio. 
A d e m á s , ex i s ten a lgunas especies «le 
mar iposas que t ienen dos generaciones 
en e l a ñ o , una en p r i m a v e r a y o t r a en 
verano, y son t a n c a r a c t e r í s t i c a s sus 
coloraciones, que cualquier l e p i d o p t e r ó 
logo d i s t ingue con s u m a f ac i l i dad c u á l 
procede de una e s t a c i ó n y c u á l de l a 
o t r a . 
S iempre que he enviado, en m i s con-
t inuos in t e rcambios de insectos, c r i s á -
l idas v ivas de mariposas , a A l e m a n i a , 
m e in te resaban los des t ina tar ios , en 
p r i m e r t é r m i n o , les d i j e r a l a t empera -
t u r a med ia de l a r e g i ó n donde las ha-
b í a colectado, puesto que ellos h a b í a n 
de i n t r o d u c i r l a s en es tufas ap rop ia -
das, p a r a l o g r a r su e c l o s i ó n ( sa l ida de 
l a mar iposa de la c r i s á l i d a ) , y p rec i -
saban el dato r e l a t i v o a la t empera -
tu r a , p a r a f a c i l i t á r s e l a adecuadamente 
a las c i tadas c r i s á l i d a s . 
g ú n las especies: las h a y p e q u e ñ í s i -
mas, por lo que se l l a m a n m i c r o l e p i -
d ó p t e r o s , como son los t ine idos o po-
l i l l a s , y otras , por el con t r a r io , l legan 
a a lcanzar grandes dimensiones, como 
las de A m é r i c a de l Sur, en t re las que 
se encuen t ran las del g é n e r o thysan ia , 
representada en e l d ibujo que se i n -
serta , tomado de u n m a g n í f i c o ejem-
plar , procedente del B r a s i l , y que figu-
L a b e l l a y e l e g a n t e " G r a e l i s i a 
i s a b e l l a e " , o r g u l l o d e l a f a u n a 
l e p i d o p t e r o l ó g i c a e s p a ñ o l a 
r a en una c o l e c c i ó n p a r t i c u l a r de M a 
d r i d . 
Es t a mar iposa es considerada como 
la m a y o r de las especies conocidas, v i s -
t a con las alas abier tas , conviniendo 
hacer esta salvedad,- puesto que con 
cuerpo mucho m á s grande se encuen 
t r a n , s in necesidad de sa l i r de E s p a ñ a , 
mar iposas , como son las hembras de 
l a l l a m a d a « g r a n p a v ó n noc tu rno m a 
y o r » y la « m a r i p o s a de l a m u e r t e » . 
Las dos mar iposas ú l t i m a m e n t e el 
E s t e " T r o c h i l i u m " , q u e se p a -
r e c e a l a g r a n a v i s p a l l a m a d a 
" v e s p a d a b r o " , n o e s o t r a c o -
s a m á s q u e u n a i n o f e n s i v a 
m a r i p o s a 
tadas nos ofrecen curiosos anteceden-
tes dignos de re la tarse . 
E l « g r a n p a v ó n n o c t u r n o m a y o r » , 
cuya v ida fué a t en t amen te es tudiada 
p o r el famoso e n t o m ó l o g o f r a n c é s Pa-
ta , nos sorprende con el curioso de-
t a l l e de que, s i se caza en el campo 
una h e m b r a y se t rae v i v a a l a c iudad 
y se l a coloca en una caja apropiada , 
e n l a que pueda estar con c ie r to des-
ahogo, a l cabo de poco t i e m p o acuden 
mar iposas machos de l a m i s m a espe 
c i ' que se ponen a revo lo tea r alrede-
dor de l a h e m b r a pr i s ionera . 
l C ó m o h a n sido l l amados , o, me jo r 
Las alas de las mariposas 
Es r a r o que exis ta una persona que 
no h a y a apr is ionado, a l g u n a vez, una 
m a r i p o s a entre sus dedos, que les ha-
b r á n quedado impregnados del s u t i l 
p o l v i l l o de las alas; lo que no es f r e -
cuente, es que se sepa q u é es ese po l -
v i l l o que, a l desprenderse, r e s t a v i s -
tos idad a l a c o l o r a c i ó n de la mar iposa . 
E l microscopio , que t a n t í s i m o s se-
c r e t e : ha revelado, pone de manif ies to , 
a s imismo, qTie las p a r t í c u l a s de ese 
p o l v i l l o no son o t r a cosa que unas es-
camas que se i n s e r t a n en las alas de 
l a mar iposa a l a m a n e r a de como es-
t á n colocadas las p i za r r a s en u n te-
jado. 
Precisamente , a estas escamas deben 
s u nombre c ien t í f i co , con e l que se n o m -
b r a a l orden de las mar iposas : l e p i d ó p -
teros, pa l ab ra f o r m a d a por las g r i e -
gas « l ep ido» ( e s c a m a ) y « p t e r o n » 
( a l a ) , esto es, alas escamosas. 
Las dimensiones de los 
lepidópteros 
E l t a m a ñ o de las mar iposas v a r í a 
O r u g a s d e P s i q u i d o s , e n m a s -
c a r a d a s c o n h o j a s y r e s t o s d e 
v e g e t a l e s 
dicho, a t r a í d o s los machos a l l u g a r don-
de e s t á ap r i s ionada l a h e m b r a , d i s tan te 
buen n ú m e r o de k i l ó m e t r o s de donde fué 
cazada? U n m i s t e r i o rodea a este cu-
rioso hecho, y , en vano, has ta l a fecha, 
h a n logrado los n a t u r a l i s t a s desentra-
ñ a r l o . 
N o f a l t a qu ien a p u n t a l a idea de que 
l a h e m b r a , con los a p é n d i c e s de l a í a -
beza l l amados antena , e m i t a u n a serie 
de ondas, que no se h a n podido recono-
cer po r precisarse p a r a el lo u n apa ra to 
receptor de u n a u l t r a sens ib i l idad , has ta 
l a fecha no ingeniado, y , que, s in era 
bargo, debe poseer e l macho p a r a reco-
gerlas . 
E s t a m a r i p o s a que destaca po r poseer 
unos grandes ocelos t r i co lo r e s en sus 
alas parduzcas j b ien oscuras, procede de 
unas orugas de color verde, en cuyos 
cuerpos r e sa l t an unas grandes v e r r u g a s 
de las que salen unos pelos; estas o rugas 
causan verdaderos estragos en va r io s 
á r b o l e s f ru ta les , p o r lo que son m u y per 
seguidas po r los campesinos. 
Po r lo que toca a l a « m a r i p o s a de l a 
m u e r t e » , a s í denominada po r t ener so 
bre el t ó r a x u n d ibu jo que semeja no-
tab lemente una ca lavera , es d igno de se 
ñ a l a r que t a m b i é n su o r u g a es d a ñ i n a 
p o r a t aca r a las hojas de las p l an t a s de 
pata tas , ocasionando grandes destrozos, 
po r ser de g r a n vorac idad , a l p a r que 
de g r a n v o l u m e n , estando considerada 
como l a m a y o r o r u g a de E u r o p a . 
A d e m á s , l a « m a r i p o s a de l a m u e r t e » , 
en el estado adu l to , a taca a las colme-
nas, pues le g u s t a mucho l a m i e l , y 
aunque las abejas t r a t a n de h e r i r l e con 
sus agui jones, como qu ie ra que el cuer-
po de l a m a r i p o s a e s t á r ecub ie r to po r 
u n a espesa capa de pelos, nada consi 
guen las pobres abejas, que, en v i s t a 
de l a i n u t i l i d a d de su e m p e ñ o , h u y e n a 
l a desbandada. 
L a « m a r i p o s a de l a m u e r t e » ha sido 
objeto, p o r p a r t e de l a p o b l a c i ó n c a m -
pesina de I n g l a t e r r a , y , en especial, de 
F r a n c i a , super t ic iosa , de leyenda, has ta 
fines del s ig lo pasado. A f i r m a b a n los 
campesinos que cuando a p a r e c í a u n a de 
esas mariposas , anunc iaba con su pre 
sencia l a m u e r t e de uno de ellos, y que 
cuando vo laban a l rededor de a lguno 
z u m b á n d o l e e l o í d o , le d e c í a e l n o m b r e 
del que iba a fa l lecer ; en l a comarca , e l 
p á n i c o se a d u e ñ a b a de todos a l v e r a l a 
« A c h e r o n t i a á t r o p o s » — n o m b r e c i en t í f i co 
de dicho l e p i d ó p t e r o — , t e r r o r que se 
a g r a v a b a a l o i r u n a especie d e c h i r r i d o 
o g r i t i t o que produce l a c i t ada cuando 
se le cap tu ra . 
La "graelisia isabellae" 
E n u n escr i to sobre mar iposas que 
se d é a l a p u b l i c i d a d en E s p a ñ a , no 
puede p r e s c i n d í r s e de dedicar le unas l í -
,neas, t a n s iquiera , a l a mar iposa , que 
nos enorgul lece a los e n t o m ó l o g o s es-
p a ñ o l e s , y que t i ene su sede en nues t ra 
p a t r i a . 
Se t r a t a de l a b e l l í s i m a especie des-
cub ie r ta por el n a t u r a l i s t a Grael ls , que 
se l a d e d i c ó a l a r e ina I sabe l I I , de ah i 
el nombre de l a mar iposa , f o r m a d o por 
el ape l l ido de su descubr idor y del n o m -
bre de l a r e i na : "Grae l i s ia isabel lae" 
Tiene las alas l a Grael i s ia , de u n bo-
n i t o co lor verde, surcada p o r los ner-
vios, m u y marcados , de un color ro j i zo 
pardo, t e r m i n a n d o las alas posteriores 
en unas colas m u y elegantes, en los 
machos, pues en las hembras apenas 
h a y rud imen tos de las m i s m a s ; ade-
m á s , en cada ala ex i s t en unos ocelos de 
t res colores: azul , a m a r i l l o y ro jo . 
E s t a especie, m u y aprec iada p o r los 
l e p i d o p t e r ó l o g o s y que l l egó en ocasio 
nes a cotizarse bastante b ien l a pare ja 
en los mercados de mariposas , e s t á lo-
ca l izada en los p inares de l a S ie r r a del 
G u a d a r r a m a — s u o r u g a se a l i m e n t a del 
p i n o — y por los de Cuenca y T e r u e l ; ha-
ce a l g ú n t i empo se d i jo ; e h a b í a ex ten-
dido has ta los P i r ineos , uero ello no ha 
sido comprobado. 
Lluvia de sangre 
Probablemente e x t r a ñ a r á el t í t u ' o 
que precede a esta d e s c r i p c i ó n , porque 
n o parece que ex i s t a r e l a c i ó n entre las 
mar iposas y u n a l l u v i a de sangre ; sa] 
gamos de dudas ac larando. 
Cier tas mar iposas pertenecientes a l 
g é n e r o "Vanessa" a l sa l i r de sus c r i s á -
l idas segregan u n l í q u i d o r o j i z o m u y se 
m e j a n t e a l a sangre en el m o m e n t o de 
l a e c l o s i ó n y d u r a n t e u n r a t o d e s p u é s 
pues bien, en e l ve rano del a ñ o 160^' 
en l a r e g i ó n de A i x ( F r a n c i a ) , hubo una 
p l a g a de estas mar iposas , y como quiu 
r a que s a l í a n de los m i l l a r e s de c r i s á 
l idas o t ras t an ta s mar iposas , o r i g i n a 
r o n una verdadera l l u v i a de gotas ro j r 
zas, que los campesinos c r e í a n que ora 
una l l u v i a de sangre y sobre la que h i 
c ie ron m i l c á b a l a s y conje turas . 
A l g u n o s desaprensivos que se dieron 
cuenta de l a causa que o r ig inaba el su 
ceso, quis ieron e x p l o t a r l o ; pero no .o-
g r a r o n man tene r l a s u p e r s t i c i ó n que se 
a p o d e r ó en un p r i n c i p i o de los atemo f i -
zados campesinos, porque, seguidamen-
te, unos n a t u r a l i s t a s exp l i ca ron a l a v is -
t a de todos, y sobre el ter reno, a q u é se 
d e b í a lo que h a b í a n quedado en l l a m a r 
l l u v i a de sangre . 
ne n u m e r o s í s i m o s enemigos, en t re los 
que se cuen tan las aves, los rept i les , 
los insectos, etc., y , s i no fue ra por las 
defensas de que e s t á n dotadas, v a r i a d í -
simas, s e g ú n las especies, l l e g a r í a n a 
desaparecer muchas de é s t a s . 
F i g u r a en p r i m e r t é r m i n o , como me-
dio de defensa, el que se observa en 
cua lquier mar iposa de vuelo d i u r n o ; 
si l a examinamos detenidamente , obser-
vamos que por su p a r t e i n f e r i o r t ienen, 
por lo genera l , las alas de color menos 
v ivo que el de l a pa r t e superior , de 
manera que cuando l a mar iposa e s t á en 
reposo, esto es, con las alas levantadas 
mos t rando sus caras infer iores , es di f í -
c i l d i s t i n g u i r l a , porque l a opacidad de 
sus alas las hace m u y poco vis ib le . 
A d e m á s , l a mar iposa , de o rd ina r io , 
busca p a r a el reposo objetos y vegetales 
cuyo color se semeje a l del dorso de 
sus alas; esto lo hace gu iada por su 
i n s t i n t o . 
Pero a estos detal les que anotamos, 
superan los que ca rac t e r i zan a los le-
p i d ó p t e r o s del g é n e r o " K a l l i m a " , h a b i -
tan te en l a I n d i a , que cuando e s t á n en 
reposo, se confunden con una ho ja de 
p lan ta , no solamente por tener sus alas 
recor tadas en esa f o r m a , sino porque 
hasta los nerv ios que l a surcan i m i t a n 
marav i l l o samen te los de las hojas. 
Ot ras mariposas , como las del g é n e r o 
" T r o c h i l i u m " , i m i t a n con no tab le f idel i -
dad a avispas, que con sus temibles p l 
caduras producen grandes dolores, s ien 
ver en u n estercolero que una serie de 
restos andaban; c u á l no s e r í a m i sor-
presa a l ve r que todas las p e q u e ñ a s 
masas de restos que se m o v í a n conte-
n í a n unas orugas de color s o m b r í o , que 
m á s ta rde supe p e r t e n e c í a n a psiquidos. 
F ina lmen te , ex i s ten muchas orugas , 
en t re las que merece S e ñ a l a r s e por su 
• 4 ^ 
T r o z o d e a l a d e m a r i p o s a v i s -
t o a l m i c r o s c o p i o ; e n l a p a r t e 
i n f e r i o r , u n a e s c a m a e n o r m e -
m e m e n t e a u m e n t a d a 
abundancia l a de l a "proces ionar ia de l 
p ino" , que poseen u n a serie de pelos u r -
t icantes que se desprenden f á c i l m e n t e 
cuando se las toca, provocando un es-
cozor m o l e s t í s i m o que, s i no se t r a t a de 
cura r , dura , como me s u c e d i ó a mí , dos 
o t res meses, por i g n o r a r que con agua 
y v inag re , no solamente se logra ca l -
m a r el a rd ien te p icor , s ino que hasta 
l a u r t i c a r i a desaparece r á p i d a m e n t e . 
L a o r u g a d e l a " m a r i p o s a d e l a m u e r t e " , e n l a p o s i c i ó n de r e -
p o s o q u e le c a r a c t e r i z a , p o r p e n m a n e c e r a s í d u r a n t e l a r g o r a t o 
do ellas, por e l c o n t r a r i o , t o t a l m e n t e 
inofensivas, pero merced a su aspecto se 
l i b r a n f á c i l m e n t e de sus m ú l t i p l e s ene-
migos . 
T a m b i é n las orugas presentan cu r io -
sas pa r t i cu l a r i dades : las orugas de loa 
G e o m é t r i d o s , f á c i l m e n t e reconocibles, 
porque cuando andan lo hacen a base 
de i r a rqueando e l cuerpo en l a f o r -
m a que ind ica el d ibu jo , p a r a luego 
es t i r a r lo , dando l a s e n s a c i ó n de que v a n 
midiendo el t e r reno que pisan, y a esto 
deben su n o m b r e de g e ó m e t r a s o medi-
doras, con e l que t a m b i é n se las conoce; 
adoptan c ier tas posiciones, r í g i d a s , que 
las hacen confund i r con los t a l l i t o s del 
vege ta l que h a b i t a n y del que se a l i -
m e n t a n y , pa ra que su parecido sea 
a ú n m a y o r , has ta el color de ellas es 
el m i s m o que e l del vege ta l . 
L a s orugas de los psiquidos recu-
r r e n a l "camouf lage" , p a r a lo que se 
f ab r i can una especie de casucha sobre 
su cuerpo, m e j o r dicho, apoyada en el 
mismo, con restos de vegetales, tenien-
do, po r t an to , el aspecto de é s t o s ; pa ra 
t ras ladarse de u n l u g a r a o t ro , sacan la 
cabeza y las pa tas delanteras de su re-
fug io y v a n andando y lo l l evan a ras-
t ras . 
L a p r i m e r a vez que las o b s e r v é f ué 
Las mariposas, usadas 
como adornos 
H o y d í a se v a genera l izando mucho e l 
u t i l i z a r las mar iposas pa ra adornos; a s i 
las vemos y a en las tapas t r anspa ren -
tes de las cajas-estuches p a r a b o m b o i 
nes, que se expenden en los comercios. 
Con sus alas, convenientemente re* 
cor tadas y pegadas, se hacen dibujos 
que representan paisajes t ropicales , ma-i 
r inos , etc.; en l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r U 
cana que t u v o l u g a r en Sevi l la , en e l 
p a b e l l ó n del B r a s i l , se e x h i b i ó una c o i 
l e c c i ó n de cofres, cuyas tapas es taban 
decoradas con v i s t o s í s i m o s paisajes, he* 
chos exc lus ivamen te con alas de m a r i p o 
sas azules, negras y blancas. 
A n t o n i o B E N I T E Z M O R E R A 
} m miiesiiihs % s S í T % y & 
ienr ia . Gra t i s fol le to Inveatteacion i^uaa, 
El mejor e s p e c í f i c o para la c u r a c i ó n de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
T O S - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
B R O N Q U I T I S 
I • • • • • • • • • Ji I 1 
Cómo se defienden las ma 
riposas de sus enemigos 
Sabido es que l a s mar iposas , t a n t o en 
¿ a s t a de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , gracias a las a c r e d i t a d a » 
Grageas Potenciales del Doctor S o i m 
<ue combaten de una manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz 
N o i i p a e f A n í a la Impotenc ia (en todas sus ma-
i ^ c u r a s i C l U d nlfcstaclones) dolor de cabeza, 
cansancio men ta l , perdida de memor ia , v é r t i g o s , fa-
t iga corpora l , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, his ter ismos y t ras tornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u or igen ago tamien to nervioso Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
m á s que un medicamento, son u n a l imen to esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el v igor sexual propio de ' la edad 
conservando la salud y pro longando la v ida : Indicadas especialmente a 
los agotados en su j u v e n t u d por toda clase de excesos, a los que verifican 
t rabajos excesivos, t an to f ís icos como morales o Intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia, financieros, ar t is tas , comerciantes. Industr ia les pensa-
dores, e t c . consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr Sol-
v r é todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudar los con frecuencia y m á x i m o resul tado llegando a la 
f u m t S l * y 8 Vlolentar el o r « a n l 8 m o con e n e r g í a s propias de la 
„ t o m a r u n frasco para convencerse de eUo. 
Venta a 6.50 pesetas en todas las pr incipales fa rmacias de E s p a ñ a , Por-
tuga! y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0.2S ntns J „ " 
f ranqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O SOR A T A ^ ^ ? cal le del Te r0 T 
celona, r e c i b i r á g r a t i s u n Ubr i to exp l ica t ivo sobre el orl tren d e ^ r r o i i r . J 
t r a t a m i e n t o de estas enfermedades. or igen , desarrol lo y 
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P a r t e p r i n c i p a l d e u n t r i p l i c o d e T i l l p p o h i p p i , u n a d e 
l a s s e i s o b r a s d e l a c o l e c c i ó n M o r g ó n , a d q u i r i d a e n m i -
l l ó n y m e d i o d e d ó l a r e s p o r e l M e t r o p o l i t a n o d e N . Y o r k 
R e c i e n t e m e n t e s e h a i n a u g u r a d o e n e l 
M u s e o N a c i o n a l d e T a r e n t o u n a sala, 
q u e r e c o g e l o s ú l t i m o s h a l l a z g o s d e 
o b r a s d e a r t e a n t i g u ó . H e a q u í u n as-
p e c t o d e d i c h a s a l a , e n l a c u á l s e d e s -
t a c a l a d i s p o s i c i ó n e x c e l e n t e d e l a s l u n a s 
A r t e r e l i g i o s o 
A r q u e o l o g í a 
E s c u l t u r a m o d e r n a 
P i n t u r a a n t i g u a 
R e s t a u r a c i ó n 
A d q u i s i c i o n e s 
M u s e o g r a f i a 
£ 1 c a s t i l l o d e l o s R e y e s d e A r a g ó n , e n "Ñapóles, d e s p u é s d e l a r e s t a u r a c i ó n q u e 
a c a b a d e s e r H e c h a 
t i 
Ü l i 
y.:-: 
R e t á b l i t o e n m a d e r a p r o p i e d a d d e l a n -
t i c u a r l o d e M u n i c h C . B o e h l e r , q u e h a 
s i d o i d e n t i f i c a d o p o r e l d o c t o r M a y e r 
c o m o d e a n ó n i m o e s p a ñ o l d e h a d a 1 5 3 0 
R e t r a t o d e l c o n d e d e 
l a C h a t r e , p i n t a d o 
p o r L a r g i l l i e r e , q u e 
h a f i g u r a d o e n l a 
E x p o s i c i ó n d e p i n -
t u r a f r a n c e s a e n e l 
M u s e o d e A r t e d e 
B a l t i m o r e 
" L a c r u c i f i x i ó n d e S a n P e d r o * * i r e l l e v e d e B o u c h a r d , e n 
l a n u e v a i g l e s i a d e S a n P e d r o d e C h a i l l o t ( F r a n c i a ) 
U n a s p e c t o d e l a E x -
p o s i c i ó n d e A r t e in-
dustr ia l c o n t e m p o -
r á n e o a m e r i c a n o c e -
l e b r a d a e n N . Y o r k 
= 5 0 0 : 
= 0 O : 
% a V i r g e n c o n e l N i ñ o * * ( c u a d r o d e H a n s d e M e m l i n g , r e -
J e n t e m e n t e a d q u i r i d o p o r e l M u s e o d e C l e v e l a n d , L a 
s i n g u l a r i d a d d e e s t a o b r a e s t r i b a e n q u e t i e n e f o n d o d e 
i r o , d e t a l l e q u e h a c e s o s p e c h a r u n a p o s i b l e r e l a c i ó n 
c o n E s p a ñ a } 
M a q u e t a d e l m o n u m e n t o p r o y e c t a d o a R o m e r o d e T o r r e s , 
( A r q u i t e c t o , A d o l f o B l a n c o ; e s c u l t o r , J u a n C r i s t ó b a l ) 
Escudo d e E n r i q u e II 
d e F r a n c i a , a d q u i r í ' 
d o p o r e l M u s e o Me-
tropolitano d e N u e -
v a Y o r k 
.4 
U n t e s o r o g a l o - r o m a n o h a s i d o e n c o n t r a d o e n C h a l o n - s u r - S a o n e . H e a q u í v a r í a s p i e z a s a d q u i r i d a s p o r e l 
M u s e o d e S a n G e r m á n , e n L a y e 
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ANUNCIO OFICIAL 
La Comisión Gestora de Madrid saca 
a subasta las obras de reparación de la 
carretera provincial de Valdemorlllo a 
Chapinería, kilómetros del 12 al 19,300. 
con arreglo al proyecto, presupuesto y 
pliegos de condiciones que se hallan de 
manifiesto en la Sección de Fomento de 
esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 74.281,66 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento y en la 
Dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia hasta el día 26 del actual, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el día 27, a 
las doce. 
iinifl!ii!ii:!iiiB!iim:!iiiBiiiiH!iii!i:iiin:iiiiiiiin!iiiiHi:!iniii!n:!i!!: 
N o c h e s i n d é t e a n c a 
Detener la TOS 
n a e s s u f i c i e n t e ' 
. H A Y Q U E C U R A R 
lo causa? 
Solo el JARABE FAMEL. medieárfiSA 
completo al Lacto-creosoto lolubl», 
colmo lo »os. desinfecto . eicatnzĉ  
vitalizo y reconslituy» la» mucoias 
y 'os bronquios, «doptode por %m 
Midlcpt « Hotpltalpt d«l MuVida.tfatovo. 
J A R A B E 
F A M E L 
BiHiiiiiHiiiiiHiiiiimuiiiiniiiiiBiiainiiiniiiin^ 
ALQUILO TIENDA 
cuatro huecos, esquina Ancora, 9, y Rie-
go, casa hermosa, nueva, vivienda. 23546. 
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GARCIA M U S T I E I S 
B e t i s - M a d r i d e s e l a c o n t e c i m i e n t o d e h o y 
Han llegado aficionados de toda Andalucía y Madrid. El campo del Pa-
tronato es pequeño para este partido. Tanto interés como en los parti-
dos internacionales. Gran mayoría favorable al Betis. Esta tarde, Athlé-
bc-Sevilla. La Copa de Inglaterra 
Crónica de sociedad 
(De nuestro redactor deportivo) v^ro»^^ 
SPVTTTA ift iri 7 versado con el seleccionador nacional 
ñ a n a l S í f e l Rp77, "f^SSf^ de " ^ f 6 fÚtbo1' 8efior GarcIa Salazar. 
ceítúa entr? J ? 86 COn- ^S Próximos partidos internacionales. 
, aficionados seviUanos. Dijo que. en concreto, no hay nada aún 
como ei partido de la temperada. Lo|Pues todo depende de los acuerdos que que no les falta razón, pues su resuj 
tado repercute, no sólo aquí, sino en 
todas partes, aunque principalmente en 
Madrid, Vizcaya y Oviedo, cuyos equi 
adopte el Comité nacional en la reunión 
de este mes. Existe el proyecto de ju-
gar contra Portugal y Hungría, pero 
todo ha de supeditarse por fuerza a las 
pos representativos poseen en estos cri- ¡ decisiones de dicho organismo. También 
ticos instantes la esperanza de escalar i diJ0 {lue pensaba haberse trasladado a 
el puesto de honor. Sevilla, al objeto de ver la reaparición 
Un empate—que parece lo más lógi- de Ciriaco jugando con Quincoces, cosa 
co, y es lo que habíainos pronosticado— I q.ue le interesaba bastante, pero desis-
coloca al vencedor de Buenavista en lu-
gar secundario, pero en una situación 
privilegiada para dar el salto a la me 
tió del viaje por impedírselo sus ocu 
paciones profesionales. En cambio iría 
a presenciar el partido Oviedo-Athlétic 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 2L Tel. 25417. 
m m s m 
Esta V. enfermo! 
de la Prós ta ta! 
sin saberlo. 
he a h í el pe l igrol 
Ei 85 % de los hombres, a partir de los 
40 años, según las estadísticas, sufren 
anormales frecuentes deseos de orinar, 
sobre todo en las últimas horas noctur-
nas, micciones dolorosos, orina turbia o 
con filamentos o copos, déseos inefica-
ñor eventualidad. Si empata o gana el ?e filbao' (lue también le interesa bas 
Madrid aseguraría el título, sin duda al-
guna. No así el Betis, que aun con cin-
co puntos por delante, podría ser alcan-
zado, puesto que jugará seis partidos 
fuera de su casa y de los cuatro res-
tantes uno contra el Sevilla, en el que 
el campo apenas ejerce influencia. 
Hemos asistido aquí a dos partidos 
internacionales, una final y varias se-
mifinales del campeonato de España, pe-
ro ninguno con ser de mayor categoría 
deportiva despertó tanta expectación co-
mo el de mañana. 
Esta mañana se agotaron todas las 
localidades, incluso las no numeradas 
Es un partido de 15.000 espectadores 
por lo menqs, Pero el campo es peque-
ño, con un aforo de no menos de 10.000, 
y apiñado el público se llegaría hasta 
11.000. 
En esta ocasión se ve la equivocación 
del Ayuntamiento sevillano al construir-
se el Stadium de la Exposición, que cos-
tó millón y medio de pesetas, y no sir-
ve ahora. 
E l Betis ha tenido en este partido un 
buen gesto deportivo, y es que, a pesar 
de las circunstancia, no ha elevado los 
precios ni un céntimo. Vale lo que cues-
ta en un partido contra el Sevilla. Con-
vendría que el Athlétic madrileño apren-
da de esta lección en vísperas de su 
partido contra el Madrid. 
Han venido trenes especiales de la re-
gión. Se ha desistido del de Madrid, pe-
ro en cambio se han admitido más pla-
zas para tercera, añadiéndose algunos 
vagones, y esta mañana, como esta no-
che, han venido muchos aficionados ma-
drileños. Más numerosos son loa que vie-
nen en automóviles. No faltaron loa en-
tusiastas que han venido en avioneta y 
en trimotor. 
Esta mañana—ignoramos por qué— 
los jugadores del Betis dieron unas ca-
rreras de prueba, con mala suerte, por-
que se lesionó Larrinoa, y esto da lu-
gar a unas modificaciones en el equi-
po, que se presentará como sigue: 
Urquiaga; Areso — Aedo; Peral — Gó-
mez—Lecue; Timimi—Adolfo — Unamu-
no—Caballero—Saro. 
Como se ve, baja Lecue, con lo que 
ees de efectuar deposiciones, ligeros la línea media no pierde ni siquiera en 
dolores en lo región anal o en el bajo entusiasmo. En cambio, el ataqué pier 
vientre, expulsión matinal en chorro sin 
fuerza, en espiral o en bifurcaciones, 
expulsión intermitente al finalizar la mic-
ción, etc., síntomas seguros de gérmenes 
de afecciones que rápidamente condu-
cen a la retención de orina, hipertrofia y 
cáncer Interesa alejar el mal lo antes 
posible; pero cualquiera que sea la anti-
güedad y gravedad, hoy secura. Ilustres 
profesores franceses han presentado a 
la Academia de Medicina de París las 
curaciones maravillosas obtenidas rápi-
da y definitivamente sin operación qui-
rúrgica, gracias a un nuevo método tero-
péutico de alto valor científico, que se 
aparta en absoluto de todo lo realizado 
hasta la fecha. Pida gratuitamente las 
comunicaciones leídas a lo Academia de 
Medicina de París en las cuales hallará 
su caso. LABORATORIOS INTERNACIO-
NALES DE APLICACIONES TERAPEUTI-
CAS. 280, C¡o. de Ciento, BARCELONA 
HDACRON. Caja. 8,50 ptas.. ^ L - S k 
en todas hs Farmacias. L^DAT 
IDe venta en Borrell, Gayoso, S. Martín, 
Marín, Noviciado. 
S Ü f A T T A 
por débitos Hacienda de enseres, correas, 
cámaras, etc., para automóviles, propios 
de productos del caucho, el día 22 del co-
rriente, a las quince. Agencia Ejecutiva 
Timbre, Pez, 1, entresuelo Izquierda, Ma-
drid. Tasación, 124.167 ptas.; postura mí-
nima durante una hora, dos tercios; du-
rante otra media hora, responsabilidades, 
principal, recargos, costas. 
e r o 
de al parecer, aunque no mucho, pues-
to que Timimi, de quien se dudaba, pue-
de alinearse y además en su puesto. 
En el rápido han venido los jugadores 
del Madrid. Vienen muy animados. Se 




E l ambiente sevillano no ea muy apa-
sionado, pero optimista. Las dos terce-
ras partes creen en la probable victo-
ria local. En cuanto a la tercera parte 
restante, la mitad de' ella cree en la 
victoria madrileña, por ser más equipo 
y en que, por lo visto, el Betis jugó 
mal aquí todos sus partidos, incluso 
contra el Donostia. Solo jugó bien con-
tra el Sevilla. De la otra tercera par-
te, creen la victoria madrileña, senci-
llamente, por ser sevülistas, es decir, 
por ser antibéticos. De modo que, en 
vez de creer, lo que hace es desear la 
derrota hética. 
Entre los aficionados ha causado ma-
la impresión la petición del Madrid de 
que el partido fuera presenciado por un 
delegado de la Federación Nacional. Es-
ta ha pensado en su presidente, señor 
García Durán; luego en el señor Pala-
cios, pero por lo visto están enfermos, y 
se ha decidido que desempeñe esta fun-
ción el señor Oliver, que venía no en 
ese plan. Realmente sobraba el delega-
do, pues el público sevillano se ha mos-
trado siempre correcto, y no habrá que 
temer nada por su parte ni por la de 
los jugadores.—A. KARAG. 
Los partidos internacionales 
VITORIA, 16.—Un periodista ha con-
Athlétic contra Sevilla 
Anoche llegó a Madrid el equipo del 
Sevilla, que contenderá esta tarde con 
ei Athlétic de casa. Partido que tiene 
su interés, por la calidad de los visi-
tantes. Estos alinearán, seguramente, a 
Eizaguirre; Ayuela, Deva; Epelde, Ca-
ro, Fede; López, Torrontegui, Campa-
nal, Tache, Sánchez. 
Los rojiblancos saldrán, con la ausen-
cia de Sornichero, lesionado, asi: Pa-
checo; Mesa, Mendaro; Gabilondo, Mar-
culeta. Peña; Lafuente, Arocha, Elice-
gul. Chacho, Cuesta. 
La Copa de Inglaterra 
(De nuestro servicio especial) 
LONDRES, 16.—nEsta tarde se han 
jugado los partidos de la quinta vuelta 
de la Copa inglesa, con los siguientes 
resultados: 
Everton-Derby County, 3-1. 
Sheffcedd Wednesday-*Norvich Citv 
1-0. 
Ar8enal-*ReadingI 1-0. 
West Bromvich AIbion-*Stoekport, 5-0 
Blackbum Rovers-Bírmingham, 0-0. 





LONDRES, 16.—Resultados de la pri-
mera división de la Liga inglesa: 
Aston Villa-Grimsby, 3-2. 
Hunddesrsfleld Town-'Wolverhampton 
3*2. 
Leed United-Portsmouth, 1-0. No ter 
minó el partido por abandono del se-
gundo. 
Middlesbrough-Sunderland, 0-0. 
Carreras de galgos 
La reunión de ayer 
La carreras de galgos de ayer tuvie-
ron'los siguientes resultados: 
Primera carrera.—(Lisa 500 yardas) 
quinta categoría.—1, CARRERAS, de 
don Luis González; 2, "Verbena", de Vi-
cente de los Bois, y 3, "Marly", de Car-
los García Martín. 32" 2/5. 3 c, 1/2 c 
1 c. 
Segunda carrera.—(Lisa 500 yardas), 
segunda categoría B.—1, VBLOR, de 
Manuel A. de Bochorques; 2, "Cuatro 
Vientos", de N. A. de Bohorques; 3, 
"Coca", de Sotíllo-Retana. 32" 2/5; 2 c, 
1 c. 1/2 c. 
Tercera carrera.—(Lisa 500 yardas), 
tercera categoría A.—1. CARTUJA IV, 
de Luis Schummer; 2, "Lagartera", de 
Mari-Pepa Rivera; 3, "Fuera", de Luis 
Guillermo Sánchez. 32"; 2 1/2 c, 1 c, 
3 c. 
Cuarta carrera.—(Vallas 500 yardas), 
cuarta categoría. — 1, TAQUI ü, de 
Francisco de Cubas; 2, "Camuñitas", de 
Abad-Velasco; 3, "Eureka", de Eugenio 
Ron. 34 3/5; 5 c, 3 1/2 c. 1/2 c. 
Quinta carrera.—(Lisa 675 yardas), 
tercera categoría—1, MORITA III, de 
Marcelino López; 2, "Katiuska", de Ga-
Uardo-Muntané; 3, "Zitro", de Tomás 
Ortiz. 43"; 6 c, 1/2 c, c/c. 
Sexta carrera.—(Lisa 625 yardas), 
cualquier categoría.—1, LEOS FANCY, 
de Jorge A. Gray; 2, "Elegante" de se-
ñorita de Gómez. No colocados: 3, "Pan-
talonera; 4, "Kola", 5, "Avión VI"; 6, 
"Rlns", y 7, "Panamá Joe". 39 1/5; 2 c, 
4 c. 
Séptima carrera.—(Lisa 500 yardas), 
primera categoría B. — 1, S C O T T S 
SQUARE, de Manuel A. de Bohorques; 
2, "Colilla", de José de la Prida; 3, 
"Hoojah Compeol", de Alvaro Soto Re-
guera. 31 1/5; 1 1/2 c, 2 c. 
Octava carrera.— (Vallas 500 yardas), 
tercera categoría.-1, CASCABEL m, 
de Bonifacio Plaza; 2. "Raffles"; 3, 
"Madriles". 32 3/5; 1 c, 2 1/2 c, 3 c. 
Pugilato 
Cosas de Isidoro 
PARIS. 16. — El boxeador del peso 
pesado Isidoro Gastañaga derrotó al 
belga Van Gool, cuando el segundo de 




ZARAGOZA, 16.—El Club Deportivo 
Español, de Zaragoza, organiza para la 
primera quincena ds marzo el campeo-
nato regional de "cross-country, patro-
cinado por la Federación Aragonesa de 
Atletismo. La prueba tendrá lugar so-
bre terreno accidentado, en un recorrí 
do de ocho o diez kilómetros. Se ha pe 
dido el concurso al general de la Quin-
ta División para que tomen parte ele-
mentos militares. 
Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 
Sábado, 16 de febrero, a las ocho de 
la mañana.—Observatorio oficial insta-
lado en el Albergue de la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peñalara, en el 
Puerto de Navacerrada. Temperatura, 
5 grados. Cielo, despejado. Poco viento 
del Norte. Hay bastante nieve. Los co-
ches no pueden subir por causa de los 
ventisqueros. 
Albergue de «Peñalara», en la Fuen-
fría.—Temperatura, 6 grados. Cielo, 
despejado. Nieve abundante y buena. 
Los coches para Navacerrada saldrán 
a las ocho de la mañana de hoy, de 
frente al domicilio social. 
En Cercedilla, y a la llegada de los 
trenes, estará el coche del conserje pa-
ra el traslado de viajeros al «chalet» 
de la Fuenfría. 
E l domingo, 17, se verificarán las 
pruebas sociales para todas las cate-
gorías de «saltos» y «Slalom». 
Pesca y caza 
El estado de los ríos 
Nos comunica E l Sport de Pesca y 
Caza que los ríos Tajo, Jarama y He 
nares vienen claros y normales. Los 
ríos trucheros, muy claros, y sus már-
genes, heladas. 
PROGRAMA D E L DIA 
Alpinismo 
Carreras de "slalom", organizadas 
por la F. Castellana de Esquíes. A las 
doce, en Navacerrada. 
Concursos de saltos, organizados por 
la misma Federación. A las dos, en Na-
vacerrada. 
Excursionismo 
A Mero, el Sport de Pesca. 
Hockey 
C. C. Católico-Fundación, en el cam-
po de los Luises, arbitrado por el se-
ñor Boysen. A las once y media. 
Industriales-Gimnástica, en el campo 
de los alemanes, arbitrado por el señor 
Mesas. A las 3,30. 
Pelota vasca 
Partidos de Campeonato "amateur", 
en el Jai Alai. A las diez. 
Partidos de profesionales, en el Jai 
Alai. A las cuatro. 
Rugby 
Medicina-Derecho, Campeonato uni-
versitario, en el campo del Nacional. A 
las doce. 
Foot hall 
Spórting F. C.-El Cafeto, en el cam-
po de éste. A las nueve. 
U. D. Salamanca-Tranviaria, en el 
campo de E l Cafeto. A las once. 
Imperio-Nacional, Campeonato "ama-
teur", en el campo de la Ferroviaria. 
A las once. 
Alcántara-Ferroviaria, en el campo 
de éste. A las tres y cuarenta y cinco. 
ATHLETIC CLUB contra SEVILLA 
F. C , en el Stádium. A las tres y cua-
renta y cinco. 
Stádium Metropolitano 
Domingo, cuatro menos cuarto tarde, 
SEVILLA F. C . - A T H L E T I C CLUB CT 
General, 3,50 pesetas. Venta generales, 
domingo, una a cuatro menos cuarto, 
estaciones "Metro" Sol, Goya, Progreso, 
Atocha, Noviciado, Santo Domingo y San 
Bernardo. 
La bella señora de don Antonio Ri-
cart y Roger, hermano del marqués de 
Santa Isabel, nacida María Pepa Me-
dina Villalonga, hija de los señores de 
Medina Garvey (don Luís), y sobrina 
de los condes de Campo Rey, ha dado 
a luz, felizmente, en Madrid, a una 
preciosa niña, que es su cuarta hija. 
—También en Madrid ha recibido 
con toda felicidad a un robusto varón, 
que es su segundo hijo, la bella señora 
de don Javier del Castillo y Caballero, 
hijo de los marqueses de Jura Real, 
nacida María Teresa Achalandabaso. 
—En Jerez de la Frontera ha dado a 
luz, felizmente, a un robusto niño, la 
joven señora de don Antonio Camacho 
y García Ledesma, hijo de los condes 
de Morphy, nacida Blanca Molina y 
Surga. 
=:La duquesa viuda de Tovar, que 
por estar enferma fué representada por 
su hija doña María, ha pedido para su 
hijo don Alfonso de Figueroa y Ber-
mejillo, la mano de la bella señorita 
Nerita Melgar y Rojas, hija de los 
marqueses de la Regalía. 
La novia, María de Valvanera de 
Melgar, es hija de don Mauricio de 
Melgar y Alvarez-Abreu, marqués de 
la Regalía, y de doña María Rojas y 
Vicente, de la casa de los condes de 
Montarco. Son sus hermanos: Ignacio, 
casado en diciembre de 1933, con Inés 
Almunia, hija de los marqueses de Al-
munia; Mirenchu, casada en noviem-
bre de 1931, con el ingeniero Francis-
co Rezusta; Carmen, Conchita y Ma-
ría Luisa. 
E l novio, caballero de Santiago y de 
la Orden de Malta, es hijo del finado 
don Rodrigo de Figueroa y Torres, du-
que de Tovar, y de doña Emilia Ber-
mejillo y Fernández-Negrete, dama de 
la maestranza de Granada, hermana 
del marqués de Bermejillo. Son sus 
hermanos: Ignacio, actual duque de 
Tovar; María de la Piedad, casada en 
agosto de 1919, con el conde de Arcen-
tales; Rodrigo y Rafael. 
La boda se celebrará en el próximo 
marzo. En el acto de la petición, al 
que asistieron las familias de los con-
trayentes, se sirvió una excelente me-
rienda. 
—También ha quedado concertada en 
Murcia la boda de la encantadora seño-
rita María Pilar González-Conde y Ber-
bén, hija de los marqueses de Villaman-
tilla de Perales, con el teniente de na-
vio y aviador don Severiano de Mada-
ria, hijo de la señora viuda de Madaria. 
La boda se celebrará en breve. 
z^Entre las encantadoras señoritas 
que intervienen en la representación del 
auto sacramental «Las Bodas de Es-
paña», figura Genoveva Espinós, hija 
de don Víctor Espinós, autor del reta-
blo eucarístico «Antaño, o un Corpus 
viejo en Madrid», que también se re-
presentará mañana en el Calderón, a 
las cinco y media de la tarde. 
^Anteayer, a las cuatro y cuarto de 
la tarde, se celebró en la Catedral de 
Sigüenza, ante el altar de la Patrona, 
Nuestra Señora de la Mayor, la boda 
de la bella señorita María Teresa Gar-
cés Gil, con el capitán de Ingenieros 
don Agustín del Valle y Carlos-Roca. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de terciopelo y velo de tul, y el no-
vio el uniforme de gala de su Cuerpo. 
Bendijo la unión el canónigo de Sigüen-
za, don Hilario Yaben, quien pronunció 
sentida plática, y fueron padrinos la 
madre del novio, doña Rosalía Carlos-
Roca y Dorda de Del Valle, y el padre 
de ella, don José Garcés Olmedilla. 
Testigos fueron, por el novio, su her-
mano don Francisco, capitán de Esta-
do Mayor; su primo, don Gerardo Frai-
le, teniente de Infantería de Marina, y 
el ingeniero militar don Rafael Rodri-
guez-Seíjas, y por ella, don Francisco 
Mármela, don José Gamboa y don Fe-
lipe Juan Hernando. •< 
San Alvaro 
Pasado mañana es el santo de don Al-
varo de Orleáns. 
Marqueses de Campo Nuevo, Castel 
Bravo, Castañar, Cénete, Feria, Perre-
ra, Gandul, Mont-Roig, Peñaflor, San-
cha, Valero de Palma, Villamarta y VI-
llabrágima. 
Condes de Adanero, Berberana, Real 
Aprecio, Revillagigedo, Romanones, Siz-
zo Noria, Toreno y Torrubla. 
Señores Zuleta y Carvajal, Aguilar y 
Gómez-Acebo, López de Carrizosa, Chá-
varri y Rodriguez-Avial, Ozores y Santa 
Marina, Valera y Muguiro, Bernar y Real 
de Asúa, Bertrán de Lis y Pldal, de la 
Puerta y de la Cruz, Alonso-Castrillo y 
Romeo, Moreno y de Arteaga, Roca de 
Togores y Sevilla, Escalante y García-
Becerra, Chávarri y Santiago-Concha, 
Benjumea y Medina, Garralda y Valcár-
ce, Caro y Carvajal, del Valle y Lersundl, 
Quelpo de Llano y Queipo de Llano, Ca-
vestany y Anduaga, Príes y Groa, Urzáiz 
y de Silva, Narváez y Coello de Portu-
gal, Basa y Jimeno, Basa y Traveaedo, 
Silva y Fernández de Henestrosa, Gon-
zález Cordón, Caruana y Gómez de Ba-
rreda, Valero y Morand, Queipo de Llano 
y Acuña, Figueroa y Fernández de Lien-
eres, O'Neill y Castrillo, Pacheco y Mon-
CRONICA DE TRIBUNALES 
E l g u a r d i a de Asa l to que m a t ó a u n a por tera , conde-
nado a catorce a ñ o s de r e c l u s i ó n . L a S a l a de gobier-
no de l S u p r e m o i n f o r m a sobre e l expediente de in -
dulto de u n legionario 
—¡Julio! ¡Julio! 
Uno de los dos hombres que pasa-
ban por la travesía del Fúcar, volvió-
se bruscamente, y, pistola en mano, se-
guido de su compañero, se acercó al 
grupo de donde partió la voz. 
—Yo no soy Julio, respondió amena-
zador. 
—Perdone, al verle de espaldas creí-
mos que era un amigo nuestro. 
Como los agresivos transeúntes per-
sistiesen en su actitud amenazadora, los 
cuatro muchachos que constituían el 
grupo, volvieron la espalda y huyeron 
precipitadamente. Dos de ellos—Anto-
nio Pérez y Félix de Frutos—se refu-
giaron en la casa que hacía el núme-
ro 15. Tras ellos siguieron los amena-
zadores sujetos, que no eran sino los 
guardias de Asalto Rafael Delgado y 
Gumersindo Garrido, que, en aquel mo-
mento, vestían de paisano. 
Rafael, pistola en mano, al llegar a 
la casa, no vaciló un instante y se pre-
«cipitó escaleras arriba, detrás de los 
muchachos. Sofocado, llegó al segundo 
piso, donde topó con la joven María 
Rodríguez, que bajaba a la calle, en 
aquel instante. 
—¡Suba arriba, o la mato! 
La muchacha, sin embargo, tomó a 
broma la conminación. La interpreta-
ción de las palabras de Rafael pudie-
ron costarle la vida. En efecto, sonó una 
detonación y después notó un rasguño 
en la ceja izquierda. La bala había pa-
sado rozándole la cara. 
Al ruido del disparo, el portero, An-
tonio Pérez Planelles, acudió precipi-
tadamente, seguido de au esposa, Ma-
ría Pérez. E l resultado de su valiente 
intervención fué un forcejeo con el 
guardia para quitarle el arma, y un 
nuevo disparo. Este, de fatales conse-
cuencias, pues al día siguiente, falle-
cía la desgraciada portera, víctima de 
la herida recibida. 
Tales fueron los hechos acaecidos a 
las nueve de la noche del día 2 de di-
ciembre de 1932 y que han motivado 
el juicio por Jurados, celebrado en la 
Sección cuarta de la Audiencia pro-
vincial. 
Durante el juicio, las preguntas que 
el fiscal, señor Díaz Ordóñez, y el acu-
sador privado, señor Del Valle Iturria-
ga, lanzan contra procesados y testi-
gos, van acusando los más pequeños de-
talles del suceso. Son extremos que con-
firman la agresividad de Rafael. 
En el estrado de las defensas, los se-
ñores Barrena (don Luís)—defensa de 
Rafael Delgado— y Cousiño—letrado de 
Gumersindo Garrido—preguntan acu-
cioaoa a loa teatigos. Con su serenidad, 
resaltan las facetas favorables a sus 
defendidos. 
Los jueces populares, al fondo de la 
Sala, escuchan y miran. Y es que el 
dilema que han de resolver es compli-
cado. O condenan a Rafael, como quie-
re el fiscal, por los delitos de homici-
dio, homicidio frustrado y coacción, y 
a Gumersindo por éste último; o absol-
verlos, como quieren los defensores. E l 
señor Del Valle Iturriaga agrava la 
cuestión con un tercer término, que con-
aiste en apreciar la agravante de abu-
so de autoridad. De penas no han de 
entender loa jurados; de ellaa se habla-
talvo, Pacheco y López de Moría, Ca-
min y de Lara, Camin y Anguio, Buata-
mante y Polo de Bernabé, Muñoz y Ro-
catallada, Silva y Goyeneche. 
Viajeros 
Marchó a Sevilla, la marquesa de Al-
baicín. 
Ha llegado de Fregenal de la Sierra, 
el marqués de la Molesina. 
Se ha trasladado, de Grindewal a Wen-
gen, el marqués de Castañar. 
Necrológicas 
Por las almas de don Demetrio Pala-
zuelo Maroto y su esposa, doña Inés Gar-
cía Gómez, que fallecieron el 20 de fe-
brero de 1934 y el 19 de febrero de 1903, 
se aplicarán sufragios en varios puntos. 
—Ayer falleció la señora doña Concep-
ción Riesgo García, viuda de Fuertes, 
a los ochenta y un años de edad, y hoy 
será la conducción del cadáver a la Al-
mudena. 
—En Teruel ha fallecido cristianamen-
te, como vivió, la respetable y virtuosa 
dama doña Julia Sastrón y Esteban, viu-
da de Senmartf. A su distinguida fami-
lia, y muy especialmente a sus hermanos, 
doña Pilar y don Francisco, testimonia-
mos la expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
ALMACEN JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
rá, en todo caso, en el juicio de dere-
cho, que ponga término al acto. 
Comienza un largo deafile de testigos. 
Los muchachea que formaban el grupo 
en la traveaía del Fúcar cuentan el 
principio del suceso: 
—Sin motivo ni provocación alguna 
—dice uno de elloa—me puao la píatola 
sobre el vientre. 
María Pérez recuerda, aterrada, la 
escena de la escalera. 
—Bajaba a comprar un periódico, 
cuando me detuvo, amenazándome con 
la pistola. Creí que era una broma. 
El portero de la casa relata su des-
graciada Intervención, y también decla-
ran algunos vecinos, que salieron de sua 
casas al ruido de los tiros, y presencia-
ron el desenlace del suceso. 
Prueba favorable también ha habido. 
La constituyen las manifestaciones d« 
algunos compañeros de Rafael Delgado, 
que aseguran era de carácter pacífico. 
La noche de autos los procesados ha-
bían bebido algunas copas. 
Terminadas las pruebas, el fiscal man-
tiene su acusación. E l actor civil agrega 
la agravante de desprecio al sexo, y el 
señor Barrena modifica también sua con-
clusiones en el sentido de mantener la 
exámente de ambriaguez o conaiderar el 
delito como cometido por imprudencia. 
L o s i n f o r m e s 
En el turno de informes el represen-
tante del ministerio público tendió a de-
mostrar al Jurado cómo a lo largo do 
la prueba habían sido confirmados to-
dos y cada uno de los extremos de su 
acusación. E l señor Del Valle e Iturria-
ga venía a decir, en síntesis, en el suyo: 
"La cadena de delitos perpetrados 
por Rafael Delgado no obedecen ni a la 
embriaguez ni a la Imprudencia. Os en-
contráis, señores jurados, a presencia de 
un peligroso dellcuente." 
La labor del señor Cousiño fué breve. 
Los acusadores, en sus Informes, no ha-
bían señalado cargos contra Gumersin-
do Garrido. 
Ya a última hora de la mañana, se 
suspendió el julcáo haata las cinco de la 
tarde, para que tuviese lugar el Informo 
del señor Barrena. Difícil tarea la suya, 
salvada con elocuencia y habilidad, para 
llevar al ánimo de los jueces que Rafael, 
si no fué irresponsable de aus actos, al 
menos era sólo culpable de una simple 
Imprudencia. 
Los jurados, en el veredicto, recogie-
ron de cada uno de los oradores sua 
razonamientos. Al responder a las pre-
guntas, afirmaron que Gumersindo Ga-
rrido era inocente. Rafael Delgado, en 
cambio, coaccionó a los Jóvenes del gru-
po y disparó sobre la portera con áni-
mo de matarla. De lo dicho por el de-
fensor aceptaron que el disparo que 
efectuó contra María Pérez no Iba di-
rigido a ella. Desecharon, finalmente, 
la eximente de embriaguez, en la que 
hizo especial hincapié, para rebatirla, 
el señor Del Valle Iturriaga. 
L a s e n t e n c i a 
Abierto, a continuación, el juicio de 
derecho, el fiscal pidió para Rafael doa 
meses y 250 pesetas de indemnización 
por el delito de coacción, y catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión por 
el homicidio. E l acusador solicitó, pon 
este último crimen, diecisiete años y 
cuatro meses de reclusión y 25.000 pe-
setas de Indemnización. El señor Ba-
rrena estimó que el veredicto llevaba 
implícita la atenuante de no haber te-
nido el procesado Intención de causar 
mal tan grave, y pidió que fuese reba-
jada la pena. 
De las tres súplicas, la Sala recogió 
la del fiscal. En virtud, pues, de su 
sentencia, Rafael Delgado resultó con-
denado por el homicidio y las coaccio-
nes a la pena que pedía el representan-
te del Ministerio público, y absuelto del 
homicidio frustrado. Al propio tiempo 
declaró la Inocencia de Gumersindo Ga-
rrido. 
va la pena impuesta a la coacción. No 
A los Jurados les ha parecido excesí-
así la sanción del homicidio. 
I n f o r m e s o b r e e x p e d i e n t e 
d e i n d u l t o 
Ayer se reunió la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo para Informar en 
el expediente de indulto del legionario 
Adolfo Guardia García, que, en Marrue-
cos, mató a un cabo del Tercio y fué 
condenado a muerte por un Consejo de 
guerra. 
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T H . BERNARPIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
En cuanto a Carlota Saint-Aubín se había trazado 
una regla de conducta que se concretaba en un firme 
propósito de no quedarse a solas con Valberg un solo 
instante, ya que no estaba dispuesta a prestar oídos 
a sus tiernas palabras de cariño ni a admitir prueba 
alguna de su amor. A su lado sentía una especie de 
repulsión que le era particularmente desagradable. Le 
corría prisa alejarse de él, huir de sus miradas, rom-
per de una vez con aquella mentira do ¡a que le pa-
recía como sí se hiciera cómplice cuando se hallaba a 
su lado, sentada a la cabecera de su lecho. 
Un día, mientras ayudaba al médico a colocarle el 
vendaje, se le escapó una frase en cierto 
na, cariñosa, dirigida a Estanislao: le llamó m po-
bre amigo". Y tanta contrariedad ^ ^ ^ 
cho. tan disgustada de sí misma se sintió que no voi 
vló a aparecer durante toda la Jomada en la alcoba del 
herido. . . o1 
Llegada la noche se Instaló en la planta baja, en e 
saloncito de fumar, que fué desde aquel ™mento fu 
habitación particular. Le urgía separar más ****** 
vidas, no tener nada común con él. Por otra parte, 
allí estaba más tranquila, se sabia más aislada e in-
dependiente, Junto al jardín, al que podía bajar a cual-
quier hora del dia o de la noche sin temor de deaper-
tarlo. 
Fué aquel Jardín de Inefable apaclbllldad, la conmo-
vedora belleza de los árboles y de las escondidas sen-
das, la espesa y muelle alfombra que formaban las 
hojas secas, los macizos de flores, la verdura del bos-
que, que se recortaba al fondo dorada por el sol o pla-
teada por los rayos de la luna, lo que la salvó, ya que 
no de su aflicción, de la locura y de la desesperación 
en que temió caer. 
Se acostumbró a recorrerlo cada mañana, en cuan-
to se despedía el médico. Vagaba por las amplias ave-
nidas enarenadas o por las alamedas silentes y um-
brías, se internaba por senderos ya conocidos, en los 
que siempre encontraba algo nuevo que hasta enton-
ces no advirtiera; sentábase cuando se sentía cansa-
da y una vez repuesta de la fatiga, continuaba cami-
nando despacio hasta llegar a la puertecita en que es-
peraba al cartero. No regresaba a Brabanzelle sino a 
la hora del almuerzo, con el tiempo justo de sentarse 
a la mesa, y por la Urde tomaba a sus paseos o iba 
a Instalarse, con un libro en la mano, en el banco rús-
tico de alguna apartada plazoleta. 
•Qué sola estaba y qué desamparada! ¿Cuánto tlem-
do Iba a durar aún aquel abandono en que se vela? 
C u á n t o s días, cuántas semanas tendrían que trans-
currir hasta que pudiera marcharse, hasta que sonara 
para eUa la hora de encontrar, por fin, un corazón leai 
en el que apoyarse confiadamente? 
Las cartas de Túnez, que llegaban sin Interrupción, 
regularmente, continuaban siendo alarmantes E l es-
tado de la señora de La Vlllepré se mantenía en la 
misma gravedad y ningún Indicio había de que fuera 
a iniciarse, en plazo relativamente próximo, un prin-
cipio de conyalecencia. Carlota estaba atenta a las fe-
chas de salida de los correos que hacían el servicio en-
tre Francia y Africa. E l día 15 de septiembre debía 
zarpar del puerto de Marsella un vapor que hacía es-
cala en Túnez. Tal vez dentro de ocho días le fuera 
posible emprender el viaje. 
A la sola Idea de esta posibilidad comenzaron a tem-
blarle las manos y dejó caer al suelo el periódico que 
estaba leyendo. ¡Ocho días... nada más! Un estreme-
cimiento sacudió su cuerpo. Ya de regreso en Braban-
zelle corrió al cuarto de Estanislao para saber cómo 
seguía. 
No se atrevía a confesárselo; ni pensar en ello que-
ría, pero era lo cierto que le daba miedo la mejoría 
de Valberg. Veía llegar el momento tan esperado en 
que podría romper con todo, huir, recobrar su liber-
tad... y sufría horriblemente. ¡Qué vergüenza! ¡Pade-
cer, y por adelantado, ante la sola Idea de perder de 
vista al embustero, de no volverlo a ver más! Esta 
era para ella la suprema humillación: no haber podido 
desligarse del que la había engañado. 
Entonces procuraba amontonar todos los agravios 
que contra él tenía y excitaba su desprecio, el que Es-
tanislao debía inspirarle, trayendo a la memoria to-
dos sus actos desde que se conocieron; más aún: se 
torturaba buscando en cada uno de ellos nuevas prue-
bas de la doblez con que había procedido. 
¡En todos, si! Hasta en su hábil Intervención en la 
sala de operaciones del hospital de San Lázaro para 
reducir al tozudo Le Toullec con Ingeniosas palabras 
capaces de despertar los buenos sentimientos de un 




A la larga, Estanislao Valberg no pudo menos de 
advertir el cambio radicalisímo que con relación a él, 
en su trato, se había operado en el carácter y en el 
modo de ser de Carlota. ¿Qué se habla hecho de su 
tierna solicitud de antes? ¿Dónde estaba el cariño que 
le había demostrado hasta entonces? Apenas si Iba a 
verle un par de veces al día, y eso de prisa y corrien-
do, como a la fuerza. 
Cierta mañana en que se quedaron un instante so-
los, por haberse ausentado la enfermera que los acom-
pañaba, Estanislao quiso atraerla hacia sí, cogiéndole 
cómo no Iba a desear marcharse, y cuanto 
las manos, mientras murmuraba unas palabras amo-
rosa, dictadas por aquel amor inmenso que se desbor-
daba a todas horas de su corazón. Pero Carlota ir-
guióse rígida, casi con brusquedad; se habla puesto 
intensamente pálida, y, con un pretexto cualquiera, lla-
mó a Susana. 
—¿Te sientes fatigada?—preguntóle con Infinita 
tristeza Valberg?—. Parece como si sufrieras... ¿Es-
tás enferma? 
Por toda respuesta, Carlota se limitó a declarar por 
dos veces: 
—Estoy Inquieta, muy Inquieta; eso es todo. 
—Pero esa Inquietud... 
—Las noticias que recibo de la señora de La Vllle-
pré continúan siendo Intranqulllzadoras. alarmantes. 
—¡Daría tanto por aliviar tu pena! ¡Me sentiría tan 
dichoso viéndote alegre y contenta! Lejos de eso, no 
consigo más que importunarte. ¡Perdóname! 
Al escuchar aquella voz tan bondadosa, de acentos 
tan cálidos. Carlota tuvo que volverse de espaldas pa-
ra enjugar, disimuladamente, las lágrimas que, a pe-
sar suyo, se le agolpaban a los ojos. 
—¿Sabes lo que convendría hacer?—prosiguió dul-
cemente Estanislao—. Yo si, y voy a decírtelo, para 
que te guíes por mi consejo. Déjame, abandóname; ya 
estoy bueno, casi restablecido por completo, y te he 
acaparado durante demasiado tiempo. Ahora me toca 
a mi cederte, prestarte. Tu presencia curará a la se-
ñora de La Vlllepré, como me ha curado a mi, y yo, 
mientras dure tu ausencia, penaaré en ti y acariciaré 
por anticipado la Ilusión del regreso; la espera me se-
rá más grata así. 
Carlota asintió como en sueños. 
—Sí, será preciso que me marche—dijo—. Tendré 
que Irme. 
Y aunque Valberg esperaba una frase de afecto, de 
ternura, salló de la habitación sin añadir palabra. 
Estanislao, que la seguía con la mirada, pudo hacer 
una observación: por primera vez, Carlota no lleva-
ba puesta la alianza; el anillo de boda no aprisionaba 
su dedo. 
* • • 
E l doctor Olivler iba y venía Jubiloso por la habi-
tación, frotándose las manos, como quien está bajo la 
Impresión de una buena noticia. 
—Hoy, mi querido amigo, va usted a abandonar la ca-
ma durante una hora, por vía de ensayo, y si. como 
espero, le sienta bien, mañana le autorizaré a que per-
manezca dos horas levantado. Luego vendré a verle 
dos veces a la semana, cada tres días, y después será 
usted el que Irá a mi casa para devolverme las visi-
tas que le he hecho. ¿ No es eso lo justo, señora ? 
Carlota limitóse a sonreír; Valberg se apresuró a 
replicar con mal contenida emoción: 
—Le debo la vida, doctor; puedo decir que me ha 
resucitado usted. Confiese que cuando se encargó de 
mi asistencia no daba nada por mi curación. 
El médico asintió con un gesto. 
—Si he de hablar con franqueza—dijo—, no me Ins-
piraba usted la más pequeña confianza. Luché contra 
la gravedad de su estado porque era mi deber profe-
sional, pero sin fe, sin creer en el éxito de mis esfuer-
zos. ¡Puede tan poco la ciencia en ocasiones! 
—Quiere decirse que estuve muy grave, ¿no? 
—Mucho, en inminente peligro. En mi fuero inter-
no llegó usted a ser un desahuciado. 
—Y me dieron fiebres muy altas, ¿verdad? 
Se hizo una pausa, que Estanislao Valberg rompió 
para Insistir: 
—¿Deliré mucho? 
—Bastante—respondió, sonriendo, el doctor Olivler—, 
sobre todo una noche; la pasó usted entera bajo loa 
efectos de un acceso terrible, del que, más que usted 
fué víctima su mujer. 
—¿Dije muchas cosas? 
—Tantas y tan extrañas que la señora de Valberg 
impresionada por las frases incoherentes que le había 
oído pronunciar, me expresó sus temores... 
(Continuará.) 
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Una escena del gran "film 
"Deslices", que mañana lune 
se estrena en Capítol 
r 
VVooisey, el celebrado cómico americano, que con VVeeler 
se presenta mañana en el Avenida en e1 "film" Radio 
"Caballeros de capa y espada" 
N o r m a S h e a r e r r e a p a -
r e c e e n u D e s l i c e s , , 
Una película de Norma Shea-
rer es siempre un acontecimien-
to, por tratarse de una de las ar-
tistas de más sólido prestigio, a 
que se ha hecho acreedora por su 
gran inteligencia y sus extraordi-
narias dotes de fino dramatismo. 
Norma Shearer y Robert Montgo-
mery se nos ofrecen en "Desli-
ces" en una magnífica composi-
ción de arte, donde de una mane-
ra magistral hacen llegar al es-
pectador la exquisita sensibilidad 
de sus excepcionales temperamen-
tos, que, unidos al interés del ar-
gumento, hacen de "Deslices" una 
de las mejores producciones de la 
temporada. Su director, Edmund 
Coulding, que con tan buen acier-
yer, comprendiéndolo así, ha te-
nido el acierto de escoger la ele-
gante sala del Capítol para es-
trenar este "film". Mañana día 18 
comenzará el éxito de "Deslices" 
en el suntuoso local. 
UN GRAN "FILM" DE C H 
BARCENA EN EL CALLAO 
Después de los rotundos éxitos 
del "cinema" castellano logrados 
por la Fox, en los que la mayor 
parte del triunfo ha correspondi-
do a nuestra eximia actriz Cata-
M A Ñ A N A 
e n 
A V E N I D A 
A n n H a r d i n g 
N i l s A s t h e r 
S a r i M a r i t z a 
R o b e r t Y o u n g 
T h e l m a T o o d 
D o r o t h y L e e 
W H E £ L £ R 
y 
W O O L S £ Y 
¡ ¡ ¡ L o s i n i m i t a b l e s 
c ó m i c o s ! ! ! 
E n un gran programa 
R A D I O F I L M S 
E S T R E N O 
Caballeros de 
capa y espada 
l a m á s g r a c i o s a p r o -
d u c c i ó n d e 
W H £ £ L £ R 
W O O L S E Y 
L A P O B R E 
C E N I C I E N T A 
^ D I B U J O E * 
* C O L O R E S O E 
L U N E S E S T R E N O en 
P A N O R A M A 
Completará el programa: Revis-
ta y Gráfico Paramount, Fred-
dy Rich y su orquesta y Depor-
tes varoniles. 
lina Bárcena, la afición madrileña 
espera este "film", que es el com-
pendio de las anteriores y felices 
experiencias. 
E l lunes satisfará su curiosidad 
el público madrileño; pero antes 
hemos de informar a los lectores 
Palacio de la Música 
LUNES E S T R E N O 
to ha sabido llevar a la pantalla, 
ha logrado consolidar con "Desli-
ces" su gran prestigio de direc-
tor de primer orden. 
Una superproducción de la ca-
tegoría y la importancia de "Des-
lices" necesitaba un marco ade-
cuado para presentarse al público 
madrileño. Metro Goldwyn Ma-
CAUL m m vicioñ m m 
JACK OAKIE 
KITÍÍ CARLISLÍ 
A c t u a l i d a d e s 
Lunes, sensacional programa de 
estrenos: 
T i e r r a s h i p e r b ó r e a s 
Interesante documental, comen-
tado en español 
¡Acontecimiento cómico! 
LOS PERRITOS OE SHIRLE? 
por la pequeña gran artista 
S h i r l e y T e m p l e 
Noticiarios en español con la 
botadura dei "Artabro" en Va-
lencia y otros acontecimientoH 
Las mujeres más bonitas dei mun-
do y la música más deliciosa en 
un espectáculo fascinador. 
Completará el programa el dibujo 
en tecnicolor de B E T T Y BOOP 
LA POBRE 
CENICIENTA 
de las excepcionales característi-
cas de esta decisiva película. 
"Señora casada necesita mari-
do" es original y en cierto modo 
ha sido dirigida por el ilustre Gre-
gorio Martínez Sierra, y con ello 
está dicho que su título es un in-
genioso equivoco que, lejos de te-
ner una escabrosa corresponden-
cia en el fondo del "film", éste es... 
es de Martínez Sierra, que es ei 
mejor modo de clasificarlo. 
Comedia moral, ingeniosa, sen-
timental y levemente humorística 
es, pues, esta nueva obra del au-
tor de "Canción de cuna", y en 
Ma Catalina Bárcena hace un 
Greta Garbo en ' L a i^. 
Cristina de Suecia", "fihr 
M. G. M. que mañana prese 
ta el Cine San Carlos 
Catalina Barcena y Antonio Moreno en "Mujer casada ne-
cesita marido", superproducción F O X que mañana estrena 
el aristocrático Callao 
E l llorado Rey de Bélgic^, 
Alberto I , saliendo de admi-
rar el gran "film" "Los mi-
serables" 
verdadero alarde de su extraordi-
nario temperamento y de su arte 
genial. 
Catalina Bárcena aparece en la 
plenitud de su dominio del nuevo 
arte con propia personalidad; pe-
ro, además, en unas originales si-
tuaciones musicales, hace una de-
liciosa parodia ̂ de Mae West, que 
en Nueva York ha sido el suceso 
de la temporada. 
Con nuestra sin igual artista 
actúan tres actores españoles, que 
cuentan con la admiración y sim-
Fritz l íortner , uno do los primeros intérpretes de 
Chin-Chow" 
'Chu-
patía del público madrileño. 
Antonio Moreno, el "as" inter-
nacional; José Crespo, el actor que 
se formó en la compañía de la 
misma Bárcena y hoy es ya triun-
fador en Hollywood, y Valentín 
Parera, el más recientemente in-
corporado a las constelaciones 
norteamericanas. 
"Señora casada necesita mari-
do" es como la carta de mayor 
valor posible que la Fox se juega 
para ganar el mercado de los paí-
ses de habla castellana, con un 
"film" cien por cíen español. 
Para nosotros, su estreno debe 
ser un acontecimiento. 
"Las mil y una noches" adquiere 
valor de realidad en este "film" 
obsesionante. 
Anna May Wong consigue des-
tacar su exótica belleza y su arte 
en el deslumbrador conjunto. Es-
te es su mayor elogio. 
Puede Herreros extender aún 
más sus redes para cazar especta-
dores. Por muchos que sean los 
que "Chu-Chin-Chow" tenga el lu-
nes, garantizamos que ni uno so-
lo sentirá haber sido atraído. An-
tes bien, agradecerá a quienes le 
han proporcionado el gozar de un 
espectáculo con el que no pudo m 
Una escena de " E i fiscal ve 
gador", formidable "film" p 
liciaco que mañana se esti 
na en el F ígaro 
soñar, por grande que sea su im: 
gínación. 
S O Y U H A M U J E Ñ M O D E Q N A y Q U I E R O 
V I V I R D E N U E V O ! R E I R Ü E H U E V O I 
A M A R O T R A A S Í D I C E 
AVENIDA PRESENTA EN UN SOLO 
A LOS GRACIOSISi-
UVHEELER Y WOOLSEr, LA 
BELLISIMA ANN HAROING V EL 
SRAN ACTOR NILS ASTHER, CON 
IRELKIA TODO, SARI WARITZA 
DOROTHY LEE Y RODERT YOUNG. 
Difícilmente aparecerán en un 
solo programa tal número de pri-
meras figuras del "cinema" como 
presenta el Avenida el próximo 
lunes. 
Ann Harding—arte y belleza—, 
predilecta hoy de los públicos 
americanos, Nils Asther, Sari Ma-
JÍ uc " E l erni 
cultura Thelma Todd y la saladí-
sima Dorothy Lee. 
L a Radio Films, que tan gran 
éxito alcanzó en el mismo local 
con "Las cuatro hermanitas", ha 
querido superarse presentando 
ahora este extraordinario progra-
ma, nueva muestra de su variada 
y magnífica producción. 
SHIRLEY TEMPLE SE PRESENTA 
EL LUNES EN ACTUALIDADES COI 
UN SENSACIOiL PROGRAMA 
E s indudable que los progra-
mas de A C T U A L I D A D E S no ad-
miten comparación, pero especial-
i - • 
— 5 H 
N O R M A 
H E A R E R 
D E S L I C E S 
í l O B E Q T M O M T G Q M E k Y 
H E R B F T M A R S H A L L M R S . P A T S I C K 
C A M P B E L L 
E S T R E N O l L U N E S 1 8 E N 
C A P I T O L 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
a l a e x i m i a 
C A T A L I N A 
B A R C E N A 
c o n 
A n t o n i o M o r e n o 
J o s é C r e s p o 
y 
V a l e n t í n P a r e r a 
Superv i s ión: 
Gregorio Mart ínez Sierra 
P r o d u c e * ' n F O X 
E n e s p a ñ o l 
U l t i m a s p r o y e c c i o n e s d e 
L o s miserables 
( 2 . a y ú l t i m a j o r n a d a ) 
\ M a ñ a n a l u n e s , y a p e t i c i ó n 
d e l p ú b l i c o 
6 , 3 0 : 1.a j o r n a d a 
1 0 , 3 0 : 2.a j o r n a d a 
L o s miserable? 
lia" Shirley Temple: "Los perritos 
de Shirley", que tendrá a chicos 
y mayores media hora en cons-
tante carcajada. 
U n a o b r a d e a r f r 
P r o y e c c i o n e s 
ritza y Robert Young, en una fi-
nísima comedia, interesante por 
el asunto, amena por su desarro-
llo y perfecta por su interpreta-
ción. "Divina"—tal es el título de 





MAÑANA L U N E S 
R i g u r o s o E S T R E N O 
en el suntuoso 
P r o y e c c i o n e s 
¡PASO ñ " W H - C W ' 
Pasado mañana se estrena en el 
Rialto "Chu-Chin-Chow". el "film" 
más espectacular del año. 
"Chu-Chin-Chow" es, en efecto, 
algo insólito en el "cinema". Te-
níamos el precedente de las gran-
diosas producciones que el renaci-
miento del "cinema" inglés ha lo-
grado y que fueron el pasado año 
presentadas por London Films y 
Gaumont Brithis en el "cine" del 
Callao. Pero a lo que la cinema-
tografía británica llega en "Chu-
Cñin-Chow" escapa a toda previ-
sión. 
L a más desbordada fantasía, el 
más quimérico de los sueños es 
torpe y mezquino comparado con 
lo que el milagro del "cine" crea 
ahora para regalo de nuestros 
sentidos. 
E l maravilloso ambiente de 
P R E N S A 
MAÑANA E S T R E N O 
EL HOMBRE QUE FUE ZAR 
CONOENAOOS'A MUERTE 
Sexto y séptimo episodios de 
L a s o m b r a q u e m a t a 
L a genial creación de 
C O N R A D V E I D T 
GUILLERMO TELL 
Un espectáculo en el que no s ú 
sabe qué admirar más, si la su-
blimidad de su asunto o la per-
fección con que fué realizado. 
P r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 
B A R C E L O 
Mañana lunes 18 
D O L O R E S D E L R I O en 
M A D A M E 
DU B A R R Y 
| (Con todo el lujo de la Corte 
del Rey Luis XV de Francia) 
De tal puede calificarse sin in-
currir en exageración el próximo 
estreno del suntuoso Proyeccio-
nes señalado para el lunes próxi-
mo. Se titula "La Marcha de Ra-
kowzy" y, como su título indica, 
es una obra cinematográfica, en la 
que se unen armónicamente la 
poesía de la música y de las imá-
genes. 
Esta magnífica cinta, de Exclu-
sivas Huet, producida por la ci-
nematografía germana con la 
maestría y delicadeza evidencia-
das ya por los editores de "films" 
de aquella nación, en esta clase 
de películas, encierra un reparto 
extraordinario, digno de la eleva-
ción artística del tema. Nada me-
nos que tres primeras figuras de 
la cinematografía alemana en-
carnan los tres principales perso-
najes de la obra y son: Gustav-
Froelich, el galán insustituible pa-
Un gran "film" español se 
E S T R E N A M A Ñ A N A 
E N 
COLISEVM 
cíente para llenar un programa, y 
huelga decir que así sucederá 
cuando salga del cartel del Ave-
nida. 
Y para segunda parte se estre-
na "Caballeros de capa y espada", 
la más graciosa producción de los 
"ases" de lo cómico Wheeler y 
Woolsey, acompañados por la es-
mente el que se estrena el lunes 
reúne cuanto puede desear el más 
exigente. 
"Tierras hiperbóreas", magni-
fico documental en español, de ex-
celentes fotografías. L a cada vez 
más celebrada R E V I S T A F E M E -
NINA. Los Noticiarios P A T H E y 
E C L A I R , comentados en español, 
con los últimos acontecimientos 
mundiales, destacando: L a bota-
dura del "Artabro" en Valencia; 
el hidroavión más grande del 
mundo "Lieutenant de Vaisseau", 
pretende dominar el Atlántico; 
un inventor ha descubierto un 
dispositivo especial contra los 
náufragos, que permite a cual-
quier buque quedar sumergido un 
cuarto de hora, etc. 
Máxima atracción del progra-
ma es la divertidísima creación de 
la diminuta y monísima "estre-
Mañana lunes 
R a l p h F o r b e s 
y 
A d r i e n n e A m e s 
en el gran "film" sensacional 
El fiscal vengador 
Un melodrama misterioso. La 
emocionante historia de una si-
niestra venganza. 
EXCLUSIVA E. GONZALEZ 
ra este género de películas: Ca-
mila Horn, la bella y delicada 
"gretchen", símbolo de la belleza 
y de la tradición teutones y «1 
ocurrente Tibor von Halmay qu« 
se hizo popular entre nuestro pú-
blico por su creación afortunada 
en la película: "Una canción, un 
beso, una mujer". 
Con estos elementos y con la 
depurada dirección de que ha si-
do objeto, la película "La marcha 
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E L D E B A T F ( 1 7 ) Domingo 17 de febrero de 1935 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
^74 metros)—8: «La P a l a b r a i — 9 : C a -
lendario a s t r o n ó m i c o . Santoral . — 1 3 : 
Campanadas . «El «cock- ta i l> del día>. 
M ú s i c a variada.—13,30: «El hijo pró'li-
g o » , «Rever l e» , « L a c a u t i v a » . — 1 4 : Mú-
s ica variada.—14.30: « D a n z a s e s p a ñ o l a s 
h ú m e r o s 10 y 12>, «La a f r i c a n a » . «Boc -
e a d o » . — 15: M ú s i c a variada. — 15,:HO: 
« C a n c i ó n de la p r i m a v e r a » , « M a d r i g a l 
de abril», « F i l e m ó n y B a u c i f » , « L a Do-
l o r o s a » . — 1 7 : Campanadas. M ú s i c a va-
l lada.—18: « R e s e ñ a s de a r t e » . « R e -
vista de l ibros». « M a r c h a turca» , «El 
b u r g u é s gentilhombre-i», « L a reina mo- i 
ra» , « C a n z o n e t t a del primer cuar te to» , 
¡«Noches a r g e l i a n a s » . — 1 9 : M ú s i c a de 
baile.—19,45: Crónica c i n e m a t o g r á f i c a . 
M ú s i c a de baile.—21: «Conc ier to en la 
m a y o r » , « V a r i a c i o n e s sobre un tema 
de Corel l» , « R e g r e t s » , «Ar lequinado» , 
« J o t a a r a g o n e s a » . — 2 2 : Cante flamen-
co.—23: M ú s i c a de baile.—24: C a m p a -
nadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros) .—14: « L a sonrisa de S e v i l l a » , «La 
Pr incesa del Dó l lar» , « S a n G i l de A l c a -
lá» , « E n la A l h a m b r a » , «El barbero de 
S e v i l l a » , « L a p r o c e s i ó n del Roc ío» , «El 
c a p o t i t o » , «Olé o leá» , « L a M a r c h e n e r a » , 
« A l b a i c i n » . — 1 7 , 3 0 : P r o g r a m a variado. 
« N i n c h i l o c u t o r » . — 1 9 : M ú s i c a de baile. 
22: M ú s i c a selecta.—23: M ú s i c a de 
baile. 
R A D I O V A T I C A X O . — ( O n d a de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la S a n t a Misa para los en-
fermos, en f ranoóe y en la t ín . Canto. 
Programas para el d ía 18: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
S74 metros) .—13: Campanadas. B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Calendario as tronótn i -
oo. «El « c o c k - t a i l » del día». M ú s i c a va-
riada.—13,30: c E l d o m i n ó a z u l » . L a 
c h u l a p o n a » , «El chaleco b l a n c o » . — 1 4 : 
Cambios de moneda. I n t e r v i ú s ante el 
m i c r ó f o n o . — 1 4 , 3 0 : «El s u e ñ o de una 
noche de v e r a n o » . — 1 5 . M ú s i c a var ia -
da.—15,30: « M a d a m e B u t t e r f l y » , « M i g -
n o n » . — 1 7 : Campanadas. M ú s i c a lige-
ra-—18: Ciclo de c o n í f e n c i a s para la 
p r o t e c c i ó n de animales y plantas. « F r a 
I X á v o l o » , « P a i s a j e » , «La Dolorosa» , 
¡«Carmen», « D a n z a ritual del f u e g o » , 
«MI a m a d a » , «Recuerdo» , « A t h a l i a . — 
19: « L a P a l a b r a » . L o s Tribunales de 
menores en E s p a ñ a . « U n viejo amor» , 
« M a ñ a n a es d o m i n g o » , «S i t ú supie-
ras» , « M e n t í a s » , « P o r q u e soy n e g r a » , 
« O j o s t r i s t e s» , « ¿ S e a c r « r d a u s t e d ? » , 
« C o b a r d í a » . — 2 0 , 1 5 : «La P a l a b r a » . Me-
dia hora de ,buen humor.—22: C a m -
panadas.—22,05: «La P a l a b r a s Reci ta l 
rte canciones. « S i g a la func ión» . « A g u a , 
azucari l los y a g u a r d i e n t e » . « S a n s ó n y 
D a l i l a » . — 2 3 , 1 5 : M ú s c a de baile.—23,45: 
« L a P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas, 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 420,4 me-
tros) .—14: " L a estrella del Norte", " E l 
gallo de oro», « E s p a ñ a » , « R i g o l e t t o » . 
« R a p s o d i a n o r u e g a » , « P a s t o r a » , « L a 
P r i m a v e r a » . Cuentos vascos. «Moru-
c h a » , A mi m a d r e » , « C a m p a n i t a s pue-
b ler inas» , « M o r t o n D o w n e y » , « L a po-
sada del caballito blanco», «Río R i ta» . 
Noticias.—17,30: Curso de l a t ín . Z a r -
zuelas.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes. — 19: Noticias. C r ó n i c a depor-
t iva . M ú s i c a de baile.—22: "Poeta y A l -
deano", "Barbarroja", Bailables. Char-
} a taurina. Canciones. "Serenata", "Can-
Cotizaciones de ayer 
E n las ga ler ías del Banco de E s p a ñ a 
se hicieron el s á b a d o entre particulares-
Explosivos, en alza, a 531 y 530, y quedan 
ofrecidos a 531 por 529; en baja se ha-
cen a 523, y quedan a 527 por 526 Al i -
cantes se negocian a 204,25, y quedan a 
205 por 204. Nortes, a 270 sin contra-
partida. 
C A M B I O S DE O R O Y BILLETES 
(Facil itados por Soler y T o r r a Her-
manos, banqueros.) 
B I L L E T E S 
Francos franceses 25 
D ó l a r e s ** 7 
H b r a s 3575 
^lr.a3u • 62.30 
Reischsmark 2 55 
Francos suizos 23770 
Francos belgas !!!!!"!'. 3410 
Florines-- 4.94 
Escudos 32 40 
Coronas suecas 1.80 
Coronas noruegas 1.75 
Coronas danesas 1.55 
Pesos Uruguayos 2.6O 
Pesos chilenos [ 0,25 
Pesos argentinos i.go 
Pesos Costa R i c a 1 — 






D ó l a r e s 12.35 
Cubano 12.— 




A l e m á n 235.— 
Argentino 235.— 
Costa R i c a 235.— 
iiimi'Hiiiiniimiiiiininm 
COMIA HISPAHERIGANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del d ía 1.° de marzo de 1935 
se p a g a r á el cupón n ú m e r o 4 de las obli-
gaciones 5 % % emitidas por esta Com-
pañía en 7 de marzo de 1934, a razón de: Pesetas 6,875 por obligación 
en los siguientes Bancos e spaño le s y ade-
m á s en los extranjeros de costumbre: 
Banco E s p a ñ o l de Crédi to Madrid. 
Banco Urquijo .̂ Idem. 
Banco de V izcaya Idem. 
S. A . A r n ú s Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid. 15 de febrero de 1935—El Se-
cretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Miguel Vidal y Guardiola. 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Mercado de metales 
E L N E G O C I O D E L A S E M A N A S E R E D U C E C A S I A L A 
M I T A D , A 2 2 M I L L O N E S 
E l balance de la semana es bastante llegan a l cambio m á x i m o desde su emi-
menos favorable que el de las a n t e - l s i ó n , 243, y c ierran con l igera baja 
rieres; ha aparecido la flojedad en to-jrespecto a la semana anterior, 
dos los corros; c ierran con baja valo 
res de todas clases; el negocio se re 
de Londres 
M E J O R A E L A S P E C T O D E L 
C O B R E 
C O B R E 
„ - - - - los v a r ó l e s municipales, y en el gru-
t ^ i n í ! ol?^"1^61 n 0 , 8610 , ^ P O de C é d u l a s no se nota la misma bri -vt^v^off0 ' 81110 ̂  l0,S r.elatl-:ilante2 de otras semanas, sin duda obe-
f^J? que respecta a la dispo-ldeciendo a la consigna general 
s i c ión espiritual del mercado, puede I , x i ^ ^ - v j ^ 
verse t a m b i é n una pérd ida de la mo- Pero donde m á s * ^ t a la debilidad 
ral , de la confianza en s i mismo que'y el cambio de o r i e n t a c i ó n es en el 
d ías a t r á s t e n í a . ¡grupo de obligaciones industriales, y, 
1 sobre todo, en el de obligaciones ferro-
R e n t a f i j a viarias . L a s de electricidad mantienen 
t o d a v í a sus posiciones, y aun las incre 
También aparean, algo más W ^ i + S ^ g l S t 
mentan; pero las de ferrocarri les em-Vuelven a evidenciarse los dos gru-
pos dentro del sector general de ren-
ta fija: el de valores del E s t a d o y el de 
valores industriales. E n las deudas del 
Es tado la tendencia se mantiene con 
bastante fuerza, y no faltan los índi-
ces alentadores; o b s é r v e s e en el cua-
dro de diferencias de cierre que abun- se £fn!n ref e?to .a ̂  
dan las diferencias en alza en los ton- V*0*0 de autonzac ones no son tan fa -
dos públ icos , y que hay clase, comolvorables como en los primeros d í a s , a l 
el Amort izable sin impuestos de 1 9 2 7 . \ ™ ™ * >« reahdad de"lue<íra que ,a T 
que llega otra vez a l 102, que puede t o r i z a c i ó n no es tan rápida como en un 
cm^rt^r^ romo índ ice alentador. Principio parec ía , y é s t a es la causa de 
condiciones que el a ñ o 1934, salvo algu-
nas p e q u e ñ a s oscilaciones que hemos 
podido observar en los precios. E l fac-
tor principal que pueda determinar que 
este a ñ o pueda ser próspero para este 
metal, ha de ser la demanda que pueda 
producir los Estados Unidos de Amér i -
ca, y esto naturalmente, lo tendremos 
que ver en el transcurso de este año . 
Precios comparativos: Hace una se-
mana, 27-5-7; hace tres meses, 27-6-10; 
hace un año, 33-5-7; hace dos años , 29-
A J E P R E Z 
L a A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e A j e d r e z . 
F i n a l d e l p r i m e r c a m p e o n a t o r e g i o n a l C e n t r o . S e l e c 
t a s p a r t i d a s d e a c t u a l i d a d 
No a miedo, sino a prudencia hav que!9. P4D, P 4 C D ; 10. A3C. P 3 T D ; 11. P 3 T D , 
atribuir el silencio casi absoluto que h a | P 4 A ; 12 A2A. C D 2 D ; 13. D2R, A2R; 14. 
precedido a la reunión de la Asamblea I P4R. P x P ; 15. C x P . P 4 R ; 16. C5A. A1A; 
de la F . E . D . A. (escribo estas lineas 17. A5C, P 3 T ; 18. A3R. P3C; 19. CSC. A3C; 
veinticuatro horas antes de celebrarse)!20. P4A. P x P : 21. A X P . D2R; 22. T D I D , 
piezan a batirse su ret irada y tienen O-?: el m á s alto este año , 28-15-7; el m á s 
papel para cas i t o d a s las clases. 
Como Indice de todas ellas consignamos 
las Al icantes pr imera hipoteca, que de 
262 descienden a 250. L a s noticias que 
considerarse co o índice alentador Otras, no obstante, aunque sin du-da obedece el fenómeno a circunstan-cias diferentes, empiezan a registrar un ligero descenso: los Bonos Oro que 
la d e p r e s i ó n que se advierte 
V é a s e en el siguiente cuadro las dife-
rencias de todas clases con que c ierran 
los principales valores: 
E l emprést i to emitido 
en Argentina 
L o s t í t u l o s d e l o s T e s o r o s d e n o -
v i e m b r e en e l B a n c o de E s p a ñ a 
L a "Gaceta" de ayer publica un de 
creto de Hacienda por el que se facul» 
ta al ministro de dicho departamento 
para autorizar la libre Introducción, 
puesta en c irculac ión, venta y pignora-
c ión de los valores representativos del 
E m p r é s t i t o argentino a l 2 por 100 de In-
terés anual y 10 por 100 de amortiza-
ción, amortizable en cinco a ñ o s , que emi-
ta el Gobierno de aquella R e p ú b l i c a con 
destino al pago de los créd i tos atrasa-
dos de loa exportadores e s p a ñ o l e s . 
to indio", "Naila", "Danzas noruegas". 
23,30: Música de baüe.—23,45: Noticias. 
V a lo r e s 
Exterior Amortizable 4 por 1Q0 Amortizable 5 por 100. 1900 Amortizable 5 por 100, 1920 Amortizable 5 por 100. 1926 Amortizable 5 por 100, 1927, sin Amortizable 5 por 100, 1927, con Amortizable 3 por 100, 1928 Amortizable 4 por 100. 1928 Amortizable 4,50 por 100, 1928 Bonos oro Banco España « ^ . a . • . ¿i í • • . - . i 












































bajo este año. 27-1-10. 
E S T A Ñ O 
E s t e metal ha experimentado fuertes 
variaciones estos ú l t i m o s d ías y que des-
graciadamente, ha sido en baja; es la 
causa principal la deplorable pres ión 
producida por el "crak" de la pimienta, 
por coincidir precisamente el hallarse 
interesadas algunas firmas importantes 
en los diferentes mercados de metales 
Precios comparativos: Hace una sema-
na, 233-2-6; hace tres meses, 228-11-3; ha-
ce un año , 226-8-9; hace dos años , 148-
8-9; el m á s alto este año , 233-17-6; el 
m á s bajo este a ñ o , 228-8-9. 
P L O M O 
T a m b i é n en el mercado del plomo ha 













to de la pimienta y como c o n s e c u e n c i a , » - p v . p rpT, ,^ . 99 -p... p , . . 9 , nAr. 
de ello, hemos podido apreciar algunas ¿S^gj S ^ ™ ' t ? T ? S 















E s p e c u l a c i ó n 
La especulación ha vivido jomadas de tendencia alterna, aunque, como pue-de deducirse del cuadro precedente, en definitiva la semana le haya sido, por lo general, adversa. 
Tardó el dinero en unirse a la orien-tación alcista del mercado, y pronto aparecieron los resquemores en cuanto apuntaron los comentarlos políticos; el martes, la primera impresión fué de de-bilidad; el miércoles se rehicieron los ánimos, pero el comentarlo político echó abajo otra vez los corros, ya a última hora de la tarde, de una manera tajan-te, tanto en Madrid como en Barcelona. Después, las impresiones cambiaron, pe-ro la Bolsa no vuelve a levantar ca-beza. 
El negocio señala claramente el re-troceso que el mercado experimenta en esta última semana: los 40 millones ne-gociados en la anterior quedan reduci-dos a 22; pero aun contando con la fiesta del lunes, hay, por lo menos, una baja de 15 millones de pesetas nomina les para esta última semana. 
en circunstancias que la rodean de tras-
cendental interés . 
E l saludo y ruego que dirigí en mi 
anterior crónica a los s e ñ o r e s asamble í s -
tas, t endré el placer de reiterarlo de pa-
labra en el seno de la Asamblea, por 
haber aceptado el honor y la carga (asi, 
"carga", y pesada) de representar en ella 
a los Grupo y P e ñ a ajedrecistas de Gi-
jón y Cáceres , respectivamente. 
Amigos asturianos y e x t r e m e ñ o s : Ado-
lezco de Inexperiencia y de á n i m o de 
po lémica estéri l (sin rehuir las necesa-
r ias ) ; pero el entusiasmo constante que 
tengo acreditado, y mi criterio, siempre 
objetivo, los pongo en este trance difí-
cil al servicio de ustedes, cuya princi-
pal aspirac ión , llena de des interés , con-
siste en pedir a los directivos "mucho 
afán de servir a los deseos fervientes de 
los ajedrecistas españoles" . 
Part ida n ú m e r o 316. — S imul táneas , 
doctor Alekhine en el Club Barcelona.— 
Blancas, Alekhine; negras. Comas. 
h C3AR, P 4 A D ; 2. P4AD. C 3 A D ; 3. 
P4D. P X P ; 4. C X P , P 3 C R ; 5. P 4 R , A2C; 
6. C2A, C3A; 7. C3A, P 3 T D ; 8. A2R. O—O; 
9. O—O, P 3 D ; 10. A3R, P 3 C ; 11. P4A, 
A2C; 12. A3A, D2A: 13. T 1 A D . T D 1 A ; 14. 
D2D. C1C; 15. P 3 C D , P 4 C D ; 16. P5R. 
P X P R ; 17. P X P R , C ( 3 A ) 2 D ; 18. A X A , 
D X A ; 19. A 6 T R , C X P ; 20. A X A , R X A ; 
bajas en el precio de este art ículo . 
L a perspectiva principal del mercado 
del plomo, depende ahora de la dec i s ión 
que tome el Comi té sobre los derechos 
de i m p o r t a c i ó n que han de implantarse 
en Iglaterra. 
Precios comparativos: Hace una se-
mana, 10-3-9; hace tres meses, 10-7-6; ha-
ce u n año , 11-13-1; hace dos a ñ o s , 10-8-
9; el m á s alto este año, 10-10-0; el m á s 
bajo este año , 10-1-3. CINC 
E l mercado del c inc se ha mantenido 
en buena pos ic ión , y se observa bastan-
te demanda y existiendo a d e m á s , una 
gran actividad por parte del Continente. 
Precios comparativos: Hace una sema-
na, 11-18-9; hace tres meses, 12-1-3; hace 
un año , 15-3-1; hace dos años , 13-19-4; 
el m á s alto este año , 12-3-9; el m á s bajo 
este año , 11-15-0. 
ANTIMONIO 
E l régulo Inglés permanece co t i zándo-
se entre 77 a 78. E l antimonio chino pa-
rece encontrarse firme m la actualidad, 
co t i zándose a £ 57 ci f y a 70 con derechos 
de Aduana incluidos. Recientemente han 
llegado a Inglaterra cinco toneladas y 
500 cajas procedentes de China. ( Infor 
m a c i ó n facilitada por la C a s a Enr ique 
Mart ínez I n c h a u s t í . Tubos-Hierros-Meta 
les. Bilbao.) 
VIDES AMERICANAS 
Arboles frutales, forestales y de adorno. 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 2 0 A . — L O G R O Ñ O 
•IllBIll!llll¡IHIllHllH!iniliUnillBIUIiBil!lBIIIIIIUIini! 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 3 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel I scar , S. 
Salamanca: San Justo, 14. 
•ni e • 1 • a h • • • • a • • 
B a t e r í a s c o m p l e t í s i m a s 
únicas, 35 pesetas. Calefacción por petró-
leo, perfecta. Ajuar , precios baratos. MARIN. Plaza de Herradores, 10. 
P X P , C X P ; 27. T1D, R 1 C ; 28. P 3 T R , 
C 5 C D ; 29. C2C, C x P ; 30. R 1 T , C 5 A ? ; 31 
D 4 R C ! . Abandonan. 
Part ida n ú m e r o 317. — S i m u l t á n e a s , 
doctor Alekhine en el Ateneo Barcelo-
nés .—Blancas , Alekhine; negras, P a l á u . 
L P4R, P 4 R ; 2. C3AR, C 3 A D ; 3. A5C, 
P 3 D ; 4. P4D, A2D; 5. C3A, P X P ; 6. A X C , 
A X A ; 7. D X P , C3A; 8. A5C, A 2 R ; 9. O—O, 
D2D; 10. T R 1 R , O—O; 11. P 5 R , C 1 R ; 12. 
A X A , D X A ; 13. C5D, A X C ; 14. D X A , 
P 3 A D ; 15. D2R, P 4 D ; 16. C4D, C2A; 17. 
C5A, D2D; 18. C X P ! , R 1 C ; 19. T 3 R , R 1 T ; 
20. T3C, D 2 R ; 21. C5T, C 1 R ; 22. D6T. 
Abandonan. 
Part ida n ú m e r o 318.—Torneo sudame-
ricano de Buenos Aires, en que Piazzini , 
c a m p e ó n argentino, acaba de conquistar 
el primer puesto.—Blancas, Piazzini; ne-
gras, Crist iá . 
L P4D, P 3 R ; 2. C 3 A R , P 4 A R ; 3. P 3 C R , 
C 3 A R ; 4. A2C, A 2 R ; 6. P4AD, P 3 D ; 6. 
C3A, O—O; 7.1D2A, D 1 R ; 8. P 3 C D , A I D ; 
9. A 3 T D , C R 2 R ; 10. P 4 R , P 4 R ; 11. 
P D X P , C X P ; 12. C X C , D X C ; 13. P4A, 
D4T; 14. A2C, C3A; 15. O—O, P X P ; 16. 
A X P . D 4 T R ; 17. C5D, C 2 R ; 18. C X C + . 
D X C ; 19. T R 1 R , A3A; 20. A X A , T X A ; 
21. A 5 D + , R 1 T ; 22. T 7 R , A4A; 23. A4R, 
A X A ; 24. D X A , T 3 T ; 25. D2R, D4AD-t-; 
26. D3R, D 4 T R ; 27. P 4 T R , T 1 A R ; 28. 
T D 1 R , T 3 C ; 29. T 8 R , T ( 3 C ) 3 A ; 30. R 2 C , 
D 4 T D ; 31. D7R, D 4 A R ; 32. D X P A , 
P 3 T R ; 33. D X P C , P 4 C ; 34. PTxP, P X P ; 
35. D4R, P X P ; 36. T X T - f , T X T ; 37. 
D X D , T X D ; 38. T 8 R - f , R 2 C ; T 7 R + , y 
la partida se suspend ió . U n cronista, que 
con las prisas hablar ía de o ídas , afirmó 
que las blancas t e n í a n "ligera ventaja". 
T a n ligera ( ? ) , que antes de reanudar 
el Juego las negras abandonaron. 
Part ida n ú m e r o 319.—Primer campeo-
nato regional centro.—Blancas, M. de 
Ortueta; negras, doctor Naharro. 
1. P4AD, P 3 R ; 2. C 3 A R , P 4 D ; 3. P 3 R , 
C 3 A R ; 4. C3A, P S C D ; 5. P X P , C X P ; 6. 
A5C-I-, P3A; 7. A4T, A2C; 8. O - O , C3A; 
C 4 R ; 23. C x P ! , P X C ; 24. D x P - f , C3A; 
25. A6D, D2D: 26. ASA, A3T; 27. D6C, 
C 4 D ; 28. P x C . A 5 D + ; 29. T X A , C x T ; 
30. D x C . T x A ; 31. T 1 R , R 1 D ; 32. D 6 A - K 
R I A ; 33. T 7 R , D X P ; 34. C4R, T 1 D ; 35. 
D 3 A + , D5A; 36. T x P . D X D ; 37. C x D , 
A6D; 38. A I D . T 1 R ; 39. ASA, T 4 T ; 40. 
R2A, T 4 A R ; 41. T T T R , P 4 T ; 42. C5D! , 
T 7 A + ; 43. R 3 C , T 4 C + ; 44. R 4 T , 
T ( 4 C ) 4 R ; 45. C6C-I-, R 1 D ; 46. T7D-I- . 
Abandonan. 
Clas i f icac ión final.—I, Almirall , 14 pun-
tos; n-III, Sanz y Ortueta. 12 %; TV-V, 
K e r n y Gamonal, 11 14; V I , Roig, 11; 
V I I , Cadenas, 10 %; V T I I - X I , Aubarede, 
Cifuentes, Naharro y Vázquez , 9; X H , 
Lacasa , 6; X I H - X V , Duart , K u n z y 
Abras, 5 H; X V I , Guijarro . 5; X V I I , G a -
lludo. 4; X V H I . Armas , 2. 
E n la próx ima daremos una breve im-
pres ión general de tan importante prue-
ba, y e n s e ñ a n z a s que nos ha brindado 
su desarrollo. 
Soluciones.—Al estudio n ú m e r o 16, 1. 
A4R! . C x P ; 2. A 3 A X . R 6 A ; 3. A X P , 
R 6 R ; 4. R 6 D ! ! , etc. 
A l problema n ú m e r o 119, 1. D 8 T D con 
una Variante muy bella en que la s e ñ o -
ra D a m a da la vuelta completa al rue-
do, dando mate desde la casilla de origen. 
Al problema n ú m e r o 120. L T4C, dan-
do lugar a la "Rosa del caballo blanco". 
Solucionistas.—Bolor, Ucelay e Isass i , 
López-Dóriga , Soler y D u r á n . 
Consultas. M. L . C. (Burgos). Remit i -
ré ca tá logo y notas. 
J . D. (Moclinejo). Urgido encargo. E x -
pondré su idea en la Asamblea de 
la F . E . D. A. 
H i l (Madrid). L a s partidas vivientes 
se han jugado en el extranjero y en E s -
paña. Cambó o r g a n i z ó las ú l t imas , que 
yo sepa, en el Liceo de Barcelona. Ale-
khine y Capablanca no es probable que 
coincidan en Madrid. U n a partida vivien-
te ( ráp ida) entre ambos genios en u n 
teatro, lo co lmaría . 
Problema n ú m e r o 122. 
J . P i lnacek 
(8 X Mato en dos. 
D r . J A C Q L E S 
• i M i n i i i i ü i i K . * : . • ¡ i . ''M.:m m w m 
i \ I R P R I A B u j í a s e s t eár i cas . 
í - i r \ . X D I 1 , S \ 1 J - \ . jabones morenos. 
Ex ig id siempre esta acreditada marca. 
Bravo Muriilo, 20, Madrid. Te lé fono 33961. 
K a t h e r i n e H e p b u r n , l a eetre 
l i a de 1935, r e a p a r e c e m a ñ a 
n a en e l F o e n c a r r a l c o n " L a : 
cuatro h e r m a n i t a s " 
D o l o r e s del R í o y E a u l R o u -
l i en en " V o l a n d o h a c i a R í o 
J a n e i r o " , grandioso "fi lm" R a -
dio qne m a ñ a n a presenta el 
S a n Miguel 
de R a k o w z y » es una obra l lama-
da a merecer la a t e n c i ó n y aco-
gida entusiasta del públ i co culto 
y refinado que acude asiduamente 
a l Proyecciones, y su é x i t o pro-
mete ser de los que hacen é p o c a 
C i n e m a B I L B A O 
M a ñ a n a lunes entra en U N D E C I -
M A S E M A N A 
onstance Bennet en " E l bur 
ador de F l o r e n c i a " , s u p e r 
¡ r o d u c c i ó n de A r t i s t a s A s o 
iados que m a ñ a n a se presen 
ta en el C i n e de l a O p e r a 
mólono qu 
úu vAUiiermo Ivi . sû K̂-ij tCiüa Fíi 
m a ñ a n a se e s t r e n a e n el C i n e de l a P r e n s a 
U n a escena de " M a d r i d s e d i v o r c i a " 
S o B í A w C L I C Á 
Siguiendo A R T U R I T O G I B E L L I 
p r e s e n t á n d o s e personalmente a 1 
públ ico . Hoy, tres secciones: 4,15, 
6,30 y 10,30. 
en el brillante historial de estre-
nos de este favorecido sa lón . 
sámente realizado por el célebre director alemán Heinz Paul, e interpretado por los colosos de la pantalla Conrad Veldt, Hans Marr y Theodor Loos. Un «film» heroico. Suiza, en su 
UtlACDAN PELICULA 
ilToríciGoífl^ U n a e p o p e y a h i s t ó r i c a 
l l e v a d a a l a p a n t a l l a ^ 
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a l u n e s , l o q u e u s t e d e s p e r a b a 
VOLANDO HACIA RIO JANEIRO 
p o r D O L O R E S D E L R I O 
y " L A C A R I O C A " , l a e l e c t r i z a n t e 
d a n z a q u e h a r e v o l u c i o n a d o el m u n d o 
F u e n c a r r a l 
T e l é f o n o S1204 
M A Ñ A N A L U N E S 
la grandiosa superproducción 
Radio F i l m s 
L A S C U A T R O 
H E R M A N I T A S 
Película de éxito sin precedente 
clón que despierta al lamamiento de la concordia. Un país que rom-pe las cadenas de la dominación, defendiendo su derecho a la vida. Esta grandiosa producción Fil-mófono podrá admirarse, desde el lunes, en el Palacio de la Prensa. 
% m m EH EL S Í m w 
Mañana lunes presenta el cci-ne> San Miguel la superproduc-ción Radio Films, de éxito ine-narrable «Volando hacia Río Ja-neiro. Pocas películas se han hecho tan populares en Madrid como 
L a b e l l e z a i n q u i e 
t a n t e d e 
Anna May Wong 
e n e l a m b i e n t e d e 
L A S M I L 
Y U N A 
N O C H E S 
U n a e scena de " L a marcha de 
R a k o w z y " , "f i lm" de F . P u i g -
ver t qne m a ñ a n a se e s t r e n a 




Dolores del K í o en " M a d a m e D u b a r r y " , formidable super-
p r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a que m a ñ a n a se r e e s t r e n a en el B a r c e l ó 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las W 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetlstas. 
PARTIDOS DE "ASES" 
gers. Gene Raymond, y Raúl Roulien, son los principales in-térpretes de esta colosal super-producción Radio Films que, des-de r. añana, se proyectará en Ca-pítol. 
o UMA CPAU ESTPELLA 
EN EL SW n̂ iflS 
Mañana lunes, presenta el «ci-ne» San Carlos, la formidable su-perproducción Metro Goldwyn Mayer «La reina Cristina de Suecia>, colosal «flm> interpre-tado por Greta Garbo, que obtu-vo un éxito clamoroso al estre-narse en el Palacio de la Música. 
«La reina Cristina de Suecia», es la más formidable de las re-construcciones históricas, y ha sido realizada con todo lujo de detalles y con toda la grandiosi-dad que el tema requería. 
Greta Garbo supera en este «film> sus actuaciones anterio-res, y Jhon Gilbert, Lewis S to-ne, etc., etc., la secundan con su habitual maestría. 
«Volando hacia kío Janeiro». To-do el mundo habla de «La cario-ca» y la música del célebre baile la olmos constantemente en la «radio»í en los gramófonos, e in-
cluso en mitad de l a calle, pues 
desde el d í a del estreno del f a -
moso «f i lm», no se canta en M a -
drid m á s que l a carioca. Dolores del R í o , Ginger Ro-
Cme SAN CARLOS 
MACANA LUNES 
L a reina Cristina 
de Suecia 
por GRETA GARBO, JHON 
GILBERT y LEWIS STONE 
(Alfonso X I . Te lé fono 16606.) 
A las 4 (moda) 
^ Primero a reinonte: 
A r r e c h e a y S a n R/!artín 
c o n t r a L a r r a m e n d i y F i t e r o 
Segundo a pala: 
G a l l a r t a IV y O r r a n t i a c o n -
t r a D u r a n g u e s y E r m ú a 
Tercero a remonte: 
C h a c ó n III y S a n t a m a r í a 
c o n t r a M ú j i c a y M a r i c h 
Domingo 17 de febrero de 1935 (18) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXV.—Núm. 7.870 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DOMINGO DE SEPTUAGESIMA 
DIA 17.—Domingo.—Septuagésima.—Ss. Faustino, Policronio, obs.; Teódulo 
Donato, Secundiano, Romulo, Julián, mrs.. ' 
L a misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 9,24-27; 10, 1-5).—Hermanos: 
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, es verdad, pero uno 
sólo recibe la corona? Corred de suerte que la alcancéis. Y todo el que en la 
lucha contiende, se abstiene de todo: y ellos, por cierto, por alcanzar una corona 
corruptible, mientras que nosotros por una incorruptible. Yo, pues, también co-
rro, no como quien ignora adonde; yo también lucho, no como quien azota al 
aire, sino que castigo mi cuerpo y le reduzco a servidumbre, no sea que des-
pués de haber predicado a otros, yo mismo sea hecho réprobo. Porque quiero 
que sepáis cómo nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos 
atravesaron el mar, y todos en la nube y en la mar fueron bautizados con el 
bautismo de Moisés, y todo;? comieron el mismo manjar espiritual, y todos be-
bieron la misma bebiia espiritual (porque bebían de Ig. peña espiritual que los 
seguía y la peña era Cristo): sin embargo, en los más de ellos no se agradó 
Dios; porque tendidos quedaron en el desierto. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (20, 1-16).—Es el reino de 
Dios semejante a un amo de casa que salió al rayar del alba a ajustar obreros 
para su viña. Y ajustando algunos obreros a denario por día, los mandó a su 
viña. Y saliendo a la hora de tercia (que es media mañana), vió a otros que 
estaban en la plazi ociosos. Y dijo también a aquéllos: Id también vosotros a la 
viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Y saliendo otra vez a la hora 
sexta y a la nona (que son el mediodía y a media tarde), hizo otro tanto. Y a la 
hora undécima (que es al caer del sol), habiendo salido, encontró otros que es 
taban parados, y les dice: ¿Cómo estáis todo el día sin hacer nada? Dícenle 
E s que nadie nos ha contratado. Diceles: Subid también vosotros a la viña. Al 
anochecer, dice el señor de la viña a su administrador: Llama a los obreros y 
págalos el jornal, comenzando por los postreros hasta los primeros. Viniendo, 
pues, los de cerca de la hora undécima, recibieron a cada denario. Y cuando lle-
garon los primeros, pensaron que les darían más; pero éstos recibieron igual-
mente cada uno su denario. Mas al cobrar, murmuraban contra el amo de la 
casa, diciendo: Estos postreros no han hecho más que una hora y los ha igua-
lado coa nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él, res-
pondiendo a uno de ellos, le dijo: Amigo, no te hago injusticia. ¿No te ajus-
taste por un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a éste, que es el último, 
lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo yo hacer lo que quiero de lo mío? ¿O ha 
de ser malo tu ojo (quiere decir: tu modo de ver) porque yo soy bueno? Así 
los postreros serán los primeros, y los primeros postreros. Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos. 
Muy conocida es del pueblo cristiano 
la parábola de los trabajadores de la 
viña contratados por el padre de fa-
milia. E l padre de familia representa a 
Dios, que es nuestro Padre celestial; su 
viña es el reino de Dios, al cual nos lia 
ma a todos, invitándonos al mismo 
tiempo a trabajar en él. Trabajar en el 
reino de Dios es trabajar para que el 
nombre de Dios sea conocido y honrado 
por todos, para que la voluntad divina, 
manifestada principalmente en su san-
ta ley, sea cumplida por todos y pri-
meramente por nosotros. E l gran Pa-
dre de familia procura y ha procurado 
siempre llevar obreros a su viña. Los 
patriarcas, los profetas, los apóstoles, 
los mártires, los confesores de la fe, los 
ministros eclesiásticos son esos obre-
ros que por encargo suyo trabajan en 
la gran viña. Pero, además de esa gran 
viña, que se extiende, como el reino de 
Dios, a la humanidad entera, hay viñas 
más reducidas, parcelas de la gran viña 
del Padre de familia. Cada una de esas 
parcelas es el individuo, y singularmente 
el cristiano, o lo que es igual, el alma 
de cada uno. E l Padre celestial nos in-
vita a trabajar, primeramente en nues-
tra propia y pequeña viña, es decir, en 
la santificación de nuestra alma, y des-
pués en la gran obra de la santificación 
y salvación de los demás. 
L a invitación del Padre de familia 
se dirige a todos y a cada uno de nos-
otros. Todos debemos trabajar en la viña 
del Señor. Y si nos descuidamos y esta-
mos ociosos en la primera parte de la 
mañana, el Señor nos vuelve a llamar 
a media mañana, al mediodía, a media 
tarde y cuando falta poco para ponerse 
el sol. Todas las edades son buenas pa-
ra servir a Dios, y los que no le han 
servido en la niñez, pueden servirle en 
la juventud, o en la edad vivir, o cuan-
do ya se acerca la vejez, en la anciani-
dad, en la decrepitud y aun en el ins-
tante supremo de la muerte. Que una 
conversión sincera, hecha a última hora, 
basta para borrar toda una vida de ini-
quidades y para asegurar al hombre la 
posesión de la gloria inmortal. Nunca 
es razón para no convertirse a Dios el 
mucho tiempo que uno lleva alejado de 
su santo servicio. Al contrario, debe ser 
un estímulo para convertirse con mayor 
vehemencia, para consagrarse al divino 
servicio con mayor anhelo, con resolu-
ción firme de compensar tantos años, 
miserablemente perdidos, y de obtener 
un rendimiento mayor del trabajo que 
en adelante permita realizar la Provi-
dencia. 
Suscita en esta parábola alguna di-
Acuitad el que todos los trabajadores 
reciban la misma remuneración, a pe-
sar de ser tan désigual la jornada de 
trabajo. E l padre de familia se excusa 
diciendo que da a los que trabajaron 
durante todo el día el salario justo y 
convenido, y que no pueden éstos que-
jarse porque graciosamente dé a otros 
una remuneración superior al trabajo. 
Una enseñanza se dibuja claramente: 
la retribución no ha de ser forzosamen-
te proporcional al tiempo de trabajo. 
Puede un obrero trabajar en una hora 
lo que otros en dos, y aun en ocho. E n 
el trabajo de la viña no puede ocurrir 
que un obrero trabaje en una hora lo 
que otro en ocho, pero en la vida es-
piritual esto es corriente. E l martirio 
de San Adaneto pudo ser más meri-
torio que toda una vida consagrada al 
divino servicio. ¿Quién tasará los tra-
bajos de San Francisco Javier durante 
los diez años que duró su predicación 
en Oriente' No importa, pues, que la 
parábola, la compaarción falle algo por 
la diferencia que hay entre el orden ma-
terial y el espiritual. E s cierto que la 
recompensa eterna será si-mpre pro-
porcional a los' méritos; a nadie dará 
Dios mayor gloria que la'correspondien-
te a su gracia, a sus méritos. ¿Quiere 
esto decir que la explicación del pa-
dre de familia pertenece exclusivamente 
a la parábola y de ningún modo a la 
realidad significada por ella? No tanto. 
Estaa palabras tienen un gran sentido: 
nos indican que en la gran obra de la 
salvación de los predestinados intervie-
ne poderosamente la misericordia di-
vina, perfectamente aliada con la jus-
ticia. L a generosidad divina no tiene 
aplicación en la otra vida, pero la tiene 
muy amplia en la presente. L a gloria 
se da con arreglo a los méritos; pero 
los méritos del hombre, ¿no son tam-
bién gracias de Dios? Sin faltar a su 
justicia. Dios da en este mundo mayor 
gracia a unos que a otros: da, sobre 
todo, gracia eficaz a unos y no la da 
a otros. ¿Qué duda cabe de que la mi-
sericoraia de Dios se ha manifestado 
grandiosa, magnifica, en muchos santos, 
dándoles más de lo que merecían? Ni 
San Pablo merecía ser llamado para 
Apóstol de las gentes, ni Santa Teresa 
recibir los grandes favores que recibió 
del Cielo, ni Santa Bernarda Soubirons 
ser fávorecida con las aprriciones de 
Lourdes. Nosotros mismos, ¿no hemos 
recibido del Cielo favores " misericor-
dias que estábamos muy lejos de me-
recer ? 
Y como en el orden espiritual los mé-
n inn i i i i i i 
ritos no son proporcionales al tiempo 
de trabajo, puede suceder que los últi-
mos sean los primeros en la recompen-
sa, y los primeros, los últimos. ¿Qué du-
da cabe de que en la Iglesia primitiva 
había muchos fieles más antiguos que 
San Pablo, los cuales, sin embargo, que-
daron oscurecidos por él? Puede suce-
der que, el que comenzó a trabajar en el 
reino de Dios, se canse, suspenda el tra-
bajo y hasta abandone el reino de Dios 
para trabajar en el reino del demonio; 
las banderas de Cristo para militar ba-
jo las banderas de Lucifer. Hay, pues, 
motivos más justos que el tiempo de 
servicio para otorgar la recompensa 
eterna, y en el otorgamento de esa re-
compensa, considerado no aisladamente, 
sino en unión con los méritos que la 
preparan, interviene mucho la miseri-
cordia de Dios, la cual se hermana per-
fectamente con la justicia por vías que 
en este mundo no podemos conocer bien. 
Termina el Señor diciendo que son 
muchos los llamados y pocos los esco-
gidos. E n este contexto no puede signi-
ficar esa frase que son muchos los que 
se condenan y pocos los que se salvan. 
En efecto: todos los obreros de la viña 
recibieron la recompensa, el denario, Y 
como el denario significa la gloria, todos 
los trabajadores se salvaron. No se re-
fiere, pues, el Señor a los escogidos pa-
ra la gloria, sino a los escogidos para 
misiones espirituales eminentes, para re-
cibir una gran santidad u otra muestra 
especial de la misericordia divina. A 
esos grandes beneficios de Dios han si-
do llamados muchos, pero son pocos los 
que los alcanzan; los más tienen que 
contentarse con el denario, con la re-
compensa común. 
Trabajemos, pues, en la viña del Se-
ñor, es decir, en nuestra propia santifi-
cación y en la de los demás. Si hasta 
ahora no hemos trabajado, trabajemos 
en lo sucesivo. Si hasta ahora hemos 
trabajado flojamente y con tibieza, tra-
bajemos en adelante con vehemencia y 
ardor. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San Agustín.— 
Lunes, Santa Isabel de Hungría. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José Velázquez Duro.—Lunes, a las 
11 y 12, ídem ídem, a igual número de 
pobres, que costean doña Asunción Ar-
nao y don Manuel Pardo Esteban. 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
Martín).—Lunes, Idem. 
Corte de María.—De la Flor de Lis, San-
ta María (P.). De Lourdes, San José. 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, y parroquia del Co-
razón de María (Las Peñuelas). De la 
Caridad del Cobre; iglesia de las Descal-
vas.—Lunes, De la O, San Luis (P.). De 
la Expectación, oratorio del Espíritu 
Santo, Perpetuo Socorro, iglesias del Per-
petuo Socorro (P.) y Pontificia. 
S. L Catedral.—A las 7,30, misa y ejer-
cicio de los Siete Domingos a San José, 
y ejercicio al oscurecer para la Cofradía 
del Carmen y de San José. Misa conven-
tual, a las 10, con sermón por el M. I . se-
for Magistral. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas, a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para las Hijas de 
María. Por la tarde, a las 5, exposición 
menor, estación, rosarlo, visita a la San-
tísima Virgen y bendición con el Santí-
simo. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5,30 
termina la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, con sermón por don José Suá-
rez Faura. 
Parroquia de San José.—A las 6 t., no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes, pre-
dicando don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Martin (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
cantada. A las 5,30 t., novena a Nuestra 
Señora de Lourdes. Predicará don Enri-
que Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Misas, cada media hora, de 7 a 
12, y a la 1 y a las 2. A las 8,30, comunión 
general para los congregantes de la Flor 
de Lis. L a misa mayor, a las 9,30, segui-
da de procesión de Minerva. A las 6 t., 
santo rosario, sermón de consagración y 
salve a Nuestra Señora de la Flor de Lis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos a la Medalla Milagrosa: 8, comu-
nión general y ejercicio; 9,30, misa de los 
Catecismos; 10, misa cantada, 11, expli-
cación del Evangelio, predicando don 
Mariano Benedito; 12, sermón doctrinal; 
5,30 t., rosario. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de San José, exposición, ejercicio de los 
Siete Domingos de San José, bendición y 
reserva. A las 9, misa cantada. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 hasta las 12, misas cada media 
hora. E n la de 10, plática catequística, y 
en la de 11, explicación del Evangelio. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 9, misa comunión general pa-
ra la Pía Unión y Juventud Antoniana, 
con plática por el padre director de la 
Juventud. A las 5,30 t., ejercicio con plá-
tica. 
Encarnación.—Misa cantada, a las 10. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para la Archicofra-
día del Perpetuo Socorro y San Alfonso. 
A las 5,30 t., función solemne con sermón, 
que predicará el R. P. Miquélez, bendi-
ción. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za España).—Misas de 6 a 10 cada me-
dia hora, y a las 11, 12 y 1. Todos los 
días se dice una misa a Sta. Teresa por 
España. 
S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Segundo domingo. 
S. I . Catedral.—Ejercicio con misa, a 
las siete y media. 
Parroquias.—De los Angeles: Después 
de la misa de ocho, ejercicio; diez, misa 
cantada con sermón.—Santa Teresa y 
Santa Isabel: ocho, misa comunión; 5,30 
tarde, ejercicio. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85); nueve, misa y ejercicio, seis 
tarde. Exposición, sermón, ejercicio, ado-
ración de la reliquia de San José.—San 
Antonio de Padua (Duque de Sexto): 
ocho y treinta, misa comunión; cinco y 
treinta tarde. Exposición, estación, coro-
na seráfica ,ejercicio, plática, bendición, 
reserva.—Calatravas: nueve, misa comu-
nión y ejercicio correspondiente.—Co-
mendadoras de Calatrava: a las nueve, 
misa y ejercicio y comunión general. A 
las cuatro y treinta tarde. Exposición y 
bendición solemne.—San José de la Mon-
taña (Caracas): nueve, misa comunión 
general; tres treinta tarde. Exposición; 
cinco quince, rosario, ejercicio, sermón, 
reserva.—Religiosas Jerónimas del Cor-
pus Christi: ocho, misa comunión gene-
ral; cinco tarde, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva.—Santísimo Cris-
to de la Salud; nueve, ejercicio; cinco y 
treinta tarde. Exposición y sermón. 
LA CONGREGACION D E L A BUENA 
M U E R T E (DE L A F L O R ) 
E n la capilla de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús (Cervantes, 17), 
tendrá misa de comunión, a las 8,30, hoy 
domingo. Por la tarde, a las 5, rosarlo, 
sermón por el reverendo padre Miguel 
de Alarcón, preces, bendición y reserva. 
Todos los terceros domingos de mes ce-
lebrará la Congregación los mismos cul-
tos y a iguales horaa. 
DIA 18. Lunes.—Ss. Simeón, Máximo, 
Claudio, Lucio, Silvano y Secundino, 
mrs.; F'laviano y Eladio, obs. y cfs.; sta, 
Gaudencia, mr. y bta. Cristina, vg 
L a misa y oficio divino son de San 
Simeón, con rito simple y color encar-
nado 
Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne, y a las 5,30, continúa la nove-
na a Nuestra Señora de Lourdes, pre-
dicando el señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 de 
la noche, santo rosario y Visita a la 
Santísima Virgne de las Angustias. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
Escuelas y maestros 
Casa-habitación. — Se ordena que el 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro (Za-
ragoza) abone a los maestros de aque-
lla localidad las cantidades que satisfa-
cen por alquileres, o, en su defecto les 
proporcione las viviendas en las condi-
ciones prevenidas. 
Por la Dirección general se dispone se 
abone a los señores maestros de Enci-
sô  (Logroño) en concepto de indemniza-
ción por casa-habitación la cantidad de 
250 pesetas anuales a cada uno, que por 
razón del censo de población tienen de-
recho a percibir. 
Cursillistas de la Convocatoria de 1933. 
El concurso que indicábamos sería anun-
ciado en breve para proveer las escue-
las que correspondan a los cursillistas 
de 1933, ha aparecido, y se hará con su-
jeción a las instrucciones que siguen:. 
_En la "Gaceta de Madrid" se publica-
rán las vacantes que sobraron* en algu-
nas provincias después de haber obteni-
do colocación todos los cursillistas que 
en ellas había, y las que, siendo de un 
censo Igual o inferior a la mayor de las 
diez últimas que fueron elegidas por los 
cursillistas en 11 de noviembre último, 
hayan quedado o queden vacantes des-
de 29 de diciembre anterior hasta el día 
de mañana. 
Dentro de los veinte días de haberse 
publicado en la "Gaceta" la relación de 
escuelas vacantes, los cursillistas que se 
hallen pedientes de colocación presenta-
rán en la Sección Administrativa de Pri-
mera enseñanza de la provincia en que 
actuaron, instancia dirigida a la Direc-
ción general, haciendo constar en el 
margen el número que les fué asignado 
en la lista única definitiva o en sus rec-
tificaciones, la provincia en que verifica-
ron el cursillo y a continuación los nom-
bres de las localidades en que radican las 
escuelas que solicitan. También harán 
constar a continuación de su nombre y 
apellidos, el nombre de la localidad de 
su residencia habitual, Ayuntamiento y 
provincia a que pertenece y domicilio 
de. la misma. 
Las Secciones Administrativas, una vez 
informadas, las remitirán a la Dirección 
general, dentro de los cinco días siguien-
tes al de la terminación del plazo para 
solicitar. 
Serán adjudicadas las vacantes dando 
preferencia para cada Escuela a los cur 
sillistas de la provincia a que la misma 
pertenezca, y en segundo lugar, a los de 
otras provincias, eligiendo en unp y otro 
caso, entre los solicitantes, el de mejor 
número en la lista única. 
Los- nombramientos serán hechos por 
la Dirección general, y las Secciones Ad-
ministrativas extenderán los títulos ad-
ministrativos, posesionándose los intere-
sados dentro del plazo de treinta días. 
Los cursillistas que no logren coloca-
ción y queden en expectación de desti-
no, se procederá en la forma prevenida 
en el decreto de 24 de enero pasado; pero 
los que no elijan Escuela habiendo va-
cantes que puedan corresponderles en la 
provincia de su actuación, quedan pri-
vados de todos los derechos de Esca-
lafón y a obtener escuela, incluso interi-
na, hasta el primer concurso general, 
causando entonces alta en el Escalafón 
con efectos de la fecha de posesión de 
la Escuela para que sean nombrados, y 
siendo irrenunclables las Escuelas obte-
nidas por los cursillistas en general. 
Directores de escuelas graduadas de 
seis o más secciones.—Los días 3 y 4 de 
marzo próximo, a las diez de la maña-
na, y en el Grupo escolar "Beatriz Ga-
lindo", calle de Don Pedro, número l. 
se reunirán en asamblea los directores 
de escuelas graduadas de seis o más seo 
ciones con el objeto de estudiar y apro-
bar las bases por que ha de regirse la 
agrupación que se constituirá. 
Nombramiento de maestra.—El Minis-
terio confirma la orden de la Dirección 
general de Primera enseñanza de 10 de 
noviembre último y nombra definitiva-
mente a doña Antonia Jorge Téllez de 
Meneses para la Escuela de niñas de 
Silva de Abajo, en L a Coruña, como 
consorte de don Felipe Carnicer, maes-
tro de Orientación marítima de dicha lo-
calidad, cubriendo la vacante que dejó 
en Paderne la cursillista doña Antonia 
Martín Mateos, reintegrándose a su an-
terior destino doña Amparo Callón Cer-
deiras. 
Viaje de estudio.—Se autoriza al ins-
pector de Primera enseñanza de Sala-
manca, don Angel Luengo Encinas, para 
que con varios maestros de su zona or-
ganice y dirija un viaje de estudio a 
esta capital, concediéndosele para ello la 
cantidad de 2.000 pesetas. 
Casa-habitación.—La Dirección gene-
ral, vista la instancia suscrita por doña 
Florentina Santos, doña Prudencia Lo- nes (Soria.) 
ria, don Mariano Cubero y don Modesto 
Rico, maestros nacionales de Enciso (Lo-
groño), resuelve acceder a lo solicitado, 
debiendo abonar el Ayuntamiento a ca-
da uno de los reclamantes la cantidad 
anual de 250 pesetas, que por razón del 
censo de población tienen derecho a per-
cibir. 
Jubilaciones.—Han sido jubilados, por 
haber cumplido la edad reglamentaria, 
doña María del Rosario Sánchez Pérez, 
maestra de Pinto (Madrid-; don José 
Pasta García, de Málaga, y doña Vicen-
ta Valladares Jadraque, de Fuentegeli-
L A S E Ñ O R A 
D.a C o n c e p c i ó n R i e s g o G a r c í a 
V I U D A D E F U E R T E S 
Ha fallecido e l d í a 16 del actual 
a las once de l a m a ñ a n a , a l o s o c h e n t a y u n a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Rogelia, doña Adonina, don Fran-
cisco y doña Marcelina; hermanos, don Manuel y don Honorio; her-
manos políticos, primos, sobrinos, nietos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 17, a las C U A T R O de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Francos Rodríguez, nú-
mero 104, al cementerio de la Almudena, por lo que 
Ies quedarán eternamente agradecidos. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEÑOR 
Don Demetrio Palazuelo M a r o t o 
Y D E SU ESPOSA 
D O Ñ A I N E S G A R C I A G O M E Z 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 20 d e f e b r e r o 
d e 1 9 3 4 y e l 19 d e f e b r e r o d e I 9 0 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades les tengan presentes 
en sus oraciones. 
Las misas que se digan el día 19 del actual en las Carmelitas Des-
calzas (Ayala, 37); el día 20, a las siete y media y nueve en las Salesia-
nas del Sagrado Corazón de Jesús, las de once, once y media y doce 
en San Pascual, las de las nueve y las once en las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús (Francisco Giner); todas las que se digan 
dicho día en la iglesia parroquial del pueblo de Galapagar (Madrid); 
todas las del mismo día en la parroquia de San Miguel, en Villalón 
(Valladolid), y las del día 21, en la parroquia de los Jerónimos, de esta 
capital, a las diez y media, once, once y media y doce, serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
S e p t u a g é s i m a 
HAMBURG-AMERIKA LINiE 
( C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
Motonave « O R I N O C O » . . 22 de marzo de Santander y Gijón. 
23 de marzo de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a i a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a Q u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , 
C u r a pao , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave "CARIBIA" 8 de marzo de Santander. 
" " I B E R I A " 5 de abril de Santander. 
L I N E A A E X T R E M O O R I E N T E 
V I A J E INAUGURAL 
con la modernísima motonave " C O R D I L L E R A " . 
4 de MARZO de BARCELONA 
con destino a Port Sald, Colombo, Singapore, MANILA, Hongkong. 
Taku, Dairen. Tsingtau, Yokohama y Kobe. 
Duración del viaje Barcelona-Manila, solamente veinticuatro día». 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, en las Agencias en: 
\1A0R1D: Agencia General de la Hamburg-Amerlka Llnie, Alcalá, 43. 
Tel 11267*. SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pereda, 29.— 
BILBAO- Erhardt & Cía., Ltda., Mercado del Ensanche, 9.—GIJON: 
Aeencia de la Hamburg-Amerika Llnie, Marqués de San Esteban, 20. i a r o R I I ^ A : Enrique Fraga, Compostela, 8.—VIGO: Llórente & Von i.A o u k u i ^ Hegg O U o q u l 19 
Durante unas semanas hemos ca-
minado en la alegría por la gracia de 
la regeneración, que nos comunica el 
sol divino. Pero el misterio de Navi 
dad es sólo el primer eslabón de la 
cadena, es la puerta de los otros mis' 
torios, es de la tierra, no del cielo. 
San Agustín decía en un sermón: «Aun 
no podemos contemplar el resplandor 
de aquel que ha sido engendrado por 
el Padre antes de la aurora; aun no 
podemos comprender cómo su nom-
bre es antes que el sol; aun no po 
demos ver al Hijo único, que habita 
en el seno del Padre, ni estamos madu-
ros para el festín de la gloria". Esta 
madurez fruto del trabajo, del tra 
bajo de Jesús y del nuestro, un tra-
bajo lento, paciente y porfiado, un tra 
bajo que exige constancia y heroís-
mo. Cristo ha nacido: primer anuncio 
de nuestra redención, llave de núes 
tra esperanza, principio de una haza-
fia que terminará infaliblemente con 
la conquista del cielo. Razón teníamos 
para acercarnos a la cuna del divino 
Emmanuel, que se dignó aparecer en 
la forma de un nifio para atraernos con 
la gracia y los hechizos de la edad pri-
mera. Nuestro corazón no acertaba a 
salir de la gruta prodigiosa; pero tam 
bién E l ha tenido que salir, llevado por 
su destino. L a obra de nuestra reden 
ción le reclamaba, y ya no le veremos 
como un nifio, ni como un adolescente, 
sino como el hombre de los trabajos, de 
las fatigas, de los sufrimientos, como el 
maestro, como el pastor que, con amor 
entrafiable, persigue la oveja descarria 
da, sin hallar en este mundo, que es 
obra de sus manos, un lugar en que 
reclinar su cabeza. Nuestro deber es se 
guirle, escuchar sus ensefianzas, abrir 
nuestros corazones a sus preceptos, ca-
minar a su lado generosamente, lo mis-
mo en los días de luz que en las horas 
tristes. 
Henos aquí ahora en un momento que 
nos invita a reñexionar. E l horizonte 
se cierra súbitamente; el pesebre de Be-
lén se pierde a nuestra vista; los últi-
mos ecos del enro de los ángeles se des-
vanecen en la lejanía; ya no vemos si-
quiera la polvareda de los Reyes Magos, 
atravesando el desierto: luces, cánticos, 
zambombas, vestimentos reales; todo 
esto desaparece, para dejar paso a una 
visión más lejana, más grandiosa y más 
impresionante. L a voz mosaica nos sor-
prende con el relato de los orígenes del 
mundo, de la vida y del hombre. «En el 
principio creó Dios el cielo y la tierra. > 
Co . una rapidez que nos sobrecoge, pa-
san ante nosotros las grandes escenas 
de los capítulos del Génesis: el caos pri 
mitivo, la aparición de la luz, el cente 
Uear de los astros en la infancia de las 
cosas, las luchas gigantescas de los 
grandes saurios, pobladores de las sel 
vas vírgenes y de la aguas diluvianas, 
la alegría de los flores atónitas ante la 
multiplicación continua de sus hermanas 
lejanas las estrellas, y cerrando J cíe 
lo el paseo de los primeros »?eres a tra 
vés de los jardines del paraíso, un pa-
seo que empieza en un idilio y termina 
en una tragedia al pie del árbol de la 
ciencia del bien y del mal. E s la histo-
ria de la caída del género humano, la 
raíz de todas las espinas que brotaron 
en la tierra, la fuente de todas WS tris-
tezas que se clavaron en el corazón de 
los hombres y la causa de todos los do 
lores que va a sufrir el Hombre Dios. 
Nuestra admiración ante la grandeza 
de la obra creadora se trueca en amar-
gura; nuestro corazón se encoge y núes 
tro camino se cubre de sombras. Nues-
tros cantos se convierten en lamentacio-
nes: "Circundederunt me". "Me rodearon 
los gemidos de la muerte y los dolores 
del infierno me envolvieron, y en mí 
tribulación clamé al Sefior.» No pode 
mos olvidar que «un Nifio ha nacido pa: 
ra nosotros», y esta convicción sostiene 
nuestra esperanza; pero la realidad se 
nos presenta con toda su dureza pujan 
te y sombría. Y a no acertamos a can 
tar el "¡Alleluia!", que se un canto de 
júbilo triunfal; nos olvidamos también 
del estribillo angélico de la noche de 
Navidad, del "¡Gloria in excelsis Deo!". 
No es hora de paz, sino de guerra, de 
ascesis, de trabajo. E l Apóstol nos lo 
dice en la Epístola con una semejanza 
tomada de las costumbres romanas: 
«Hermanos, ¿no sabéis que cuando se 
corre en el estadio, todos corren, pero 
sólo uno recibe la corona? Corred, pues, 
de tal modo, que la consigáis.» Si en 
medio de las alegrías del nacimiento de 
Jesús, el Cristianismo nos había pareci-
do una gloria fácil, a la cual bastaba 
abrir nuestros brazos, ahora se nos pre-
senta como una conquista heroica, co-
mo una empresa que exige derroches de 
constancia, de esfuerzo y dinamismo. 
Nuestro itinerario se convierte en una 
marcha guerrera; vamos a reconquistar 
lo que nuestros padres perdieron. «El 
atleta se abstiene de todo para obtener 
una corona, que se marchita. L a nues-
tra será incorruptible.» 
Tal es el paisaje litúrgico de estos 
días de Septuagésima, días de color mo-
rado, sin órgano, sin «Gloria» y sin 
«Alleluia». 
i . P E R E Z D E U R B E L 
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A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ) 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3 prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente a! 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta tres-siete. (5) 
SEÑOR Llopis. Consulta seis a ocho tarde. 
Caballero Gracia. 20. (V) 
JUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
UETJSCTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17126. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
SATURNINO Paslor Hernández, gestor aa-
mlnistrativo colegiado, certificados pena-
les y otros Santa María, 6. Apartado VAM. 
(T) 
CERTIFICADOS, últimas voluntades, pe-
nales, registros, exhortos, etc. Nieto Arro-
yo. Génova, 3. Madrid. (T) 
A G U A S M I N E R A L L S 
¡ENFERMOS! Curaréis rápidamente be-
biendo, al medicinaros, agua "La Campa-
na". Marmolejo. (y) 
A L M O N E D A S 
KECLAMO. Mesa y silla, JO pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 11. (V) 
LUUE liquidar despacho, consolas, arañas, 
apliques, vitrinas, orcones. armarlo ta-
lia, tresillo dorado, tapiz abusón, por-
celanas, cuadros, bargueños, vanos L,e-
ganltos, 13, ' (gj 
IC|LlDACION comedores, despachos al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos. 17. t20) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella, 10. ' (7) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. ^ 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas co 
madores, despachos, tresillos, camas 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 8. (5) 
Liqu ID ACION verdad todaa existencias. 
Mateaanz, Estrello, 10, . ^ 
OAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (&) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite la 
exposición tienda Alcalá. 84, depósito de 
la fábrica B. Guzmán: María Teresa, (j. 
(V) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do 
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
MUEBLES, camas baratísimas. Rulz. Lu 
na, 22, portada naranja. (8) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados 
27. Teléfono 11957. (2) 
URGENTE, marcha, vendo piso lujó, mag-
nifico despacho, comedor, tresillos, sille 
ría y mesa isabelina, muebles hall, al 
fombras, cuadros y demás del piso. Ve 
lázquez. 30, primero izquierda. (16) 
ALMONEDA particular. Recibimiento, co-
medor, alcoba y demás enseres del piso 
Juan de Austria, 2, bajo derecha. (10) 
ARGONES, cuadros, armarios, objetos an-
tiguos, bibliotecas, alcoba matrimonio pa 
lo santo completa, arañas, etc. Marqués 
Urquljo, 10: once a cinco. (18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro í̂ ó 
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio. Industrias. guardamueDitM 
taller, precio económico. Teléfono UJ34H 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos diariamente. Información: Príncipe. 
L (V) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
CHALET, todo confort, Chamartln, 42c 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
IMANOS alquiler, perfecto estado econó-
micos, üliver. Victoria. 4. (3) 
AVENIDA Plaza Toros. 11. Cuarto todc 
confort. Mediodía, espaciosa tienda. (18) 
I.NTEKIüIl. 65; ático. 85. Ercllla, 19. As-
censor. Nueva. (2) 
GOVA. 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va- (18) 
SE alquila piso grande, lujosamente amue-
blado. Montalbán. 11. (<p) 
CASA nueva, calefacción central, cuartc 
de 86 pesetas a 165. Teléfono 40131. Alon-
so Cano, 60. (5J 
ALQUILO lujoso piso amueblado barrio Sa-
lamanca. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
TIKNUA amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya. 8 (plaza Callao). (T) 
PRECIOSO cuarto 14 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
CUARTO ocho habitaciones habitables, sol 
todaa ellas, confort, Zurbano, 53, ¿T) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda,, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
PISOS desalquilados, información diaria,, 
garantizada, todos precios. Príncipe, 4, 
principal. 9 (3), 
HABITACIONES exteriores, amigos. 4,50,, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-̂  
léfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2), 
CEDO para academia amplios locales coa 
material abundante, sitio céntrico. Razón: 
Montera, 24, portería. (11). 
SE alquila despacho o alcoba, todo con-, 
fort. Teléfono 55872. (A) 
TIENDA dos huecos, cueva, pequeña vi-
vienda, 26 duros. Principe Vergara, 93. 
(6), 
PISITO lujosamente amueblado. 45 duros, 
vendo: 4 a 6. Alcántara, 32. (T) 
PASEO Rosales, 54. Se alquila entresue-
lo con sótano, garage y calefacción cen-
tral, comprendidos. (T) 
K1NOS. Magnifica habitación independien-
te, económica, matrimonio, señoras, de-' 
recho cocina, ascensor, teléfono, hall re-
cibir. Santa Engracia, 5, entresuelo (jun-
to plaza Santa Bárbara). (T) 
KINOS. Exteriores, Interiores, sin. con, des-
de 7,50, azoteas, teléfono, calefacción. 
Santa Engracia, 5, entresuelo tercero. (T) 
BAJO, precioso, amplio, calefacción cen-
tral. Covarrubias. 9. (V) 
ALQUILO hotel amplio, todo confort, bue-
na orientación. Parque Metropolitano. Te-
léfono 13587. (4) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados. Marán. Espoz y Mina. 5. segun-
do. (3) 
CUARTO espacioso, dos fachadas, sol. 10 
habitables, todos servicios y confort. 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
DESEO cuarto, cuatro habitables, calefac-
ción, alquiler máximum 175 pesetas. Te-
lefonear 21724. (T) 
VILLA Elvira. Parque Metropolitano. Oli-
vos, 17. Todo confort, calefacción, garage. 
Jardín, situación sanísima. Razón: Oli-
vos, 9. Teléfonos 40897 y 19517. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
TIENDAS espaciosas, casa nueva, sótanos, 
viviendas, baratas. Blasco Garay, 20. (8) 
TIENDA casa esquina, 55 pesetas. Linneo, 
18 (calle Segovia). (•* 
EXTRANJERA ofrece habitación, ático, 
calefacción, baño, ducha, teléfono, ascen-
sor. Torrijos, 39. Preguntad portero. (9) 
PISO exterior. Carmen, 39. Oficina, indus-
tria. Teléfono 52679. (T> 
CEDO habitación soleada, estable. Ronda 
Atocha, 35, principal centro derecha. (T> 
FAMILIA particular ofrece habitación pa-
ra dos. 23860. (T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
GRAN, Garage. Máiquez, esquina Ibiza. (E) 
M A D R I D . — A f í o X X V . — N ú m . 7.370 
j l E S D A a m p l i a , dos huecos , 150 pesetas 
l i í o n t e s a , 30. 
AUTOMOVILES 
t A U T O M O V I L I S T A S : N e u m á t i c o s semi-
nuevos . L o s m a s baratos . S a n t a F e l i - i B 
n a , 10. T e l é f o n o 3C237. VO) 
g l M i E K l u é s i e m p r e ei a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de m a y o r c a l i d a d . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a , 24. (9) 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v l J e s 
motocic le tas . R e g l a m e n t o , m e c á n i c a , ta-
ller, 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a . 18. (5> 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s Có-
digo, carne t s , todo 99 pesetas . E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l c a l á Z a m o r a 5*1 
* (2) 
R E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba-
rato , C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . 
E S C U E L A A u t o m o v i l i s t a , s a c a m o s carnet 
quince d í a s . 90 pesetas . C u e s t a S a n t o Do-
mingo. 12. (2) 
r L Y M O U T H , p a r t i c u l a r , c o n d u c c i ó n ale-
te p lazas , ú l t i m o modelo, fac i l idades pa-
go. C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l . 85 (Matade-
ros ) . (2) 
G E N E R A L Motors r e c o m i e n d a p a r a sus 
coches lubri f icantes F l s k e ' s . P a s e o del 
P r a d o , 32. CP) 
H O B S O N , b u j í a Inglesa , a l t a c a l i d a d . V e n -
t a es tab lec imientos r a m o . I n f o r m e s : A n -
tonio T r e l l e s . H e r m o s í l l a , 122. M a d r i d . 
( A ) 
C H E V R O L E T roadster , cabriolet , t res 
asientos , del 31, toda p r u e b a , perfecto es-
tado, 3.500, plazos, o cambio c o n d u c c i ó n , 
cinco as ientos . T e l é f o n o 19032. ( A ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a , todo 100 pesetas . G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 89. (5) 
C A M P B E L L . M o d e r n í s i m a radio a u t o m ó -
v i l , a lgo m a r a v i l l o s o . H e r r e r a . P l a z a C a -
n a l e j a s , 6. (3) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o -
ches europeos, a m e r i c a n o s . S a n t a E n g r a -
c ia , 6. (2) 
C A M P B E L L L . M o d e r n í s i m a radio a u t o m ó -
v i l . ¡ A l g o m a r a v i l l o s o ! H e r r e r a . P l a z a 
C a n a l e j a s , 6. (3) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a m e j o r g a r a n t í a , ob-
t e n c i ó n c a r n e t s . L u c h a n a , 35. (3) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, abonos, 
v i a j e s a 0.40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z Bust i l lo , 
7. (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s i n c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . D o c t o r G á s t e l o , 20 
( t e l é f o n o 61598); G a r a g e A n d a l u c í a , T o r r i -
jos , 20 (61261); S á n c h e z Bus t i l l o , 7 ( P u e r -
t a A t o c h a ) (74000). (7) 
S A C A M O S c a r n e t por 90 pesetas . C u e s t a 
Santo Domingo , 12. (4) 
P A R T I C U L A R , vende R e n a u l t 13, precio 
rebajado, 1934, 11 l i tros . 34273. (3) 
C A B R I O L E T , F i a t 503; S tudebaker , con-
d u c c i ó n , siete p lazas . F e r n a n d o C a t ó l i -
co, 31. M a ñ a n a * . (16) 
S I N in termediar ios , B a l i l l a , como nuevo. 
T e l é f o n o 42918. (8) 
M A G N I F I C O M e r c e d e s - B e n z , s i e t « as ien-
tos, perfecto estado. T e l é f o n o 11157. (7) 
V E N D O ruedas h ierro de c a m i ó n S a u r e r . 
T e l é f o n o 70909. (18) 
B O L L S - R o y c e , ocho p lazas , c a r r o c e r e í a mo-
derna , cuatro frenos. V í c t o r H u g o , 1. 
( E ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorab les , re-
parac iones ca lzados g o m a ; a r r é g l a n s e bol-
eas g o m a e impermeab le s . R e l a t o r e s , 10. 
T e l é f o n o 17158. (24) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
r i a s , b lenorrag ia . P r e c i a d o s . 9; d iez-una, 
s ie te -nueve . (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, 
v e n é r e o , s i ü l l a , b lenorrag ia , espermato-
r r e a , s exua le s . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; d iez -una . tres-nueve . Pro-
v i n c i a s correspondenc ia . (B) 
E M B A R A Z O , m a t r i z . Doc tor e spec ia l i za -
do. H o r t a l e z a , 61. Contesto prov inc ias . 
(2) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s , p e n s i ó n , consu l ta s . S a n t a I sabe l . 
L (20) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o espec ia l i s ta . M o n t e r a , 7. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a f a l t a s mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a l á , 157, 
p r i n c i p a l . (5) 
N A R C 1 S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , nospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44, Jun-
to bulevares . (2) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hos-
oedaje, espec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 15U. 
( V ) 
B O G E L I A Santos . H o s p e d a j e autor izado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
A N G E L E S G o n z á l e z . C o n s u l t a , nospedaje. 
Contes to prov inc ias . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 
í. 15) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a e m b a r a z a -
das . P l a z a C h a m b e r í , 10. bajo. ( T j 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje, fa l ta s mens -
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
32. (18) 
6 I S I N I A , a n t i g u a comadrona . C o n s u l t a 
g r a t i s . Hospedaje . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios . 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . Once -una , c u a -
tro-nueve . E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , ta l leres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71^2. (-0) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero. E s p a r t e r o s , 6. (V> 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en -
tresuelo . 
C O M P R O muebles , pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte , oro, ropa, saldos . Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago sorpren-
dentemente. T e l é f o n o 52776. Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iarios , 
p ianos , ropas, porce lanas , libros, pia-ta-j 
condecoraciones . H ida lgo . 74330. ( T ) 
C O M P R O e s c a l e r a c a r a c o l y portadas hie-
r r o . T e l é f o n o 70909. (18) 
C O M P R A R I A c a s a h a s t a 150.000 pesetas d i -
r e c t a m e n t e d u e ñ o . E s c r i b i d : S e g o y í a . 
R o n d a Toledo, 10. ( í ) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , m u l t i c o p i s t a ^ 
s u m a d o r a s , ca l cu ladoras , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 
6, 1 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib i r usadas . G a i -
c l a . P é r e z G a l d ó s , 9. ^t-' 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r -
d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. <5' 
O R O , 5,75 gramo. P a g a m o s todo s u va lor 
( 1 9 ) D o m i n g o 17 de febrero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , l a gran r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s a n a p l a n a c o m -
p l e t a de A v e n t u r a s del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E L D E B A T E . 
cer atoZanorner,(.Unigal̂ 7eng0 ?"* ha" —Mira' tú' como te 1,ame8: métete ^ - - U n ™* de movimiento. Así. 
r^do. P "P*" 7 a80ma la cola- una ftl»¿n perfecta! 
m i i i i i i i i i i i i i i i i f í i i i i i i i i i i m , i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i , , , , , , , , , , , , , ^ , , , , , , , , , , , i i i i i m i i n i i m i i i m i i m i i i i i i i i i ^ 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprend iza je r á p i d o . F e r n á n d e z de 
l a Hoz , 38, p r i n c i p a l derecha . F . E s t r a 
dO) 
T A Q U I G R A F I A . L e c c i ó n posta l . G a r c í a 
Bote , t a q u í g r a f o del Congreso . F e r r a z , 
(24) 
C A R R E R A comercio y bachi l lerato , c lases 
espec ia les . R a m o s . H o r t a l e z a , 110. (2) 
i : S o G í ^ S ' , „ í r a i } c é 3 - Profesores e c o n ó m i c o s . 
S a l u d . 19. T e l é f o n o 27709. ( y j 
10 pesetas c lase d i a r i a , corte, c o n f e c c i ó n 
c o n c é d e s e t í t u l o , m é t o d o s m o d e r n í s i m o s . 
A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s , 2. (18) 
A C A D E M I A p r e p a r a t o r i a . V a l v e r d e . 35. 
Oposi tores prov inc ias , a u x i l i a r e s D i r e c -
c i ó n S e g u r i d a d , P o l i c í a , h a g a n cursos co-
rrespondenc la , s i s t e m a e f i c a c í s i m o , p í o -
fesores t é c n i c o s . (9) 
S E Ñ O R I T A S , a p r e n d a n corte, c o n f e c c i ó n 
dos meses . L o p e R u e d a , 10, entresuelo. 
( T ) 
N E C E S I T A S E profesor p a r t i c u l a r p a r a re -
pasar , de 7 % a 9 noche, precept iva l i -
t e r a r i a e H i s t o r i a U n i v e r s a l , cuarto a ñ o 
bach i l l era to . D i r i g i r s e : t e l é f o n o 25677: de 
2 a 4. ( T ) 
B A C H I L L E R A T O abreviado, c u l t u r a gene-
r a l , t a q u i m e c a n o g r a f i a , contabi l idad, idio-
m a s , c á l c u l o s , corte, c o n f e c c i ó n , g r a m á -
t i ca , honorar ios r e d u c i d í s i m o s . A c a d e m i a 
Redondo. R o m a n o n e s , 2. (18) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad. A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37. (18) 
E N S E S O t a q u i g r a f í a , resul tados r á p i d o s . 
B e n i t o G u t i é r r e z , 17, segundo. ( T ) 
I N G E N I E R O d a c lases p a r t i c u l a r e s a estu-
d iantes bachi l lerato , t é c n i c o s e ingenie-
ros . A c u e r d o . 16, segundo i z q u i e r d a n ú -
mero 1. I n f o r m e s : 11 a 12 y 3 a 5. ( A ) 
I N G L E S A ofrece m a y o r e s i n t e r n a o lec-
ciones a c o m p a ñ a r . H e r m o s í l l a , 48, pr ime-
ro. ( T ) 
M A E S T R A , b u e n í s i m o s informes , dispo-
niendo tres horas , bachi l l erato , f r a n c é s , 
c u l t u r a genera l . T e l é f o n o 55376. ( T ) 
A C A D E M I A B i l b a o . Secre tar ios , D i r e c c i ó n 
S e g u r i d a d , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , 
bach i l l era to , comercio, t a q u i g r a f í a , cu l tu -
r a , id iomas . F u e n c a r r a l , 119, segundo. 
(2) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s , M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coello, 66. (3) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo". I n n e c e s a -
rio profesor. ( T ) 
I N G L E S A t i t u l a d a ( L o n d r e s ) , e n s e ñ a n z a 
r a p i d í s i m a . Miss N e w . P i M a r g a l l , 11. (9) 
10 pesetas c lase d i a r i a , corte, c o n f e c c i ó n , 
c o n c é d e s e t í t u l o , m é t o d o s m o d e r n í s i m o s . 
A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s , 2. (18) 
Q U I E N e s t u d i a T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote 
a p r o v e c h a el tiempo, goza, aprende . (24) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 6 pesetas. A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor ex tranjero . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
S E S O R I T A p a r i s i n a , joven , l i c e n c i a d a Sor -
bona, f r a n c e s a . E . D a t o , 21. (3) 
L E C C I O N E S i n g l é s , precios moderados , 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa . T e l é f o n o 52G43. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
I N G L E S . M i s s Mobbs, l i c e n c i a d a U n i v e r s i -
dad L o n d r e s , profesora de I n g l é s de I n s t i -
tutos ingleses . P i M a r g a l l , 9. ( T ) 
I N G L E S . M i e f i c a c í s i m a m a n e r a de ense-
ñ a n z a con resul tados h a l a g ü e ñ o s , p r a c t i -
cado largos a ñ o s , no so lamente ev idencia-
r á prontamente conocimientos adquir idos , 
pero f a c i l i t a a l tamente estudios. Profe -
sor W o l s e l e y . M a r q u é s C u b a s , 25. (4) 
I N G L E S A lecciones. R i s c a l , 5. 42730. ( T ) 
ESPECIFICOS 
T E Pe l le t ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . ( V ) 
L O M B R I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e In fant i l , 
expu l sa lombrices , 20 c é n t i m o s . ( v j 
L A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos, pesadez o t ienen arter loesc leros l s , 
tomen l o d a s a Bel lot , que ñ u l d l f l c a l a s a n -
gre, p u r i f i c á n d o l a , evi tando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s . í22^ 
E N F E R M O S : Pedid c o n t r a reembolso f a r -
m a c i a C a r r e ñ o , Dato , 12, M a d r i d , c u a n t o » 
e s p e c í f i c o s y medicamentos neces i ten . (18) 
FILATELIA 
C O M P R O todo s u va lor sellos, colecciones 
c a r t a s an t iguas . M a r a y e r . C o s t a n i l l a A n -
geles, 13, bajo. M a d r i d . T e l é f o n o 21299. 
FOTOGRAFOS 
P A R A re tratos a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s 
ampl iac iones . R o c a . T e t u á n , 20. U» 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A S a n F e r n a n d o , 170 fanega* a 300 
pesetas . T e l é f o n o 13346. (2*) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o v e n t a , a lqui ler v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a . Ofic ina la 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . A d 
m i n i s t r a c i ó n de casas . A n U g u a y acre -
d i tada A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4 
cuatro-se i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
s in muebles . R a z ó n e l m i s m o tres-se is 
J o s é M a r a ñ ó n , 14. <*> 
V E N D O 132.000 pies c a r r e t e r a : hotel 16.000 
pies, cercado, junto quinto d e p ó s i t o L o -
zoya . C a r r e t e r a C a n i l l a s . " V i l l a Rosa; ' . 
Rogel io . ¿ I * 
C O M P R O , vendo, admin i s t ro A"™9-J^" 
cas . u r b a n a s . F u e n c a r r a l . 143. G a r c í a . 
F I N C A S . J o s é M a r í a Ort i z de S o l ó r z a n o . G A B I N E T E , cabal lero , matr imonio , b a ñ o , 
C o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas , so lares . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d 
( T ) 
V E N D O , cambio , alquilo hoteles, g r a n j a , 
t r a n v í a puer ta . H e r n á n C o r t é s , 7. (18) 
C A S A m a g n í f i c a 8.200 pies, cuar tos e c o n ó -
micos , suscept ibles a u m e n t o » , r e n t a 41.500 
pesetas , vendo 370.000, a descontar 230.000 
hipotecario . F e r n á n d e z . R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 12: 5-7. (3) 
C O M P R O solar, 8-10.000 pies, pago contado. 
S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21: s iete-nueve. 
(2) 
C O M P R O tres c a s a s M a d r i d , 300, 500 y 
1.200.000 pesetas . S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 
21: s iete-nueve. (2) 
P E R M U T O dos c a s a s por so lares , b u e n a 
renta , excelente sitio. S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 21: s iete-nueve. (2) 
U R G E N T I S I M O . C o m p r o hotel M a d r i d , 
c é n t r i c o , pego contado 50.000 duros . Se-
r r a n o . E d u a r d o Dato , 21: s iete-nueve. (2) 
P L A Z O S , ganga . C a s a 14.500 pesetas , r e n -
t a 3.000. C a v a B a j a , 30. S i m ó n . (2) 
C I U D A D L i n e a l . O c a s i ó n , hotel conforta-
ble, c a l e f a c c i ó n . J a r d í n . T e l é f o n o 51780. 
(10) 
V E N D O c a s a ca l le F u e n c a r r a l , 5.000 pies, 
c a p i t a l i z a d a 7 l ibre . P r e c i o 62.000 du-
ros. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 16279. (8) 
C A S A mejor ca l le C u a t r o C a m i n o s , dos 
p lantas , c u a t r o cuartos , f o r m a chalet , 
precio 26.000 pesetas . R a z ó n : A l v a r a d o , 
13. F r u t e r í a . (8) 
C A S A esquina , M e d i o d í a , todo lujo, con-
fort, r e n t a 49.900, s iempre a l q u i l a d a , pre-
cio 325.000. E s c r i b a n : A p a r t a d o Correos 
10.057. (8) 
V E N D O c a s a m o d e r n a 56.000 pesetas l ibres , 
m á s B a n c o , r e n t a 14.300 pesetas, m i t a d 
c o n t r i b u c i ó n . O r t u ñ o . H o r t a l e s a , 59. (8) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n , luz d irec ta , 
a scensor . D e t a l l e s : U r b i n a . Prec iados , 52. 
A n u n c i o s . (18) 
L A p e n s i ó n que usted desea, c é n t r i c a , eco-
n ó m i c a , e s t á en Conde P e ñ a l v e r , 7, ter-
cero derecha . E s p a c i o s a s habi tac iones pa-
r a es tudiantes o matr imonios . (18) 
P E N S I O N H e r n a n d o , '"ompleta, seis, siete 
pesetas , c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , a scensor . R o m a n o n e s , U . (18) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede dos habi tac io -
nes a m p l i a s p a r a cuatro amigos estables, 
g r a n confort , coc ina excelente, plena 
G r a n V í a , p e n s i ó n completa 9 pesetas, 
preferible empleados . T e l é f o n o 16611. (18) 
C A S A ser ia , hermoso exterior, dos amigos , 
e c o n ó m i c a , confort . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo. 36, segundo derecha . (18) 
P E N S I O N Redondo . E l e g a n t e s habi tac io-
nes matr imonios , fami l ia s , amigos , aguas 
qprrientes , b a ñ o , ducha , c a l e f a c c i ó n , t e l é 
fono; excelentes comidas f r a n c e s a s , es-
p a ñ o l a s , todo incluido, 7 pesetas . O n par -
le f r a n c a i s . B e l é n , 4, tercero. (18) 
H L A B I T A C I O N exterior, uno, dos a m i g o » , 
i n ú t i l e s tudiantes . T e l é f o n o 48646. (8) 
E X T E R I O R , deseo hermanos , m a t r i m o n i o 
exce lente comida, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
5,50. L a r r a , 15, entresuelo centro izquier-
d a . (8) 
H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s cede f a m i l i a 
honorable, cabal leros . C o r r e d e r a B a j a , 23, 
pr imero . (5) 
M A T R I M O N I O estable, coc ina. S a n t a C l a -
r a , 8, segundo. (18) 
A M O B A , despacho exterior, confort, p a r 
t loular . S a n t a E n g r a c i a , 54, segundo de 
r e c h a . 43387. W 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s que de 
seen buen porvenir , e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A r a n j u e z . (6) 
A L Q U I L O elegante h a b i t a c i ó n , confort . T e -
l é f o n o 61441. 
P A R T I C U L A R d a r l a p e n s i ó n uno, « ^ s e« 
tables. comple ta 8 pesetas. G r a n V í a 
267<V7. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente i n f o r m a m o s hospedajes . Prec iados 
n . (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
m i l l a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , * 
FLORES 
L A mejor t i e n d a en p lantas y flores n a -
tura les en S a n B e r n a r d o , 68. M a d ^ 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas , recogida grat i s . P a -
seo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . Migue l P i x a r r o , agente ofi-
c i a l . F u e n c a r r a l . 33. M a d r i d . ( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. Metro" G o y a . ( T ) 
N E C E S I T A M O S habi tac iones bonitas p a r a 
estables . P r e c i a d o » , 10, entresuelo. ( V ) 
F A M I L I A R M E N T E . 6,25 a 6,75. incluido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s . 35. 
pr imero i zqu ierda . U » ) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , aguas 
corr ientes , completa 8 P f a e t a s ; ascenso-
res sub ir y b a j a r . Dato, 8. G r a n \ I a . (10) 
G R A T I S ind icamos habi tac iones , pensiones, 
todos precios, a h o r r á n d o l e molest ias . I n -
t ernac iona l . P r í n c i p e , 1. (V> 
G R A T U I T A M E N T E facUi tamos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes , par t i cu lares , pensiones. 
Prec iados , 10, entresuelo. (V> 
H O T E L F o r n o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , desde & 
pesetas, t e l é f o n o . * 
a l h a j a s , plata, plat ino, dentaduras , i ' i a - , eig mi i pies con dos n a -
z a M a y o r . 23 ( e s q u i n a C i u d a d Rodr igo ) vps Va m U a d con f a c h a d a a M a r í a de 
T e l é f o n o 15G57. 
A L H A J A S , objetos, pape le tas del Monto 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s de 
radio . L a C a s a que m á s p a g a . S a g a s t a 
4. C o m p r a v e n t a . v 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, papeletas Monte, 
ropas , pago su v a l o r E s p í r i t u Santo , 24 
C o m p r a , venta . T e l é f o n o 17805. (20) 
P A G A M O S m á s que n a d ^ a lhajas^^obje - p é r e z Z ú ñ i g a . V i l l a B l a n 
G u z m á n y Modesto L a í u e n t e . 56; u n a na-
j e y ard^ín, t re in ta y siete m i l quin ien-
tas pesetas . A n g e l G a r c í a . ( T ) 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo. S a n t a B r i -
gida. 13. F r e i g e r o : 2 a 4. W 
ar te . Pez , 15. P r a d o , 3. 
C A S A Magro . A l h a j a s , « « f 0 ? ^ - ^ P " ^ 5 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de zl'-
papeletas Monte, S ^ f c J j S S V S 
b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. Te i e iono - i * ^ 
C O M P R A R I A telescopio perfecto estado 
i/v,/o^ ^. .^ontos T e é f o n o 57JJ8. 100/200 aumentos . T e l é f o r 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a 
dentaduras , precio m ó d i c o . C o n s u l t a i^ra 
tis . T e l é f o n o 112G4. 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y a . 
83. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de S a ^ . . 
F r a n c é s , a l e m á n . 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. Telefono 
20603. 
D E N T I S T A G u r r e a h a t ras ladado s u con-
s u l t a de M a g d a l e n a , 28. a A l c a l á . 22 p r l -
» P^croso hotel, i l habi tac iones b a ñ o , 
termo' garage, t e r r a z a cr i s ta les M e d i o d í a . 
185 pesetas . I . 
C 4 S A p r ó x i m a e s t a c i ó n A t o c h a , v é n d e s e 
pesetas 400.000. a deducir B a n c o 210.000. 
toda a lqu i lada . A p a r t a d o 4.035. v i / 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t l z de S o l ó r z a n o . 
F C o m p r a , v e n t a de " n ^ " ^ ^ M a d r i d solares . F u e n c a r r a l , 33. Mac b a ñ a s . ( T ) 
zuelo » i M M 
por escrito . Ange l G a l á n . P r í n c i p e , 5. p o ^ 
T E M O S A c a s a m e j o r s i ü o barr io S a l a -I i K R M O S A cas j fort 9Up€rfic e 
m a n c a , todo mjo y 8 0 
F u e n t e s . 6, pr inc ipa 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R « y " . - P r * f ^ : 
dos, 52. G m n d e » descuentos, 2 i¿33 . Ub) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . Prec iados , 4, p r i n c i p a l (16> 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s , 1Ü pese-
tas . Z u r b a n o , 8. 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, e x c e l e n i i í 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (16) 
F A M I L I A m é d i c a , c a s a « o l e a d a , a d m i t i r l a 
e n f e r m a o n i ñ o s . T e l é f o n o 19498. (3) 
S E desea caba l l ero estable, h a b i t a c i ó n ex-
terior, confort . 61695. MW 
C O L I N D A N D O G r a n V i a . pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas. Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero . Todo confort. (33) 
P E N S I O N completa , 6 pesetas , confort-
Alberto A g u i l e r a , 11. segundo derecha . 
(3) 
P E N S I O N R ú a ; m a g n l l i c w habitaciones-
( » l e f a c c l ó n . a g u a s corr ientes , desde »•• -
te pesetas. M a y o r , 8. (5) 
P F N S I O N " L a P u r í s i m a " , sels-slete pese-
tas ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . Conde R o -
manones . », pr inc ipa l . (S) 
P E N S I O N M a r i p o l . E s p l é n d i d a s habi tac io -
nes, matr imonios , amigos, precios mode-
rados . Dato , 23. (2> 
P E N S I O N G a r c í a . A m p l i a s habi tac iones so-
leadas , e spec ia l estables. P e ñ a l v e r , 16 
lo) 
t e l é f o n o . S a n M a r c o s . 33, p r i n c i p a l . ( T ) 
S E S O R I T A cede gabinete amueblado a se-
ñ o r a , con derecho a coc ina. T e l é f o n o 
40141. ( T ) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habi tac iones es ta-
bles. C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3, quinto dere-
c h a . (2) 
F A M I L I A a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort . T u -
descos, 6, pr imero derecha . ( T ) 
P E N S I O N comple ta 5-6 pesetas, confort, 
t e l é f o n o . P r í n c i p e V e r g a r a , 30, segundo 
derecha . ( T ) 
H A B I T A C I O N M e d i o d í a , cabal lero formal . 
G o y a . 109. ( T ) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas, buenos exterio-
res . B a r c o , 6, tercero. ( T ) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d e s , b a ñ o , te-
l é f o n o , e c o n ó m i c o , con. Pez , 1, segundo. 
(16) 
G A B I N E T E S , g r a n confort, matr imonio , 
cabal lero . G e n e r a l Por l l er , 16. ( T ) 
P E N S I O N , tres amigos , 5,60, confort . S a n -
ta I s a b e l , 15, tercero. (5) 
S E Ñ O R A honorable , c a t ó l i c a , a l q u i l a h a -
b i t a c i ó n exter ior . Gobernador , 23, p r i n -
c ipa l i zqu ierda . (18) 
P E N S I O N , matr imonio , amigos, buen t r a -
to, b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9. (18) 
P E N S I O N V i z c a í n a . Prec ios m ó d i c o s , abo-
nos c u b i e r t o » . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. 
( V ) 
G R A N p e n s i ó n , todo confort, t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n , a scensor , sub ida y b a j a d a , des-
de 7,50. A v e n i d a E d u a r d o Dato , 29, sex-
to derecha . (2) 
P K N S I O N E d e l . Desde seis pesetas , ba-
ñ o incluido, buena , abundante comida . 
Migue l Moya , 4, segundo, frente P a l a -
cio P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
R E S T A U R A N T Mertedes . Montera , 29. 
C u a t r o platos, vino, postres, 1,70; h a b i -
t a c i ó n . 2,50; completa , 6 pesetas. C a l e -
f a c c i ó n . (7) 
H A B I T A C I O N p a r a s e ñ o r a . B r a v o M u r l -
11o, 15, bajo 6. (3) 
P E N S I O N se lecta , s i t u a c i ó n , c o c i n a s a n í -
s i m a s , confort, quietud, sol, a i re , e spa-
cioso J a r d í n , t e l é f o n o . T r a n v í a 3. S e r r a -
no, 115. H o t e l . ( T ) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , habi tac iones soleadas, 
a d m i t e estables con referenc ias . S a l v a -
dor, 3, segundo. ( A ) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n , dos, tres c a -
balleros, l indos exter iores . S a n t a F e l i -
c i a n a , 14, segundo izquierda. ( A ) 
H O R T A L E Z A , 3. M i a m i P e n s i ó n . M á x i m o 
confort, comple ta 7 pesetas; amigos, 6. 
( A ) 
H A B I T A C I O N p a r a s e ñ o r a honorable , c a -
l e f a c c i ó n . V e l á z q u e z , 128, entresuelo de-
r e c h a . <3) 
M I R E N T X U . V i a j e r o s estables, ca l e fac -
c i ó n , a g u a s corr ientes , todo exterior , des-
de siete pesetas . S a n M a r c o s . 3. s egun-
do. 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n , precios reducidos . 
P r e c i a d o s , U . ( W 
E X T E R I O R , confort, con, s o l e a d í s l m a . P a -
seo S a n V i c e n t e , 18, tercero derecha . (18) 
P E N S I O N M o d e r n a . Prec iados . 27 ( P l a z a 
C a l l a o ) . H a b i t a c i o n e s exter iores , f a m i -
l ias , amigos, precios e c o n ó m i c o s . ( A ) 
P A R T I C U L A R , exteriores, confort . 52280. 
( T ) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, p e n s i ó n desde 6.25. dos; ind iv idua l . 
8.75; c a l e f a c c i ó n centra l , a scensor , f r e n -
te P a l a c i o P r e n s a . "Bai tymore". Migue l 
M o y a . C, segundos. (18) 
H O T E L G l b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a So l . G r a n confort. H a b i t a c i o n e s , 
c u a t r o p e s e t a » ; con b a ñ o pr ivado , siete 
p e s e t a » . (16) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort . C o c i -
n a de p r i m e r orden. P e n s i ó n , desde 10 
pese tas ; habi tac iones , desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 1«. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , c a l e f a c c i ó n , cuar to ba-
ñ o . A b a d a , 19, p r i n c i p a l I zqu ierda . (4) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , a l q u i l a r í a h a b i t a -
c i ó n s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , e c o n ó m i c o , todo 
confort. Z u r b a r á n , 15. T e l é f o n o 35793. ( V ) 
G A B I N E T E independiente, e c o n ó m i c o . S a n 
P e d r o M á r t i r . 4 ( P r o g r e s o ) . (7) 
J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro 
platos a b u n d a n t e s . (3) 
C U A R T O ocho habi tac iones habi tables , sol 
todas el las, confort . Z u r b a n o , 53. ( T ) 
H A B I T A C I O N , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , completa , siete pesetas . S a n J e -
r ó n i m o , 19, segundo. ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n , precios reducidos. 
P r e c i a d o s , 11. (18) 
P A L E B M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , espec ia l i -
d a d establos. P l a z a la» Cor te s , 4, cuarto . 
(18) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . M a y o r , 71 moderno 
D i r e c t o r a : doc tora Sor lano . (10) 
H O T E L R i a l t o . P i M a r g a l l , 22, tercero. T e 
l é f o n o 23028. H a b i t a c i ó n , tres amigos , es 
tables , b a r a t í s i m a , excelente comida . (5) 
H O T E L R i a l t o . E n g l i s h s p o k e n ; on par le 
f ranga l se . P e n s i ó n desde diez pesetas . A s -
censores , aguas corrientes , c o c i n a selec-
t a , l impieza s i n Igua l . G r a n V í a . P i M a r 
a a l l 22 terceros . T e l é f o n o 23028. M a d r i d . 
* " (5) 
O F R E Z C O p e n s i ó n , uno, dos amigos , n 
tr imonio, b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s -
censor, exter iores , desde 6,50. A r e n a l , 15, 
p r i n c i p a l Izquierda . (5) 
A R G U E L L E S . G r a n confort, esti lo moder 
no, dos, tres personas , completa , e c o n ó m i -
c a R o d r í g u e z S a n Pedro . 61. entresuelo 
derecha , e » q u l n a G a z t a m b l d e . (3) 
M A R I P O L . P e n s i ó n elegante, e s p l é n d i d a s 
habi tac iones , esmerado confort, p r e c i o » 
e c o n ó m i c o s . D a t o , 23. (2) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a habi tac iones exte-
riores , confort, e c o n ó m i c a s . E s p a r t i n a s , 
4, en P r í n c i p e V e r g a r a , entre A l c a l á - G o -
yo (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , s e l » p e s e t a » 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
6, completa, tres p l a t o » , p o » t r e , baho, te-
l é f o n o . A r r í e l a , 8, entresuelo i zqu ierda . 
P E N S I O N C r u z . H e r m o s a s habi tac iones so-
ldadas p a r a ' matr imonios , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l comida se lecta . P r i n c i p e de V e r -
g a r a . 34. pr imero . I T J 
P E N S I O N D o n J u a n . Ca l l e R e c o l e t o » , 18. 
T e l é f o n o 55321. w 
S E S O R I T A desea h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n com-
pleta , f a m i l i a honorable. Inút i l s i no es 
sit io m u y c é n t r i c o , m á x i m o confort . E s -
c r i b i d : C o n t i n e n t a l . A l c a l á .2. N o m b r e : 
V e l o n a . ( T ) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d e s , nonfort, te-
l é f o n o . R o s a l í a Cas tro , 26, pr imero í z 
13^1>00P DMetksT a reba'jar hipoteca B a n -
400.0W P " * : " " ' f-Anova 4; cuatro-se is . 
3. V i l l a f r a n c a . G e n o v a , «• (g) 
, ' E N D E S E faci l idades permuta , taport^; 
mero (junto a l c ine A l k á z a r ) . T e l f ono ^ ^ explotac i6n a v í c o l a . T e l é f o n o , ^ 
11536. D e n t a d u r a s completas s i n p a i a a a r . 
S E cede h a b i t a c i ó n p a r a dormir a s eño-
r a , s e ñ o r i t a formal . Nicas io Gal lego, 10 
entresuelo i zquierda (3) i, é , - . - 
( « ^ n n + ^ n I P E N S I O N cuatro p e s e t a » , b a l c ó n cal le , ha^ faci l idades, p e r m u ^ t a p o ^ - l l E N ^ i u ^ £ % f f v Í I O T t > , p4B, 20. « e -
vMit 
—Voy a hacer la presentación, prime-
ro, para que no crean que engaño a la 
gente. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i m m i m i i i i i m i i i i 
LIBROS 
C O M P R A M O S l ibros, nove las . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s . 2 ( e squ ina P e z ) . (5) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r l a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n : F u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo, a v e r i a s del a u t o m ó v i l moderno. (6) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 6. D o n Pedro 
n ú m e r o 11. T e l é f o n o 77291. I n a u g u r a d a rol 
c ientemente . T a b l e r o s contrachapeados , 
c h a p a s corr ientes y de a l t a f a n t a s í a , tre-
pas, as ientos , m o l d u r a s de pino, moldu-
r a s ta l ladas , r i zadas , cromadas , doradas . 
(3) 
MAQUINAS 
I.WH) m á q u i n a s de escr ib ir , coser, o c a s i ó n 
verdad , a m i t a d de precio. Quien bien se 
a d m i n i s t r a no c o m p r a a plazos. L e g a n l -
tos, 1. Vegui l las . (20) 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s huenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol 6. 
(« ) 
M A Q I I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
B U S C O socio colaborador, con 8.000 pesetas 
asunto m u y Interesante , de g r a n r e n d U 
•ájwato y porvenir . Impos ib le p é r d i d a . E s -
(4) cr ib ld . R e x . 503. P i M a r g a l l , " 7. 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e 





D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
I n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a , 
í u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E L E C T R I C I S T A e c o n ó m i c o , ins ta lac iones 
montajes , se rec iben a v i s o s : t e l é f o n o 
41302. ( T ) 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
A D M I M S T K A D O R propiedades, bienes 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e , g a r a n t í a s efect i -
vas , responsabi l idad abso luta . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o Correos . 362. 
A M A c r í a m o n t a ñ e s a . L i s t a . 26. bnio de-
r e c h a . J 1 
E V empleado del D E B A T E sol ic i ta p a r a 
Chofer, cosa a n á l o g a . E s c r i b i d : D E B A T E 
( T ) 
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men- i A D M I N I S T R A D O R solvente, re ferenc ias 
sue les de l impieza domici l io . C a s a A m e - o f r é c e s e . T e l é f o n o 59220 tardes S e ñ o r 
r l c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) F r u t o . ' 
M A Q U I N A S escr ib ir . A lqu i l er , v e n t a p l a - l 0 1 ' ' l í , ; < l ' - ^ ' - m a t r i m o n i o c a t ó l i c o s in hi jos 
j a r d i n e r o , hortelano. R a z ó n : Quiosco flo-
res p l a z a S a n t a C r u z . ( X ) 
zos. reparac iones perfectas . More l l . Hor 
ta leza . 17. (21) 
M A Q U I N A S Singer . E l mejor ta l l er de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
O C A S I O N . L a s mejores m á q u i n a s Singer , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
P A R A r e p a s a r m e , a l i n e a r m e u n a m á q u i n a 
escr ib ir , preciso un buen m e c á n i c o ex-
perto, conocedor, con h e r r a m e n t a l . T e l é -
fono 49054. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n . Confecc iona 
ve in t i cua tro horas , e spec ia l idad t r a j e s no-
che. A b a d a , 23, Junto cine A v e n i d a . T e -
l é f o n o 21387. (18) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . Vest idos , abrigos . 
M a r q u é s C u b a s , 3. Se admi ten g é n e r o s . 
(5) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corta , p r e p a r a , en-
s e ñ a corte, domici l io . C u e s t a Santo Do-
mingo, 10. (5) 
P A Z . A l t a 
abrigos 
gundo. ( T ) 
T E R E S A . T r a j e s noche, c o n f e c c i ó n e c o n ó -
m i c a . M a n u e l B e c e r r a , 2. (2) 
O F K F U E S E b u e n a coc inera , s in pretenslo-
no.;. b u e n o » Informes . S a n t a E n g r a c i a 
11,J- ( A ) 
O F U S C E S E donce l la informes . R a z ó n - L o -
pe de V e g a , 8, p o r t e r í a . ( T ) 
O P K K C E S K c o c i n e r a y doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a , a l e m a n a p i r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o , 25. ( T ) 
P I N T O R formal , habi tac iones desde 5 pe-
se tas . T e l é f o n o 71807. ( i i ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , c a t ó l i c a , m u y b u e n a s 
roferenclas , 36 a ñ o s , d ip lomada, hab ien -
do residido un a ñ o en M a d r i d , y h a b l a n -
do i n g l é s , d e s e a r l a s i t u a c i ó n en d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a e s p a ñ o l a u otras p a r a edu-
c a r n i ñ o s desde seis a ñ o s o como s e ñ o r a , 
de oompafila. Mademolse l le Rose Michot 
2(1, r u é d ' A n j o u . P a r í s . V I I I . ( T ) 
O F K E C E S E s e ñ o r a f o r m a l p a r a cabal lero 
o poca f a m i l i a . G e n e r a l Por l ler , 22. ( T ) 
a cos tura , vest idos noche c a l l e , Í ' S K S O R I T A s o l v e n c i a y p r á c t i c a admln ia -
; admito g é n e r o s . H o r t a l e z a 7, se- t r a c i ó n fincas u r b a n a s . F r a n c i s c o S l l ve -
l a , 22, á t i c o derecha . ( T ) 
S E Ñ O R I T A certif icado p r á c t i c a e n f e r m e r a 
y estudio se ofrece m é d i c o o . sanatorio . 
A p a r t a d o 0.012. ( T ) 
O F K E C E S E c h ó f e r s ó l o tardes , bien infor-
mado . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
C O S T U R E R A domicil io, dos pesetas. R í o s 
R o s a s , 48. A n t o n i a M a r t i n . (5) 
N O D R I Z A y s e r v i d u m b r e proporcionamos 
g r a t u i t a m e n t e l l a m a n d o a l t e l é f o n o 16279. 
(2) 
S E Ñ O R I T A , sabe f r a n c é s , o f r é c e s e coser. 
A plazos, vestidos, abrigos , medidas, eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o 73668. (8) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , renares , desde 
40 pesetas . R e n a r d l n a s . T e ñ i m o s . B o l a , 
13. (3) 
T R A J E S m á s c a r a en te la y papel , precios 
m ó d i c o s . L u p p i t a k a . M a y o r , 71 moderno. 
(10) 
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s . 20 pese-
tas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26017. ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. Muebles oa-
ra t l s lmos . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r l j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . Vegu i l la s . D e s e n g a ñ o 30. C a -
m a s doradas , p la teadas . V é g u i l l a s . Des-
e n g a ñ o , 20. (10) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a , 1. ( T ) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero . Orde 
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo, d i ; 
H A G O hipotecas c a s a s , solares, compro 
hechas . A n c h a , 56, pr imero derecha . (V> 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga -
r a n t í a , rapidez, e c o n o m í a . V l v o m i r . A l c a -
l á , 67. (3) 
R A D I O , reparac iones g a r a n t i z a d a s por in -
genieros e spec ia l i zados ; rapidez , perfec-
c i ó n , e c o n o m í a . M a r t í n M a y o r . G o y a , 77. 
T e l é f o n o 59171. (3) 
R A I H O S toda onda, corr iente u n i v e r s a l , 
eels v á l v u l a s , todas las mejores m a r c a s , 
395 pesetas, precio ú n i c o . I s o c . Pe l igros . 
7, pr inc ipa l . a ) 
R A Ü I O R R E I ' A R A C I O N E S s i n competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a , K a d l o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
(V) 
R A D I O S P h i l i p s c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . A e o l l a n . Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pe inado . Reformo, vuelvo 
gabanes , t ra jes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pesetas; 
vue l ta , 25. A r r í e t e , 9. (5) 
TRABAJO 
p l a n c h a r , m u y p r á c t i c a hotel. R e y e s , 18, 
entresue lo derecha . (2) 
J O V K N presenc ia , correcto, desea coloca-
c i ó n , oficina, chauf feur , ordenanza , e t c é -
t era . P a s e o F l o r i d a , 29. C a n o . ( T ) 
P O K T K R I A l ibrea desea matr imonio s i n 
hijos , c a t ó l i c o ^ p r á c t i c o s . F e r n á n d e z . Se-
r r a n o , 26. ( T ) 
O P K E C E S K j o v e n religioso, mozo comer-
cio. S o m b r e r e r í a , 16, c u a r t o derecha . ( E ) 
C O K H E D O R E S publ i c idad solicito en M a -
d r i d p a r a t r a b a j a r anunc ios asunto or i -
g ina l , ú n i c o en s u g é n e r o . A p a r t a d o 8.078. 
M a d r i d . ( T ) 
M A T R I M O N I O joven , c a t ó l i c o s , s in hi jos , 
piden p o r t e r í a , b u e n í s i m o s informes . Se-
rrano , 52. T i e n d a . ( E ) 
J A I t U I N E K O , g u a r d a , buenas re ferenc ias , 
se ofrece s i n pretensiones . Cl l l erue lo . M a . 
r í a T e r e s a , 28. G u i n d a l e r a . ( V ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O , S a n S e b a s t i á n , importante 
inst i tuto bel leza, con e s p l é n d i d o s salones , 
p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m a g n i f i c a I n s t a l a -
c i ó n , sitio Inmejorable , a c r e d i t a d í s i m o . 
V a l v e r d e , 1. (5) 
N E O O C I O t r a s p á s a s e , c a s i regalado, i m -
posibi l idad atenderlo. R a z ó n : L e ó n , 22. 
E s t a n c o . (7) 
F A B R I C A jabones , l e j í a s , es tablec imiento 
con enseres . T e l é f o n o 34534. (8) 
T U A s i * a s o pensiones . D o s c o n f o r t a b i l í s i -
m a s , modernas , siete a ñ o s , a c r e d i t a d a s , 
6.750 pesetas , y o tra 8.750. Miguel M o y a , 
6, segundo. (3) 
T I E N D A , t ras t i enda , s ó t a n o , 60; otra , 45. 
A l c a l á , 145, ( T ) 
T R A S P A S O f r u t e r í a con v iv i enda , dos hue-
co» . P a s e o E x t r e m a d u r a , 182 . ( T ) 
L O C A L centr lquls lmo, tres huecos, renta 
b a r a t í s i m a , propio p a p e l e r í a , d r o g u e r í a , 
bar . I n f o r m a r á n : R e l a t o r e s , 15, fotogra-
f í a . ( V ) 
T R A S P A S O tienda. I n s t a l a c i ó n moderna , 
bien decorada , poca renta , propio bar . 
T e l é f o n o 22341. ( A ) 
T O M A R I A t raspaso c l í n i c a dental acred i -
t a d a en M a d r i d , pago, contado. E s c r i b i d : 
V . A . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
P O R no poder a t e n d e r l a se t r a s p a s a mag-
nif ica p e n s i ó n a c r e d i t a d a . I n f o r m e s : A n -
tonio G . l u c e r a . P r i n c i p e , 7, cuar to , (16) 
T R A S P A S O acredi tado c a f é - r e s t a u r a n t , 
c é n t r i c o . I n f o r m e s : U n i v e r s a l . A v e n i d a Pi 
y M a r g a l l , 9. T a r d e s . (18) 
U R G E N T E . T r a s p a s o por a u s e n c i a p e n s i ó n 
I b l z a . P e ñ a l v e r , 7, segundo. ( T ) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
inmejorab les condiciones, a u s e n t a r m e . 
P a v í a , 2. (18» 
qulerda . ( T ) 
Ofertas 
A N I N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . Prec iados , 52. Descuentos . 21333. (18) 
5OO-l.M>0 mensua le s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde- V A H I O S 
n a n z a s , p o r t e r o » 16.000 colocados. C o s - S E Ñ O R A S : arreg lo , t i ñ o todos los bolsillos, 
t a n i n a Angeles , ». aüt M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) -
D E S T I N O S p a r a l icenciados E j é r c i t o , res - (3> 
t a b l é c e s e J u n t a ca l i f i cadora , 5.000 a g e n t e » joRDANA. Condecorac iones banderas , es 
v i g i l a n c i a un i tormados , carteros , porte- nadas , galones, cordones bordados de uni -
ros minis ter ios , a lguac i l e s J u z g a d o s I n s - formes P r i n c i p e tí. M a d r i d . (23) 
t r u c c i ó n . G u a r d i a c i v i l carab ineros , a.000 e n - K I : r m o S c r ó n i c o s . S e n s a c i o n a l descu 
v a c a n t e s . L a P a t r i a diar io nac iona l , re- brimiento c ieni l l ico . Todos p o d é i s c u r a 
mlte relaciones . S u s c r i p c i ó n 5 pesetas t r l - r08 1o9 c ó s m i c o s . Consu l tor io 
mestre . R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. m é d i c o por correspondencia . Deseamos 
^ representantes C i r c u i t o s osc i lantes hert 
N E C E S I T A S E persona l ambos sexos v e n - z lanos . J e s ú s del V a l l e , 10. M a d r i d . (6) 
ÍSf Pa' ; t icularcs a r t í c u l o s p r i m e r a nece- S A N T A T e r e s a . E s p e j o s manchados los de-
s ldad , buena c o m i s i ó n . J e s ú s . 5 : de lO^a ja nuev08 T e l é f o n o 70530. 
Vm-a» pesetas s e m a n a l e s t rabajando mi C 0 ^ r J ^ I t ^ ^ l ^ l * 1 ™ ^ * ^ in 
c u e n t a propio domicil io, pueblos, prov .n- í!,63^,.,! ^ de ren.ta!,• Fucnc;irra|. 
d a s . A p a r t a d o tí.OW. M a d r i d . t V ) ^ . a i t i a . (3 , 
N E C E S I T A M O S agentes con c l iente la en- V ^ ^ ^ k J ^ ^ ! ^ p y j a m a s , c a l z ó n 
tre todos los r a m o s del comercio e I n - B a i a U i n í 15 generqs. A r r o y o 
d u s t r l a , asunto serlo, compatible con 4 • • ( D 
o tras ac t iv idades , p u d i é n d o s e s a e a r bue- A D M I N I S T R A C I O N l incas , bienes, secre-
nos Ingresos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 5: t a r l a , a n á l o g o , so lvencias , g a r a n t í a s . E s -
de 4 a 6. (16) c r i b l d : D E B A T E numero 50.186. ( T ) 
N E C E S I T A M O S a l m a c é n mi l metros c u a - O I R E C E S E bordadora pr imorosa . R a m ó n 
drados p a r a m a q u i n a r l a , a lrededores A t o - ^e ^a C r u z , 85, tercero. (2) 
c h a - D e l i c i a s . O f e r t a s e s c r i t a s : V i d a u r r e - E L m e j o r y el m a y o r s tock en discos de 
ta . A t o c h a , 127. ( T ) 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l i zando m a r c o s regis trados con des-
cuentos considerables . I n f o r m e s y che-
q u e s : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 26. M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 
A l S E N C I A o b l í g a m e ceder p e r r a grif fon, 
a l e m a n a . T r a t a r h o y : P a r d i ñ a s , 44, c u a r -
to qu inta . (18) 
O N D U L A D O R A domicil io, m u v p r á c t i c a . 
M a r c e l , 1.50; corte, 0,75. Te lé ' fono 74476. 
(7) 
VENTAS 
T O R N O S c i l indricos , ta ladros , cepillo, t u -
pies, s i e r r a s , r egruesadoras cíe o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (2U) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , ti T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
C A M A S c r o m a d a s , inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r l j o s . 2. (23) 
A R M O N I C M S , pianos o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. (24) 
G A L B R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos , cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . i T ) 
C C A D R O S . a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
C A M A S , ¡as mejores y m á s b a r a t a s ; del 
fabr icante a l consumidor . B r a v o M u n l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
L H i l I D A M O S platos, loza fina, surt idos , a 
4,85 pesetas docena. C r i s t a l e r í a s tinas, 
colores surt idos , a 4.85 pesetas. V a l e n -
c ia . 26. (4j 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
a í i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. q o ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados . C o m -
p r a , venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. o) 
R A S E . T a s m a n i s . 0.50; l iebres negras . 4.50; 
guanacos l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a 18. 
"Ital ianos". ' (7) 
D I L L A R E S a u t o m á t i c o s de M a p a •J in 
Saw", contado, plazos, a lqui ler . O t r o s 
modelos nuevos, c i n c u e n t a pesetas m e n -
suales . M a r t i n M a y o r , G o y a , 77. (3) 
A L M A C K N carbones detal l " L a U n i v e r s a l " 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , cocinas , sa la^ 
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone la -
das importantes descuentos . A n t r a c i t a i n . 
g lesa, saco 40 kilos, 5,90; F a b e r o , 5.70: 
a l m e n d r i l l a . 4,90; a s t i l l a s , 40 kilos 4 pe^ 
sotí i^. O n o r a l C n s t n ñ o * . 15. Tel^f . fflMRn 
( V ) 
M A N T O N e s p l é n d i d o , m i t a d precio C o l e -
g ia ta , 14, p o r t e r í a . ( X ) 
J O V K R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e f t í t a s ti-
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ' ( V ) 
V E N D O c a s a y n a v e p a r a Industr ia , 25.000 
pesetas, fac i l idades . A n d r é s T a m a y o 13-
m a ñ a n a s 11 a 12. ( T ) 
M A N T O N de M a n i l a e s p l é n d i d o . Alonso C a -
no, 70, pr imero d e r e c h a : 11 a 4. (2) 
F A B R I C A p l a t e r í a , m a q u i n a r l a , troquele-
ria, v é n d e s e total, parc ia lmente . L i m ó n , 
n - (4) 
A C I O M B R A S , l l n ó l e u m . G r a n saldo, enor-
mes r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. Polo. (8) 
P A R T I C U L A R a part iculares .* Vendo des-
pacho y b u r ó de lujo. T e l é f o n o 26201. ( V ) 
V E N D O so lar 11.100 pies, Maldonado es-
q u i n a C a s t e l l ó . T e l é f o n o 11.770 D i e z « 
once. ( A ) 
M \ ( . N i ñ e o cuadro de Mayno . vendo t a -
m a ñ o grande . T e l é f o n o 35856 : 2 a 4. ' ( E ) 
F O R D , ocho c i l indros , 1934, S a n t a E n g r a -
c ia , 34, tercero i zquierda . ( E ) 
M A G N I F I C A c a m a bronce m a t r i m o n i o . 
M e n d i z á b a l , 23, entresuelo i zqu ierda . (18) 
P I A N O B e r n a r c g i . B r a v o Muri l lo , 213: de 
dos a tres . S e ñ o r T o r r a l b a . (2) 
C A N A R I O S flauta, desde quince pesetas . 
P a l m a , 24 moderno, tercero i zqu ierda . 
(5) 
E L E G A N C I A , ca l idad , precio conveniente 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
b i é n admite g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n -
c ipal . 
P I A N O S , pianolas , radios procedentes de 
cambio por nues tros apara tos , a precios 
b a r a t í s i m o s . P lazos , cambios . A e c h a n 
Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N O V I L L A S se lecc ionadas m a g n í f i c o lote. 
E s c r i b i d : A . I r a o l a . A r a n j u e z . ( T ) 
E S T E R A S , tapices , terciopelos b a r a t í s i m o s , 
fe lpl l las coco p a r a portales y autos H o r -
ta leza . 76, e squ ina G r a v i n a . T e l . 14224. 
(18) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , mul t i cop i s ta . 
Ventas g a r a n t i z a d a s , prospectos. M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
A V I C U L T O R E S . I n c u b a d o r a B u c k e y e per -
fecc ionada. 576 huevos , nueva , precio o c a -
s i ó n . F r a n c i s c o G a r c í a . Independenc ia , 5, 
cuarto . Oviedo. v ( i o ) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, p a -
tentada, g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é -
fono 25300. ( i g ) 
V E N D O hotel ( G u i n d a l e r a ) , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a , 45.OO0 pesetas. I n f o r m e s : t e l é f o -
no 49023. ( A ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m . G a s t ó n 
F r l t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
R A D I O "Cosmos", garant i zados . C o n t a d o , 
plazos. Ol lver . V i c t o r i a , 4. (3> 
U R G E N T I S I M O , por m a r c h a : comedor , 
dormitorio, tresi l lo , despacho e s p a ñ o l , ob-
jetos v a r i o s . V e l á z q u e z , 27: hoy, m a ñ a n a . 
(3) 
V K N D K S K m a g n í f i c o hotel , soleado, c a l l a 
N a r v á e z , l i n c a 22.000 pies, edificado ó.692 
pies. A p a r t a d o 380. (18) 
A toda.s horas del d ía , de l a noche. I n c l u -
so fest iv idades , s iempre , s iempre h a y u n a 
g u a r d i a permanente en l a C a s a M ó s t o -
les, C a b e s t r e r o s , 5, p a r a a c u d i r en a u -
xi l io del motor que no m a r c h a , c o r r i -
gii ndo su defecto o s u s t i t u y é n d o l o por 
otro p a r a que s u i n d u s t r i a no se per-
judique. (20) 
P E L E T E R I A . A l t a moda. R e n a r e s , oppo-
sum, eskunes , g a r r a s , cuellos bonitos. 
L a D a l l a . F u e n c a r r a l , 62. (2) 
T I N T O fino, a ñ o j o s , dulces, exquisitos . S e -
rrano . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. ( V ) 
V I T R I N A , lunas c u r v a d a s , e s c a p a r a t e s , 
puorta , v e n t a n a l e s h ierro , m u l t i c o p i s t a . 
T e l é f o n o 47259. ( T ) 
U R G E N T E . Vendo c a s a cal le A d u a n a , pro-
pia recons tru ir , precio razonable, sin I n -
termediar los . A p a r t a d o 6.012. ( T ) 
I N C l B A D O R A 120 huevos , mi tad de p r e -
cio. T e l é f o n o 11157. (7) 
V E N D O hotelito P r o s p e r i d a d . R a z ó n : S a -
lud, 17. P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . (18) 
L E Ñ A c a l e f a c c i ó n , 70 pesetas tonelada, se-
rr ín barato . R o n d a Toledo, 30. (8) 
V . V I N I C A S Singer . s c m l n u e v a , g a r a n t i z a -
da, b a r a t í s i m a . R io , 18, bajo. (9) 
U R G E v e n t a hotel dos pisos, nueve h a b i -
taciones, c a d a piso, bafto, garage, c a s a 
p a r a guardeses , c o r r a l , j a r d í n , l avadero , 
azoteas , ocho mi l duros . P a s e o D i r e c c i ó n , 
216, p r ó x i m o F r a n c o s R o d r í g u e z . ( T ) 
V1ENA 
B O M B O J í F . S , carame los . V l e n a C a p e l l a n e s . 
Toledo, 60; P a s e o S a n Vicente , 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas , dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes . A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. V i e n a C^.prl l -np". G é n o v a , 2; P r e -
ciados, 19. (2) 
todas las m a r r a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
LABORES O F R E C E S E m u c h a c h o 16 a ñ o s , buena pre- í 'an- P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
r » i » k « - aencia . Informes . T e l é f o n o 5o8é3. ( T ) N A D I E como A e o l l a n en precios, ca l idad y 
' ^ ^ • i ^ S í p í ^ a ^ ^ a í U t ó ^ M encargado p a r a f r u t e r í a , con condiciones. A e o l l a n . P e ñ a l v e r . 22. CVj 
m á n MS con e x p l i c a c i ó n en castel lano,1 exclentes Informes y perfecto conor imien- V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m l -
e o n t e n l e ñ d o 48 preciosos p a ñ l t o s . L o s pe-1 to del oticlo. . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o cos ut i l izando m a r c o s reg i s trados con 
dldos a K u n s t s t r l c k e n . A p a r t a d o 3.088 48047. ( T ) descuentos coi 
M a d r i d . P r e c i o : 8,50. Se e n v í a a reem- A O M I T I R I A s e ñ o r i t a inteligente, a c t i v a , ' q u e » : B a n c o ( 
don de gentes, como socio negocio exis- r ó n i m o , 26. M 
tente, serio, lucrat ivo , a p o r t a c i ó n 2.500 pe- [ 1 N T O R E S c a t ó l i c o 
bolso » l n aumento de precio. (10) 
D I B U J O S , In ic ia les sueltas , figurines, pa-
trones. " L a C a s a de los Dibujos" . C a r -
m e n , aa. m 
s y che-
S a n J e 
(18> 
especial izados t raba-
setas. Ofertas d e t a l l a d a s : E x t r a n j e r o . ; jos, garant izados , e c o n o m í a . T e l é f . 26629 
A p a r t a d o 12.1M. C V J ' (4) 
L2ja i 
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La Biblioteca de Palacio es la más valiosa de España después de la Nacional 
> 
Hay en ella 200,000 volúmenes, 5 . 0 0 0 manuscritos y 2 6 0 incunables. 
La colección más completa de medallas. Cuatro incunables recien-
temente descubiertos. Ejemplares únicos de libros antiguos y ejem-
plares rarísimos de libros monumentales modernos. 
Fernando V I I llevó a Francia parte de los libros; soha este monarca 
echar la siesta en la Biblioteca, por ser el lugar mas fres*0 ?e\F*m 
lacio. Hay un códice persa del " L i b r o de los Reyes", de Firdusl. E l 
" L i b r o de la Montería", códice de Alfonso X I 
H A Y QUE L I B R A R D E T O D A I N G E R E N C I A P O L I T I C A A E S T A B I B L I O T E C A , I N C L U Y E N D O L A E N L A J U R I S D I C C I O N D E L M I N I S T E R I O D E I . P U B L I C A 
E l director de la Biblioteca de 
Palacio, señor Domínguez 
Bordona 
Cuando llegué, había doa señoritas 
i€n la sala de lectura de la Biblioteca 
de Palacio. Una de las muchachas es-
tudiaba leyes de Indias; la otra, docu-
mentos reales hasta Fernando I, Y no 
'había nadie nuls en la sala de lectura 
Porque acuden pocos lectores a la 
Biblioteca de Palacio. Unos 250 ai tri-
mestre, nada más. vPero aquí no cuen-
ta el número, sino la calidad de los 
lectores. Nunca dirán bien la popular 
abundancia ni la bulliciosa concurren-
cia con la regia sobriedad de estas sa-
las ni con el soberano reposo de este 
silencio. 
Hoy, como en las épocas anteriores 
a la Imprenta, los eruditos tienen su 
mundo propio y coinciden en las mis-
mas frecuentaeiones. Hoy, con menos 
universalidad, porque ha decaído en el 
uso la lengua universal de los sabios 
medievales y renancentistas. Pero es-
tán unidos por las propias relaciones 
epistolares, que tales son también los 
boletines, las revistas, todas las pu-
blicaciones de Sociedades de investiga-
ción y estudio; y confluyen en los mis-
mos punto.s, que son hoy, como enton-
ces, las universidades y las bibliotecas. 
Ellos tienen la custodia de lo que los 
demás olvidan o no aprendieron nunca; 
son pocos, porque «en pocos vive el 
género humano». Y en la selva de ma-
dera, de pergaminos, de pieles, de hie-
rros dorados, de cartones y de pliegos 
carcomidos, persiguen ellos, con miste-
riosa tenacidad, por rutas que el vul-
g > de los mortales ni advierte ni com-








Portada de un libro raro de Juan Rosembach, IJarcsIona. 1521 
Encuademación de la época de Car los IV. Influencia f r a n c e s a 
L a mayoría de los qw. vienen conj 
asiduidad a la Biblioteca de Palacio 
son extranjeros: americanos del Norte,I 
singularmente, y americanos del Sur; 
algunos franceses, í-'gunos alemanes yj 
tal cual inglés. Son pocos, pero fieles 
y constantes. Tal investigador ameri-; 
cano y americanista, que ha embarca-1 
do para Europa con el propósito dei 
compulsar unos datos o de averiguai j 
otros, pasa por aquí todos los días que| 
permanece en Madrid. Luego va a So-i 
villa, después a Simancas más tarde 
anuncia su partida pa:a Sanlúcar de 
iSarrameda, hasta que se entera de que 
«aquello ha sido quemado» y toma el 
rumbo de París. 
L a Biblioteca de Palacio es, como 
veremos, una. de las estaciones obliga-




Ello es generalmente conocido: des-
pués de la Nacional, la Biblioteca de 
Palacio es la más valiosa de España. 
Posee 200.000 volúmenes, 5.000 manus-
critos. 260 incunables. Hay, además, un 
tesoro de medallas, de grabados, de mú-
sica española, único en el mundo. Hay 
ejemplares únicos en Europa de libros 
modernos, curiosísimos v monumentales. 
Tuvo principio la Biblioteca de Cáma-
ra con Felipe V. (Recordemos estos da-
tos brevemente.) Carlos I I I construyó 
la estantería, y comenzó la colección de 
manuscritos de relaciones y lenguas 
americanas. Carlos IV la aumentó consi-
derablemente. Con Alfonso X I I comen-
zó el inventario. Y fué el conde de las 
Navas quien, en el último reinado, dió 
impulso definitivo a la catalogación y 
quien escribió las mejores monografías 
que existen sobre fondos y colecciones 
de la Biblioteca. 
Se ha ido enriqueciendo con las del 
conde de Mansllla, la del deán de Te-
ruel, la del conde de Gondomar, con la 
de la secretarla de Gracia y Justicia, 
con la de Indias, con la de Mayans y 
Sicar, que fué director de la misma. 
Oti'o ilustro literato que desempeñó 
también este cargo fué don Leandro 
Fernández de Moratín, pero durante el 
reinado, o lo que fuere, de José Bona-
parte. 
Y a se comprenderá la infinidad de 
otras aportaciones que ha de haber te-
nido esta Biblioteca. Cuentan los en-
víos de soberanos y de príncipes, los 
de bibliófilos, las de los conventos, las 
adquisiciones realizadas por iniciativa y 
encargo de los bibliotecarios... Con el es-
píritu de continuidad y de conservación, 
que son esencialmente condiciones reales, 
se ha constituido un tesoro bibliográfico, 
que es, como recordamos, el segundo de 
la nación, único en el mundo en algunas 
materias. 
Libros que se llevó Fer-
nando VII a Francia 
Se han reflejado en estos libros, co-
mo es natural, los percances de la Mo-
narquía. Con Femando V I I partieron 
muchos de ellos para Valencey. Doña 
Matilde López Serrano, diligentísima 
secretaria de la Biblioteca, ha dado con 
facturas en las que un encuadernador 
madrileño pasaba la cuenta a Fernan-
do V I I por el embalaje de libros que 
había de llevarse consigo en su des-
tierro. 
Y a en tierras de Francia, Fernan-
do V I I compartió, por lo visto, no sola-
mente el uso, sino también la propiedad, 
con don Antonio y don Carlos. Y así, 
llevan los volúmenes que estuvieron en 
Valencey un curioso «-ex libris», en el 
que se ven tres letras entrelazadas, 
las iniciales de esos tres príncipes, una 
corona en el aire y esta inscripción: 
«Proprieté des trois». 
Está perfectamente comprobado que 
volvieron a España menos libros de los 
que partieron con Fernando VII . Le-
jos de enriquecerse la «propiedad de 
los tres», fué saqueada o cedida parcial-
mente en la ciudad francesa. 
Las libertades que Femando V i l se to-
maba con los libros no paraban en esa 
extensión de propiedad. E n Madrid des-
cubrió que el lugar más fresco de la 
Real Casa, a su juicio, eran las salas 
de la Biblioteca. Y en ellas acostumbró 
a echar la siesta desde que hizo el des-
cubrimiento. 
Se creía que José Bonaparte no ha-
bía contribuido apenas con nada al en-
riquecimiento de la Biblioteca. Lo que 
hasta ahora ha descubierto la señorita 
López Serrano, es, ciertamente, bien 
poco; pero es más de lo que se sospe-
chaba, unos veinticinco volúmenes, que 
llevan las águilas napoleónicas y las 
moscas y abejas que solían grabar en 
el lomo los de la familia imperial. Las 
"Cartas y Poesías" autógrafas de Tasso 
fueron ofrecidas al intruso por Fran-
cisco Daniele. 
De don Amadeo apenas si ha dado 
con dos volúmenes. Así, a este dato 
como al anterior, puede encontrárseles 
una explicación fácil. Don Amadeo ama-
ba los libros, pero tuvo otras preocupa-
ciones a que atender; Pepe Botellas 
también los estimaba, mas no dispuso 
de tiempo ni de reposo para poder em-
balarlos. 
No hay música para guita-
rra del siglo X V I 
Andaba muy extendida entre los mú-
sicos la creencia de que se conservaban 
aquí gran copia de manuscritos de mú-
sica para guitarra del siglo X V I . La 
secretaria de la Biblioteca ha podido 
comprobar que no es así. No hay tam-
poco música de Srarlatti, como tam-
bién se creía. Existe, en cambio, una 
variada colección de tonadillas, y el con-
junto de manuscritos de música es uno 
de los elementos más preciosos de esta 
colección de papeles. » 
Entre los libros modernos rarísimos 
hay uno sobre alfombras, editado con 
gran lujo, suntuosamente encuaderna-
do y del que solamente se tiraron cinco 
| Entre las Biblias figura una escrita 
en pergamino en 1487, en Toledo, p«>i 
Abraham Ben Moche Ibn Kalif. 
¡Al ministerio de Inslruc 
ción pública, exclusiva 
mente 
E s director de la Biblioteca el señor 
Domingo Bordona; trabajan también en 
ella las señoritas Matilde Serrano y Te-
resa Andrés, del cuerpo de Archiveros 
y Bibliotecarios. Cóntinúan la labor de 
inventario del conde de las Navas, que 
fué, como ya notamos, quien más se ha 
esforzado hasta ahora en proporcionar 
a los eruditos instrumentos de busca y 
manejo de los tesoros bibliográficos aquí 
contenidos. A él se deben algunas pu-
blicaciones importantes sobre medallas 
y manuscritos; otras a Monéndez Pi-
dal sobre Crónicas generales; el señor 
Dortynguez Bordona estudia actualmen-
te canciones de los siglos X V I y X V I I ; 
la señorita López Serrano prepara al-
gunos escritos sobre los incunables y 
un tratado general acerca de la histo-
ria de la encuademación española. 
Y aquí queremos repetir una adver-
tencia hecha hace pocos días. E s la se-
gunda biblioteca de la nación; consti-
tuye un tesoro, cuyo orden y cuya cus-
todia hay que garantizar cuidadosamen-
te; para ello es menester sustraerlo a 
todas las variedades y contingencias de 
la política y ponerlo bajo la vigilancia 
del Cuerpo Oficial de Archiveros y Bi-
bliotecarios, ni más ni menos que las 
L a señorita Matilde López S e -
rrano, secre tar ia de la Biblio-
t e c a de Palacio 
demás bibliotecas públicas. Ningún otro 
Cuerpo ofrece, como ya dijimos, garan-
tías iguales de seguridad técnica y de 
solvencia científica. Y todo lo que no 
sea esto se halla de más en una Biblio-
teca como la de Palacio. ¿ E n qué razón, 
o en qué sombra de razón, puede fun-
darse el intento de dar a esta Bibliote-
ca un régimen especial y una jurisdic-
ción extraña a la del ministerio de Ins-
trucción pública? 
I lustración del manuscri to del siglo XV "L ibro de la Monte-
r ía" , de Alfonso XI 
ejemplares. E l autor, que es america-
no, mandó uno de ellos a don Alfon-
so X I I I . Y es el único que existe en 
Europa. Estudioso ha habido que ha he-
cho un viaje a Madrid expresamente pa-
ra consultar este libro. 
Doscientos de los incunables, aproxi-
madamente son extranjeros; españoles, 
unos sesenta. Se han descubierto entre 
éstos, algunos de los que tal cual eru-
dito tenía noticia, pero cuyo paradero 
era ignorado. Tales, dos de Pedro Ga-
rniel sobre Gramática, una «Summa>, 
de San Antonio de Florencia, otro acer-
ca de los «Inundaciones del Tormes», 
en latín también. E s ejemplar único el 
libro «De la guerra y batalla campal 
de los perros contra los lobos", de Al-
fonso de Falencia y una Gramática, de 
Juan Miravet, editada en Valencia. Hay 
todavía algunos otros más. 
Entre las manuscritos, una de las jo-
yas principales es el «Libro de la Mon-
tería», de Alfonso X I , códice en vitela, 
con láminas y orlas iluminadas, letra gó-
tica, rúbricas, adornos de oro y colo-
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gusto francés. A partir de aquí, conti-
núa la influencia francesa hasta Isa-
bel II , en que se vuelve a lo original es-
pañol. Reaparecen las decoraciones en 
abanico del siglo X V I I , toman los hie-
rros españoles y se impone la influencia I 
valenciana. 
Manuscritos de América. 
Un códice persa de Firdusi 
•Son americanistas los que más fre-
cuentan estas salas. Y es que lo prin-
cipal de los cinco mil manuscritos en 
una de ellas reunidos, son relaciones, co-
rrespondencia y lenguas de América. E n 
este punto, como en el de las encua-
demaciones, como en la colección de 
medallas, como en la abundancia de li-
bros monumentales, la Biblioteca de Pa-
lacio es, seguramente, la más intere-
sante de España. Por lo que se refie-
re, en particular, a lenguas americanas, 
no hay ninguna que la supere en abun-
dancia y en rareza de documentos. 
Hay también un códice con el «Shah 
Named», el libro de los Reyes de Fir-
dusi, texto en persa, con bellísimas mi-
niaturas, escrito en 1485. el único se-
guramente que existe en España. Fué 
traído de Constantinopla en 1828 por 
el señor López de Córdoba, secretario 
de Embajada y regalado a Fernan-
do V I L 
m 
U n a página del manuscri to del siglo XV "Genealogía de los 
Reyes de España" , por Alfonso de C a r t a g e n a 
w n h m mm 
Uno de los ex-libris de Fer -
nando VII 
res diversos, iniciales de tamaños di-
ferentes, de una de cuyas ilustraciones 
damos copias. 
Variaciones en la encua-
demación 
Esta es, sin duda, la Biblioteca que pre-
senta más datos para hacer la historia 
de la encuademación española. Está por 
hacer el trabajo, y ha sido una verdade-
ro suerte que la secretaria de la Biblio 
teca de Palacio sea la señorita López 
Serrano, especializada en estas investi-
gaciones y estudios. 
Para conocer una época, aconsejaba 
Taine el examen de los interiores. Los 
muebles y las decoraciones son el len-
guaje que menos engaña. Y el gusto por 
los libros, la densidad de cultura, el gra-
do de superación de esa etapa en que 
casi solamente puede atenderse a lo ne-
cesario, se manifiesta más que en cosa 
ninguna en las encuademaciones. Por 
eso es menester una historia concienzu-
da de la encuademación española. 
Acerca de ella, la señorita López Se-
rrano nos ha proporcionado algunos da-
tos. Contra lo que pudiera pensarse, du-
rante todo el reinado de Felipe V con-
tinuó en las labores de encuademación 
la tradición española. E l primer monar-
ca de la Casa de Borbón hizo encuader-
nar sus libros al gusto y por las nor-
mas de los artífices españoles. Con Fer-
nando VI se introduce la influencia ita-
liana. Carlos I I I manda una Comisión a 
Francia, y los comisionados importan el 
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